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HUGONIS GROTII
DE JURE BELLI AC PACIS
LIBER PRIMUS.
Caput I.
Quid Beüum, quid Jus ?
i. /""X K'lo operis,
II. Belli def¡litio, & origo
nominis.
III. ^us pro attribute aSlionis
defcribitur , &" dhiditiir in
rcñorium & ceqiiatoritini.
IV. fus pro qualitiUedividittirin
facultatem & aptitudinetr'.
v. Facidtatis fne juris ¡triple di-
ñi divijio .in potejlatem, domi¬
nium, creditum.
V I. Faadtatis alia divifio : in
vulgarem & eminentem.
y I I. i^rfptitudo quid ?
Y111. De jiijlitia expletrice &
attributrice : cafque proprie non
dijlingui per proportioncm Geo-
melricam & ¿Arithmeticam :
nee quod hxc circa res commu¬
nes
, ilia circa res fmgidonim
vcrptur.
I X. fus pro regida dejinitur,
& dtviditur in miturale &yo-
limtarium.
j X. furis naturalis defnitio , di-
vi[io, & dijlinplio ab his quá
non proprie (le dicuntur.
X I. InjlinPium cum aids animàn-
tibus commimcm, autpropriuni
hominibus , non [acere aliam
juris fpeckm.
XII. Qiwmodo probetur jus na-
turale.
XIII, furis voluntara diviflo in
humanum & divnum.
XI y, fas humanum dhiditur
in civile , Chili arfiius, O"
chili latins , quod ejl jus Gen¬
tium : ejus explicatio, & quo-
modo probetur.
XVi fus dhimm dividittir in
unhcrfale& unius popidi pro-
prium.
XVI. f'.ire Hebrdorum nunquatn
obligates fui[e alienígenas.
XVII. Que argumenta Chri-
jliani petcre poj[mt ex legeJFe-
braa, & quomodo.
I. Ontroversi/E eotum quos nulla juris
^civilis tenet commuiiio, quak's funt & qui ui
H gentem Hondum coierunt, & qui inter i'e di-
■vcriarum funt gentium , turn privati , turn
Rfges ipfi, quique par Regibus jus obtinent ,■
five
Gronovti Not,e. que aut ¡udiceni cundem agnofcunt,I. nuUis iiirú] i. e. qui ' in eentem nondirr-} Ut Aborigk
V_¿non íimt ejusdem Re;p. pes, ge.nus liominum agrefte, íine
non commun! l'egum vel civicatis i ictibus, fine imperio, (blutum atquefponfione, ut loquitur JCtus feu lex ; liberum, Salluft'. Catilin. C. Afmd
Î. D. delcgibus, noateneatur, nc- ¡ eundeinGztuliScLibycs, afpctiin-
A cuiti-
LIBER 1. §. It
five illi optimates funt, five populi libcri, autad belli, autad
pacis tempera pertinent. Sed quia belluni pacis caufa fufcipi-
tur, & nulla eft controverfia undcnonbellumoriripoffic, oc-
cafione bellici juris, quxcunque talcs incidere folent controver-
fix, refte traftabuntur : ipfum deindc nos bcllum ad pacem,
ut finem fuum , deducet.
II. i.Dc Belli ergo jure afturi, videndum habemus , quid
bellum fit de quo quxritur : quid jus quod quxritur. Cicero
dixit Bellum certationem per vim. Sed ufus obtinuit, ut'non
aftio, fed ftatus eo nomine indicetur, ita ut fit Bellum flatus
per vim certantium, qua tales funt : qux generaiitas omnia
ilia bellorum genera comprehendit, de quibus agendum deir.-
ceps etit : neque cnim privatum hie exclude, ut quod reipíà
prius
«iiltlque, neque moribus, neque le¬
ge aut imperio cujufquam regeban-
tur. Jugurth. i8. Et ex eadem Afri¬
ca , qui in familias paffim 8c fine
lege difpcrli niliil in commune con-
ïùltantMela:i,8. AddeCiceronem
de Invent, i. 2. infra i, 2, 2. In Ca-
cris Uteris Patriarchs fub tentoriis
habitantes , 8c hoc tempore multi
Aiabum.
Grotii Not®.
Won aSio, f(d fiittm'] Philo ir.
de Icgibus ipecialibus : ümif ^ cT-
Hxj nsAfjuivf V nitr a'W rcwjua-
il r9j-(i7ícr » «Via'
¿(0/ TVr i.V
^ T:tr tîîV az/íéoi
y XfV/Uf crtj/cTaÉaepTK/3 agrro-
Hofies ?w?ifot: exfjiimantur,
jam iiavali aitt terrejiripra/io certatit,
fid pro talibus babeiidi ¿r Ç/íi machi¬
nas admovent portubns atst meenibus,
eñamfí nondismptígnamincipimt, Ser-
vius ad illud primsyEneidos ;
nec bel/o major ¿r armis.
SeUum ¿r conjUiism habct : arma
tantum in alfa ipfo funt. Idem ad
V 111 ; Bellum efi tempus omne ,
gwo velpraparatur aliquidpuona necef
farium, vel quo pmna p^iritur. Pra-
lium autcm dicitur conjiiclus tpfe bel¬
lorum.
Gronovii Not/e.
Optimates'} Ariftoctatia, Demo-
Craca, ut Veneris. ^
j II. Certationem per vim} 'iJûtn
I alias certatur res controvetfa, 8c de-
' cernitur aliis quoque modis, veluti
per lententias 8c cálculos, ut in foro
apud judiccs; per iiiffragia, ut in co-
mitiis populorura ; denique 8c pet
fortem . ut quiiquam proviiiciam
habere, quis judic.are debeat; Cic. t.
deOffic. tr. Cum fim duo genera de-
certandi, alterum per difceptationem,
alterIsmper vim.
Bellumfiatus} i. e. Conditio certa
populorum. Explicarlo hsc Tullia-
ns definitionis eft, non alia defini¬
rlo. Neque enim Cicero per cer¬
tationem intellexit actionem vcl
añum unum, velut acici, oppugna-
tionis, vaftationis; fed durancem
temporis traAum quo diffidetur, 8c
pro occafionibus aut coniparatur vis
aut fit, aut cavetur arque eluditur.
Belliun eft tempus 8c conditio ma-
nibus arque armis , quod habcnt
controverfis, decernentium, donee
viAoria aut colloquio tranCgatur.
tales funt ] fc. cctfantes, vcl
quatenus certantj non aliquid agunt
ad certamen non pertiiiens ; quate-
I nus exercent cum ft,itum aut gerunt
I aliquid return ei convenientium, vel
' quod fit certantium officii ,aut mo¬
ris, (nam per bellum aUaaguntut
qus id non ípeAant. )
Privatum} Qiioties linguli paucivc
nullo jufto imperio prsditi armis
inter fedepugnant, (utviatorcon-
i tralatronem. J
Priai
§. III. C A P U T í. 3
prius fit publico, & hand dubie cum publico communcm há-
beat natutam , qua: propterea eoquc proprio nomine fianan-
da eft.
■L. Nequc hujus ncminis origo repugnat ; eft enim bellum
ex voce veteri duellum , ut duonus quod fuerat fadum eft bo¬
nus, & duisbis. Duellum autem à duobusdidumfimilifcnfu,
quo pacem unitatem dicimus. Sic Grarcis ex multitudinis figni-
licatione TriXíft®^ • veteribus etiam à diiTolutioue, quo-
mode & corporis diflblutio
3. Ñeque ufus vocis laxiorem banc notionem repudiar.
Quod fi quando belli nomen publico tantum tribuitur , nibil
id nobis obftat , cum certillimum fit , nomen generis fspe
ipeciei, prtefertim excellentiori, peculiariter adha:refcere. Tufti-
tiamindefinitionenon include, quia hoc ipfum in hac difpu-
tatione qujerimus, fitnc aliquod bellum jultum , & quod bel¬
lum juftum fit. Diftingui autem debet id . quod quatritur,
ab eo de quo quteritur.
III. I. De jure belli cum infcribimus liaiic tradationem ,
primum hoc ipfum intelligimus, quod didum jam eft, fitne
bellum aliquod juftum , & deind'e quid in hello juftum fit >
Nam jus hie nihil aliud quam quod juftum eft figuificat, idquc
negante magis fenfu quam ájente, uc jus fit quod injuftum non
eft. Eft autem injuftum, quod natura: focietatisrationeuten-
tium repugnar. Sic alteri dtrrahere fui commodi caui'à, con¬
tra naturam effe dicit Cicero, atque ita probat, quia fi id fiat, De offitiit
iocietas iit<.
Prius fit] Korat. i. Sat. J. Cum
prorepfermt primis atiimalia terris ,
Mutum ¿r turpe pecus, gldnâem attjue
cubtlict propter VngHibus ¿r pupiis ,
dein fufiibus, atqup ita porro Pts¿na~
batit armis , qua pofi fabricaverit
tifus.
Publico] Prius enim certabant ho¬
mines , quam in civitatem coïerunt.
2. Duellum] Etymologia Cicerc-
nis in Orat, 45. & Vaiionis m pei-
duellesS. L. L.
nÓMfsQ.] q. à Ttetvr.
PUSH ] STtnr • iStlxH ' ' à
dillblutione.-
Pvji ] ¿hrcxltt ' 'tsifua ' Ttor^ ' 7K-
íitwtaeÁx • JhaniSnK ■ quœvis inle-
licitas.
3. Nomen generis] UtquumJCC.
adoptionem dividunt in arrogatio-
nem Sc adoptionem : Ariftotelcs
itsti'Tftftf in p,9ta(\ia.Si t
sfi^nu'oui, Vide Vofl. de Conftmct.
c. 42.
.Adharefctre] Ut cum JCti ado¬
ptionem diftinguunt in ariogatio-
nem Sc adoptionem fpecialiùs di-
ñam. Sic cognatos in agnatos Sc
cognatos.
III. I. Inteliigimsu] fcil. nos
quifituros vel hoc difputatutos.
§>uad iufiutn] i.e. pro fafto conccf-
fo Sc non improbato. Plant. Ciftdl.
I, 2,2. ius f.rsque efi. Perla i, 3. 2d;
pus efi. XIÏ»î. Paterfamiliasuti legaf
fit fuper pecunia tutelave rei fun, ita
Jus eflo.
filifid injufium non efi] i. e. quod
licet, quia lege nulla prohibetur :
quod fine culpa Sc injuiia lacere pof-
fis.
V'.cntmm] Hominum.
P.ppKgnat ] Verba Cic. i. Off. 16,
Cicero de OJfictis ill. ] s.
A Î Sitivd
^ L I B E R I. §. iVi
focietas liomínum & communitas evertatiimfccíTe fit. Homi-
L.tttmm neni homini infidiari nefas elTe, evincit Florentinus, quia co-
D.de'iufi. gnationem quandam internos conlHtuerit natura. Seneca: ut
¿r Jur. omnia inter je membra confèntiiint, quia [insula fervari totiiis in-
t'/'c"'': 'i homines [rngulii farcent, quia aà ccctum geniti (imus.' ' '
* Salva enim ejfe focietas nift amorc & cujlodia farttum non fo-
te¡l.
2. Sicut autem focietas * alia eft fine inarqualitate, ut inter
fratres, civcs, amicos, fœderatos : alia inxqualis , y.aO' rWe
Ariftoteli , ut inter patrem & liberos , dominum & fcr-
vum , regem& fubditos, * Deum & homines : itajuftumaliud
eft ex atquo inter fe viventium , aliud ejus qui regit & qui re-
gitur, qua tales funt: quorum hoc jusReiftorium,iIludaÍqua-
torium reifte, nifallor, vocabimus.
1V. Ab hac juris iignificatione diveríà eft altera, fed ab hac
ip(a venienS) quae ad peribiiam refertur: quo íénfu jus eft
Qtialitas moralis perfona: competens ad aliquid juftehabendum
vel agendum. Perfona: competit hoc jus , etiamfi rem inter-
dun; (equatur, ut fervitutes prxdiorum, quae jura realia di-
CHiitur, comparatione facia ad alia mere pcrfonalia: non quia
non ipfa quoque perfonx comperant, fed quia non alii com-
petunr, quam qui rem certam habeat. Quahtas autem mora¬
lis perfedia, facultas nobis dicitur ; minus perfcdla, aptitudo :
quibus
GROTtl NoTffi.
Salva culm efe focietas nift amo¬
vej¿r cujlodia parttum non potejl ] Se¬
neca idem cpiftola XLViii : Hoc fo¬
cietas diilgenter ¿r^fan£le colcnda cjl,
ana nos omnes omnibus mifcet, ¿r ju¬
dicat alicjuod efe commune jus xene-
ris humani. Videii poteft hac date
Chiylbftomus iCor. xi, j.
^lia efi fine inaetualitatc] Ut in
Graramaticis aliaconftmftioconve-
nientix, aiiaregiminis.
Deum dr homines ] De hac íbcieta-
te vide Piiilonem in NoTi.
Habet 6i Plutarchus qusdam in
Numa.
Gronovxi Notx.
Ceniti ] Quia homini naturalis ap-
petitus focietitis.
2. Uhi altera pars con-
trahentium frpcrior, altera inferior.
£x aa.no ] Ut omnibus inter fe li-
ce.-mr eadem, eadem non liceaut,
?cl, quo onmes inter le vivere &
agere natura aut ibcietati placuir.
Qui regit ] Ut liceat majori in mi¬
norem , quod non licet minori in
majorem aut in parem. Sic Cyrus
fecifefe ut regem refpondebat. Juftin.
1. 5.
1V. Jus efl ] Pro auñoritate ,
ut in XIT. rci furtiva aterna auJlori-
tM. pro re incorporali, qux poflide-
tur vel acquiritut ab eo cujus eft. Sic
.;«i oitinere. Plan. Calin, i, z, 22. Cic.
Pro Quinâ. s. i. Ver. 26. jus ufarpa-
re, Liv. 3,71. & 5,12. jusexperiri,
proCœcmai2. proSext. 42. Tacit.
3. ann. 3 6, impertiri tralaticium jus.
Sucton. Oft. 10.
Qualitasmoralie] i. e. moribus&
legibus fundara vis, copia, licen¬
cia.
Pradiorilm'] VideInllit. 1. i.tit. 2,
de fervit. prEdiorum.
Competant] Jura reilia.
jtabeat] Domino fcil. prxdii.
Faculteu ] i. e. rci.
eAptitudoj i.e. merituiu. Metuà
prat ore rccejfi. Peilius,
§.v.vr. CAPUT L f
quibus refpolvjent in naturalibus, ilü quiJcm aclus, huic au-
tcm porentia.
V. Facultarem Jurisconfulti nomine fui appellant, nospoib-
liac jns proprie aiit Ihiíle didum appcllabimus: íubquocon-
tincntur poccílas, tnm in fe, *qua: libertasdícitur, tum ia
aliosj uc patria, dominica: * Dominium, plenum fíve mi¬
nus pleno, ut ufusFrudus, jus pignoris : & crcditum, cuicx
adverfo refpondet debitum.
VI. Sed hxc facultas rurfum duplex eft: vulgaris fcilicct,
c\vx ufus particnlaris caufa comparata eft; & emincns, quae
iùperior elt jure vulgari , utpote communitati competcns in
partes & res partium , boni communis caufa. Sic regia potcftas
iUb fe habec & patriam & dominicam poteftatcm: fic * in res
íingulorüm inajus eft dominium Regis ad bonum commune,
quam dominorum iingularium : iic reipublicx quifqueadufus piMc,
públicos magis obligatur , quam creditori.
VII. Apti-
G R o T I I N o T M,
VbertM dicitur'^ Quam pro-
pterea facultatis nomine opcinie de-
finiuiît Romari Jurisconfulti.
Dominitimi Juspro Dominto^ Scko-
liaftes ad Hoiatium.
In res finííiloruTn majtis efi domi¬
nium re^is] Pililo
/^Ud OLf'/JpJf It ^
^ ^yV/t^'cuf fiMMor >j
Tuir t^nú;r'¿}7y. Cirtear^entumi au-
vum , ¿r que pretiofa alia apud fub-
ditos cfijhdiuntur, eorum qui remnant
ma-rii fum quampojfidemium. Plinius
Panegyrico : cuius efi quidquid cji
omnium^ tantum ipfe quantum omtics
habcnt. Et mox : Ecquid Cefar non
fuum videat ? Adde Sarisbciicnleiil
inPolicraticolib. v, c. i.
Grokovii NoTíï.
i//í] Facultnti.
V. Nomine Jui] Sic Suum, quod
lindknripo'.efA.zj. §.2. D. deaur.
arg. Sic Suv.m cuique tribuere. Suum
recipere. 1.7. §.6. D. QiiiC in fraud,
cred. Suum confequi. 1.15. §. 5, de re
judie. Suiitutela. 1. so.pr.deleg. 3.
Suiis hares. Sui fervi ¿r ancille. 1. 7 3.
de leg. 3.
In fe] Ur quis fit fui juris 1. so.
pr. de leg. 3. in fuam tutehm&in
fuam poteftatcm. Plaut. Perfa 4,3.
I ïtiancillamca que fuit hodie^ fuastwie
I ejl. Curt. s,^. Tandem fuu rex cor-
' pcribui «¿r cultu fcemmarum abfiineri
|j#>-I Domitiium] Sic fuum cuique trl-
j buere in juris prsceptis.
V.usfruthis] Cum alienis rcbns
utimur fruimur, falva illarum fub-
ftantia.
Pignorii] Quod daturinfecuiita-
tem crediti.
Creditum] Quod alicui mutuuni
datum, fic Suum recipere. 1. 7. 6.
qux in fraud, cred. Suum conjequi.
1.15. §. 7. deRe jud.
V I. Vul^aru ] Privatorum facul¬
tas in bonis fuis,
Eminens ] Publica & magiftra-
tuum, facultas reip. aut fummx po-
tcftacis in privatorum bonis.
Communitaii J Reipiiblicx& rcm-
publicam tenciiti.
Partes) Inipfos fubjeftos.
T^es ] Patrimoxiia lubjeñorum.
Patriam àr Dcminicam] Etcaspo-
' teft intendcre, ut Romx j vel re-
, mittcre, ut Athcnis.
I '¡{eifubl. quifque 3 'Hinc illud Liv.
22,14. cafoitaUm f.'ahâcm aufi
1 quique pecimis judicaii in vinchUsef-
I fent, qui eorummrlhes apud fe ficrent,
; eos noxa ptcur.iaque fe exjolvi iujlu-
rum. Idem lib. 26, 35. fervos agri-
cub ores rempublicam aiduxife, nuns
ad miiuiam parvo are emendo, nunc
' A i rtmi"
é L I B E R I. §. vn. vnr:
VII. Aptitudinem vero * ¿lia» , id efl dij^nitatem vocat
Ariftoteles. -Michael Ephefius, id quodlccundum eamaíqualc
dicirur , interpretatur vt & li 'û^îttov , id quod
çonvenit.
VIII. i.Facultatem refpicit juftitiaexpletrix, qua:proprie
auc
yerntges mpeyandû. fi ijmdcui argenti
éírijve fuerit, fiipendio remigam (¿r tri-
batii annuls ahlatum.
Grotii Not.«.
Cicero de Officiisi : Sed
fi contentio <^uadííjn<¿rcomparatíofiat,
^uíbus plurimum tribuendum ojjicu,
principes funt , patria, (¿r parentes,
(juorum beneficiïs maxime ohligati fu-
mtís 5 proximi liberi, totaejue domus,
Jpe¿}at in nos filos , ñeque aliud
siUum potefi habere perfugium j dem"
ceps bene convenientes propinqui, qui-
bufium etiam communisplerumque for¬
tuna efl : quamobrem necefiaria prafi-
dia vita debentur its maxime , quos
ante dixi, vita aut^m viclufque com¬
munis j confilia, fitmoncs, cohortatia-
íies, confilationes, inr erdum etiam ob-
jurgationes in amicitüs vigen* maxime.
Vide quae infra dicentur Ubio ii,
capitc VII. §. IX, & X. Seneca de
Beneficiislibro iv, c. ii. ubi dete-
ftamentis agit : ^fuarimus digniffi-
mosy quibm noftra tradamus. ipílim
Jocum vide. Adde Auguítínum de
Doftrina Chriftiana lib. i. cap.
XXVI113 & XXI.x.
Gronovii Not.®,
VII. «^ia#1 i. e. meritum.
Aptitudinem barbare vocat val¬
gus.
Dignitatem ] Expreíïit vocem Gr.
íèd melius rcddidilïèt7;jfr;f«77í. Vo¬
ce autem ditnitatis in íimiíi re íupra
utitur. Sic & ipfe appellare dcbuit
omifíà voce aptitudinis, quani íinc
dubio refugcrunt Romani. Vicïori-
nus in Rhet. Cic. de iiiventionc :
Jufiiita efi'ljabitm asiimiJta informa-
tus , UI omnibus rebus îribuat digni¬
tatem. i. e. fuum. Sueton. Jul. 41.
Commendo vol is ilium ¿r ilium, ut ve-
firo fufiraiio fuam dignitatem teneant.
Salliift. Caiil. 35. frucfu laboris in-
dufliiaque mea privaíus fiatumdigni-
tatis non obtineham. Et quemadmo-
dum Facultati Suuiii j fie Dignitati
fubjicere poteratMeritum.
VIII. I. Facultatem rejpicit Ju-
fiitiaexpletrix] Expletricem dicit Ju-
ftitiam , quam vulgo commutati-
vam vocant, opinor, inde, quod
per earn expletur & latisfit cuique
proeo, quodabilloaccipimus: nam
explere Latinis interdum eft fatisfa-
cere, ut apud Juftinum : expient detri-
menta muneribus, contumelias honori-
biis, execrationes precibus. Hoc faci¬
le tolero : fed quod idem ftatuit ni-
mis arftum vocabulum
J id eft, coniratloria, five com-
mutatoria, vel ut vulgo loquuntur,
commutativa, id probare argumento
nonvidetur. Nam,inquit,utpoírefi-
for mea: rei earnmihireddat, non
eft isc ciwü'sí'.d'ytJA·K^y ôc tamen ad
banc juftitiam pertinet. At Ariftote-
lici omnino dicunt hoc quoque efíc
cx s'UÁ/a?^Ky,cut7^ , five ex contrablu.
Nam ut jurisconiulti contraftus
alios faciunt juftos j alios quafi con¬
tradius, ut negotiorum geftionem,
tutelam, rem communem fine inita
focietate Ôcc. Sic Ariftoteles lib. 5.
Eth. cap. 5. contraciui; ait ciTe alios
voluntarios , alios inv'oluntarios :
& illos qiiidem, cmtioucm, ven-
ditionem, mutuationem, fponfio-
nem, fcenerationem, depofitum,
I locationem , condudtionem : hos
autem alios clandeftinos, ut furtum,
adulterium , veneficium , lenoci-:
nium, ibrvi corruptelam, cxdem
dolo fadlam, falfum teftimouium :
alios violentos, ut fiagellationem,
vincula, mortem, rapinam, con-
vitium , contumeliam. Palam eft
cafum, quern objicit audor, ad hoc
genus ccK'J.ytor five In voluntaritim per-
tincre.
Expletrix] Qua: alias commutati-
va lèu correbliva , & leípicit illud
fiuim.
No-
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aut ftrifte juftitia: nomen obtinet , cmuaíiseiKlocii Ariftotcli,
nimis arfto vocabulo, iiarn lit poíTelTor meat rei eam inihi red-
dat , nou cft ek oiouaiií^áyfiaTÍ^ , & tamen ad eandem banc
juílitiam pcrtinct : itacjue C7iuvii¡%im,¡¡9 idem feücius dixit.
Aptitudinem refpicit attributrix , quas Ariítotcü Sí^vsfivvx-^,
comes caruro virtutum, qual aliis hominibus utilitatcm adfc-
runt, ut liberalitatis, mifericordia:, providcntia: redtricis.
1. Quod vero idem Ariftoteles ab expletrice ait refpici pro-
portionem íimpliccm , quam vocat ; ab actribu-
ttice autem comparatam, quam appellat, quae fe¬
ia apud Mathcmaticos * nomen habet proportionis ; ex eprum
genere eft quaî faipe locum habent, non fem per : ñeque verò
per fe juftitia expletrix ab attributrice difFert tali proportionum
ufu, fed materia circa quam verfatur, ut jam diximus. Itaque
Sc contradus focietatis expletur proporcione comparata , &
íi unus
GrotiiNot.®^
Nofnen habet proportionis. ] ïîabi-
rudinis comparationem vocat Cal-
iiodorus. Eft hujus proportionis ,
qua Juftitia attributrix uti folet, non
incommoda apud Homerum de-
icriptio :
^rajianti dabat hie praflantia^ vi¬
lla vili,
GRONOVII NOTÍE.
SxyfiCAxxxTix;/ ] Quaii diceretur
907itra5loria,
Nimu arbfo] Quaii non fufficiat
denominationes à podore fumi. 3,
3, 2..
Mea rei] Qui meam rem me in¬
icio, quacunqueoccaíÍone,poíïèdit.
Pion efi zK ciM<c\'há.yp.u''<^] Imo
cx contraftii , ut appellat Ari¬
ftoteles 5. Eth. 5.. non voluntario,
fortuito, ut jC. loquitur, ex
quail contraftu. Dein eft taciturn
paftum omnium hominum poft in¬
venta dominia privata , ut cuique
maneat ôc reftituatur fuum.
E'^TBfopSwTíxZoí correblivam,
iAnribiitrix ] Dijlribiinva. Alibi
dicit affi^atricem 2,17,2.
2. Proportioncm fimplicem ] T>icit
Aiithmeticam, cum numeri diftant
pnribus intervallis, ut duo, quatuor,
lex, odoj vel ties, íèx, novcai, duo-
declm 5 nam illic ubique duo, hie
tres numeri interfunt. Comparatam
Geometricam, cum quoties primus
numerus in íècundo, tories tertius
in quarto: uttria, íèx, duodecim:
nam quoties tiiafuntinfex, toties
fex in duodecim. Contraftiim focie¬
tatis fieri pioportione comparata
Ariftotelicoriim filii non concèdent
ci, niíi fit focietas, quamjCtivo-
cant Leoninam ex ./Efopi fabula..
Princeps Arauíioneníis de milk au-
reis coiiatis in Indicas focietates, in
diftribucione redituum, nontcrun-
cium accipit ampUus quam privati.
Quum vero in focietate alicui ma¬
jor pars lucri datur propter eximiam
: operam, autartem, quam adfert ad
■ lucrum quxrendum, non tamen in-
I tervenit Geomètrica proportio, quia
! nonhabeturrcfpeftusperfoiiîs, íèd
! rei quam in cQinmune confert, id-
'
que accipit ex pafto. Itaque ibi quo-
! que Arithmeticum par pro pari da-
, tur hoftimentum, cpera pro pecunia,
ut loquitur Plautus. Vide Hornejum
lib. 3. Ethic, cap. 12. num. 14.
SimpUcem ] Cum diftant numeri
paribus intervallis, ut2, 4,6, 8. vel
3v p, 12. Proportio "Aritlame-
tica.
Comparatam] Cum quoties pri¬
mus Humerus in fecundo, toties ter¬
tius continetiir in quarto ; ut tres bis
in fex, fex bis in duodecim, quae pio-
1 poitio cft Georaetiica.
A 4 Vîfê
LIBER !. §. IX.
fi unus tantum aptus inveniatnr ad munus publicum, non alls
<]uam limplici coinmenfionc attributio fiet.
5. Neque magis vcrum eft quod à nonnullis dicitur, attri-
butricem vcrfati cicra res communes , expletricem circa res
iingulorum. Contra cnim fi quis de re fua legarevclit, attri-
butrice juftitia uti folet : & civitas quae de communi rcddit ,
quod civium quidam in publicum impenderuiir , nonniil ex-
pletricis juftitia: officio fungitur. Refte hoc difcrimen nota-
tum à Cjri magiftro: nam cum Cyrus puero minori minorem
tunicam , fed alienam , attribuiflbr, & majori contra majo-
rem , docuit eum magifter : otj cmve "S
KS/,T»i^ J «TO ÍÉoí 7n>IHV. ¿TTOTS 3 "■¿''"'i OTlTirípU
Ó ¿íri , tSTV axtvTtm nç y.iîjmç (íi. T
á0e>ió¡B/ii» f%eiv, í r v v/niazioí^ ; Tune
'quklem ubi co^Ututus effet arbitrator ejus qiíod cuique comeniret ,
ita agendum ejje ; at ubi judtcandum effet Mr ins effet tunica , id Jpe-
flandum * utra foffejjio jujlicr, eumne rem habere qui vi abflul&t,
tin qui feciffet aui emiffet.
IX. i. Eft & * tcrtia juris (ignificatio, quxidem valet quod
lex, quoties vox legis largiffime fumitur , ut fit regula aituum
moralium obligans ad id quod reílum eft. Obligationem re-
quirimus: nam confilia, & fi qua funt aliaprxfcripta, hone-
fta quidem, fed non obligantia , legis aut juris nomine non
veniunt. Permiffio autem proprie non añio eft legis, fedaclio-
iiis negatio, nifi quatenus alium ab co cui pcrmittitur obligar
ne
fum, os, oculos Sí faciem habe-
bunt. Vide & Hornejum 3, iz, 7.
I Commcnfune ] Vide Horn jum 3.
Ethicor. i z. num. 7. cafuin ait pofi
¡ Cbilem, proportione Arithmetica.
I 3. la/oram] Vide Hornejum
I 3.Ethic. II,Z4.
In puhlicum} Exemplum eftapud
Livium 31,13. eorum qui in publi¬
cum quid impenderunt.
Or; mtstilho ] Apui Xenop!;on-
tem in Cyripxdia,
IX. i. Lnrg''lf¡me] Nequisdc-
cipiatur, utinrit. z. Inftit.
rectum ejl·'] Officiorum re¬
gula Sen. z. de Íraz7. Sen. 4. ben,
iz. legem jufti injiiftique regulain
cff-.
Obligationem ] Reddit rationera
quare p' ligans dLxcrit, & non con-
fulens.
G r 0 t i i N 0 t x.
Vtra fofejfia jufiior ] Vide eun-
dcm Xcnophontem oti/oV- lêcun-
do. Hue fpeidat lex per Mofem da¬
ta : non m'fércbcris in iudiciopati^erii.
Exodi xxiii, 3. Levitic. xix, is.
Oportet cnim , ut Phiio ait , rx
«DiAxftí *?
çarSpîiw, res abjîrahere d liùgato-
rutn rejpeUii.
Tenia juris fisnificatio idem
valet quod lexl Hoc fenfu dixit Ho-
latius :
Jura inventa metu injujli fateae
re neceffe ejl.
Et alibi : Jura ne 'et fibi nata,
ybi Scholiaftes : Icgum fit contetntor.
Gronovii Not«.
S-tmtmn unusl Ponitcafumim-
poffibilem: nenipe omnes cives prae-
tt r unum eflè a:quales ; quod turn
íveniet, quum omnes euii.iemnaT
Permifioi Reddit ntionem quare
o'-ligans dixcrit, & non permit-
: tena.
'
Jm
\
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ne impedimentum ponat. Diximus autem , ad rcclum obli-
gans, non fimpliciter ad jiiftum , quia * jus hacnotione, non
"ad folius'juihicia:, qualetn expofuimus, led & aliarum virtu-
tnm materiam pcttinct. Attamen ab hoc jure, quod rectum
ell, laxius juftum dicitur.
1. Juris ita accepti optima partitio eft, qute apud Ariñote-
Icm exftat, ut íítaliudjus naturale, aliudvoluntarium, quod
ille legitimum vocat , legis vocabulo itridius poíito : intcr-
dum & T« ci , conítitutum. Idem difcrimcn apud He-
brxos repente çít, qui cum diltinde loquuntur, jus naturale
Tocant jus conítitutum CD'pn, quorum illud
, hoc ¿tlsxái folent vettcre Helleniítx.
X. I. * Jus naturale cít didatum rcdx rationis, indican^
adui alicui, ex ejus conveuieutia aut difconveiiientia cum ipfa
natura
Chryfoftomusxii, Scxiii. deíla-
tiiis. Nec Ijjernenda quat Thomas
SecundaSccunda:iviT,2. SíScoius
iiijdift. 37.
Gronovii Notx.
•j4d nSíum] Nam & honefte vi-
vcre inter juris prscepta eft.
Seliusiujlttia, quaíem] Particula-
ris, qux vel aauMxxhxí vcl Jfn-
ítftBT/XK : i. c. commutativa vcl di-
fiributiva.
^tiûd. return efij Laudabilc ac
probandum.
2. SnISius] Non pro lege fctipta
aut pro ¡uflu impcrar.tis.
F.V i. e. ordinatum, con-
ftitutum.
niS", j»J cmfiituttim O'pn]
nivp prœcepta a'pn ftatuta, Ic-
anams exanr/tm, ¡ca corrnmp nejcta, jus. Ab altera íbecie dc-
^uiffe ah immortalí n.nura. injculptii finitiir ■fixjcmrwúx ,
4n intmtpríali inieUeH». Tertullianus rvf kpít' ce-'/x#. xitj. ^
de coronamilitis : Sl«*res v'Jf.tr Dd p. 373. Ab altera Axtuotuúx '6îî
Jf-em, h'éens commmerfi ifiam injH- Jixtust ir inrxli Cí/xSiiXMm, 119.
¿//ca mtindi , ix natítralibus tabtilis, [ 1,34.
M. Antoniiis lib. II. tÍ!,®. xíyiiúii. HcUcmjW] Interpretes LXX. Bi-
eiaí ) tTTiaSoí 7td .f Trixtíue ^ waM- bliotum.
Idxx T 71ptrCv'^'Jxe xítym iy X. I. Diídíttum re&x rationis']
finís animamiitm r/iíione sítwiriK.-B, Lex mentibus iníita bene natis. Ad-
feqxi lesem ac normam civitatis ac monitio inteftina confcicntia;. In-
reiftél'-cx omnium antiijuiftmx. Ad- ftinftus , infita notio.
de Ciceronis locuin de República I Ex e]i*s convenientia 1 Propterea
iM, quemadducit Laítantiusvi, S. j quod reótx rationi , vel ingenitis
Prsclata lijut qu« 133 liant rem habet | homini veri ôc sequi principiis con-
A s gruag
.G R o T I I N o T «.
JhP hac notwic , non ad folias 1
jufiiíia, cjíi.tlcm f.rpofaimas ^ fed &
Aliarum vi.íufim materiam períinet],
Exemplum íitinZalcucilege, poe-
nam irrogante ei qui contra Medici
prícceptuin vinum bibifílt.
rTiVD] D.vL:':?. Sic Maimoni-
¿eslibrom. duftoils dubitantiuin
cap. XXVI.
fus 7iaturalc e(h díSlatam reQa
rationisl Pililo libro,omncmvirum
bonum elTe libcrun:!, ^ '
, fx ^
H rv .3rnrf ■
<4> V
, «M,* vr' ec'Surdry ovetae
ce «5fictAT^ ' j
Xía: meniiri neícia efî reSla ratio, 'jua
iex, non ab hoc aa iílo mortali mor-
talis, non in charús aat columnis ex- ;
yo L I B E R I. §. X.
natura rationa'i, ineíTe moralem turpitudinem, ant Dcccílíta-
tem moralem, ac confccjueiitet abauclorc natuiíe Deo talem
aítum aut vetari, aut prxcipi. . _
1. Aílus de quibus tale exilât didlatum, debitifuntautillí-
dti per le , atque ideo à Deo neceíTario praiceptt aut vetiti
intclliguntur: qua nota diftat hoc jus non ab humano tantum
pre, fed & à divino voluntario, quod non ea pra;cipit aut ye¬
sar quae per fe ac fuapte natura aut debita funt, autillicita, fed
vetando illicita , praccipicndo debita facit.
5. Ad juris auteni naturalis intelleftum , notandum eft ,
quxdam dici ejus juris non propria, fed ut fcholxloquiamant,
zedudive, quibus jus naturale non repugnat, íicutjuftamodo
d'iximus appellari ea qux injuftitia carent : interdum etiampct
abnlionem ca, qux ratio honefta, aut oppofitis meliora eflc
judicat, etlí non debita, folent dici juris naturalis.
4. Sciendum priterea, jus naturak non de iis tantum agere ,
(jux citra volunratem humanara exiftunt, íèd de multis etiam
qux voluntatis humanx aftum confequuntur. Sic domiq^ura ,
q;iia!e nunc in ufu cft, voluntas humana introduxit: at eoin-
trodudo nefas mihi eflc id arripere te invito quodtui eft domi-
nii,
Sïiwt aut repugnet. Perf Stat. 5,pS.
¿tof contr/t ratio ¿r fecretam ^eüinit in
asmm^ Ne liceat faceretd, fjnod^tiü
vàiaO'it alendo^
Humann.
Tnrpitudineml Ad abftiiiCndum,
VcE caVendum.
Neccptatcm'l Ad faciendum, vel
fraeíïandum,
2. Debni ] Cum ineft necefíïtas
moralis.
Illiciii'] Cum ineft turpitudo.
Perje] Etiam non accedente juíïu
Dei aut hominis.
Diviuo voluntario] i. Num. 15. Ut
cum Deus prscepit norn tangi arbo¬
rem fcientia: boni Ôc mali 5 abftineii
porcis & aliis animaiibiis, qux pro
inimiindis prxfcriplit Lcx. Müi'ai-
ca.
Debita] Ut tegerc verenda, ut
?aulus I.ad Corinth. XI. 14. fcribit.
comam longam natura dedecere vi-
inm. i. e. hoiieftas morum, qux in¬
ter liomines. Apoftolus ¡¡¡¿atuí vo-
cabulum etiam adhibct.
5. Scholxl Scholaftici.
%lduBye] Per applicationemaut
iitcrpretárioiicm.
Inttífiitía cmnt ] Ut qux nullius
íimt cedeie occupanti : quodpeifc
naturx non eft, fedtameneorefer-
tur.
Honefia^ aut oppofitis] Ut velare
notas fexus, nec cum CymcJs in ptP '
biicoprnrire. SicPaulus i Corinth.
XI. 14. ij ff fóojf diJicffyd v'ítaí
OTÍ (Jt^ îcôs «•/<?> Mfl4
;
4. Non de iis tantum ayere] i. e,
llibjeftam habere materiam non
modo ca, quxipfanaturacompara-
vit fine difputatione aut conftitutio-
ne humana ; fed etiam res, ut feie
hahent, poftquam in cis id, quod
natura erant, judicium humanum ôc
confuetudo, oiiquam partem nmta-
vit.
Confequuntur] Ubi hominesfece-
re quod natura non erat.
hnrcduxit] Intcîligit dominium
privatum quale nunc in ufti, quo
unusquisque fux rci eft dominus ,
nam natura omnia fecit commu¬
nia.
Introdujo ] Poftquam hoc placuit,
ut omnia non eftèat ampÜus com-
mmüa,
fur-
§. X. CAPUT I. II
L.Probrum
D. de verb^
r.ii, ipfutn indicat jus naturalc; quare *furtum naturali jure L.r.D.di
prohibitum dixit Paulus Jurisconfultus , natura turpe UJpia- d-nnis.
ems, Deo difplicere Euripides his in Helena verfibus :
jSlamqui edit ipjè vim Deus: nee divites
J^os ejji rapto, fed probe partis cttpit.
Spernenda , Çi non jure veniat, copia ejl.
Communis ather hominibus, tellus qttoque >
In qua ampliare cuique [ic fas efl domum,
Vt ab alienis rebus ae vi temperet.
5. Eft autem jus naturaleadeoimmutabile, utneàDeoqni-
dem mutari queat. QuaiiquamenimimmenlaeftDeipotentia,
dici tamen quaedam.poflunt ad qua: fe ilia nonextendit; quia
qu2E ita dicuntur, dicuntur tantum , fenfum aUtem qui rem
exprimât nullum habenr, fed iibi iplis repugnant. Sicutergo
ut bis duo noníinrciuatnnriieà Deoquidem potefteffici, ita'ne
liocquidem, ut quod intrinfecaratioiie malum eft , malum non
lit. Et hoc eft quod iignificat Ariftoteles , cum dicit : 'hia
{sC)vf ¿vófisíçK/ nuïesÀny^jB^a. ¡If '? Nam ut eflc
rerum poftquam funt & qua funt aliunde non pender, ita Se
proprietates, qua elfe illud neceftario confequuntur ; talis au¬
tem eft malitia quorundam adluum , comparatorum ad natutam
fana ratione utcntem. Itaque & Deus ipfe fecundum hanc nor-
piam de fe judicari patitur, utvidereeftGen. xviii, 15. Eiai.
V, 3,
GrotiiNotjE.
, Tarttim nalurctli jure prohibitum']
Julianus : í (poft
ilium de Deo agnoicendo & co-
leiido ) ie^pV çtjíí ^ Set®. , «
«Msis/ûi, WíT» 5 rnifia: K·SÍ·^SÍSK:
* 3^ c* sóym , /ÍÍ/tí cf
*?>* » iw/TÏ C* UÜ'&.7S rtue ha»5a-
VÍetits ^ d'exils òoípyAMí TaUllc eVl-
rphcof rvyypr • Lcx altera éf ipfa
fteapte natura fanSta aícjue divina ea
ffit e^tía femper ¿r ubie^uc alienis ab-
Jtiueri jubet , necjue vera aut verbo ,
aut fablo ¡ aut arcanis mimi cogiíatio-
nibus contra irifinit. Cicero de Oiíi-
ciisiii. exChiyíippo: In vita fibi
^uemcfuepetere quodpenineat ad vfium,
non iniquum efl : alterijurripere, jus
non efl.
Gronovii Not je.
Euripides] Vide llmilem locum in
ïlauti Prolog. Rudent. v. i o.
5. Nonextendit] Qua, fi ita licet
loqui, Deus non poflit.
Dicuntur tantum] Quail lint ali-
quid, mente concipiuntui & effe-
runtiir tantummodo ac pronuntian-
tur ; ut Centaurus, Chimxra, Gor-
go : effcitura autem habent nullum,
& e.xiftere nequeiuit. Phil. Entia ra-
tionis.
Ttppuprtant] Hoc eft, ut fcholae
dicunt, contradiftoria lunt.
Ne à Deo qtíidempotefl ejflci J Quia
Deus femel aliter ftatuit.
Intrinfeca ! Per fe ac fua natura.
"E7i« 'I Quxdam ftatim nomiiian-
tur conjunfta cum vitio ( inalitia,)
vel , quacdam ftatim ut nominara
iûnt , junftam pravitatem prxfe-
tunt.
Vt efe rerurn, poflquam funt, ir qua
funt] Ut res, ex quo femel extite-
runt, Ipeciemquc & habitum acce-
perunt, non aliam fumunt caufam,
& quod ftuit, non precario, fed
jam per fe & ob fuam materiain
fiint; neque ut lint aliCnum benefi-
cium exipeñare aut aliunde penderc
neceílè habent : ita & aftediones,
qux illis naturismateiiifqueneceP
laiio adhsrent,
6. Itna-
ïî LIBER. I. i xr.
v,5. Tlzecli. xvin.z^. Jerem. ii, 9. Mich, vi, i. Rom. 11, 6.
Ill, 6.
6. Fit tamen intcrdum ut in hisaâibus, dequibus jusoatu-
rx aliquid conftituit, imago quxdam mutationis fallat incau¬
tos, cum reverá non jus naturx muretur, quod immutabile
eft, fed res, de qua jus naturx'conftituit, quxquc mutatio-
iiem recipit. Exempli gratia: ft creditor quod ei debeoacce-
ptura ferat, jam iblvere non teneor, non quia jus naturx dc-
ficrit prxcipere folvendum quod debeo, fed quia quod debc-
bam deberi dcftit : utenimreileinEpiifteto Arrianus: cix
■n rw&'í v» Jfî tiíÇíintyaf to
Im W ¿Híieía <è ¡xf, aô%- non fiifficit ut debcaiur ¡>eat-
nia datam ejfe mutuam , fed o¡>ortet ut & maneat adhiic mdi¡¡ólutíl
mutili ohli^atio. Ita ft quem Deus occidi prxcipiat, ft res ali-
cujus auferri, non licitum fict homicidium aut furtum , qute
voces vitium involvunt, fed non erit homicidium aut furtum ,
quod vitx & rerum fupremo domino auctore fit.
7. Sunt & quxdam juris naturalis non fimpliciter, fed pro
ccrto rerum flatu : ftc*communis rerum ufus naturalis fuit,
quamdiu domiuia introdudfa non erant ; & jus fuum per vim
confcquendi ante pofttas leges.
XI. I. Difcrimen autem quod in Juris Romani libtisexftat,
nt jus immutabile aliud fit qucd animantibus cum homine fit
comm.une, quod artftiori ftgnificatu vocant jus naturx; aliuJ
hominum propriam , quod ftvpc jus gentium nuncupant,
nfum vix ullum habet; nam juris proprie capax non eft iiift na¬
tura prxceptis utens generalibus, quod rede vidit Heftodufer
TúV yO av^^diTTVlm vifAsv K^víúiv:
yò , olatioli mrentolf
¿Xt\i!?íHÇ. èmi li'ê'ixn iíi fíiT OÙTSÎ.
*Áv%ámi(n <4' Í^ííx.e oixL·i ^ y yreXtiiv ¿zé,ip¡.
Humano
€. Imifto ] i. c. videatur imprii- . cnim brutomm inter fe, ñeque ho-
dcntibus & minus intentis aliquid ; minum cura brutis focietas cít : tan-
mutaii, ubi tamen jns conftat, Se , turn turpiores facit iiomincs id non
ejus mutótum nib il eft. i íèrvautes.
^cceptxm firatl i. e. le accepilTe ! Viens I^enenilibas] C^zúicoümi-
íciibat aut teftatum faCiat. | lia íimilitei agere iiovit, ut dixit in
Nm erit homicidium} Non magis Prolegomenis.
quam fi morbo hominem Iblvat ; íi ;
luuftagio aut alio safu, Vel mort.ili- CitoTiiNoxaí.
tarem ejus finiat, vel rem familiareni I A',3.pa,Voiai dC i'ifoixi Jixlw] Ju-
aut inminuat, aut ad aliiun trans-'
fcrat.
7. ^nte pofitas leges ] Quibiis illud
jus à privatis ad felcdtos judices
tranflatum eft.
XL ï.VjHta vix ullum} Ñeque
venalis Satyra xv:
venerahile foli
Softiti ingenium divinarttmcpue ca*
pr.ces,
.^tque exercendis capiendifque arti-
ius ípti.
Sen-
s. xr. CAPUT!.
Humano generi nam lex datur ah fummo :
Quippe fer^e, pifccs, avium genus altivoUnium
Mutua je vcrtunt m pabula, juris egentest
fujlitia at nobis y quce res ejl optima, ces¡it*
ïn equis J in leonibus juílitiam non dicímiis, inquit Cicero (íc
OíHciis primo. Plucarchus ín vira Caronis majoris,
<1^ yji^ f4¿ioy TTtCpúy^.pi^ • lege 0^
jujiitia adverfus homines tantum natura iitimur. Laftantius lib.v.
In omnibus enim videmus animalibus , qu<£ fapientia eurent , conci'
hatricem fui ejjé naturam* Uocent enim aliis ut ¡ibi profnt : nefciunt
enim quia malum e¡í nocere* Homo vero , quia fíientiam boni CT
malí habety abfünet je à noccndo ctiam cum incommodo fuo. Poly-
bius, cum narrallèt quibus initiis primum conveniíTent homi¬
nes, addir, * fi quis in parentes aut benefices injurius ftiiíTet,
íleri non potuific quin id cxtcri ícgre ferrent, ratione addità: ¿
^ qS T ¿ivS'pcúTntóy T uTisíov ^
pxffiQic, cu/tíi<i f^sTíçj vS ^ Xo'yt^TfA.tí, <y$ cfx- «y «>¿5 -tisc-
cw7¿(; TÍW T
sí^sb^uy ¿¿yft»» , âyis iTrianf^ívac^ m ^yofJd^a *
«tpTí 'Tntpüci, Quoniam cnm humanum genus hoc aids animiffitibus
dijlat 5 quod mente ac ratione utitur , otnnino credibile non -eJl uji
id'tennm à natura fiia aÜum ab ipjis dijjimulatum in , ut in ahis
animantihtis : fed quod fdlium efi , revocatum iri ad animum cum
offenfe [ignificatione,
z. Quod * ii quando brmis animantibus juflitia tribuitur,
ii
Senfum è calefil demifAm traximus | fJiSjllr e»'u^ oJtdJ * Njí-
I tura id habemus , ut indignationem
Civus ^esit prdna ¿r terram Jpe- i nofiram conjuti'fnmus cum its quimale
¿fatnia. Mmdi
Principio indulfit communis Conditor
illis
Tnntumanimas, nobisattimumque
que, mutuus ut nos
kA^cHus petere auxitium ¿rprojia¬
re ¡uberet,
Difjsprf7s trahere in populum, &C.
Chryibftomiis ad vii. Rom. r n
}{st} ti<í*sié i/W
«Ta cVí dicu-Q-ii-
Si quis in parentes in 'uriusfuijiet 3
Exemplum vide inChamo, Gen. x,
22. ubi poena fequitur.
dlQufiçi'ôttf TtiTe TOpvii 1
Chryfoftomus XIII. deftatuis: *
tratiati funt, illico enim inuiriojis ho^
minibus infcnfi fumus, etiamji ad ?ios
nulla pars itruria pervenir, SchoUa-
ftes ad Horatium Satyia iii, iib. i.
Saifus aitrcr indignatur ¿r animai
cum audicrit bomictdiumfutîum, ali^
ter cum furtum.
Si quando brutts antmamibus 'uji:-
tia îributTur] Divinationein qiian-
dam juftitix in elcphancis notat Pli-
nius lib. viii,cap. V. Idemlibrox.
narrat afpidem fuiííèquxíuumipíi
catulum necaret , quod is catuiuâ
liofpitis filium int'eremilfer.
Gronovii Not«,
Animalibus, qua fapiemia c¿rent]
^ 73 cugK-yxfetxI^y Tjti • Omnia anTiiaUa muta 5c tatioiie dc-
çvny.sr K^ntsltc áJSiúff | fcftaqusrcre iùa comixîoda, qaam-ffiTi x?Vjvi$ damno alioxum,
i £*
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id fit improprie * ex quadam in ipfis umbra rationis arque ve-
ftigio. An veròaftus ipfe de quo jus naturae conlHtuit, firno-
bis communis cum aliis animantibus, ur prolis educarlo; an
nobis ptoptius, ur Dei cultus , ad juris ipfam naruram nihil
referr.
XII. I. Efle aurem aliquid juris naruralis probarifoler rum
ab eo quod priuseft, rum ab eo quodpofterius, quatum pro¬
band! rarionum illa fubtilior eft, hare popularior. A priori,
fi oftendarur rei alicujus convenientia aur difconvenientia ne-
ceiTaria cum natura rationali ac fociali : à pofteriori verò , fi non
cerriílima fide, certe probabilirer admodum , juris nacuralis
cflè colligitur id, quod apud omncs gentes, aur morariorcs
omnes rale elTe creditur. Nam univerfaliseffeiftusunivcrralem
requirir caufam : talis aurem exiftimarionis cauíà vix ulla vide-
tur eíTe polie pratter fenfum ipfum , communis qui dicitur.
a. Hefiodi eft diftum à multis laudarum :
í'l' ¿715 WftTTJcv '^¡tíxtsvrwj , 'iyhiu mX·ai
Ami
Mm etcnirn pemttis vana e¡l Jèntentia, multí
Çiímm po^iiU celebrant.
TO !(9(vp (fcdsó/Bfcí îrifîi , qu£ commmiiter ita vulentur fcht
Junt,
Grotii Not je,
Ex ijiindam in ipfis umbra rationis
tujue vefiigio ] Seneca dc ira libro v,
cap.III. feras ira eareredixit, fed
pro ira habere iinpetum. Muta ani-
malia¡ ait, tiumanisafieSlibuscarent:
habmt autem fimiles iltis rjuofdamim-
pulfus. Sic in beftiis non efle ttscxiat
fed onif! njcxi'io , non vitia fed vi-
tiorum fimulacra dixit Origenes
contra Celfum : as ai StofCiiSui r
Sylortsi , velut irafici leonem : Peripa-
tctici apud Porphyriuni, de nou efii
aaixnantium tertio.
Gronovii Not«.
XII. r. Mltcujus convenientia']
Ut cum oftenditur innoxium iiomi-
nem occidere eflè injuftum, quia
natura appétit confervationem fui &
omnium, qu» funt cjufdem focie-
tatis.
Vniverfalis] EfTeftus ad omnes
plurimofve pertinens cauCam juxta
late patentem & inter multos pluri¬
mofve communicatam.
Senfum communis] Cic. de leg. î 6.
Communis inttUigeniia, Horat, I. Sat.
3. CommUnt plane fenfu caret. Gell.
20, 22. cum fen'us intedigentia-jue
communis fide nobis notas res ejjkit.
Juvenal. 8. Sat. 73. "P^rus enirn
me fenfus communis in ilia Fortuna.
Arrian. Epiftet. 3, 6. 0 xeiièe tir.
Marcus uoirotoyueructw , lib. I. ad
fe ipfum, ubi Caf. Laifcuit. 3,28.
in tantos errores inciderunt, ut etiam
communcm fapientiam non tenertnt.
Phardrus fab. 7. cjuibus honorem ir
gloriam Fortuna tribuit, fenfum com-
munem abjlulit, Seneca ep. 5. &ig.
GROTI1N0T.E,
Td Haitii ^MixcjCíÇva ousd J Ari-
ftoteles Nicom. x, 11. » ma
dtnidt T¿-n¡ lî) iftiHi" 3 »' dl' xiuiptSo
tkÚtÍw rlíd nirtr v mro
V,xf. ¿¿uod omnibus ita videtur 3 id
ita ejfe dicimus , qui vero hanc fi-
dem velit tollere , nihito ipfe credibi-
liora dícet, Seneca : In tanta judicio'
rum diverfitate referendam benemeren-
tibus gratiam omnes uno tibi , quod
ajunt, oreajfirmahunt. Quintilianus :
Confuetudinem fcrmonis vocabo confèic
fum eruditorum, ficut vivendi, con-
fenfum hnorum, Jofephus antiqua:
JuftOïiS
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fmt, ajcbat Hcraclitus ftatucns r ^zwht optimum cíTevc-
ritatis Arilborcles : dvl^^áTra^ (pcúí-
vsS'ccf T®»5 * ^otenújjtrm ^roòatio
eji , fi in id quod diámus omnes confèntiant. Et Cicero : In re
confenfio omnium gentium jits naturx pítanda eji, Seneca ; c^r- Ep "7*
gîimentum veriîaîis cji aliqiikl omnibus videri, Quiniilianus : Pro
lertis habemus en in quce communi opinione conjenfum eft, Noafruftra autem dixi gentes moratiorcs : nam, uc reóte notar
Porphyrius , * Tivà t»» ¡^vcav i^y}^lartc\ , l| m ú ht3<rnie-i
fiii IvyvùùfA^'iciç T?ç CivB-^eJTnvnç y.oiTUfpsúoï^ (póçíai; * quxdam
mitones efferatx Junt , faBx inhumana , ex quïbus non opor-
tet ab xquis judicibus xftimatione faÚa humanx naturx conVitium
feri, Auàronicus Rhodius : 'rmp' ùvB-pdtTrotç tví^ rs y.etf
, eV kvJtrtíís'* , o «ç ^
TPií ypç-Soi 7KÇ Ç^ívccf ¿íg<fpccpipd/Jdis û hy^éí ¿it^iov , ÍÍJV»
liiíloriiE xvr : ^ u/'ír 'éh
5 TvTf aJruTf ao íS-'
5r&'^«f ecô* oTTif nowlif »?
íÍSf.'^t^t 70 ¿? TrSyíf aJÍ>pi:»zois
cfAiíioF j M<ynt>iÍ7UTor 'o> ia-
fi níif /3:y^«£;<f > y TMÎVO> «?
îrap' ilpt ftjiiii hóyff , etmimf
^aáf , Si ^stâDíf<^í ccJnTe ,
AíWff )(sq oÍMif dyípyí^afTK). ^
•joSSt ^p* yuTs etTmtryihf ajé^iot ku h ^ ^njiiJ^ÁjíMTCüf
Tí d>XÍ7SA'r, aM* ¿f ^tS Sbifiç
tShÜyJ'H'úis 't^if 3 twtí
5^' ««'yor cc-rnr. juóvos J&Éo'-
Ç«r r TitS Bit» ' Moribus
gens nulla efi qut& iifdcm tota utatur y
fkpe oppidatim difcrepaiur plurimum,
xAt jifs ipfum omnibus aqualiter ho-
minibus expedit j tam harbaris utile
ejuam Gracis, cujus ejuidem rationemhabentes maximam, quaapüdnosfunt
leges j faciunt nos, eas pure modo ob-
JervemtíS, cunbíis hominibus benévolos
¿r amicos, Talia funt qu£ exigí à le-
gibus par efi. Neejue illiu av jffari k fe
alienas arbitrari debent al'.i , in eo
<jmd infiitutis differufit, Jèd id potius
jpctlandum an ad virtutem acprobita-
tem fmt accommodatx. Hoc enim ad
omnes communiter pertinet, folumque
per fe fujfcit ad tutandam hominum
vitcm. Tertullianus prcefcriptioneadverfus heréticos: ^odapudmul¬
tas unum invenitur, fion efi erratum
fed iraditum.
Tíík s^í)Çi'iy7Çí/d Jiifti-
nus colIoquiocumTryphone: -nrUM
QTOt "ÚW dy^SupTy 7r>¡fj,zs-
çspH/íi^ci , ¡{¿1^ \77n> çctfxnf
df'Às » ^ f*5w? çoJxû» 5 ig I'ofjJSii ifn-
PUpo^r J^'pSufiPitS Tfiti" <pvjn{fics httoboA
cíncdherap ' Exciptis ilUs ejui ab im-
pitris Jpiritibus abrepti , ¿r per ma-
lam educaxionem , infiit:ra prava
leges iniquas corrupti , itaturales no-
tioncs perdiderunt. pliilo Ubio O-
mnem bonum eflè iiberum :
^avaaTo^ ¿y Tt$ -f
Ves Tg^rítç ylo} 'S>^yu¿7cat i<hzTy1s>£
p<y ouofpfSp^e • mérito igitur mire-
tnr quis , temtam illis ojfujamtali-
gincm , ut tam claras rerum pro-
prictates non videant. Chiyibfto-
mus oratione, Chriftiim Deiinx
eile; f«v toIpiuj "ixn
ids ypcoyxts , rds y.ZA^yç zoiH
asq^yud^ûjt ' Ne ergo rerum dfud 'ca-
tionem ab illis mutuare quibus corruptas
efi animus.
Gronovii Not^.
2. j Omnes idem fentirfi
ac dicere.
Difcrimen.
FaSJiS inhumans'l Ut otiB'pazooK-
yei 3 & quales Thraccs pingit Floms
3,4. qualcs qui conjugiis matruiauii j^qiü decrépitos parentes, ne ale-
rent, occidere: qui cadaveribus fuo-
rum pro cibo uiî, aut canes pivere,
Plutar. de Fort. Alex. 328, Cic. i,
Tuic. 45,
Z«;#
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° T» lítXi yXvKt/ «Vif/ -^lífjítrui > ^óli
■nii voc-«rív ¿ -niiltii hx.H ' homines re¿la ¡anaque mente
f reeditas immutabile ejl jus itliid natur.c quod dicitiir. Quod fi his ,
qui mórbida diflortoque jimt animo , aliter Videtur , mhil id ad
rem fcrtinet. Nam nec mentitur qui mel dulce effe dicit , ideo
quad regrotis aliter yideitur. A quibus non abit Plutarchi il-
lud in vita Pompeji : ÇÚtiÍ fS/i avâpaTr®- ktî , ¡ír'
isvt Àir,fjceç^r dxis l|(íz¿77£/ y^y-ta sazt-
^ Cpúiriv , sjîtr; 3 ¡(^ TÍrair /3is fíi^SoÁcuí
' natura quidem mdlus hominum aut e¡l aut fuit fe¬
rum atque infociabile animal , fed efferatur ubi extra natura ma¬
dam fcccare affuejcit , rurfumque alia confuetudine , vitxque &
Te V 1 locorum mutatione redit ad manfuetudinem. Atiftoteles dcícriptio-
nem hominis , ex eo quod ipíi prpprium eft , banc facit :
, * cfiùv 0va4 ' homo animal ejl fua^te natu-
ftl I V manfuetum. Idem alibi ; 3 axemi» ci wîs kJ' epvs-iv £%s-
c-í lè tpved > ft!» ci OTis ^!0j«p/Áifioii; ' quid natura-
le fu ¡feblandum in his quee bene fecundum naturnm fe habent, non id
de¡travat is.
XIII. Alteram juris fpeciem elTe diximus ¡ûsVôÎuhtariùm,
quod ex volúntate originem ducir : eftque vel humanum veí
divinum.
XIV. I.Ab humano incipiemus, quiaidpluribusinnoruir.
Eft ergo hoe vel civile, vel lafius patens , vel ardius. Civile eft
quod à poteftate civili proficifcirur. Poteftas civilis eft, qu.!:
civitari prxeft. Eft autem civiras ccetus perfedus liberorum
homi-
Grotii Motí; rfit/imumvls efferaii vdut incantanJa
_r Í ,1 .1 J- • ckmamur.7J»f wt£p» ovrij Idem Qicit
Chyfoftomusxi. de Statuis. Latius GRONOvitNoTi.
id explicat Pnilo decálogo : «>«-
>a?"íXo» >6' ^ vuL·iisfLor Çjor 7^ «V®'t XïV. Ti Id pluribtis^ Divinuitt
pdlsf-TTif ■H -c&tpf ' quippc tantuin HcbiaeisôcChriftia-
roio# Kotpaa'eiM ¿HCtí^sfft , hdyof cfv- nis.
& riwayuycp ets (n^fAotíeit '.w '■ Potefias] Hic pro perfona. LiV;
mimant 'tum ejfe dcbcat' 23,11. Mdziftrttmecfuhum ■) q»£.con-
manfuctijfmum , idem natura fecit ftilaris potefias fit. Lucan. 10, 1^6:
gregnle ¿r ccetus appetcns ^ ¿r ad . Difcubueretoris reges majorquepotcfl.s
concordiam fodetatemque vocavit, fi^- •. Cefa*".
monem ettam prabens qui ingenia at" | Ccetus pcrfell·us'\ A*üÇ:p*j/f AriftoC;
temperando ifT ad concentum perdue \ 3. Pol. 6. HaV/f 5 m ^ twuMf
cendo condliaret. Idem de xon-caríta Kdris ^
di immortalitate : Ufetpá'^Tzy i nn di' as , rè KUv
Jülír o aí>j)(SíTSí 3 xoyar efiypjj(«- fiórcas ^ yjcxoSf. Et 7,4. Hein. 495.
/j^Ms <pv9(û)s òu/ïd ye f tu y ¿ npi¡ t« ii' ty·fróp^iseèú'^pMs.^^tTíXOXl
Tm^if H0í1i7TüS*(7tu nt" cuiTscP^s 75 A» Kidj IL·J noPti-
Manfuetifiimum animan- linUv uziroalout. Cícero 3. derep.apud
tium homo efi , ut cui natura pro Augiiftin, multitudo iuris conjenfu&
jnmtre firmonmdtiltrH, nuoaffcclhs : fitühaiif cominfiume fociata. Et ite-
imi
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horninum, juris fruendi & comiíiuhis litilitatis cauíà fociàtuS.
Jus arñius parens Scab ipfapoteftate civilinon vcniens, quan-
quam ei fubditum , variiim èft, pricepta patria, dominica,
Se fi qua funt fimilia in fe continens. Latius autern patens eft jus
Gentium , id eft quod Gentiurti oiiinium * aut multarum vo¬
luntare vim obligaiidi accepit. Multarum addidi, quia vixul-
lum jus reperitur extra jus liaturale , quod ipfum quoqué gen¬
tium dici folet, omnibus gentibus commune. Imo fsepe iii una
parte otbis terrarum , eft jus gentium qùod alibi non eft, utde
captivitate ac poftliminio fuo loco dicemus.
1. Probatut autem hoc jus gentium pari modo quo jus noti
fcriptum civile, ufu continuó & teftiraoniò peritorum. Eft
cnim hoc jus, ut reile notat Dio Chryfoftomus, éj fila
W > repert'tw temforls & ufiu. A tque in eam rem máxi¬
mum nobis ufum -prsebent illuftrcs aiinalium cpnditores.
X^.. I. Jus voluntarium divihum quod fit, fatis ex ipíb
vocum fono intelligimus: id nimirum, quod ex voluntatedi-
vina ortum haber: quo difcrimine á jure naturali, quod item
divinum dici poffe diximus, internofcitur. In hocjurelóçum
habere potcft, quod nimium indiftindte * dicebat Anaxarchus
apud Plutarchum in Alcxandro : non ideo id Deum velle, quia
juftum eft, fed juftum elfe, id eft jure debitum, quia Deus
vcluit.
1. Hoc autem jus aut datum eft liumanogenerj, aut populo
uni. Humano generi ter jus datum à Deo reperimus: ñarirri
poft hominem conditum, iterum in rcparatione humanigene¬
ris poft diluvium , poftremo in fublimiori reparationé per Chri-
ftum. Tria ha:c jura hauddubieomties homines óbligant, ex
quo quantum fatis eft ad eorum notitiam perveherunt. ,
XVI. 1. Ex omnibus populis nnus eft , cui peculiaritcc
Deus jura date dignatus eft, populus fcilicet Hebrxus, quem
fie alloquitur M'Tes Deut. iv, y. ¡2^^ tam magna , cui
Dei frofinqui , ¡icut dominus Deus nof/er , ád omnia -vota quee ei
facimus i qucc gens tam magna , cui fmt cànjliíutiones & jura
aqua ,
rum, coetus j. c. & a-c. fociatus.
Peifeftus, fufficiens ad ea, quaîde-
fiderat natura ad bene c.ommcdeque
vivenduiT!.
Groti.i NoTffi.
^ut multarum ] Vafquius ii.
Controvcrf. liv, 4.
Diubat Anaxarchus ] Eft apud
Plutarchmn in Ale.xandro.
Gronovii Not.s.
ijm ■venuns'\ Sed partim à natura.
Icco dicemús] 3,7. 3,p.
XV. T. Volíítnate divina ] Co-
gnita & patefàfta pet fîiigularcm 8C
propiiam declataticnem, non per
infitum omnibus hominibus íen-
fum.
Item divinum] Quianaturxtatio-
riali unas id iníevit Deus.
2. Poji hominem] Adamo.
In renaratione] Noacho,
Per Chrijtam] Qui'ppe qui Eccle-.,
partim à jure gentium. • fia;n antea Pala:ftinx indufara rcd-
Vt dc capivitatt ac pefiliminlo fuo I diderit Catholicam.
1 » ■
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£qua, qiidis e¡l lex h¿ec ma, quant ego hodie coram ■vohis fropono í
Pfalniographus Pfalnio CXLVII ; indicat Dem verbaJim ^acobo ^
conjiitHtiones ac jura jua îfraHlii non ita fecit gemi ulii y ideojuraifa
non novernnt,
1. Nec dubitandum > <]uin fallantur Judsorum illi ( quos
inter Trypbon in difputatioiie cum Juítino ) qui exiftimant
ctiam alknigeiiis , il iàlvi eiTe vellent , fubeundum fuilfe
legis Hcbraicx jugum .- Neque enim eos obligat lex , qui-
bus data non cit. Ac * quibus data fit lex , ipfa loquitur:
c^udi
Grotii
datâ fit îex , i^fia. îoijui-
i/î#-.* ^udilfraèl] Ita ièntit & Moy-
les Maimonides, & probar ièntcn-
îiain fuain exDeut. xxx111,4.
G R ONO V 1 I No T
XVI. z. JudsoruTn ilW] NamSc
Judxomm quonmdam eadem ièh-
tentia qux Grotii. MunfterusadGe-
ncf. 9, 4. Item Tlioma: Aquinatis
&; Mar, Becani.
Suheundttm ftiife (("is HcLraicdju'
¿um'] De judicialilegeconcedo: led
de lege íàcrorum & ca:rimoniatum"
fidentius aíTentircm, lî vidcrem quo-
modo gcntibus tempore vetcris foe¬
deris potuerit iunoceícere Chriftus,
extra Judaiíiíium. NamutinN. T.
agnúm immólatum pro peccatis
mundi monftrant Verbum & Sacra¬
menta : ita Agnum iiiimolandum in
V. T. nionftrabant cxriïnonix & fa-
criíicia. Et iit nos vitam xternam
íperamus per fidem in Chriftum a
qui iam apparuit, & pro nobis Patri
íatisfècit: i'ta prior a:tas per Chri-c
íhim in fidem apparitiirum & làtis-
íaélumm : Extra Ciuiftum autcm
non cftíàlus-, quantum quidein no¬
bis revelatum eft. Sunt lane in Pa-
tribus, qui hac de re pauUo crudius
Se iiberius loquuntur. .Clemens
Alcxaudrinus affirmât Juda:is legem,
geiitibus Philolbphiam ante adven-
tuin Chrifti & univeríàlem vocatio-
nem ad falutem fuffeciflè. Et alibi,
PhilofQphiam quondam per íè Grad¬
eos juftificafle. Chryfoftomus fcri-
bit, notitiani Chrifti, illis, qui nati-
vitatem e)us Sc cijetpKCeiT.i/ five in-
caruacionem prxccfleriuit, neccíià-
riam non fuiíTe. At-Jiiftlnus Martyr
dixit, quia Chriftus eft
fiianos ccnj'cri dchcre , ejuicun^ue
>9y\{ 7 hoc eft, cum rcuionevitamin-'
ftttnerim : quos inter nominar So-
cratem Sc Hcraclitum ; & alibi, Sc"
crati ait Chrifium cx pane agnitum.
Vide Caíàuboiium Exercitatione
prima adverfus Baronium : hîcc ne¬
mo facile Theologorum íànorum
• iiodie concellèrit. Nec videtur pati
Paulas ad Ephcfios cap. 2,verfi 12.
Mementote vos- aitcfucvido gentes in.
carne cum vocr.bamini praptnium ( id
eft circunicifi ) aLea, quacirciimcifio
diSia (Jifa^aincamematîtiy vos ^ in"
f^íMm , tilo tempore ftiijfe feparatos à
Chrifio , alienos k civiiate Ifraelita-
rum, expertes fœderum, promijfionis
Jpem tion bebentes, ¿r aîheos in mtífrtb).
Sic ille : nec credibile eft in tanta
Ephcfîorum, maximi populi turba
nemiiiemfuilTe, quileginaturaeob-
tempcraret, & ut inter homines in-
noccntiam colcrct.. Cum illa tamen
íua innoccntia Apoftolus illos fa-
cit expertes paftoruin , fpc vita:
ícterna: deftitutos, extra Chriftum,
Athcos.
^luibus data non eji] Judaris qui-
dem, eleélo populo, lex primiim
data eft, fed ut conditio lœderis,
quod cum illis pepigeratDeus, pro-
mittens coeleftia gaudia, fi quis il-
1am íèrvaret. Si qui ergo de alienis
participare fœdus illud & commo-
dis ejus frui vcllet, huic conièqueii-
ter juflùm crat, ut fibi quoque legem
illam datam putarct. Quemadmo-
dum XIÏ. tabula: non iùnt pofitx
nifi civibusRomanis: itaqueexter¬
nes non obligabant, at fi quis pere¬
grinas privilegia honores civis
Romani
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c^iuU Ifraél. Sc paífim fcrdus cum ipíisidlum, ipfiinpeculia-
ïem Dei populum adfciti dicuntur, cjuod vcrum eíTe as^nofcit& ex loco Deuteron. xxxiii, 4. probat Maimonidcs.
3. Quin inter ipfos Hebrxos vixeruút femper alicjui exterihomines ¿C<nÇí~n r ©eò» , qualis SyrophœniflaMatch.XV, ti. qualis ille Cornelius Ador.x, 1. r
OJImÍ-
Rotnani appeterct, is non poterat
fe excludeie ab obiigatione juris
Quixitium.
Ifraél] Simiiis cft prxfatio
decalogi, five legis moralis : qui
tduxi te ex t/£gy^o : qux folis Ju-dads competit : & tamen nemo du-
bitat dccalo^ni obligaílè omncshomines : deinde cum Deus dicit,
\Audi Ifraél : fape non taiituin in-
telligere debemus Ifraelem íècun-
dum carnem ; fed ctiain fecundum
ípiritum, lit Ifrael íínt omnes fidè¬
les , íèuqui ordinantteflarneutumc'us
fuper facrifida , Ut loquitur Píàl-
mus 50.
3. Ille Cornelius] Si non prapu-
tio, animo cette judaïzabat. Qiio-
niodo enim poterat eíTe religioíus,
& perpetuo in vencratione veri
Dei, íi verum Deum non norat î
ut norat turn nemo gentiJium, nil!
à Judais edoftus. A publica pro-feflione videtur abftinuifíè , me-
tu amittendx militia : neque enim
poterat manere civis Romanas &
miles Honoratas prafertim, fi pa-
lain Judaifmuin profeíTus eflet :
lit hodie fiib dominatione ôc jugoTridentino multi iùnt, qui fiant
animo nobifcum: fed tamen, me¬
ta amirtendarum fortunatum, non
id prx fe ferunt , Ôc manent ubi
fant. Qj-iales uti non condemni-
mus, ita propterea non dcfinimus
omii".bus auftores eífe, ut excant
quantum poífint è Babylone. Hace
videtur & in Cornelio fuillè infír-
mitas : qui perfuafum liabebat pe¬
nes Judaeos efiè fœdus, Ôc verum
Deum coli, Sccolebatreligionepri-
Vata ; non tamen in legem illorum
traníibat. Ad id turn ctir.m non erat
neccfiè, quia jam venerat Chriftus,
&: legi fatisfecerat. Hiiic igitur infir-
niitati 6c erranti confcicntíí? occiir-
íens Deus miík ci Pctium A'pofto-
lum. Religiofi Gr.tcx appellantuf
ab eo, quod ílierunt poft aiiditmn
verbi Dei, non ex eo quoderaut j
antequam illud acciperent. Quod
peregrinis inter Judxos vcnicnti-
bus conceíTa qiixdam , qiis non
ipfis , non cos folvit omni lege :
fed argumentum eft voluilTe Deum,
ne cogerentur illi pro imperio ad
inftituta Judacorum , ied ut cflcc
libertas confcientia:. Ipfo illo ,
qui allegatur, loco iilis licere di-
citur, Judsis non, quia addunt ,
^^ens efiis facrata Domino Deo. Ergo
non illi facrati fic, quibus licebat.
Quod exteris licuit luppiicare , &vigilas ofierre, in eo tantumillis
conceiîùm videtur, quantum Hiro-
ino Tyrio , quum el honor habi¬
tus , lit templo edificando prx-
beret materias : non qiiaíi hec
pcrinde placuiífent Deo ac Judaicus
ab ipfo prefcriptus cultus, fed uc
elefto populo iterum vafa aurea ad
íàcnim prefiarentyEgyptii: urgen¬
tes hxc templo quafi tributa datent»
Indé enim Judeorum opes. "ïacit. 5.'
Hift. cap. 5. Pejfmus quisque Jpretis
reli^ionibus patriis tributa ¿r ji'pes illuc
eofjçerebant : undeauéfa Judaorum res^
debebat dicere; P^ligiojiffwmi quis-
que. Sed hoc erat pravum de Ju-
daiímo Romaiiorum judicium. Que
cuin Syro Naaraane cum Ninivitis,
Nabucodnoforo, Tyriis, Moabitis,
iÇgyptiis agenda liabucre Prophète,
temporarie erant ac fpeciales vel iii-
dulgeiitie, vel denunciationes; ejc
quibus non eft coUigendiun, quod
in univerfum fucrir faciendum ad-
fcdanti propria Hebreorum bona,'
ad-jpiioncm, yjoriqm, fœdus, legista-
jioncm, culîum<iypyomijf,ones, ut lo¬
quitur Pauliis Pvom. 9. Quod auteiu
Prcplicte abftinueruüt vocandis ad
Judaifmuin g^ntibusj ratio cftevir,
dcns non enim debcbaut involare.
B i oíficiuftV
so L I B E R I. §. X VÍ;
Ix^r'iar, A<Sor. XVII, 4. Hcbraice PlTOIX 'l-Dn pii ex genti-
bus: ut legitur * titulo Thalmudico de Rege. Talis qui eft,
in lege diciiur "*33-12 Levit. xxii, 15. 3B'ini 33 Levit. xxv, 47.
ubi Chaldaus dixit, * incolam iucitcumcifum. Hi, ut nar¬
rant ipíi Hebraíorum magiftri.Teaes Adamo &Noïdatasfet-
vare tenebantur, abftinere ab idolis & fanguiiie, & aliis qux
infra fuo loco memorabuntur, at non item leges proptias Ifraë-
litarum. Itaque cum Ifraelitis non liceret vcfci carne beftiae
quse fato £uo petiiiTet, peregrinis tamen inter ipíòs viventibus
id licebat, Deuter. xiv, ai. Mili quod quibufdara legibusfpe-
cialiter expreíTum eft , ut incolas ils nonminus quam indigenae
teneantur.
4. Extrañéis etiam , qui aliunde advenireiit, neque inftitu-
tis Hebraicis fubjicerentut, in templo Hicrofolymitano licuit
Deum
ofScium MefTis, cujus erat pleni¬
tude gentium, cujus vocare omnes,
cujus rcddeie Ecclefiam Catholi-
cam.
GXOTIi NoTiE.
Título Tbalmudko de Et ti¬
tulo de Synedrio cap. xi.
Incolam incîrciimcifum ] De tali
açitur 8c Exodi xi 1,4s. Aquodi-
ftmguitur ptofelytus, id eft circum-
ci-ftis advena, ut oftendit collatio lo¬
ci Num. i.x, 14. De piis illis incir-
cumcifis multa h.ibet Maimonides
libro de Idololatria c. x, 5. 6. Idem
in commentaiio ad MÍÍhajoth, 8c
alibi fa^e,pios illos exgentibus par¬
ticipes ait futuros bonorum futiiri
jfeculi. Chryfoftomus ad Romanos
cap. it. tíotív c,^if.9îc 9a-
rl, 3 a 11^ ííoiají ijOíUxjúif IJsíí.íyfTtq ;
'f tv ¿776»
^ ftp TvV t'(p,9«cri xpi/ys"
9 • (^uern Judaum hic indicai,
ér de quiùus Gr4cis difierit ? de Us
ante Chrifii advenmm fuere :
fiondum cnim ad Gratia tempera per¬
dura e(h oratio, Deinde: ^
j V TtfV ft·'cPai^flAíiTpVf-
, ecM« TvV ^eotCtrTsiS , nS
Aaj-fi) j T&'V myXu/
^ 'îy/kijtajr rrtv^ t«
Exemplaqae dat in Melclii-
fc'/ieco, ]obo,^ Ninivicis, Cor-BCiio, mox ; 3 Tnlhir V T
eí/íy^oXaT(!Í«'5 a.^AK ^
piTçr ^ rofxtM¡f
«7r»/A\«^^Ji/or fifTi' Graces hic di-
cit > non tdolorum cultores , in
Deum pies, naturali ratiotii obfecfuen-
tes y (jni, prater Judaica infiitutay
cmÜa qua ad pictaicm facerent jet'
vahant. Et Gracum rurfum vocat,
non culîorem idolorum , fed pium^
virtute praditum, à legis vero ritibm
liberum, Eundem in fenfum trahit
iJlud, "ntf wluois û»f le"
ge foluîû ut legefolutus, & oratione
XII. de Statuis : í'í^.Iujú cymJsos
V T «^6>A0>feTp^«» > «Via T
OifíTKUX·iiï'^ póror , bX
cixiyHn y raSCifT'T/xî?/aé*
y'j} ^ ^
t aA\a (pfKoeztpiM ccrra(5cy ^
crJ^ñictv/it^oy. Gracum hic
appellate non idolU deditvm ■, fedwiitii
Dci invocatorcm > talcm tanun qui
Judaicorum rhutsm necejfitati alli"
gatus non Jît^ Jabbatorum puta obfer-
vationibus , circumcifom , variïs
ablutiombus, interim qui in omnibus
fapientia Jiudium pietatemque çjlen*
dat,
Gronovii NotjE.
niDV n'Dn ] Pii nationum dc
gentibus.
**33 p ] Filius pexegrinitatis.
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Deum adorare, & viílimas ofFerre, * ftantibus tamcn in loco
peculiari, ac feparato á ñatione Ifraclitarum , i Rcg. qui Lati-
iiis I r I Reg. V 111, 41. II Macc. 111, 35. Johan. x 11, zo.
A¿lor. virijzy. * Neque Elifxus Naamani Syro, nequeJo¬
nas Ninivitis, neque Daniel Nabuchodonoíbro , ncqiie Pro-
pheta: alií Tyriis, Moabicis, AEgyptiis , ad quos fcribunc, un-
quam fignifícarunt opus ipíís eíTe ut Moíis legem fuíciperenc.
5. Qnod de tota lege Mofis dixi, idem &dccircumciíione,
qua: legis quaíi incroitus erac, diílum volo. Hoc tantum inter-
eft, quod lege Mofis Ifraelitx foli tencbantur, circumcifionis
autem lege toca Abrahami poíleriras: unde Idumseos à Judiéis
coatRos circumciíionem fufcipere in hiftoriís Hebra:orum Sc
Gra:corum legímus. Quare qui populíextra Ifraelitascircuni-
cifi fiïnt { funtautem complurcs, quorum Herodotus, Strabo,
Philo, Juftinus, Orígenes, Clemens Alexandrinus, Epiphanius,
*Hieronymus, meminerunc ) cos credibileeffcabifmaële, auc
ab Efavo , aut ^ ex Cethurse polderis veniiTe.
6. Cseteruin in aliis omnibus locum habebat Pauli illud
Rom. 11,14. Cum gentes quce legem ?ion habent, ^ natura fna^tc
fid
Grotii
Stantibuf in loco peculiari ] Vide
Tofephum ubi Templi Salomonis
hiftoria tra£tatur.
Ne'jue Elifatis Naamani Syro] Idem
íèntit Hilarias ad Matth. xii.
Hieronymus] Addi poteft Theo-
doretus.
Ex Ceihura pofieris ] Ex his orti
videntur i£thiopum illi, quos cir-
cumciiis annumerat Herodotus :
Homeritas illos vocat Epiphanius.
Natura fuapte ] Toi't 'f tpv'cicoç .
5 coüeElionibus naîuralibiis ,
ait Chryfoftomus. Idem mox :
ñiro }íip , 5 fien ^vputs'ot orí
lófj.'i s/x Ob hoc , . in/juit,
admirandi funt cjuod lc7,e opus non ha-
buerint. Item : •af.yJí «Vt/
1Ò [fos * Sujficit pro
'tc^c confcicntia ¿r raíionis ufus. Ter-
tullianus adverfus Judceos : ^nte U-
oem Moyjís fcriptam in tabulis lapi¬
déis , legem fu'tjfe contendo non fcri-
ptam^ c-UiC naturaliter intelli'ebaíur ^
¿T à paíribus cufiodiíbaíur. Non Ion-
ge hinc abit Tbcrateum illud : H
nfs TTChnÁjoM^^s V rcts ^ocis
tfzirtTTMvxj ¡ aW* c*
Tí } êlui ^ona
Yepublicd friii velint , ti dobent fJO/x
Uteris implere porticus > fed in cüúmïi
quod jufium efi fcrre,
Gronovii Not^.
5, yAb Ifmaele aut Efavo aut Cethii-
ra poficru ] Mira conjectura. Atqui
& iEgyptios 5 & Colches & ^thio-
pas circumcifione ufos, teftis Hero¬
dotus. Hi autem non Cethurœ, non
Eíavi, aut Ifmaelis, nec omnino
Heberi aut Semi provenies , fed
iE^'ptii ac iEthiqpes a Chami filiis
dcícendunt, Meírcno, undeJígy-
ptus Hcbríeis terra Meíraim , ôc
Chufo, unde iifdem iEthiopia terra
Chilli. Etcredibileeft^gyptiosac-
cepifîè circumciíionem ab Hebraeis
inquilinis, ^thiopas ab ^Egyptiis.
Colchi autem, origine Scythie j ape-
. tidx fucruiit ; 6c videntur circumci-
i fionem etiam accepifíè ab .Egyptiis,
cum Sefoftris expeditionc in Aíiam
faóta coloniam .Egyptiorum ibi col-
locaviíïèt, cujns nieminitctiam Va¬
lerius Flaccus lib. V. Argonaut. 41 g.
Sefoiltin autem ílicceíïííïe Pharaoni,
in mari rubro fubmerfo, f-ntit Jaco-'
bus Ulïcrius Archiepifcopus in Hi-
bernia in Chronologicis.
B 3 Et/am
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{id eft motibus ex pritnjcvo fonte manantibus ; niiî quis malit
jllud natura referre ad pra:cedentia, ut opponantur Gentes Ju-
dxis, quibus ftatiiii natis lex inftillabatur ) faciimt ea qtix legis
funt , ijli legem non habentes fibi fmt lex : ut qui ojlendant
ipfum opus legis menttbus fuis m/criptum , fimtd tejlimonitm
reddente ipfarum confcientia , & cogitationibus ¡efe mutuo accu-
fantibus, aut eiiam excufantibus. Et illud ibidem lé. Si prx-
ptitium ( id eft prxputiatus homo ) obfervet mandalum legis,
nomie prxputium iUtus pro circumcijione reputabitur ? Bene ergo
lih. in Jofephi hiftoria Ananias Judsuslzaten Adiabenum ( Ezaten
2. Bunc Tacitus vocat ) docebat * etiam citra circumcifionem
Dcum refte coli & propitium haberi poiTe. Nam quod extra-
nei multi circumcifi funt, & per circumcifionem legiíè obli-
garunt, { ut explicat Paulus Gal.v, 3.) id fecerunt partim ut
jus civitatis adipifcerentur ( nam profelyti, qui Hebrsis pns
liofpites juftitft, * pari jure erant cumifraëlitis, Num.xv. )
* partim ut earum promiHionum ellbiit participes, qua: non
communes humano generi, fed Hebrso populo erant peculia¬
res: quanquam non negem pofterioribusfxculisacceffilTe etiam
in nonnullis pravam opinionem , quafi extra Judaifmum falus
non eflèt.
7. Hiñe colligimus, nulla parte legis Hebrxx, qua lex eft
proprie, nos obligari, quia obligatio extra jus natura: venit ex
volúntate legem ferentis. Deum autem voluiíïe ut alii quam
Ifraelitx ifta lege tenerentur, nullo indicio poteftdeprehendi.
Non igitur, nos quod attinet, probanda eft ulla legis abroga-
tio : nam nec abrogari potuit eotum refpedtu , quos nunquam
obltrin-
Grotii NoTíE.
Etiam citra circumcifionem Deum
rc^e coli ¿r propitium haberi pofe'j
ipieTryphon, derigoreremittens,
Juftino lie ait t <^t c.v ¿kuxü
Tî fiolças ' fi in illa philo-
fophandi ratione mayifijfet , ersit tibi
YéU(fua Jpes ali<]ua Jiattis mclio-
ris.
Pari '^ure erant cum IfracUtis'\ Jii-
ilii;us colloqiiio cum Tryphone :
, ft rtS
Cùiftr/.fxeoj 'éçiy ¿s aJ
Tj'vSiijf. Profelytus cfui circumcifus
populo fe aggrejauit , psir efi indi-
gctu.
Pstriim ut carurn promijfionum ef-
fan partiiipes] Er ob id ad Pafcha-
I s fitus communioncm admittc-
bsntux.
Gronovii Not«.
6. xAnanias ItLateti docebat ] At
ibidem refert Jofephus, alium Ju-
da:um Elcazarum monuiiîèRegein,
grandem ab eo injiiriam Deo & legi
fieri 5 6¿ maguam eilc impietatein,
quod agnita veritate non circumci-
deretur : & liuic paruilïè Izaren : ar¬
que inde in omni vita, Deo propi-
rio ac vindice, felicem & magnum
íuiíïè.
Hare funt qux reiponderi ad ilia
poíïint, quic tradit auftor. Nosta-
inen ex durifiimis non ílimus, ncc
miíèricordiam Dei circuiiifcribi-
mus, &quid de bonis ôçhoncftis
viris in Pa;?,aniímo ftatiicrit ,* arcano
ilJius ÔC adorando judíelo rclinqui-
mus.
D?
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obfttinxit. Sed ab Ifraèlitis ablata ell: obligatio, quoad ritualia
quidem , ilatim poftquam lex Euangelii cœpit promulgan ;
quod Apoftolorum principi clare fuit revelatum , Ail.x, 15.
quoad catrera vero, poftquam populus ille, per excidium ur-
bis & defolationem prxcifam , Une fpe rcfticutionis, populus elle
delîit.
8. Nos vero alienigenae non id Chrifti adventu confecuti fu-
mus ut Mofis lege non reneremur, fed ut qui antea fpem tan-
tum fatis obfcuram in Dci bonitatepofîtam habere poteramus,
nunc diferto fœdere, fulciamur, utque in unam Ecclefiam coa-i
lefcere poflimus cura Hebratis filiis Patriarcharura , fublata
ipforura lege, quo velut interfepimento à nobisdiftinebantur,
Ephef. II, 14.
XVII. I. Cura ergo direilam obligationera lex perMoícm
data in nos inducerenon poffit, ut jara oftendiraus, videaraus
ecquera alium ufuni habere poilîc, tum in bac de jure belli,
tura in firailibus aliis quxftionibus. Id enim fcire ad multa
refere.
1. Priraum ergo oftendit kx Hebrara, id quod ea lege pratci- j.
pitur non efle contra jus naturae. Nam cum jus natura:, ut ante
dixiraus, lit perpetuum atqueiramutabile, non potuit à Deo y
qui injuftus nunquam eft , quicquara adverfus id jus pratcipi.
Adde quod lex Mofis vocaturimmaculata&rcila, Pfalm.xix.
qui Latinis xviir, 8. & Apoftolo Paulo fantta, jufta, bona,
Rom. VII, II.
De pratceptis loquor : nam de perraiffis diftinilius agendum
eft: permiffio enim qua: lege fit (nam qua: nudieftfadi, Sc
impediment! rcmotionera fignificat, hue non pertinet ) aut
plena eft, qua: jus dat ad aliquid omnino licite agendum , aut
minor plena, qua: tantum impunitatem datapudhomines, Sc
jus ne quis alius impediré licite poílit. Ex prions generis per-
miífione, non minus quam ex prarcepto, íèquitur id de quo lex
agit contra jus natura: non cíTe. * De pofteriori genere aliter íè
res haber. Sed raro locum habet hxc colledio: quia cum pcr-
niittentia verba lint ambigua, magis ex jure naturx interpreta-
ri nos convenir utrius generis fit permiíTio, quam ex permií-
fionis modo ad jus naturx argumentando procederé.
3. Huic
Grotii Not.®.
De pofteriori genere aliter fe res
hebct] Vide Chryfoftomum ad fi-
Bcm vii. ad Romanos.
Gronovii Not^.
7. 'SjtHaliei] Capita de cxrimo-
niis.
XVII. 2. nndi faSn Nam
I 8c pcrmimo extra legem eft,
i Puraque liabetur, quod nufquam vc-! titum. eanonjuriscft, fedí'acli, 8c
tantum fignificat niliil cbílaie aut
impediré, quo minus facias, íi lu-
beat.
Hac colleSio ] Hoc vel illud In le¬
ge Mofaica peimillüm eft i ergo eft
juris natiirx. -
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jj_ 5. Huic prima: obfervationi aíEnis eft altera , licere nunc his
qui imperium inter Chriftianos obtinent, leges ferre ejus fen-
I'us cujus funt leges per Mofem data:, nifi ft qua: fint leges,
quarum tota fubftantia ad tempusChrifti exfpeftati & Euangc-
lii nonduni revelati pertineat, aut nifi Chrillus ipfe contrarium ,
aut in genere, aut in fpecie, conftituerit : nam his tribus caufis
demptis, nulla poteft alia excogitari, cur quod dimMofis lege
fuit conftitiitum, nunc fit extra ea qua: licent.
Tjj_ 4. Tertia obfervatio ba:c fit: quicquid ad easvirtutesperti-
' • 'nens quas Chriftus à fuis difcipulis exigit, lege Mofis prtece-
ptum eft , * id nunc etiam, fi non & amplius, à Chriftianis
prteftandum. Fuudamentum hujus obfervationiseft, quodquie
virtutes à Chriftianis exiguntur, ut humilitas, patientia, di-
leiftio, exiguntur * in majore gradu quam ftatu legis Hebraica:
exigebantur: idque mérito, quia etiam promidiones coelcftes
inEuangelio multo clarius proponuntur. Hinc lex vetustom-
paratione Euangclii dicitur fuifle nec perfeña, ncc
Heb. vii.ig. viil,7. & legis finis dicitur Chriftus, Rom. x, 5.
lex autem manuduflrix ad'chriftum. Gal. lit, 15. Siclex vê¬
tus de fabbato, & * altera de decimis, monftrant Chriftianos
obligari, ne minus feptima temporis parte ad cultumdivinum,
nec minus fruiluum décima, in alimentaeorum , quiinfacris
rebus occupantur, aut fimilcs pios ufus, feponant.
Grotii Notx.
Id nunc etiam , Jt non ¿r am-
pUw à Chrijlianis prxjl·andfsm ] Tcr-
tullianus de Pudicitia : Libertas in
ÚjriJlo von fecit innoctntitc injuriam,
s?iamt lextotapHîatis i vcritatUy con-
Jiantia, cafiitatis, jtsfitia, mifcrmr-
èiite, bcnèvolcíttia f pudidtice.
In maiore grddii ] Chryfoftomus
de Vir;.\initate xciv, (ddfim 'Md-
*100% S'H TIUJ ¿ftiUtj, oTt TTtfMit jf*
T'f XgiS-J" d ^co-
ftx. Major nunc virtus oflendcnda
quia ptuha nunc Jpirittucfufae/i
gratia, ¿r ingenf donumcjiOirifiad-
ventus, Similia habet idem oration
ne, EiTeexnegleftiivitiaj ôcdeje-
juniistertio; ficadRomanosvi, 14.
ôc víi, 5. Adde Irenxum lib. iV:|
cap. xxvi. Scriptor SynopfeosSacrx
Scripturx, cjux inter opera eft Atha-
nafti , de capite quinto Mattlixi
agens , dhjjdti tkc cv tcX yó/¿u cv-
Tot^ecc J inicnjiora fadt hie Chriftus le^
gis pracepta.
Et altera de dscimis ] Sic lege hac
apud Chriftianos uticur Irenxus lib.
IV, cap. XXXIV, 6c Chryfoftomus Tub'
finem capitis ultimi prioris adCo-
finthios, 6c ad Ppheftos 11, i p.
Ç A-
CAPUT II.
caput ii.
An bellare unquam juilum ilt.
J. fm naiiirx hello mn repugna¬
re , frobatur rationibm :
II. Hifloria.
III. Confenfu.
IV. fm gentium non repugnare
bella probatur.
V. divinum voluntarhim, an¬
te Euangelii tempus, bello non
repugnare probatur, cum folu-
■ tione objeElionum.
y I. e^d quicftionem, an helium
cum jure Euangelico pugnel ,
pramonita.
VII. ç^yirgumenta pro negan¬
te fenientia ex facrts Ute¬
ris.
YII I. Solutio argumentorumex
facrts literis pro parte ajen¬
ie.
IX. Examinatur veterum Chri-
(lianorum circa banc rem conjen-
fio.
Negdns privatim con[llio potius,
quam pracepio nixa, reproba-
tur.
X. affirmant, publica Ecclefijt
auiloritate, conjenfti, & tem-
porum uju confrmatur.
Vlfis Juris fontibus, ad primam ac generali/Iimam venia-mus quEÍli em , quaîhïccft, nb llumaliquodjuftuiti
fit, five an bellare unquam liceat.
I. I. Ha:c autem iplaqUiCftio, ur&alias qua:deinceps íèquen-
{ur, ad jus naturas prinium exigenda eft. M.Tullius Cicero
tum tertio de Finibus , rum aliis in locis, ex Stoicorum libiis
erudite dillèrit, eíTe qua:dam prima natura:, Gta:cis id Gf¿/. xri,
¡Ef (póm , quredam confèquentia, fed qu<e illis primis pra:fe- c. v.
renda fint. Prima natura: vocat, quod fimulatque natum eft
animal, ipfum fibi conciliatur & commendatur ad fe conicr-
vandum , atqiie ad fuum ftatum , & ad ea quae confervantia
flint ejus flatus, diligenda: alienatur autem ab intérim iifque
rebus, qua: interitum videantur afierre. Hinc etiam ait fieri,
ut nemo fit, quin cum utrumvis liceat, aptas malit & integras
òmnes parres corporis, quam eafdem ufu imminuras aut dc-
tprt^ habere: primumque effe officium> ut fe quis confervec
Gronovii Not®. ,
I. i. Icero tertio de Finibus ]
S.
PrimiiimtHree] Documenta, mo- ;
nita. I
Ipfurrtfibi conciliatur'] Amor &c ftu- \
dium confcivandi fui. Quod ipfum i
fefe a.mat, fibi placet, curam f«- j
mit lux lalutis : alienatur autem 8c
refugit perniciem 8c qux eo ducunt,
Seneca cp. 121, Prirnum fibi ipfi con¬
ciliatur animal. Nullum animal adv'l-
tam prodit fine mttu mortit. Simul
enim conciliatur faliitifua cjuidque, ¿e
qua juvant, ilia petit, Ittjura formi-
dat,
» Í F'Ji
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in natura: ftatu ; deinceps ut ea tcncat, t]ux iècundum naturam
iint, pellatque contraria.
1. At * poil liarc cognita fequi notionem convenientia: re-
rum cum ipíà ratione , qute corporc cil potior, atque cam
convenientiain , in qua honeftum fit propofirura , pluris facieii-
tiam , quam ad qux iola.primum animi appetitio ferebatur 3 quia
priuîa natur® commendent nos quidem reâx rationi , * fed
ipia rcdla ratio carior nobis eiîè debcat, quam illafintàquibus
ad banc vencrimus. Hsc cum vera fint & ab omnibus , qui ju-
dicio iàno funt prxditi, facile fine alia demcnftratione ailèn-
fum impetrent, fequitur in examinando jure naturx primum
videndum quid illis naturx initiis congruat, deinde veniendum
ad illud , quod qnanquàm poil oritur dignius tamen eft, ñeque
fuincndum tantum , fi detur, ièd omni modo expetendura.
j. Hoc ipfum vero, quod honeilumdicimus , promaterix
diverfitate, modo ( ut ita dicam ) in punblo confiitit, ut fi vel
minimum inde abeas, ad vitium defledlas, modo liberiusha-
bet fpatium , ita ut & fieri laudabiliter, & fine turpitudine
omitti aut aliter fieri poifit, ferme quomodoab hoc elle ad hoc
non eiîè ilatim fit tranfitus 5 at inter aliter advcrià , ut album
& nigrum, reperire eil aliquid interpofitum , five mixtum ,
five redudum utrinque. Et in hoc poilcriori genere maxime
occupari folent leges turn divins, tura humans, id agendo,
BC quod per fe laudabile tantum erat , etiam deberi iucipiat.
Supra
Grotii Notí;,
Tofi hite cognita míionemeon·^
Tementix rcrum cum ipfa raxione ] Se¬
neca epiftolacxxiv: cjuemadrmdum
amnis natwcA honum fuumuifi confum-
TnaiA lion proferí , itn hominis bonum |
von cfl in bomine , niji cum in illo ratio 1
perfebca ejl, j
Sed ipfa reefa ratio carior nobis ejjen
debeat, cjuam iliaJhit à quibus r.d banc Î
venerimus ] Seneca epiftola Lxxvi : !
id in quosjuc optimum eficui nafciiur y |
quo cenfetur 3 in homine optimum quid
efl? Tfttio. vide Sc epiftolam cxxi,
Stcx-xviii. Juycnalis Satyraxv :
melius nos
Zcnmiis prxccpta movent t neque
cnim omnia, quxdam
Pro via facienda nionent.
Groncvii Notí;.
2. Notionem convenientia'] Intclii-
geiitiam ordinis, concordia:, de¬
coris rerum agendarum. Gellius vo-
cat utendi coniii i r^iitationcm, &àoneftatis utilitatilque vers con-
templationcm 5 fubtil'oremque ex-,
plorationem & commodoium de,
ledum.
Convenientiam, in qua] Utpotein
qua.
In qua bonejlum ] Cicero c. 6. In
prim s illis natura conciliationibus non
incfi honefia aiiio : confequcns efi, Cr
pojl oritur,
Commendent] Abillis ad hancpro-
ficiicimur. Cic. cap. 7. eadem phra-
fi utitur.
3. In punllo confifiit ] Stride ac
prscife accipiendum eft.
,u4d vitium defieclas ] Ubi quic-
quid remittas , fumma turpitudo
icqiiitur : ut defcrere amicum nou
licet, juvare aliter atque ille velit ^
nilül impedit quomiiius honeftum
lit.
"p^duelum utrinque] Horat. i.ep.
IS, Virtiii eji medium viiiorum etc
utrinque rtduclum.
Eiiam debiri] Utllififacias, pœ-,
US lis obnoxius.
Svprt^
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Supra autcm diximus, de jure natura: cum qutcritur, hoc quae-
ri, an fieri aliquid poffit non injufte: injuftum autem id de-
mum intelligi quod neceflatiam cum natura rationali ac fociali
habet rcpugnantiam.
4. Inter prima natura: nihil eft quod bello repugnet, imo
omnia potius ei favent. nam & finis belli, vita: membrorum-
que confervatio, & rerum ad vitam utilium aut retentio aut
acquifitio, illis primis naturx maxime convenit, & vi ad earn
rem fi opus fit uti, nihil habet aprimis natura;diíTentaneum,
cum animantibus fingulis vires ideo fint à naturaattributa:, ut
fibi tuendis juvandifque fufficiant. Xenophon : tù ¿«a eV/îm-
mi Titee exaja. ¿Si Tia^ Èwç a»v«
(púctuí. omnia animantium genera fugnam norunt aliquam , qiiam
non aliunde quam à natura didkerum. In Halieuticou fragmentq
cft:
Omnibus hollem
Prapdiumque datum ¡entire O" nojcere teh
Vimque modumque fui.
Jíoratius dixerat :
Dente lupus, cornu taunts petit ; mide, nifi intiís
Monjkatum ?
Lucretius vero amplius;
Sentit enim vim quidque fuam , qua pojjit abtiti:
Cornua nota prius vitulo quam frontibus exjlant.
* Illis iratus petit atque injènfus imirget.
Quem
Supra diximus'] t, 3.
. Huod necejfariam] Qnodformulx
ibcictatis ratione utentium adverfa-
tur.
4. Inter prima natural Bellumnon
icpugnare primis naturx.
^B^emio'] MeliusdixiíTetdcfeníio
vel tutela, nam retentio eft quidein
vox Ciceronis , íèd fignificat vel
inhibitionem , ut cum auriga
adducit frenos & ftftit curfum 13.
Attic. 21, vcl cum quis duhitans af-
fcnfum fuftinet 4. Acad. 18. Ôczj.
vel non folvere foliduin 13 Attic.23,
25.1.60. D. de leg. i.
Grotii Not^.
iWs iratus petit atifue infcnfus inur-
¿íí] Martialis:
Vitubtffue inani fronte prurit ad
pupiam.
Porphyrius tertio de non cfu anima-
^un: (»£^75r «}(scs"ojf
«îftîreV 'éhr firf Kí" tk
fiTtecrlfTKt 3 ^ 'fdçnPoi'
■kis Ó o'/i*-
co', Ó onM 3 jîJV xéopca'i '
novit cjuodqtie animantium qua pars
fui infirma fit 3 ^ua valida, illicavet,
hac utitur. ut acntihus pardalis, leo
¿r unguibus ^detziibus', cquus úngu¬
la, bos corn¡bus. Ciiryfoftomus dc
Statuis undécimo : tc¿ «asw Trdmt
, r / /. > >/ , r ..
cv TW ffat-UAli rce «Xi 3 •
(iÇf T« Xf^'^ 3 TVi" i aSc 0-
TVf ó e¡¿o¡ 3 fcOí
cf ro Çüir! TV tk 'eirTtú jyc-
Ó ©ÉIÍ j C¿^' t^co TV cúua-
3 eTattíLs- 0T« ó uy
3'píyff©' 3 1^ ¿ri ix a« (loi oirriCúf
TSSTCOV VJÍI^Ç, yb' TTâ^tXKiÇ (J^
OÙTO i vTo>A6Íaiç p ¡ue'^x-^"
íV bV oi 2¿r5?.í-
juii diíiotrMS ùtuy>{$1.^0)^x1
ra 9irA« , íiToínrut x€-
«f çiÍTícyf tiifii d" eV^ic»
i
ï8 L I B E R I. § I.
Qnem (ènfiím Galenns fie exprimit: (palmoj ySf tV?"' ¿tsíviu
•toT5" <rà^(54í®- àfíttui/BfiOt o ¥ íx^unlsyeiicp^. fUSX^
jcsgx'-flwí 'Tjçlv <púcmj T« KEgaTit. otÍA®^ s'j,' 'l^rzra AsexT^Ça», «Ví-
aizii ^peulç ò 'srXca^ : à^xrsç ^ TO OXVXCCKÍOV J^'xvmv É5H-
j;«fKv , xíí'v ftijJ^ïra y-^-np^í 'sp^ tQí òíb'uTaç. Videmus ani-
mamium qtiodque eo ad jfui tutelam uti quo maxime valet. Nam &
sinibis tioiidiim euatis cornibus ea farte mmatiir , C eqmdeiis non-
dam frmatis tmgulis calcitrat, & catellus demibus notiém robuflis
morfitat. Idem Galenus de iifu partium primo, hominem ani¬
mal effeaitad pacem bellumque natum, cuiarmaquidemagiiar
ta non fint, * fed apta armis parandis ac traftandis manus :
qqa etiam pro armis uti fponte iua nec aliunde id edoftos infan¬
tes yidemus. Sic & Ariilotelcs de partibus aniraalium quarto ,
tapite X. manum homini ait elfe pro hafta, pro enfe, & pro
armis quibuílibet, quia omnia potell fumere ac tenere.
5,. Reda autem ratio ac natura focietatis, qua: fecundo ac
î>otiore loco ad examen vocanda eft, non omnem vim inhiber,
fed earn demum qux focietati repujrnat, id eft, qux jus alienum
tollit: nam focietas eo tendit ut fuum cuique falvum fitcom-
muni ope ac confpiratione. Quod facileintelligipoteftlocum
iabiturum, etiamfi dominium ( quod nunc ita vocamus ) in-
trodudtum non eíTet : nam vita, membra, libertas , fie quor
^e propria cuique eifent, ac proinde non fine injuria ab alio
impeterentur. Sic & rebus in medio pofitis uci, Sc quantum
natura defiderat eas abfumere,. jus effet occupantis : quod jus
gui ei eriperet , faceret injuriam. Hoc ipfum autem nunc ,
poftquam ex lege aut ufu dominium formam fuam accepit,
multo, jntelligitur facilius : quod exprimam Tullii verbis:
l^t>
qtn: poftrema optime conveniunt
cnm iis, qux ex Galeno in contextu
fequuntur. Hoc enim dicit : '^tione
tfUA carmt, arma in ipfo habent corpcr-
rty ut bos cornua , dentes aper, mgiies
isB. .^t mihi non in corporis natura
Deiís arma pofitit, fid extra carpus ;
toe ipfo ofiendens m&nfiueturn animal
^ hominem, neque firnper talium ar-
mormn mihi efis tempus. Nam tclum
fitpe depcno , refumo interdum. Vt ipl-
euTt liberiorfolutiorque fim , neque fern-
jer foji^ar ¡:ortdrc arma, fecit eafejun-
Sa efk a mc<t natura.
Sed apta armis parandis ac traBanr
¿'s manuSy (jua etiampro armts uti (pon¬
te Jiea nec aliunde d edoclos infantes
-sükmu* ] Caíïïodoius de anima :
it itionkjnncineconfUy. usque dente,
neque fu^a ( íkut alia animalia} cor¬
poris hîimojii forma fe prxvalet vindi-e
care, robuflus Hit thorax, ùrachiaqne
concejfa fwit : ut illatam injuriam ma¬
nu def7ïderet, (¿r objeclu corporis quaji
quodam dypeo vindicaret.
Gronovii Not^.
Mítíumpro hafid] Lucret. 5,128 j.
s^rma antiqua manus dcntefque uñ-
guefque fucrunt.
5. fiuafccmdoacpoíiorcloco'\ Bel-
lum non repugnare íecundis Scex-
celíentiorií'us natura:.
Dommiam] Certarum rerum jus
propriu^Ti.
Jíts efet- occupantúl Ut nunc que¬
que in iis qu25 communia funt, qu*
publica, quaruiíiveiíltatis,
Si
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Ut, fi tmumqitodqiie membrum ftnfum fimm haberet, ut poffe
wet fe valere (i proximi membri vaktudinem ad fè iràduxiflet, debi-
litari & interir'e totum corpus neceffè ejl : [ic , fi unusquífqiie nofrum
rapiat ad fe commoda aliorum, detrahatque qiiod cuiquepojjk, enio-
kmeiUi Jui gratia, focietas hominum & communitàs evertalur necefí
ejl : mm fibt ut qutfque maíit quod ad nfum vitje pertineat quam
alteri acqiúri , concejjum ejl non repugnante natura : iilud natura
non patitur , ut aliorum [¡.'ollls nojlras facilitates , copias , cpes.
eugeamuíi
6. Non efl ergo contra focietatis naturam fibi profpiccre,"
atque confulere , dum jus alienuin non tollatur ; ac proinde
nec vis, quas jus akerius non violat, injulla ell; quod idem
Cicero ita extulit : Om [int duo genera decertandi , unum per
difceptatlonem , alterum per vim , cumque iUud proprium fk homi-
ms , hoc belluarum , confugiendim ejl ad pojlerius fi uti non liceí
fuperiore. Idelrvalibi : fhíid e[l quod contra vim fieri fine' vi pojfel ?
Apud Ulpianuni efl : Kimvi repeliere liccre CaJJiuí fcribit, tdque xiijí.
tus natura comparatur : apparct autem, iimiit, ex eo arma armis h „J
I, ■ T j- . vaa^.n,repeliere licere. OvidjjUS dtxerat : _ dcuíirvi
^rmaque in -armatos fumere jura finunt, artmoaa.
II. I. Id quod diciiïius, non omnebelhim jurinatura: ad-
veríari, probatur anipliiis ex facra hiftoria. Nam cu-m adver-
fus Reges quatuor , qui Sonoma diripuerant, Abrabainus cum.
miniftris ac fœderatis fuis armatus viftoriam reportalTet j Deus
per facerdotem fuiim Melchifedecum faftum e)us probavit; ira
enim illi Mekliifedecus : Laus ft Deo altijjimo , qui tradidit
hofles tttos in manum tiiam , Gen. xiv, lo. At ceperat armi
Abrahamus, ut ex hiftoria appatet, fine fpeciali Dei mandatu;
fretus igitur jute natur» vit, non ianfliiîimus tantum , iêd &
iàpientiilîmus, etiam extraneorum Berofi atque Orpheî tefti-
jnonio. Hiftoria feptem populorum quos Ifraëlitis exfcindea-
dos Deus tradidit, non utar : fuit enim ibi mandatum fpeciaîe
ad cxfequeudam rem à Deo judicatam , ia populos maximorum
criminum reos: unde htec bella in facris literis Dei bella pro¬
prie nomiuantur, quippe Dei juíTu non humano arbitrio fuícc-
pta. Ad rem magis pettiliet quod Amalecicas vim fibi inferences
Hcbra:i, ducibus Álofeacjofua, armis repulerunt, Exod. xvit-
quod Deus ante faftum non juflerat, poft factum probavit.
1. Sed
Si KnumquodqHe] Hinc jure culpat
ThemiftocksLacedamonios, quod
imbecillitate fociorum pctentiam
qumerent, Juflin. i, ult.
II. I. Áí'«//?Wí] Clientibus, li-
bertis, fervis.
Extraneorum ] Infideliujîl, paga-
jioiuiu, gentiiium,
Hijloria feincml Etant C.-mantts,
Hethitx, Hevita:, îherefits, Gir-
gaCtK, Anialecits, JcbuCts. Jo-
ÍÚS 3, IÒ.
Fuit emm] Id beliura fuiflè ju-
ftum, etfi nullum aliud eiîet bellum
juftum, ex ÜS, quà diûa finît cap,
r, 10, & 15,
Omsi!
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a. Scd & Icges generales ac perpetuas de modo gerendi belli
Peus populo ínoprsfcripfit, Peut, xx, :o. 15. eo ipfooften-
dens juílum bclluni etiam fine mandatu fpeciali fuoeliè poíTe ;
nam aperte ibidem caufam feptcm populorum ab aliorum po-
pulorum caulà diflinguit. Accum de juftiscaufisbeliifurcipien-
di nihil ibidem edicac, eo ipfo oflendit eas naturaliter fatis eílè
manifeftas : qualis caufa tuendorum finium, in belloJephtat ad-
veríús Ammonitas, Jud.xi. violatorum legatorum , in bello
Davidis adverfus cofdcm , 11 Sam. x. Simul notandum quod
dicitdivinusadHebrïosfcriptor, Gedeonem, Baracum, Sam-
íbnem , Jepliten, Davidem, Samuelem, atque alios per fidein
debellaíTe regna, invaluilTe in bello, exercitus exterorum ver-
tiílè in fugara.XI, 53. 54. quo loco, ut iftiusdiíTertationisfe¬
ries docet, in fidei nomine includit perfuafionem, qua id quod
fit, Deo placeré creditur. Sic Si Davidem fapiens fcmina ait
prxliariDeipra;lia, i Sam.xxv, z8. ideftpiaacjutla.
III. I. Probatur idem quod dicimus omnium gentium ac
prxcipue fapientum confenfione. De vi qua vita defenditur no-
Pfû Müa- tus Ciceronis locus, ipfi natura: teftimonium perhibtns : Ejl
tif, hite non fcripta , fed nata lex, quam non didicimus, accepinm,
legimus , vemm ex natura ipfa arripiiimtis , haufimus , expref-
¡tmus , ad quam non doEli , fed faEli , non in^ituti, fed imbuti
fumus : tit ¡i vita noflra in aliqitas infidias , p in vim , in tela
aut latronum aut inimieoritm ineidifpt , * omnii ho7¡c¡la ratio
ejfet expediendcC Jaltitis. Idem : Hoe & ratio doHis, .& necejfi-
tas barbara , mos gentibia , & feris natura ipfa praferipjit ,
tit omnem femper vim , quaeumque ope pojfent , à eorpore , à eeC-
phe,
GrotiiNot^. . Per fidcm ] QuaS diceret, quod
Omtiis honefia ratio ejfa expedienia | ciedebajit ac certum habcbant Deura
falutis'] Seneca: Tutela certijfima cx eflé Demn ipfoium Scvlndlccmju-
proximo íjí ^ ftbi ejuifcjue permifas ejl. fta: cauiic, acvelleeosarmoruinre-
Quintiliaiuis vii,cap. 11: Primum ; medio adverfus violentiaminiquo-
in omni peñere debet efe dcfenjio, tjuia ' rum uri. Fortafie tameu voluicHi Uf/tfH ^ClUTC ULUCp CjiCUvfC/lJlUy T Ji lUlll vlL » ¿iJlL l C iniilCil
natura, potior cfi faius nofira, . Deimi proíperalïè illoium
adverfarii pernicies. Bene ergo in Tra-
chiniis Sophocles :
ty yip tIfiVvCtloy
«V iTiwtypOf ffCy dtxn
nam fi ipjé tuíaJÍet paiam,
Veniam dedijfet jure pugnanti Veus.
vide & Wiligottlioruin legem lib.
VI, tit. i,c. 6.
Gronovii NoT/E.
z. De iufiis nihil} Certas & ex-
preílàs, tanquam iblasôc vcrejuftas
non defiiilat.
Naturaliter ] Plcrumqiie, plu-
ximuni;
arma
propter fidcm-, qua exipeftabant
Ventiirum Mclliam.
111, t; Didicimus, accepimus, le¬
gimus J L. didicimus vel traditam
à magiftris vel hauíhm ex libris :
nam accipere difcentium eft. Sic
à íàcerdotibus xCgyptiis numéros
& cœleftia Platonem acccpiflè
fcribit Cicero 2 Fin. 25. Juftin.
11,3.
Omnis bonejia} Quidvis tentare-
mus, nihil non licere piitaremus,
vel fioccidendieflènt, ad nos libe-
randos.
Pinpi
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pile , à vita fuá fropidfareiit. Cajus Jurisconfultas : adverfas
pericuhim uaturaíis ratio pertniitit fe defenderé. Floreiicinus-D.üá?.
Jurisconfultus : fure hoc evenit , iit quod quifaue ob tuteíam
corporis fiu feccrit , jure fccifjè exijiimetur. Jolèpnus :
'%"£?« ci »mt¡n T« ràro t»c tP"- jure.'De
tipSí ú^ecipn¡Bf¡ii ifijíi TiSTH OTAcftí'ss d'/dfíc^ : Eji enim na- helh Jad.
tura lex illa qua in omnibus valet , ut ve.lint vivere, idque ipfiim ¿■"ijc.zfi
efi quapropter eos , qui vita manifejle nos volunt (foliare , hojles
cenfemus.
X. Adeoque manifeftam a:quitatcm lioc habet, ut inbeftiis
etiam , quce juris non rem ipiàra utdiximus, fedumbram ha-
bent quandam , diftinguamus inter vim , qua: injuriam infert,
& qute propuliât. Namcum dixiiTetUlpianus , animal * quod i. i.D.jf
fenfu, id eft rationis ulii, caret, non polie injuriam feciITe,
mox tamen fubjungit, cum arietes vel boyes commilîflent,
alter alterum occidiftet; Q^Mutio audiore diftinguendura , ut^ri.w.'™
fi quidem is perilTet qui aggrcílus erat, ceíTaret adlio ; fi isqui
non provocavcrar, compcteret adtio. Cui explicando fcrviet xittjCï-
iilud Plinii : Leoniim fcritds inter fe non dinúcai, ferpentum mar-
fus non pctunt fcrpentes ; fed fi vis inferatur, nulla efl cui non fit ira ,
non fit anima injuria impatiens, & prompta, fi noceat, ad fe defén-
dendum alacritas.
IV. I. De jure naturali ergo , quod & gentium dici poteft,
Taris conftat eo bella non omnia improbari.
X. Jure autem gentium, voluntarioitidem, non damnari bella
fatis nos docent hiftorix; & omnium populorum legesac mo¬
res. Imo * jure gentium introdudia effe bella dixit Hermoge- l. Exhec
nianus: quod paulo aliter quam vulgo accipi íblet interpretan-a .-ía
dum cenlbo; nempe ut certa bellotum forma à jure gentium lit.
introdudla, quam formam, qüx habeant bella, ca peculiares
ex jure gentium elFeclus confequantur : unde diftindiio nafci-
tur,
pofcnt defendere, muris fe^jijjc.
Gronovii NoTíE.
2. Umbr(im'\ Simulacrum, ima¬
ginem, inftar. ' ,
Commijiffenrl Cornibuá inviccra
fe periiíïèiit. Unde arlctaie frequeiis
Senecx pro impeliere.
IV. 2. Jv.re gentium Fortaflis
hoc vuit, id quod in bellis juftiim
eft ( nempe, non ut vim inferamus
alios non Ixdcnti, led ut vimpro-
hibcamus, armis rcíiftciido íi quis
vimfccerit, Scvitam, bona, liber-
tatem noftram & noftrorum aggrcl-
ÍUS fuerit ) id neceflitate atque uîii
cdoiftas iomparavifle gentes.
Jtijlam,
<jROTII NoT/e.
§lupd fe7}fK^ idefi., rationis tift*, ca¬
nt] Similem in inodum Seneca de
feris loquitur: yAdcoet':am<fuaextra
intellccium atfjae dcfiimationem bencfícü
fumpojiia , ajjiduitas tamen meritiper-
tinacis evincit. vide totiim locumde
beiieficiislibro i,cap. iii, & com¬
para qua: ad Prxfationem ex Phiio-
ne poluimus.
Jure gentium introduüa ejfe bcüa ]
Scriptor vitarum illuftrium in The-
miftocle : ProfeJfuseJ} ^thenienjèffuo
confdio , auod communt jure gentium
facere pojfait , Déos públicos fuojcfue
patrios ac penates, quofaciliusabhofie
3 2 LIBERT. §. v;
tnr, qua utendum nobis erit infra, in bellum folenne juris jreri-
tium, quod & julbum , id eft plenum , dicitut, & non Iblen - .
lie, quod tamen non ideo juftura elfe definit, id eft juri con-
gruens. Nam aliisbellis , modo atqua fubfit caufa, jus gentium
lion adfiftit quidera , fed nec refiftit, ut infra latins explicabi-
iíí.Xlin. tur. ^ure gentium C inquit Livius ) ita comparatum e(l , ut ar-
K.utvim. ma armis prppiilfemur. Et îloreiitinus jus elfe gentium ait,
v.dejujl. ut vim atqœ injuriam propulfemus, ut corpus noftrum tu-
é·jarc. temur.
V. i. De juredivino voluntario major eft difEcuItas. Neque
hie objiciat quifquam jus naturx eílè immutabile, ac proinde
à Deo nihil incontrariumpotuiffeconftitui: id enim verum eft
in iis , qua: jus natura: vetar autprtecipit, non in lis i qua: jure
natura: liccnt tantum : nam qua:ejusfuntgeneris, cum proprie
juris natura: non lint, fed extra jus naturae, & vctari poifunt &
pra:cipi., . .
1. Solct ergo primum à noiinullis contra bellum ad ferri lex
data Noaeejufquepofteris: ubi Deus fic loquitur, Gen.ix,5.6;
Quin etiam fanguinem Meflriim , id ejl animarum vejirarum ,
repofcam : ab omni beflia repofcameum : atenué etiam de manu
homitús alterius , titpote fratris , repcfcam hominis animam,
Qidjqtiis effiulerit fanguinem hominis qui efi in homine , Jan-
guis ejus effundetur : quia hominem ad effigiem ftiam fecit Deus.
Hic ergo quidam illud, quod de repofcendo fanguine dicitut i
generaliífime intelligunt , & alterum de effundendo Viciflim
languine, comminationem efie voluiit, non approbationem ,
quorum neutrum mihi Ce pcrfuadet. Nam interdiftumdeíàa-
guiíie
fuflam, id plenum ] Juftiiin
aliquando eft, in quo adhibetur cer-
tus ordomodulque lemm ac verbo-
imn : & diverfum eft tumultuario,
inappatato, incondito ; aliquando,
quod eft juri conveniens, 8c contra
eft injuftum, iniquum, illegitimum.
friori íènfu beilum minus folen¬
ne non eft juftum ; poftetioti eflè
potcft.
Jiiefuit Livius] Lib. 3,cap. 3.
V. I. yníndfKraiwiaí] Tanquam
nUnquam non turpia.
^ut pracipit] Tanquam Íèmpeí
honefta.
Liient inntum ] Qua: five omittan-
tur, five fiant, nihil peccatut, nifi
quibufdam tempotibus 8c occafio-
nibus, quale eft bellum getete in
oftendcntes.
Hxtra jus natura^ - Non funt de
impetatis nature, ftd de indulgen-'
tia ; non leges, fed Icgum beneficia,
qux ubi valcant, ub: non, tempus
8c res prxfens docent.
2. /j(,;?.ÍHc]Hcbt. rtü'ixn
in homine, 8c hocrcfetuñtad mcm-
btum fequens , ut fit pet homi¬
nem , qui ncmpe jufte vindicet fa-
cinus, fanguinem ejus efiiifum it).
Quod non. imptobat auilot ad lo-
ctuii iftiun.
Commtnationem\ Tanquam denun-
tiet Deus, quid ipfefafturusfitvel
pet malos 8c injuftos ; foletenimSc
peccatis pcccata puniré : non confti-
tuat 8C ordinet Icñum genus homi-
nuiii,qui vindices'honiicidii 8c fimi-
liuni fint tetum capitalium. Qjiem-
adraodum Davidi minatur 2 Sam.
12, i.8ci2.
IntirdidHmC Noacho datum.' .
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guiñe nbn effhndendo latius non patet, cjuatnquòtí iníegeeílj
Non occides , quod ñeque capitalibus fuppliciiî, ñeque bellis
obftitiíTe manifcftum eíí; Lex ergo tam hxc, quamilla, noii
tam novi aliquid tohfticuit, quám jus haturx prava confuetu-
dine obliteratum declarat atque repetit ; unde vetbá intelligen-
da funt in eo fenfu , quivitiumincludit: íícut homicidii nomi¬
ne non quamvis hominis cxdem intelligimus, fed deñinatam ,
& innocentis. C^od vero fequitur de fanguine viciíTim efFun-dendo, videtur mmi non faítum nudum, fed jus continere.
3. Rem ita explico. Natura non iniquumeft,,utquantum
quifque fecit mali , tántundem pátiatur , juxta illud t qiioi* Rhadarnanthi jus dicitur ;
Ei'xe m » íh'xí »' IJiln
{icit fi quifque f'erdt, fus fet &" ceqiluM. •
Seneca pater hanc íèntentiam fie rètulit : ^ufijjima patíendi ■vi¬
ce , qubd quiffie aliem eiecoftavit fupplicio , exeipit fuo. E3Í;
hujus naturalis a:quitatis feiifu , Cain parricidii fibi confcius
dixerat, Gen.iv, 14. qui inveniet me, interfciet me. Sed Deus
frimis illis temporibus, aut ob homilium ráritáterá, áutquia
paucis àdhuc gtaflantibus minus opus état exempid, id quod
naturaliter licitum videbatur edidto repreffit , ' & contadtum
quidem ac commercium homicida: defugi voluit, at vitam ei
nop. eripi, quomodo & Plato in legibus conflituit, Scolimin
Graîcia ufurpatum his verfibus docet Euripides :
KísAas
Grotii Not.®!
. "^adamanthi jus ] Apud, Apollo-
dorum^lib. 11. No'^©.
Of «Í dfÁMIlfTKf •fiipaSy etf'-
So*?/ etéwoy 1^, Lex '^adamanthi ,
Jl fjais fe ulttisJit de, eo y (¡¡ai prior vim
intulcrit} impune id ferat.
Gronovii. NOTíE,"
Latius non"] Nihil ampliusvctát,
quam Moyli diftum.' •
■ Verba ilia] Effundefe íàngiünem
& occidere.
Vitium iiicludit] Ut injuria efTun-
dere, infontem occidere,
Dejiinatam] Coniilio &pròpoíi-
to faftani, non fortuitam.
Innocentis] Qui nihil còmmerúe-
iit^ curvitaprivaietur. V
, Non faâum nudum ] Quaíj mine-
tur Deus, quid eventurum íit per
aliquem in eodera adu peccantcm.'
Sed \¡is] Immo frxcipit quid le¬
gitima poteftai facere ci^beat,
3.' T(hadamanthi] Eythagórícoruiii
MTiTreTtoySvs , talio : Kxi jdi. fiVxat-
Toj ye TÓ'TV 7!? .'PaáU/xicr"
SvQ* iliií^íor > WSoi Árí-
ftotel. 5, Ethic. 8.. Seneca ludo de
morte Claudîi : Ilium tahtum altd-
^a parte audita- condemnat .Eacus
& ait f ETx/t -rô'So/* i..Magnohun
Mor, 34. Kxi ajil-TiiyràyMs ' »
/U^TViye COS 9I ti^eyov'
cKit/Ol yil OPT} . , à
s7Toi}}o'i itç , tkiT^ Ejus-
dem op. 3, 4. Ackíí" d'í tiot
TV ccili-ïïi-nôy^Ôç. «TrXtífr dyxf d!}(gíioy ■,
acarep it tlv^tiyipcioi eipaQcn • co¿í^
toyvs -J} «TTXafr TV d)'t{^tcr TV ccv^
luTtiTTcyBos ¿V.o» • TV dl* cu'Ti-tTiTroy-
Svs ^ yV ^ TV d^ytflij'
TiXsV diyjKioy , yt' TO "^apSw?':*
udy' yj-A¡ TOi fiyAOJ-Toy ye TUtv híyfíy
^ TV 'Palicadt^-Q* «//;(5Cio/ * LlyÁ
Seneca] Prxf. $. Contr.'
Excipit] Expiat, r . .
C tcv&-
34
t-ib. III.
LaBint.
lib, II,
LIBERT, §. v:
TzcuT» -TRtTF^eç 01 'TncXoj*'
Eh Ò^fi^TZüV fA)/J O'il^iV cho «*»v TnpUV ,
Ooa^l' U7TZCV7>Jf/,' , ÔÇÏÇ <56Í|M. '£;^ít'V KVpii,
ef^ y ÙvScTTOKTéiVUf 5 1^4»
Çluam bene parentum provida atas ¡iatuerat :
Ut cogeretur de via decedere
Homimmqtie vifh cade patrata nocens,
Fugaque fueret tripe, non letho , Jcelas !
Quo & illud perrinet Tbucydidis : eî^s^ ro '7rz¿>.cv¡ r
ctvTctç ( Tetç
ycfâ^av ^ ^votTov aj 9ro)Xctf ¿viatíct. Credihile
efi antiquitiis quumvis gravium delióíorum * leves fuipè pcenas ; fid cum
ea progreffu temperis contemnerentur y ventum ad mortem. Ladtan-
tius : jAdhuc enim videbatur nefas, quamvis malos, tamen homi'
nes , Jupplicio capitis ajjicere.
4. Ab uno fado illuítii íumta conjedura divina: voluntatis
G R OTII NOT,^,
Leves fui^panas.} Servius ad prí-
Tiium libium,«£neidoj> ? LaetUipcr-
folvetii. Et hic firmo àpecunia dejcen-
dit : antiqtiorum enim pœnaomnespe-
tmiariafuerunt. Et ad libruni íècun-
dum : Expenderé t trañum efi à pecu¬
nia : nam apud majores pecuniarias
panas confiat fuifie, cum adhuc rudi
otate pecunia ponderaretur » qmd ad
capitis panam dcinde ufurpatum efi.
Ad íextum: Pondere, trañum efi d
pecuniaria damnai tone. MemoratPli-
nius Hiftorix Naturalis lib. v 11, cap.
LVi : primum capitis judicium in
Aieopago eflè aítum.
Gronovii Not.®.
4. Conjeófura divina voluntatu in
leeem ivit ] Ab iníígni exemple,
<}uod Deus infratricidamftatuerot,
homines ante diluvium argumenta-
ti & colligentes nondum plácete
Deo cxdem cxde lui, cjuamquam
naturalis id ratio fuaderer, capita-
li íiipplicio in homicidas abftinue-
lujit, qiiali vetito ipíius Dei lege.
Videtur ípeciolius dici quam verius :
fane non extat ptícceptum Del de
homicida capite puniendo ante di¬
luvium : led cum prior ille mundus
per annos mille fexcentos ftcterit,&
haud dubie infinitis popiilis, natio-
nibus, civitatibus frequentatus fue-
rit 5 vix videtui verilimile, ut eos
aut natuíalis ratio, aut iba íécuritas,
aut neceífitas, qux deliélis crefcen-
tibus aiigeri poenas imperat, non do-
cuerit tam jufto fupplicio fcelus rc-
frxnaiidum eííè. Edi£tum deCaino
íímiie eft illis refcriptis Principum,
quibus alicui fine cxcmplo lubve-
niunt, quxperfonamnontransgre-
diuntur, ut loquitur Imperator §. 6.
Inftit. de Jure naturx, gentium &
civili. Ipíe Cainus oftendit ÍTme^
tuere Se exfpeftare quod feciíTer.
Cur ? quia natura eum moncbat:
Tihi quod non vis fieri, alteri ne fecc"
ris. ^od autem pœnxexemtiis eft,
admitto facile rationcm auftoris ,
oh hominum raritatem ei parci
Deum juífiíiè: ad id traníiiílè in le¬
gem cur videatur, ccíTaiite rat*one,
J Sc mundo tot fcculis frequentatoîI Nec )Hvat exemplum Lameclii ,
Î quem accipere poUiimushxc profa-
I turn, non ut gentium jus, fedfiiîB
falutis muniendx gratia, atque ut
vindices facinoris a luo corpore &
capite abfterreret. Ut ille mcdicus
regi Ludovico XI. apud Comineum
lib. X. Non dubito quin me quoque fis
ejeciv.rus, Jicuti reHquos omnes, ve-
rum janciifimo jurejurando tibi confir¬
mo, pofi meum abs te difccfum, non
vitiurum fupra ocb'vumaiem. Mi¬
nx iiint lix, non fusjaut Veritas, lllud
facile concefíerim ? in paucitatc ho-
minumi
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in legem ivit, ita ut Lamcchus quoque íïmilifacinore perpe¬
trate impunitatemíibiabhocexemplo promiíerir, Gcn.iv, 24.
5. At cum jam ante diluvium gigantum aerate, promifcua
invaluiíTet csdium licentia, inftaurato pofi: diluvium humano
genere, ne mos idem invalefceret, feverius occurrendum Deus
cenfuit: & repreíTa prioris faeculi Icnitate, quod natura non
iniquum eííediélabat&ipfepermiíit, *utiníons eíTec, quiho-
micidam occidiíTeti quod poílea iiiílitutis judkiis íiimmas ob
caufas ad judiccs Tolos reftridum cftj ita tameù ut moris pri-
Üini
minum & ante diluvium & poft ( Se
fi turn jam capitale fupplicium edi-
fto fanxifíèt Deus ) aliquamdiu exi¬lio tantum aut mulcba diverfos
apud populos luiíTe culpam homici¬
das. Id non confirmant tanturnmo¬
do , quos advocat auítor, fed Se le¬
ges barbararuin gentium, quxRo-
manum impcrium conculcarunt.
Lex Salica tit. XLIIl. Si iugenuns
i'rancum úiit Barbarum hominem occi-
derit, qui ieie Salica. vivit, o5io mil-
libus denarium, qui facimt CC. [oli¬
dos (folidusinteiligituraureus, qui
XL. denari's argentéis œftimatiu:, de
quo egimus in lib» 3. depec. vet. )
culpabilis judicetur. Si quis 'Hgmanum
hominem , convivam 'Bp^is occiderit,
duocLcim milita denarium, qui facimt
CCC. [olidos , culpabil's judicetur.
Lex Alemannorum tit. XLIV. Si
quis hominem occiderit, ex vjsregeldis
( weregcldum genus muldx ) eum
[otvat. Si fceminam^ XVIII. luere-
geldis. Lex Bajavaricorum, tit. 3.
num. XIII. St quis Hberum hominem
occiderit, [olvatparentibus [uis , ft ha-
bet : [Î autcm non haber, (olvat duii,
velcuicommendaiusfuit (i.e. quipa-
tronus ejus, vcl, cujusipíècliens)
dumvixit, bisljXXX. [olidos, Defœ-
mtnis eorum, Jt aliquid de ijiis aclis
eoniigerit, omnia dupliciter componan-
tur. Lex Ripuariorum : Siquisinge-
nuus hominem in^enuum H^uaripm
occiderit, CC. [olidis culpabilis judi¬
cetur. Lex Saxoiuim : nobilem
occiderit, 1^0.[olidiscomponat. Lex
Anglorurn : Si quis adelinsMm occi¬
derit ( diftinguebant homines in
Adelingos, Friliiigos, Ligios, i. e.
nobiles, liberes & fervos) DC.yò-
itdis componatf qui hberum oaidcrit.
CC. [olidis componat, qui [crvum do-
ciderit, XXXi [olidis componat. Lex
Friliortim. Si nobilis nobilem occide¬
rit , LXX. [olidis componat : ft nobilis
tiberum occiderit, [olidos LIV, ¿T unum
denarium [olvat j Ji liber nobilem »
LXXX. [olidis componat. LexLongo-
bardorum lib. i,tit. 9. Siquishomi-
cidium perpetraverit abjconfe in Barone ,
libero, velfervo, velancilla, (¿runus
fuerit aut duo tasitum, qui ipjurn homi-
cidium fccerit , componat DCCCC,
[olidis.
GROTII NoTiC.
Simili facinore perpetrato ] Ant po»»
tius, fi quid fimilc perpetr'aiîèt: nam
hiinc íènlum feiunt verba qua: apud
Molem.
Vt infons effet, qui homicidam occi-
d'íTct ] Joíèphus: /ugv 75/
KtB'pCifTrtytie cttrty^fStq ^ jípí-,
^ S'çfertíiiie ri roiÇ»
70 Edico ut a cade hu-.
mana pura habeantur manus ; quod
Ji quis cadcm commiferit, pana.m fc
rat.
Gronovii Not^.
5. Sevtrius occurrendum'^ Verbis
adduftisex Gcnef 9, v. 5. & 6.
Vi infons ] Ut llceret cuni^is bonis
& innoxiis nccem fraude iiiterfefti
hominis ulciici & homicidam peii-
mercj quiquc id feciíTet, utnullam
culpam contraheret.
Injliiutis judkiis] Poftquam pla-
cuit & lites dirimendas, & delifta
pniiienda feledis judicibus ôc magi-
ftratibus committi.
Surnmas ob caufu] QuiaitHlltieo
jure abutebantur.
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ílini veftigium manferit in jure ejus, qui occifum fanguine proxi-
me attingeret, etiani poft MoCs legem, qua dc re infra fufius
agetur.
6. Magnum habemus auftorem noftra: interpretationis
Abrabamum, qui cuni legem Nos datam non ignoraret, arma
ÍUmfit in reges quatuor, ut qus plane crederet cum ea lege non
pugnare. Sic & Mofes Amalecitis populura oppugnantibus ar¬
ma juilir opponi, natufs fcilicet jilre üfus: natíi Deum de hac
re fpeciatim cnnfultum nonapparet, Exod.xvii, Adde jam.
quod capitalia fupplicia nec in homicidas tantum , fed & in alios
facinorofos ufurpata apparet, non modo apud populos extra-
neos, íèd apudipfospis doftrinsalumnos , Gen. xxxviii, 14.
7. Nimirum conjeilura divins voluntatis, ipfa naturali ra-
tione adjuvante, à iîmilibus ad fimilia procelferat, ut quod m
homicidam conftitutum eraf, in alios quoque eximie nocentes
non iniquum videretur. Sunt enim qusdam qus vits squipa-
fantur , ut exiftimatio, pudor virginalis, fides matrimonii ;
aut fine quibus vira tuta elle nonporeft, ut imperii focietatem
continenris reverentia : adverfum qus qui faciunt, ii homi¬
cidis meliores non videntur.
8. Hue pertinet vêtus, qus ad Hebrsos exftat, traditio,
leges plurcs Nos filiis datas à Deo, qus non omnes àMoiè nar¬
rats fint, quia fatis erat ad ipfius inftitutum eas pdftea in lege
peculiari Hebrsorum eiTc comprehenfas. Sic adverfùsnuptias
inceftas legem veterern, quanquam à Mofe fuo loco non me-
moratam , exftitifle apparet Levit. xvtir. Intereaautem qus
Nos liberis Deus edix'it, hoc quoque ajuntfuillê, utnonhomi-
cidia tantum , fed & adulteria, & concúbitos inceili, item
violents rapins morte punirentur. Quod ipfum confirmant
Jobi verba XXXI, 11.
g. Jam vero data per Moíèm lex fanctionibus capitalibus ra-
tiones adjicit, qus apud alios populos non minus quam apud
Hebrsum populum valent: ut Levit. xviii, 14.15.17. z8.
Pfal.ci, 5. Prov.xx, 8. Et peculiariter de homicidio dicitut
terra non polTe expiari nifi ianguine homicids fufo , Num.
XXXV, 51.33. Prsterea abfurdum cogitatu eft , Hebrso po-
In jure eius] Numer. 35.
S. Populos extráñeos ] Exfottes
foederis divini.
7. Conjeffum] Quodftatueratjam
Deus homicidam capitali fupplicio
puniri, ' id interpretati funt homi¬
nes eum velle extendi ad eos, qui
non levius peccarent homicidis in
focietatem humanam, hos par
fupplicium lucre.
Imperii focietatem] Unde lex ma-
jeftatis. '
8. Inceflas] Intra gradus confan-
guinitatis vetitos jungi.
fÍKod ipfum ] Adulterium ellè cri¬
men , quod pleilat judex.
9. Non pojle expiari] Piaculo ob-
ligari omnes regionis Íncolas, ubi
homicidium faûum eft, quodtolli
nequeat,
l'í
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pulo indultum, difciplinam & falutem publicam ac fingulorum
mulliré pœnis capitalibus, ac fe bello tucri, caiteris autem re-
gibus gentibufque idem epdem tempore non licuiíTc : ñeque ta-
men reges eos aut gentes unquam à prophetis adraoniros, im-
probari à Dep ufum capitalium fuppliciorum ac bella omnia,
íicut de aliis peccatis admoniti faipe funt.
10. Imp contra quis non credat, cum lex Mofis de judiciis
exprcíTam habuerit divins voluntatis imaginem, refbe ac pie
faíluras fuiíTe nationes, qus inde fibi exemplum peterent ? quod
certe Gracos, Articos prsfertim, feciíTe credibile eft; Unde
tanta in jure yeteri Attico & quod inde fumtum eft Romano
XII. tabularum cum legibus Hebrsis fimilitudo eft. Sufficere
hxc videntur, ut appateat legem Nos datam non eum habe¬
re fenfum quein volunt , qui bella omnia eo argumento im¬
pugnant.
VI. I. Specicm majorem habcnt qus ex Euangelio con¬
tra bellum adferuntur : in quibus examinandis non illud mi-
hi furaam quod fumunt multi , in Euangelio extra prsce-
pta credendi & facramentorum nihil ell'e quod non fit juris
naturalis: id cnim , quo fenfu à picrifque fumitur, verumnon
puto.
1. Illud libens agnofço , nihil nobis in Euangelio prscipi
quod non naturalem babear honeftatem ; íèd non ulterius nos
obligari legibus Chrifti, quam ad ea ad qus jus naturs per fe ob¬
ligat, cur concedam , non video. Et qui aliter fentiunt mirum
quam fudent, ut probent qus Euangelio. vetanturipfo jure na¬
turs ellh illicita, * ut concubinatum, divortium , matrimo-
nium cumpluribusfoeminis. Sunt quidem hscejufmodi, uteis
abftinere honeftius cílè diclet ipfa ratio ; at non talia ut abfque
lege divina nçfas in illis apparear. Ad iliud vero quod Chri-
ftiana lex prscipit , ut alii pro aliis mortis periculo nos ob-
jiciamus, i Job. in, i6. quis dicat ipfo naturs jure nos ob¬
ligari ? Juftini dictum eft : to
T^ iitt : * fecmdum naturel yhcre ejus efl qui witdum crcdi-
dit.
5. Sed ne illos quidem fequar , qui aliud fibi fumunt non exi-i
guum , Chriftum fcilicet in tradendis prsceptis qus extant
Mat-
Grotii Not*.
Vtcona<b'maînmy divortiuTn] Spe-
ôîir hue illudHieronymi : jUnt
l^cs Cafaris, aU<c Cbrifii. aliud Pa^í-
iiiunus 5 aliud Paultis uojler pracipif.
Secividum naluram vivere ejus e{i
nondum credidit ] Locus Jufti¬ni eft ad Zenroii : idemque ícníus
apud Oxigenem in excerptis iliis,
qux Philocálu dicuntur.
Gronovii NOT^.
10. Cum U^ibus] Ut apparet ex
Fragmentis JC. cum lege Moyíis
collatis & eaitis à P. Pithxo Lutet.
1573.
VI. I. Extra pracepte] Prxter my-,
ftcria & fumma capita Cliiiftianie
rcligionis.
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Matthïi V. & deinceps , interpretem tantum agete legis per
Moíèm ¿ztx. Aliud enim fonant verba tories repetita, c^udi-
flií d'iBum fuifjc ycteribus : Ego vero dico vohis : quíe oppofitio,
fed & Syriaca & aliae verliones oftendunt , illud veteribus
íïgnificare ad veteres, non à veteribus ; ut vobis, eft ad vos,
non à vobis. Veteres autem illi non alii fuerunt, quam qui
Mofis tempore vivebant ; nam qua: ut veteribus diâa recitan-
tur , non legis peritorum funt, fed Mofis, aut verbo tenus ,
aut fenfu : Non occidcs, Exod.xx, 50. Qmfqitis ocdderit, te-
nebitur judicio , Levit.xxi, al. Num. xxxv, 16. 17. 50. Non
tnœchaberis , Exod. xx, 50. Çuipjuls dimiférit uxorem , det
ei libellum divortii , Deut. xxiv, 1. Non pejerabis , fed redder
Domino, qus juraveris, Exod.xx, 7. Num.xxx, 1. Oculum
pro ocuío, dentem pro dente ( fupple , repofcere liceat in judi-
cio ) Levitic. XXXIV, zo. Deuteron. xix, ii. Ddiges proximum
tuum (id eft Ifraëlitam ) Levit. xix, 18. & odio habebis ini-
mkiim tuum , * puta feptem populos, quibufcum amicitiam
colere quorumque mifereri vetantur, Exod. xxxiv, 11. Deu-
ter.
Grotii Not.e.
Tuto feptempopulos) In hos odium
lege permitti, ait iUuftrilïimus Abar-
baneî ad Deiit. xxiii, 21.
Gronovii Not^.
3. Interpretem tantum oeere îepis
perMofimdata] CoccejusdeFœde-
re c.ip. 12. num. 357. Alting. Theol.
Elenft. p. 411. Hxc tamen lêntcntia
communis eft omnium Protefian-
timn : Chriftum, nec univeriis, nec
fmgulis decalogi pixceptis quic-
quam addidifié, quod ad perfeilio-
rem Dei cultum in N. T. pertineat,
quia lex Dei perfefta eft, cui nec
addi quicquam potcft nec detiahi.
Deut.4, V. 2. & 12, v. 32. Pfalm. 19,
V. S. & obedientiam omnem, non
modoexternam, iníèrmone, geftu,
faSo, i'cd etiam internara mentis >
voluntatis, affeftuura compleiiitur:
Matth. 22,v. 3S.&39. Deut. 27,
V. 26. coque & vitam ateinam &
pollicetur & dare poteftfervantibiis.
Levit. 18, V. 5. Deuter. 30)V. 19.
Luc. io,v. 25. & 28. collatifque in¬
ter fe locis ad Rom. 10, v. 5. Gal.
3,12.
Negant iidem legiflatorem pro-
prie dici Chriftum, , nifi quatcnus
eum P.itte & S. Spiritu Deiis Triu-
nus legem dedit Mofi inmonte Si-
na. At qua & médius
atque interpres novi Teftamenti eft,
non concedunt legiflatorem eíïè,
quia Mofi ejuique legi opponitur
tanquam gratis 8c virtutis auftor.
Joann. i,v. 17. officiumque habet
proferre euangelittm ex finitPatris,
intercederé, & fieri viñima prdhío-
bis 8c dato S. Sanûo nos Patri re¬
conciliare. Joann. I, V. 18. Matth.
2o,v.28. 2 Corinth. s,v. 19.20.2r.
Ad munus fiine propheticum in eru-
diendo populo pertinuit inftauratiq
& vindicatio legis, remotis Phari-
fiorum additamentis & pravis in-
tcrpretationibus : cxterum nec alia
legis prxcepta tradidit, five per fe,
live per Apoftolos, quam Mofes,
nec aliam explicationem addidit,
quam qux à Prophetis tradita eft, 8c
íemper tradi debuit. Sic quidem
noftri.' At Pontificii ílatuimt Chri¬
ftum in Euiqgelio legem Mofis ex
irapcrfeña perfeftam, vel ex per-
feíta perfeftiorem reddidiílé. Soci-
niani queque longum teximt catalo¬
guin eorum, qus íingulis capitibus
decalogi addiderit : de quibus plura
Tiicologi. Sic igitur contra Socinia-
nos hicdifputat, ut multa illis con¬
cédât.
Non
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tcr.vn, I. His addendi Amalecitx, in quos Hcbrxi jubentur
bellum habere implacabile, Exod. xxvii, 19. Deut.xxv, 19.
4. Sed ad inteiligentiam verborum Chrifti omnino notan-
dum, legem per Mofem datam dnpliciter accipi ; aut fecun-
dum id, quod commune haber cum aliis Icgibus, quK ab homi-
nibus condi íblent , quatenus fcilicec graviora deliòta poena-
rum afpeAabilium formidine coercer, Hebr. ir, 1. & popii-
Jum Hebrreum hac ratione in ftaru civilis focictaris conrincr,
quo ícnfu dicirur cÍtoA?? owjxixïs > Hebr. vii, 16. &
ïex faftorum , Rom. rii, 17. aur fecundum id , quodlegisdi-
tinx eft proprium, quatenus fcilicer eriam mentis requiritpu-
ritarem , Se aiftus aliquos, qui line temporali poena omitri pof-
lunt : quo fenfu vocarur mÂjfng.-aMii -, _Rom.vxi, 14.
exhilarans animum , Pfalm. xix. qui Larinis xvixi, 9. Legis
periti & Pharifasi, priore ilia parte conrenti, fecundam, quae
prior eft, infuper habebant, neque inculcabaur populo: quod
verum eílè non ex iioftris diintaxar libris, fedexjofepho quo-
que Sc magiftris Hebrtcorum oftendi poreft.
5. Sed etiam fecundam banc partem quod attiner, fciendum
eft, vitrures, qux à Chrirtianis exiguntur , etiam Hebrteis aur
commendari, aur pracipi, fed * non praecipi in eo graduac
laritudine, qua Chriftianis. Utroque aurem hoc fenfu Chri-
ftus fua prtecepra oppomr veteribus : unde liquet, verba ejus
non continere nudam inrerpretarioiiem. Haec auteiii fcirinon
Grotii Not je.
"Nm prxcipi in eo gradu ac latitadi-
fie] (¿ixdam hue pertinentia vide
in notatis fupra adfin^m capitis pri-
mi. Egregias imprimis Chryfofto-
mi locus, de Virginitate cap. xli v:
TÜ TTOXaiûV i/ TSTÍíTDt
KfXj'·Àí vrp^y.^T^ fA'rpof , «xxà
K/üiwctSuí T «CAX¿*T« Î ^ arT'Xoí-
Jòpl·lcQuf Tftf ^
i^lw y ^ âjOpHVfTa
ciÁfvnaj , o(p^c4^/«5' cvtft
W T ex3·£p'>' 3
*^íí)' ¿TÉ TpfÇay 3 ¿Ve
yjAjco-{Sí TIWc^êcc'xxfïr , TIW
¿íTUTVLydy jífXíyxoTí » )s TXTO
, axxa /JV ¡5/ Talrè* 0(ui
yiwe('^¡(^í o' tTiérptTrt , ^
waViJj' cv >iít¡ cv TD^g «Vioif
ancjix « (Tvyns(,')cc^ci7tff ilw
nií X£^Ç"« ■nKpyffícci' rro^^tS
yíyony d ó<fb7- Olim tanta nobis in-
jmcia 7íon erat virtmis menfuray fed
à" vindiçiam fumcre deinjHriaminfa-
rente, ¿r couvitianti reddere convitiumy
¿r pecuntis fltidere hcebat, fed ¿r <^itra
falfímonumjurareyé'p^o octtlo excutere
ocl·llur/iy ¿radiohaberemimictim. ejuin
ncc dclidisfryA y necirafci, necaxorem
aliam e^icercy reciperealiamy veütum
erat, Pdrum dixi, etiam dnax codent
tempore texores habere lexJinebaî y mtil-
tacfue ¿r in his ¿r in aliis rebus erat tem-
porum iUoYura indufoitia. poji
Chrifii advemummulto ar¿Íiorfa¿la cfi
via, Eodem libro cap. lxxxiii. ^
7Ò «Jtv'dpinàe UTiv.tT^íftí^ p.irpof
■Hf-íds Ti xdtdiyoi, 72on eodem virtu-
tis menfura à nobis ab iUis cxigitur.
Idem inoratloneFiliumPatri acqua-
lem, qiuc eft tomoVI, ait. iiiEuan-
gelio cfle à^nnaTi» yji¡ cv-
'íZT^oíy y prxeeptorum ¿r intenfwtímppr
adjedionem.
Gronovti Not As,
4, ^■'pedabilium] Qux inocuÍOS
incurriuit, quz pro cxemplis íúnt.
C 4 " . Vt
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ad hoç tantum , quod nunc in manu ert:, refert, fed & ad mul¬
ta alia, ne legis HcbîaicîE au^loiitate fupra quam arquüm ert
utamur.
, VII, i.OmiíIïs ergo argumentationibus quas minus íèno¬
bis probant. Ptimura ac pra:cipuum tertimonium , quo bellandi
jus à Chrifti lege non plane tolli probamus, cfto Pauli illud
I ad TimOtheum ii, i. a. j. Honor ergo ante omnia ut fiant
deprecationes , preces , interpellationes , gratiarum aÛiones pro
qutbufvis hominibits : pro regibus & quib^fvis in eminentia con-
jiitutis : * ut tranquillam ac quietam vitam degamus cum omni
pietate ac fanElitate. Ham id bomim gratumquc efi apttd Deum
fervatorem noflnim , qui omnes homines vult fervari , O" ad
agnitionem veritatis venire. Tria enim hinc docemut : Gra-
çum efle Deo ut Kges fiantCbriftiani ; ut Chtirtiani faili reges
mancant : qqod ita expreflit Juftinus Martyr : tdf
^ ¡¡aji^ixñí S'iwáfs.ítis r,
¿OpiB-íZof. Hoc precamur , ut T^ges & Prin¬
cipes fimid cum regali poteflate etiam fanam mentem confcqttantur
& in libro cui nomen conrtitutiones dementis , precatur
Ecclefia * Xg/íçfwà to -rixn, id ert , magiftratus Chriftianos;
Deinde & hoc Deo gratum eííe, ut Clirilliani reges Chrirtianis
aliis yitam tranquillam prsflcnt.
1. Quomodo vero ; Alibi id explicat Rom. xi 11,4. Dei
winifler efi tuo bono, quod ft ficeris , quod malum eil , meiHclt
non enim fruflra gladium gerit : nam Dei minijler ejl , vindcxad iram ei , qui quod malum efi fecerit. lure gladii per com-
plexionem omnis quidem cocreitio intelligitur ; quomodo
etiam apud jurifconfultos interdum ; fed ita tamen ut pars ejus
fumma, id eft verus gladii ufus, non excludatur. Huieloco
illurtrando non parum fervit Pfalmus (ccundus , qui quanquamjn Davide fuam habuit veritatem , plenius tamen íepcrfeüius
ad Chrirtum pertinet: ut difcere eft A<rtor. iv, z5. xiii, 3?.
Hebr. V, 5. Is autem Píálmus reges omnes hortatur , utDeifi-
lium vcnerabundi fufcipiant: hoc eft, ut fe miniftros eiexhi-
bçant,
Groïii NOT.®.
Ut trancjiiilUm ac cju'ietam vttam
, cum omni pierage ac faiicHtar
jy] Seneca Epiftoh lxxiii. pnilo-
fophix fiflejfitcr deditos falfo ait con-
icmtcrcs magift^atimm ac xeguin
Cxiftiirari. Econirario, ait, ir.diiadr-
vcrfus illosgratior.es fitnt : nec irnmcri-'
To: nuUis enim plus lY£flam i quam
^uihus frui tranquillo ocio licet. Dignaéñ oi'iE legatur epiftok, ubi Se hoc :
ilpijuspcuis henejfcî'utn J itd ommspcr-
tinemis, altius ad ecs pervenit qui illa
bene utmîîiY,
XçxTiMà rhsi·i id efl mcvfijlYit'
tus ChriJUanos"] Niíi liicinrerpretari
indis, Chriñianum vitít cxitnm.
G R o N o V I I N o T te.
VII. 2. Ottmis coo-citiol A^crum
hr.perium ci^ hah<?re gladii pctefta-
tcnii. 3. D. dc jurisdiftione. Tacit.
3,liift. 68. Vitelliiis afliftenti con-
iiili exfolutum-à latere pugionem,
veluti jus vitxneciíqueçiviumrcd-
dcbat. • • ■ ^
fe
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béant, qua reges funt fcilicet, ut reñe explicat Auguílinus,
c'ujus verba ad banc rem pertinentia apponam : In hoc reges, Contv*
fcut eis drvinitus frxcifitur , Deo feivitm , in quantum reges Cref.Grnmi
fmt , ft in regno fuo bona pibeant , mala frohiheant, non foium D'· t".
qua pertinent ad humanam focktatem , yerim etiam quce perti¬
nent ad divinam. religionem. Et alibi : Çptomodo ergo reges Do- ^Bonify
mino ferviunt in timore, mfi ea qu¡e contra jujfa Dominifmtreligiopi
feveritate prohibendo atque pleiicndo ? talker enim fervit qua homo
ejl, aliter qua rex efl. mox : In hoc ergo ferviimt Domino reges in
quantum funt reges, cum ea faciunt adferviendumilli, quanonpojfunt
facere niji reges.
3. Secundum argumentum pra:bet nobis isipfelocus, cujus II,
partem citavimus, adRom.xiii. ubipoteftas fumma, qualis
eft regia, à Eko eíTe dicitur, & Dei ordinario vacatur, unde
infertur, ei & parendum & honorem exhibendum , & quidem
ex animo; & qui ei refiftit, eumDeorefiftere. Si ordinario-
nis voce res intelligeretur, quam Deus tantum non vult impedi¬
ré , quomodo fe Deus haber circa aâus vitiofos, jam inde nulla
honoris, nulla obedicntire , ad animum maxime pcrtiiientis,
obligatio fequeretur : nec quicquam diceret Apoftolus , ubi
hanc poteftatem tantopere prardicat atque commendat, quod
non latrociniis & furtis conveniret. Sequitur ergo utordinata
hsc poteftas voluntare Dei approbante intelligatur : unde por¬
ro infertur, cum Deus fibi contraria non velit, hanc potefta¬
tem cum volúntate Dei per Euangelium revelara , & omnes
homines obligante, non pugnare.
4. Ñeque eliditur hoc argumentum eo, quod qui in impc-
riis erant eo tempore cum hatcFaulus fcriberet, dicunturalie¬
ni fuiffe à Chriftiana pietate: nam primum id ira univeríim ve-
runa
Tiegís'i Potentia fuá utendo
ad bonos mores íntroducendos ,
malos c.xcludeudos aut fupprimen-
dos.
^íi horno } Ut fibi temperet abfti-
nearque injuria; ut fepium&mo-
deratum prsftet.
3. ¿luam Doíís tanturn 1 Quales
fnnt res, quasfuftiqetDeusacpati-
t_ur tantum, &, hafteiius regit, ne
Últeriiis evagentur, quam fert 'aút
juila ejusiia, dummalum punit per
malum; autindulgctitia, dumipa-
tium dat ad pœnitentiam ; aut fa-
pjens couGlium, dummalum aliun¬
de ortum facit initium 8c occafio-
nera boni, ut mancipat'lonem Jo-
ÉpW red-didit viam ad potentiam
eius 8c. ad Patriarchas alendos in
dîgypto ; perfidiam Pilati 8c Juda;o-
nuii ergaCiiriftum, principium libe-
randi generis liumani.
..Ad íin 'tmum máxime 3 Quae non
confiftat ¡n externo tantum opere,
quod coafti & inviti pra:ftamus aá
voluntatcm potentiotis, fed maxi¬
me in ftudio 8t, aíFeftione atque
propenfione amnii, cum volcntes
lubentelque paremus.
Votuntate Vei approbante ] Non
modo permittcnte.
Donnes homines ] Tanquam quod
in V. F. rcvclatum eft, non obliga-
ret omnes homines , led tantum
Hebtatos.
C j JEdeJie-
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lum non efl. Nam Sergiíis Paulus Cypri Proprstor Clirifto no-
men pridcni dederac , Adlor. xm, ii. ut j-am taccam quod
de • Édeílenorum rege vetus famatradidit, nonnihil forte fal-
íb inquinara, íéd ut videatur ex vero originem traherc. Dein-
de, non de pcrfonis quxritur an impi» fueriut, fed an illa fun-
¿fio in illis iropia fuerit : quod dicimus ab Apoftolo negari,
tfuando illam funclionem dicit à Deo inftitutam etiam pro illo
tempore, ac propterea honorandam etiam intra animi recellus,
quibus proprie folus Deus imperat. Potuit ergo & Nero, &
rex ille Agrippa, quem ad Chriíli rcligionem ampledlendam
Paulus tam ferio invitat, Aft. xxvi. Clirifto fe fubjicere, &
retiñere hic regiam , ille imoeratoriam poteftatem : qua: íine
jure gladii & armorum inteiligi nequit. Sicut ergo olim pia
erant factifícia íècundum legem , quamvis ab impiis facerdo-
tibus celebrara ; íic * pia res eft imperium , quamvis ab impio
teneatur.
(II. 5. Tertium argumentum petitur exJoannisBaptiftxverbis,
qui ferio interrogatus à militibus Judais ( cujus gentis multa
millia Romanis militaíTe ex Jofepho & aliis fcriptoribus mani-
fcftiílimum eft ) quid habereut faciendum ut iram Dei effuge-
rent: non eos militia abire juíTit, quodfaceredebebat fi eaerat
Dei voluntas, íèd abltinere conceífionibus & fallaciis, ftipen-
diifque elfe contentos, Luc.m, 14. Ad hate Baptifta: verba,
cum apertam fatis militia: approbationem contineant , multi
refpondeut , qua: Baptifta praefcripfit ita diftrcpare à Chnfti
praeceptis, ut aliud docere potuetit Baptifta, aliud Chriftus:
quod quo minus admittam , haec obftant. Joannes & Chriftus
codem exordio dofttina: quam affetebant, fummam indicarunt.
Heppijiitc ; appropmquavit enim regnum cwlorum , Matth.iil, z.
IV, 17. Chriftus ipfe regnum cœlefte ( id eft legem novam :
nam legem regni nomine appcllare Hebracis mos eft ) dicit cœ-
piílè invadi à diebus Baptiftx, Matth.xr, iz. Joannes dicitur
pr.xdicaffe baptifmum poenitentiae in remiffionem peccatorum ,
Marc. 1,4. Tantundein fecifle dicuntur ApoftoliChrifti nomi¬
ne, Aftor. 11, í8. Exigit Joannes fruftus dignos poenitentia ,
& iis, qui talem fruftum non profcrunt, excidiumminatur,
Matth.
GR9TI1 Not«.
EdeJJènortíln ] Eft EdeíTà in Oftoe-
ne. Nomen Abgari frequens Ulis
locis. Apparet ex uummis, Tácito,
Appiano, Dione tura in pridem edi¬
tis , tura in novis exceiptis, Capi-
tolino.
Pia res eft irrsjferiism, (juamvts ab
impio teneatur ] Bene hoc exfe-
quitur ad hunc locum epiftola;
adRomanos Chryfoftomus.
Gronovii Not/E.
4. Edeffènorumre^c'] Abgaro, qua¬
il dederit ad Chriftum& ab eo recc-
perit Epiftolam^Eufcb. i, cap. 13.
s. Militia abire ] Ut facerdotio
abire Gell. 6,7.
Concujfiombtts] Extoifionibus pe-
cuniaium 1. I. Sc a, D. dc cou-
culE
Cum
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Matth. Ill, 8. & 10. Exigit opera diledionis fupra legem , Luc.
111,11. Lex dicitur duralTe ufque adjoannem, id eft, abillo
incepifle dodrina perfedior , Matth. xi, 13. Et priiicipiutn
Euangelii à Joanne ducitur, Marc, i, i. Luc. i, 77. Ipfe Joan¬
nes hoc nomine major Prophetis, Matth.xi, 9. Luc. vii.ztí.
milTus fcilicet ad dandam cognitionem falutarem populo , Luc.
11, 77. ad Euangelium annuntiandum , Luc.m, 18. Nequc
ufquam Joannes Jefum à fe diftinguit pxxceptorum difcrepan-
tia C quanquam qua: generahus í¿ confufius, rudimentorum
more à Joanne funt indicara, eadem diièrte tradidit Chriftus
vera lux ) iêd eo quod Jelus effet promiffus ille Meilîas ,
Ador. XIX, 4. Joann.i, 19. rex fcilicet regni cœleftis, quida-
turus ellèt in ie confidentibus vim Spiritus Sandi, Matth.m,
II. Marc. 1,8. Luc. m, 16.
6. Quartum hoc eft argumentum , quod mihi ponderis non IV,
exigui videtur. Si tollatur jus capitalium iuppliciorum , & ar¬
mis cives tuendi adverfus latrones ac pra:dones, maximam in-
de fecuturam fcelerum licentiam & quafi diluvium malorum,
* cum nunc quoque conrtitutis judiciis aegte reprimatur impro-
bitas. Quare ft mens Chrifti fuiílèt, talem rerum ñatum , qua-
lis auditus nunquamfuerat, indúcete, hauddubie verbis quam
maxime difertis ac fpecialibus edicendum ei fuerat, ne quis de
capite judicaret, ne quis arma ferret ,• quod- feciffe nufquam
legitur : nam qua: adferuntur, aut valde funt generalia, aut
obfcura. Docet autem ipfa tcquitas & communis ratio, non
tantum verba generalia contrahi, & ambigua commode expli-
cari, fed & à proprietatc ufuque recepto verborum difcedi non-
nihil, ut is íènfus evitetur, quimaxima fecum incommoda fit
allaturus.
7. Quintum fit, quod nullo argumento oftendipoteft lex V.
Mofis, qua: ad judiciapertinebat, defiiffepriufquamurbsPlie-
rofoiyma exftinderetur , & cum ea tumfpecies turn fpes rei-
publicx concideret : nam neque in lege Mofis ullus terminus
ifti legi prxfinitur , neque Cl?riftus aut Apoftoli ufquam de
iftius Icgis cellatione loquuntur, nifi quatenus id comprchen-
fiim" videri poteft in reipublicx ( ut diximus ) deftrudione ;
Grotii Not®.
Cum nunc quoque confliîuùs judictis
reprimatur improbitas] à. d tÚ-
n'íiç ^ foj-toi
KSíf uo\à.'Sia>f Tptj/Tou
Propter hos Junt judicia ¿T leges i¿r
fupplicia y. totque pœnarum modi.
Cnryfoftomiis iix íèrmone ad Patíem
fidelem.
Gronovii NOTíE.
Pcrfetïior'] Potius clarior & evi-
dentior, quam fuerat íiib umbris fa-
ciifícioruin & cíerimonlaium. ntV-
Tif c' o iCûS
VcDxr>'\i i c^ifo-jrâjQty.
6. Generalia comrahil Gencrali-
bus derogari per fpeeialia -, generalia
ftriélius accipi oportcre, quam fo:
nant,
7.
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imo contra, Paulus fummum pontificem aitconilitatiim ntju¬
dicium ferret fecundum legem Mofis, Aét. XXIII, 5. Cliriftus
ipfe in prxfatione prxceptorum fuorum ait, non veniíTe fe ad
íblvendam legem , led ad implendam , Matth.v, 17. quod
cjuem de ritualibus fcnfum habeat non obfcurum eft: impien-
tur enim lineamenta adumbrantia cum perfedta rei fpecies ex-
liibetur : dc legibus autem ad judicia pettinentibus cjuomodo
Tcruni cfTc poteft , fi Chriftus , ut quidam exiftimant, adven-
tu fuo ea fuftuiit ? Si autem manfit obligatio legis, quamdiu
ftetit Hebrxorum refpublica , fequitur ut Judxi etiam ad Chri-
ftum convetfi , fi ad magiftratum vocarentur, eum defugerc
non potuerint, & ut judicaré non aliter debueiint quam Mofes
prxfcripferat.
8. Ego fane omnia expcndens ne leviílimam quidcm conjt-
(fturam reperio, qua motus vir aliquis pius ilia tuncChrifti lo-
quentis verbaaudiens, aliter exiftimarepotuerit. Illud agnofco,
^nte Chrifti tempus quxdam fuiffe permifla, five quoad impu-
iiitatem externam , five etiam quoad animi puritatem ( nunc
cnim ifta diftiniftius exquirere, nec opus, nee otium eft ) qux
Chriftus fuam difciplinam feftantibus licerenoluit, utobqua-
lemcumque olFenfam uxorem dimittere, ab eo qui Ixferit in
judicio exigere uitionem : fed inter Chrifti prxcepta & illas
permiffiones eft diverfitas quxdam , non eft repugnantia. nam
qui uxorem retinet, qui uitionem fibiprivatimdebitamremit-
tit.
7, tmplmdam ]
, ee^^a' TíKiigd'rxf ' Non
íic irritam faciam, nc íít, íed ut
illi fatisfaciani, hoc eft, in mora-
libus : ut perfeftam illam íàndti-
tatem, quam requirft lex, & hu-
manus nemo poteft aflequi , prx-
ftando pro fidclihus &piislibcrem¿os diris , quibiis fulminar lex
peccantes & íupplicio mérito. In
litîbus Ôc carimóniis î ut ei "fatis-
faciam exhibendo Meífiam , qui
Omnibus facriftcüs & viéHmis lí-
gnificatus eft. ut &iin-
plere , fatisfacere. Salmaf. ad jus
Attic.p. 34, 35.
Irnplentur iméñ7wníei'\ Ut inpin-
gcnda imagine primum ducuiitur
lineac qua:dain , quibus. fignantur
cxtremitates paitium 5 dein vacuum
illud j quod fuit inter cxtremi¬
tates , coloribus impletur ; & tum
cxhibetur perfecta rei fpecies ,
cefiàntque notari primiilUdudus :
Ce L. C, compktam diçi yiilt ,
quum qui rudibus & primis qnafl
lineis adumbratur Chriftus , in
effigie & corpore apparuit , & fa-
crificium, quod injudaifino íimu-
labatur , prceftitit. Theophyla6t.
p. 28. aot i 9 fVíí/«-
íÇjy-
líidorus lib. ip, Orig.
c. 16. Pilíores pril·ls umíroí quajdam
¿r lineas futurx ima^inu ducmt y dc"
iude coloribus impltnt, lenentes ordinem
inventa aríis.
8. §ltíoad Í7?^unitatcm] Sive ut
puniri non ponent à judiceforeníi,
etil confcientiain Ixderent, íiveut
ne confcientiam quidem grava-
rent.
Cb qualemcumque] Non enim li-
cere voluit id nifi ob mores gravio-
res, ut loquebantur olim, Ulp. tit.
6$, 9. hoc eft, obadulteria, Matth.
5)31.
^b eo qui Uferit ] Soliu? vindi-
0:x cauíàlitigare, Matth. 5,3?. 3P^
&c,
Paulas
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tit, nihil facit contra legem ; imo hoc facit quod lex maxime
vulr. Longe aliud eft in judicc, cui lexnonpermittir, fed im¬
perat ut homicidam morte puniat, reus ipfe futurus apud Deurti
ni fécerit. Hmc íi Chriftus interdicit, ne homicidammorte pu¬
niat, omninocontrarium legi pratcipit, fplvit legem.
9. Sextum lit arguraentum ab exemplo Cornelii Cenmrio- VL
nis, qui & Spiritum fantftum, lignum indubitatum juftiíica-
tionis, à Chrifto accepit, Sí in nomen Chrifti àPetro Apofto-
lo baptixatus eft : militiam autem abdiçaííe aut ad eam abdi-
candam à Petro monituS non legitur. Sunt qui refpondeant,
cum de religione Chriftiana à Petro lit inftitutus, íimul cenfeti
debere inftitutum de militia deíèrenda. Hi, li quidem certum
cíTet arque indubitatum inter Chrifti prscepta contineri inter-
diílum militis, aliquid dicerent: fed cum id nufquam alibi
diferte exftet, cette de ea re aliquid hoc faltem loco, qui id
maxime pofcebat, dicendum fuerat, ne poft ventura xtas offi¬
cii fui regulis ignorarct. Ñeque vero folet Lucas, ubi perfo-
nârum qualitas Ípeciaíem quandam vits mutationem dclide-
rabat, id lilentio prsterire, ut videre eft turn alibi, tumAdlor.
cap. XIX, 19.
10. Septimum huic limilepetitiir ex eo, quod deSergio Pau-VH
lo cœpimus dicere : nam in ejus converfi hiftoria nullum eft
indicium ejurati magiftratus, aut admonitionis faits utejura-
retur. Quod autem non narratur, cum narrari, ut diximus,
maximeattineat, iduecfailuracenfendumeft,
Ti. Oiftavum elTe poteft, quod * Paulus Apoftolus., intel- VIIIj
leilis Judsorum in fe infidiis. Tribuno indicari eas voluit ; &
cum Tribunus milites ei addidiílct, quorum prsfidio in itinc-
re adverfus vim omnem tutus edit, nihil contradixit, neque
Tribunum aut milites monuit, Deo non plácete ut vis vi xepel-
latur. Atqui is erat Paulus , qui nullam occalionem cdocendi
officii
Grotii Not si
Pitulus ^poflolus intelle¿Íií Judao-
Ywn in fe infidiis'] Utitur hujus loci
auftoritate Conciliiini Africanum :
Slmram contra furorem pojf'4mm non
infolita nec n Scrrpturis aliena impetra'
reprafidia, cjuando ^pofiolm Paulas,
ficut in ^poflolorum aciibus fidelibus
mtum eft, fabiioforum conjpirationem
militari etiam fubmovit auxilio. Uti¬
tur 6c fspe Auguftinus, ut Epift. l.
qux eft ad Bonifaciutn : epiftola
CLiv. adPublicolaiii, ubihœc: Ne
^ue ft in ilia armafcelerati homines in-
cidijfent, Paulus in efuftone faniuinis
eormfmim crimen a^iofteret. Idem
epiftola cljUv. Paulm egit, ut ftU
Tuitio etiam armatorum daretur,
Grokovii N"ot.ffi.
Nihil facit contra legem ] Dileitio-
nem inimici etiam V. F. prxcipit
Exodi 23, v. 4. 5. Prov. 25,22. &.
eft in eam rem exemplum Elifxi
2 Reg. 6,22.
Huic] Judici.
9. 19. ] Ubi de Demetrio.
10. Ejurati] Depoíiti, vel abdi-
cati. Sic autem Romx locjuebantur
ideo, qúod abcuntes confulatu pro
concione jurare folebanc fe nihil
contra leges fecifiè^
Nen
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officii aut omittetct ipfe, automittiabaliis vellet, iiTimoth.
IV, 1.
IX. lí- Nonum accedat, quod rei honefta: ac debitz finispro-
prius non poteílnoneíl'ehoneftusacdebitus. Tributant folva-
mus honeíium eft, atquc etiam prxceptum confcientiam obli-
gans , ut Pauius Apoftolus explicat ; tributornm autem finis
eft, ut poteftates publicte habeant unde fumtum faciant ad bonos
tuendos ac coërcendoS malos. Rom.xni, 5.4. 6. Tacitus ap-
xxu. pofite ad banc rem ; IVfçHc ^mes gentium fine armis, ñeque arma
tontra fine jlipendiis, neque fipendia fine tributis haberi queunt. Cui dicfto
Faufium. fimile eft Auguftini illud : c.Ad hoc tributa frafamm, utfrovter
'"Î- 74- necefj'aria militi ¡lipendium prabeatur.
X. 15. Decimum argumentum prjebet locus illc Aiftor. xxv,
II. ubi Paulus ita loquitur : Si injuria quenqiiam affeci , C
dignum aliquid marte commif , * non recufo mori. Uiide colli-
go, ita cenfuiiTePaulum, etiam poft publicatam Euangelii le¬
gem qua-'dam elfe crimina, quse morte pleíliaequitasferat, auc
ctiam exigat: quod & Petrus docet, i Epift. cap. ir, 19. io.
Quod fi ea turn fuilTet Dei voluntas, utcapitalibusjudiciisab-
fifteretur, potuerat quidem purgare íè Paulus, led non debue-
rat in hominum animis eam relinquereopinionem , quaficapi-
te pleitere nocentes nunc non minus quam olim liceret. Pro-
bato autem capitales pœnas poft Chrifti adventum refte exer-
ceri, fimul probatuna arbitror , bcllum aliquod licite geri,
puta adverfus nocentes multos & armatos : qui ut rei fiant, acie
vincendi funt. Vires enim & ad refiftendum audacia nocen-
tum, ficut in prudenti dcliberatione fuum habere momentum
poteít, ita de jure ipfo nihil imminuit.
'XI. 14. Undecimum eiTe poteft, quod Chtifti lex folamlegem
Mofis, qua gentes ab Hebrxis feparabat, fuftulit, Ephef. 11, 14.
i^. Qux autem natuta, & bene moratarum gentium con-
icnfu honefta cenfentur, adeo non fuftulit, ut fub generali
prxcepto omnis honefti ac virtutis comprehendetit. Phil.iv, 8.
I Cor. xr, 15.14. Jam vero criminiim pœnx & arma, qux
iajuriam arcent, natura habeutur laudabilia, &adjuftitix, Sc
ad
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Non recufo morf] Sic 8c Aft. xxviii,
18. (fuia ntiliii in ?n€ erar monts caufa.
Juftinus Apologético ii.
7VV MC C¿K0\y7ú}g T^TÇ
dt/7^ ô'ifTKf , Myo/U^^Ç nófof
'X^T¡c(f\ís y tyxttTr > aÇiiíaJí/.
Ut atfíem ^wiiantttr, qui non conve¬
nient er pTíCceptis iUisvivunt y nomi¬
ne foto funt Ûsrijliani qtiidcm kvo-
his, ijff nos optamvrSs
GRONOVII NOTaE.
13. ut rei fiant'] Utcompel-
lantur facere quod jus Ôcxquum eft,
Tacitivcrbaimitaturîj'Ann. 13. pe-
titam armis remptélicam, utque reus
agi pojfet y acie vicîum.
Suum habere momentum ] Potcft
facete ut intutum lit illos aggredi.
14. ^agentes] Ea parte qua na-
tiones alias prxter Iftaelis pofteros
escludcbat à fœdetc Dei,
m'S
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ad bcttcficcntias virtuíem refcruntur. Arque hic obiter notan-
dus eorum eft error, qui lÎraëlitarum jus ad bellum deducunc
ex eo folo quod terram Cananseam illis Deus dediíïèt. Eft euiiu
híEc jufta quidem caufa, fed non única. Nam & ante ea tem¬
pera pii racionis du¿lu bella gclTerunt; & ipil Ifraclitíe .poftea
alíis de cauíis , ut David ob legatos violaros. Turn vero quse
humano jure quifque poílider, non minus ejus funt, quam it
Deus donaíTet: id autem jus per Euan^elium non tollitur.
VIII. Videamus nunc eciam quibus argumentis fe fulciat
adverfaria fentcncia , que facilius judicet pius xftimator utra
prxponderenr.
i. Primum adferri folet * vaticinium Efaiae, qui futurum
dicic, ut populi gladios contundant in ligones, & lanceas in
falces, ñeque gladium fumant alius in alium, ñeque bellu¡n
ultra addiícant, 11,4. Sed hoc vaticinium aut fiib conditione
quadam accipiendum cft, quemadmodum multa alia j ut ni-
mirum intelligamus talem fore return ftatum , * fí omnes popu¬
li Chriíli legem fufcipiant arque impleant, quam ad rem Deus
mhil fuá ex parte paíTurus íit defiderari: certum autem eft, ft
omnes
Grotii Nota.
Vaticinium Efaia ] Id de pace,
qux orbi contigit beneficio Roma¬
ni imperii interprctatur Chryfo-
ftojr.us , oratioiu Chriftum eíTe
Deum: «tí v '6h fiótor 5
ecxíVjj?©.
^Iw t'n oiitíAi^n íiplUltM ^
tí¡ <4^ 'TreMUfixídj
S-^'^KToy 5 ^ «i tis
f'çvA «V tip^îTQn , ^
TO ajj%s h etplwn esu], ^ íyc-
SuTTtp 70 Tmy.casv
^ pJ/TÓpíf #7rx« ST¡-5*170 jj, ^ evífiycitkí'. tv*
c^eTret,
^ ílV Mfp(^ <^iCOQ^7(Á^Of T«
7^ Necjue vero pr/c-
diclnm tantum ejl , fiahilcm fore,
immotam , arque inconcujjam hanc
religionem , fed cum ea adventuram
orbi paccm, defuuras illas in JinguUs
civitatibus plurium ^otentias, reíjia-
que ipfa , ¿r umtm fore fuper omnes
imperium , ac ejus pleraque pacem
hídjitura , contra qu.tm ante fiebat ,
ohm enim ¿r opifces ¿r oratores tndue-
bant arma, conjijlebant in acíe. Pofl
Ctjrlfii vero adventum ctjsavit wpí ifie,
i¡r ad definhum homumm ord'mtm n-
iadi funt aSfus heüici. Habcs fenlum
plane eundcm apud Eufebium de
Prœparationc 1.1, c. 10.
Si omnes popuf Chrifii legem fufci¬
piant asque impleant ] Nana de ChrÍ-
ftianis Juftinus : v 7o«*tf
f'.t^poííf , non pu'jmmus in hojles»
Plane ut dcEíTeais Pililo, in ora-
tioiie Omnem bonuin cíT: liberum :
i/ «xa»7íy» , if líOít/i^r, ^
*ys , í j oèam'íf^í^ yfutt
"TKp aÙToîc ca í^iííypyòt H
¿TT.-ojToiob » 5/ > Nullum'
inter ecs reperúa, qui aut'aculaautfa-
gittas aut gladium aut galeam aut io-
ricam autfcutsmfabricet » nullum qm
aut arma conjiciat, aut machinas. Si¬
mile eftquod Chryfoftomus ait i ad
Corinth, xiii, 3. òi effet inter homi¬
nes qualis oportet dileàto^ nuUas («re
pcenas capitales.
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15. Híti Ifa/litaruml NonalÍatti
ob caufani jus belli gerendlHebr.vis
juiflè, quam ut acquirercnt terras
fcpcem popuîorum devotoium à
Deo illis attributas.
Hum<wo jure] Jufto titulo poíïï-
dendi, quem vel nnturx vcl gentium
vcl civile jus fanxit.
¿lupd
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òmnes íïnt Chriftiant, & Chriftiane vivant, nüllafórebellaí
quod Arnobius ita cnuntiat : Si omiies omnino qui hommes efji
fe non ¡pede corforum , fed raúanis intelU^mtt ^otefate , falu-
taribus ejus facijîdfque decretis aurem veílcnt commodare fau-
lifper , & non fajlu ÍT Jhperàlio tumidi fuis fotius fenftbus quam
illius commonitiomhus credcrent, unherjus jamdudum cr.bu , mi-
tiora in. ofera converfis ufibus ferri , tranquillitaie in moUiJfima de-
geret , & in concordiam falntarem incorruftis faderuni fanSiionibus
comenirct, Laàantius vero hoc modo ; (^;d fet , fi omnes
in concordiam confenfermt ? quod certe feri foterit, f fernicipfo &
imfio furore projeSlo innocentes ac jufii efe velint. Aut intelíigen-
dum eíl pure; quo modo íi accipiatur; docet res ipfa imple-
lum hoc nondum eíTe, fed implementurn ejus, ut & conver-^
íïonis generalis Juda;orurn, àdhuc exfpetlandum. Utrovisau-
tem modo fumas, nihil hinc inferri poteft adverfus bellorura
juftitiam, quamdiu funt qui pacis amantes pace frui non fínunt,
fed vim eis intentant. . .
. 1. Ex quinto Matthxi capite plura argitmenta dépromi foi
lent, ad quorum dijudicacionem Opus efl animo repeti, quod
paulo ante diximus: fi Chrifto id fuiffet propofitum , omnia
capitalia judicia, & jus bellorum tollete, fafturum idfuille ver¬
bis quam maximeexpreilisacfpecialibus; obreimagnitudinerri
ac novitatem ; eoque magis , quod nemo Judxus aliter cogitare
poterat, quam leges Mofis ad judicia & rempublicam pertinentes
vim fuaih in homines Judxos habere debere, quamdiu ftaret ilia
reipublica. Hac ergo de re prxmoniti locorum Cngnlorum vitri
ordine exploremus.
II. I- Adverfarix ergb fenteritix rhuhimentum fecundurh ex
iftis verbis petitur : ^udifis diSliim fuife, Octdum pro oculo &
dentem pro dente. Ego vero dico vobis, ne obfifite injuriofo[pwh
* quod Grxci vertunt , Exod. 11,13.1 fed cadente
te in dexteram maxillam , alteram quoque obverte'. Hinc enirri
inferunt quidam, nullam injUriam aut repellendam, aut vin-
dicandam , fivepublice, five privatim. Atqui non hoc dicunt
verba : neque enim magiftratus hie alloquitur Chriftus , fed
cosqui impetuntur; nec de quavis agit injuria , fed de tali qua¬
ils eft alapa ; fequentia enim verba reftringunt prxcedentiutii
generalitatem.
4. Sic in prxcepto fequente : velit tecum litigare, ui tu-
nicani
GrotiiNotx;, ,
. ^ttod Grsci vertunt nf ]
Ut & Lucas in Stephani oiatione :
9 ddÍKcot r rrniinst,
Gronovii NoT/E.
YIII; 3. TdjAjíïfïi] Tfúrtífí.
Eos nui impetuntur ] Privaros, qui-
bus fit injuria.
Tali, tjualis ] Levi," qua: plus
babear coutwneliœ quam detti-
nienti,
Biriiit-
§, viii." CAPUT ir. 4^
nicam acdpiM , * dimitte illi etiatn fállhm : non bmnis pro-
vocatio ad judicem áut arbitrum prohibetur, Paulo interprete,
qui lites non omnes prohibée, i Cor.vi, 4. fed vetatChriftia-»
nos in prophanis auditoriis inter fe litigare, idque ad Judteo-
rum exemplum , apud quos recepta erat fententia , ad-
diicit m^otia IJralilitica ad extráñeos , polluit nomen Dei : ícd
vult Chrillus ad exercendani patientiam noftram , de rebus
qua: facile funt recupcrabiles , ut tunica , aut cum tunica , íi
opus fit, pallium, non contendi judicio, fedquamvisoptitno
jure nitamur , omitti juris perfecutionem. Apollonius Philijtr.
nxus negabat pliilofophi elfe /¡¿ei de peat- ti, is.
niola litigare. Non improbat Prator ( inquit Ulpianus} fadium lumfi,
ejus qui tanti hahuit re carere , ne propter earn ftpius litigaret. §. i. D.
líate enim cogitatio ejus , qui lites exfecratur , non ejl vituperan- 'j'aiien.
da. Quod hic probari à probisaitUlpianus, hoc Chtiftus im-
pcrat , ex rebus honclliffimis & probatillimis deligens prxcc- *
ptorum iuorum materiam. At non hinc rcftc colligas etiain
patenti, etiam tutoti nefas fore id fine quo libeti, fine quo pu-
pilli fulfentari nequeant, fi cogatur, apud judicem defendere.
Aliud enim eft tunica & pallium, aliud totum illudundevivi-
tur. In dementis conftitutionibus de homine Chtiftiano dici- 1.1,0x1^^
tur, fi litem habeat, xàr £iyi
vaj It, det operam ut tranfigat, etiamfi quid damni accipiendum fit.
Quod ergo de moralibus diet folet hie quoque locum habet, non
confifkre lixc in punifto, fed habere fuara quandam latitudi-
nemi
5. Sic
òaoTii Notí.
Ttirnhte tin eîUm pallium'] Id ita
exponit Cyprianus de Patientia : Vt
tua oblata non répétai. IieníEus lib.
IV, cap. XXVII. ToUenti tibi turn-
cam , remitte ei ir pallium : fi-i "on
tjuafi nolenîes fraudoH contrifiemur,
fed cuafi valentes donaverimus, pau-
deamusi Et Jl quis te, inquit', anra-
riaverit mille pafus , vade cum eo alia
duo , ut non quafifervus fequaris t fed
quafi liber procedas. Etiam Libanius,
qui Euangelia legcrat, laudat non
litigantes de chlamyde& tunica, in
oratione dc cuftodiareorum. Hie-
ronymus dialogo i. adverfus Pela-
gium: Docet Euangelium ei out nobif-
cum velit indicio contendere, ¿rper li¬
tes ¿r juríia ouferre tunicam, etiam
pallium efe concedendura.
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In profanis ttfidjlmd} Adpaga-
noium ¡udicum trlbunalia. Sic au¬
ditorium principis. 1.18. §. I. D. de
Minorib. prxfeíliprxtorio 1.40. de
reb. cred. Alibi auditoria judicum
& magiftratutim.
cAd extráñeos ] A'wioçï'asif , KUit
ZATfAHTHç,
Tanti habuit 1 Cul tanti fuit non
litigare, nt maluerit fiaudari quam
lites íèqui.
Lites exfecratur] Alitibusabhor¬
rer. Juftin. 13,1. 38,10. 39)1. lites
gravatur.
Probari à probis] Optimo cuique
potius videri) id omnes fuum no¬
men profeflbs curare & obfeivare
jubct.
Ut tranf.gat ] Citra jiidicera con-
troverfiam'dirimat & rem compo-
nat.
Non confñtre] Nonllri£li0iraeac
prxçifeaccipienda. i,uiini. i.
D Ut
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5. sic in eo quod dcinccps fequitur , Çui atígariabit te ad
milíiare unum, aki aim eo duo: non dixit Dominus de centum
milliatibus, quod iter hominem à fuis negotiis longius abdu-
ceret, fed de uno, & il ira ufu veniat de duobus; quxdeam-
bulatio quaíi pro nihilo ducitur. Senfus ergo eft, in hisqute
robis non multum funt incommodatura non urgeridum nobis
cflc jus noftrum, íed cedendum plus etiam quam alter poftu-
Ict, * ut & patientia Si benignitas noftra omnibus innotefcat.
6. Sequitur porro : * Peteiiti ahs te dato , volentem à te
mutuo fumere ne rejice. Si in infinitum boc producás , nihil du-
rius. Qui domefticorum curam non agit, infidelieftdetcrior,
inquit Paulus iTim.v, 8. Sequamur ergo eundetn Paulum
optimum legis herilis interpretem, qui Corinthios excitans ad
beneficentiam in Hierofolymitanos exercendam , Non, inquit,
lit alUs (it laxamentum , res anguji^e , fed ut aquabilita
* vejlra copia fuccunat illorum inopia, ii Cor.viii, 13. id ell
{ Livii verba in re nondiffimiliufurpabo ) utex eoquodadfluit
opibus veftris fuftineatis neceíTitates aliorum : qui íenfus eft &
in Cyro Xcnophontis : « iJ» aéèstsrà ¥ i/usi
7ís1sií vtós ci¿W«í T Similem atquitatcm ad-
liibea-
GrotiiNotíe,
'Vt (¿r patientia <¿r be^mnitas omni-
lt9s innotefcat ] Juftiiius Apologéti¬
co 11 : d 7? fhctf j(pc/
VTruftfTix'Js 7TKVÎ }{s^ « r?"/
traC'ieí '6h. ^ua dixit , hue perti-
7unt 5 ut adverfus omnes Jimuspatien-
ífí, officioji, rmnime iracundi.
Petcnti abs te dato"] JuftiniisApo¬
logético eodem : ds 0 to xonutUv
itñe S'iofj^otç yUj/cTcV Kbifiç cTó^a»
7ton,v j 7ay^ Tmv^t itS utr^vlt
, 6cc. De communicandis vero
fachltatibus tiojír'is cum egemilus-, ¿r
ne íjuid ad gloriam aucupandamfacia-
7nus hac dixit : OTnnipetèntidatei &c.
Alibi : TTttint
comTTJítnicantes nojiraomniegeñti. Cy-
prianus Teftiinoniorum lib. m, i.
Nemhii tte^atídam cUcmoJjnam. item
illic : omni pofcettti te dato , ^ ab eo
ejui voluerit mutuari , nc averfatus
fucris.
Vcflra copiafuccurrat illorum inopiné ]
Scncca dcbeneficiisfecundo: Daio
eicuti, fed ut itfc'non e<ream. Chryíb-
f-omns in locùm ad Corinthios hic
produftuni : o ©loV id ¡Q/ ¿'iwapct
tirrxúii, yjc¡ yjij' c jif > tí'
e yx íxí. Deus pro facúltate pofcit^
quatenus habct quis, nonquatenusnon
habet. Quod ut refte intelligatur,
accédant Icquentia , fTteuyû tb
bVep iv. etyayyjc^i rifrifs
TToiyjo'xf 7 cíoTo. Laudat quidcm quod
facuítates exfuperat, ( nempe in Thef-
füloniceníibus, ) fid hos ( Achaos
fcüicct ) non cogit idem facere,
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5. ^ngariabit ] Omiflis rebus
tuis via: duceincíTe, onus portare,
jumentiun aut vehiculum prxberc
coget. Angari dicebantur nuntii re-
gum Pcríicorum. Illis jus erat per
vias obvio cuique auferre recentio-
rem equum aut adigere homines ad
illa , qua: dixinius, & íindlia prae-
llanda.
6, In infitiitum] Sine limitationc
de omnibus omnino rebus, & quoii-
tacumque íUmma accipias.
kAIus fit laxamentum] Utaliifaci-
lius vivant, vos fpoliari à vobismct-
iplis & in aríluni redigi.
Quod de meis opibusmihi luperílt, & iiidigefltiajnaiïib
corunil liiíicnto.
§. VIII. CAPUT II.
hibeamus interpretando praecepto , quod jam à nobis recita-
tum eft.
7. Lex Hebrara fient divortii libertatem indulgebat, uf fie-
vitiae maritorum in uxores occurrerct : ita etiam privatae ul-
tioni, ad quain gens ilia vaide prona erat, cobrcendx , juslx-
ib fecerat aS co qui Ixferat, non manu fuá fed apud judicem >
exigere talionem : quod lex etiam x 11. tabularum fecuta eft j
Si memhrum riifit, talio ejb. Chriftus verb majoris paticntia:
màgifter tantum abeft, ut illam in jam Ixfo prober vindidlx
flagitationem, injurias quasdam ne arceri quidemvult, autvi,
aut jiidicio. At quales injurias ? tolctabiles fcilicet , * non
quod non in atrocioribus quoque laudabile hoc fit, fed quod
reftridliore quadam paticntia contentus fit : ideoexemplum po-
fuit in alapa, quxnonvitam impetit, non corpusmutilat, fed
tantum contemtum qucndam noftri fignificat , qui nos nihilo
deteriores facit. Seneca , libro de conftantia fapientis , inju¬
riara à contumelia dividit : Prior illa , inquit, mlura ¿ravior
efl ; híCC levier'& tantum delicatis gravis, qua non Udtmtur, fed
offendmitur. Tanta cjl ammotum dil]òlmÍQ & vanitas , ut quidam
nihil acerbius ¡mtent. Sic invenias j'ervim , qui flagellis quam cola-
fhis cadi malit. Idem alio loco : Contumelia efi minor injuria ,
quam queri magts quam exfequi fojjtimus , quam leges quoque nidlat
dignam vindtBa pttaverunt. Sic apud Pacuvium quidam ; Pa-tior facile injuriam , fi efl vacua a contumelia : & apud Cxci-
1mm alius:
Facile icrumnam ferre pojjm , ¡1 inde abefl injuria;
Etiamque injuriam, nifi contra confiat contumelia. /
Demofthenes : ¿¿Î ^ ai ■nh; e'Adí/Jsgjíç
CI htvór. TO hp' Nee enim tarn grave hominibus inge-
nuis verberari , quamquam & hoc grave , quam per contwaeliam
verberari. Is quem dixi Seneca paulo inferius ex contumelia do-
lorem affedum elfe ait, quem humilirasanimimoveatcontra-
hentis fe ob fadtum didumve inhonorificum.
8. In
Grotii Noi.œ.
Non cjnod non in atrocioribus cfuoQue
laudabile hoc fit'] Vide Chryfoíío-
mum difto jam loco,
Gronovii Nota.
7. Stem divortii ] Quemadme-
dum maritos voluit uxoribus, qua-
xum tœderct, ne perpetuo eas male
traftarent, libellum repudií dare, &
cas à le dimittere. Formula in nor.
ad Matth. 5,31.
Talif efio] inei^bïi in
auftore injuriic rump«idi petitia
efto.
'V^i^ri^iorc] Non tam late patente.
Delicatis] Faftidientibus, impa-
tientibus.
^tiar/i exfequi] Ulciici. §. 2, In-
ñit. de his qui fui vel alieni.
^lius] Nonius p. 430.
Couftat contur/ieliu ] Mss. editique,
conftant oontumcliam. f. circiun
adftant contumelix.
Hum'ilitas animi]
Contrahemis ] ¿I aiisorc^m pro-
lapfii
■' D z pír/«í
'^i LIBER I. §. VIII.
8. In tali ergo circuxnftantia patientiam Chriftus praecipit,
& ne quis tritum illud objiciat, Vëterem ferendo injuriam invitas
ticvam: addit, * potius eciam ferendam eiîè alteram injuriam,
quam ptopulfaudam priorem: quia fcilicct * nihil inde ad nos
mali pervenir, niíi quod in lluita perfuaííonepofitum eft. Maxil-
1am obvcrtere in Hebraifmo eft patienter ferre , ut apparec
Efai. XXX, 6. Jcrem. iti, 5. * prrebere os couturaeliis dixit
Tacitus hiftotiarum tertio.
III. g. Tertium argumentum peti folet ex eo, quod apud Mat-
thxum íèquitur ; ^udtpis diâum fuijjè , Diliges ^roximum
tiium , edio habehis inimicum tuum : Ego vero dico vobis,
Diligite inimicos vejlros , bencdkile eis qui vos exfecrantur ,
pecamini pro eis ^ qui infefii vobis fmit & vos perfequuntiir.
Sunt enim qui exiftimant cum tali dileiftione & beneficcntia
adverfum inimicos, Se infeftos pugnare rum judicia capitalia,
turn bella. Sed facile id refellitur, fi ipfum illud legis Hebrai¬
cs diítum coníideremus. Prxcipiebatur Hebrxis utproximura
diligercnt, * Hebrxum fcilicet : ita enim vocem proximi ibi
fumi oftendit Levit. xix, comma 17. collatum cum comma-
teiS. At non co minus imperatumerat magiftratibusoccide-
rc homicidas, & alios graviter fontes: naneo minus tribus uii-
decim ob deliiftum atrox jufto bello pcrlècutx funt ttibum
Beujamiticam , Jud. xxxi. non eo minus rtxfte David , qui
ptxlialDomini prxliabatur, regnum iibi promiffum ab Isbofc-
to armis repetit.
10. Sit ergo nunc porrcifta latius proximi fignificatioad ho¬
mines quofvis : omnes enim in communem gratiam funt rece¬
pti:
Grotii Notje.
Potim fcrefidam ejje akeram tnju-
rUm ] Chryfoilomus vii. ad Ro¬
manos : mvrJ/ yV h
TO TrASer aJnS /Si/xi7W 5
i{¡U 7VV Of^Ç "f TTom^Ç OM'
TV' T« oiievW
Hac cgre:tA vOdoño, ,
plus illi largiri cjHam veiit, ¿r fines
improba in tilo Ubidinis liberalitate pro¬
pria píttienria tranfcendere.
Nihil inde ad nos malt peYvenh > ?jifi
efuod in (itilta perfí4afione pofitum efi ]
Chryjoftomus de Statuis prima :
ira ytOifLVs ,
íeM ÒCT7 "f jlsyí'^iOtCúS Tm^'fTíbT
cof/íaTct», ^ iÍ7T>Mü79y. Ci^tnmelia
?ion ab inferentis animo fed ex indicio
eorumqui patiuníur ant fit ant perit.
Prahre os contnmsllis ] Prccbere os,
co fenfu & apud Tcrentium eft
Adelphis.
Hebrattm fcilicet'\ Ciü par profe-
lytus, leges autcm de non nocendo
etiam ad íncolas illos incirciimcifos,
de quibus aftumcap. i. §. xvi. por-
rigebantur : ita Thalmudici.
Gronotii Not^.
8. Inultas novam"] Das audaciaiil
Ixdenti ad iterum te ofTendcnduiu.
Ç. Comma jj.collatum] Priori pró¬
ximas & íiatcr appellantur, pofte-
riori civcs. Nam memineris injnrji
civium tuorum.
PraltaDomini] Nonnîiîjuftabel¬
la gerebat.
TO. /jrox/wiil Quia in N. T.
Chriftus dcmonflravit, proximiuu
cfle nobis non itTodo civem, íèd&
quemvis bomiiiem.
§. vrir. CAPUT II.
pti ; nulli populi à Deo devoti : licebit tamen in omnes quod
tunc in Ifraclicas licuit, qui diligi a;que tunc jubebantur, ut
nunc quivis homines. Qucd fi etiam velis in Euangelica lege
majoremdilcdlionisgradumimperati, concedatur&hoc, dum
illud quodque conftec, "non omnes a:qualiter diligendos, fed
magis patreni quam extraneum. Sic etiam bonum innocentis
bono nocentis , bonum commune privato ante habendum ordi-
nata: dileflionis lege. Ex diledlione autem innocentium nara
funt & judicia capitalia & pia bella. Videfentcntiam moralem
qua extac Prov. xxiv, ii. Debent ergo Chrifti prxcepta dc
iingulis diligendis atque adjuvandis ira implcti, nifi major ac
jtilHor diledtio impediat. Notum eft diétum vetus : * Tarn
omnibus ignofcere crudelitas efl , ^uam ntilli.
II. Addc quod inimicos diligerejubemurDeiexemplo, qui
malis folemfimmoririfacit. At idem Deus de quibufdamma-
lis & in hac vita pccnas fumit, & olim fumet graviilimas. Quo
argumento fimul folvuntur ea qua; de lenitate Chiiílianispra;-
cepta ad banc rem adferri folent. Nam Deus lenis, miibricors,
longanimis appcllatur Jonx IV, 1. Exod.xxxiv, 6. At*cjuf-
dem in contumaces iram , hoc eft, pnniendi voluntateni, paf-
iim deicribnnt facts liters, Num.xiv, i8. Rom.ii,8. Et
hujus irs miniftet conititutus eft magiftratus, Rom. xi 11,4.
Mofes ab eximia lenitate prsdicatur : at idem poenas fonti-
bus exegit , etiam capitales, Chrifti lenitatem & patientianri
imitari
GrotiiNots. I
Non omn:s ££jmliier diligendos ]
Tertullianus adverfus Marcionim
IV. Secmdttsgradm bonitatis eji in ex-
tr-incos : in f^roxrmos primus. Hiero-
jiymus adverfus Pelagium dialogo i.
rraccptum efi mihi, ut diligam inimi¬
cos ^ ^confanguineos', ut inter
¿r necejpirium nulla difiin[iiofit ?
Tarn omnibus i<^nofccre crudiUtas eji,
^uamnulli] Verba funt Seii"cx i de
dementia, cap. ii. Chryfoftomus
1 ad Cor. iiT, 12. Scfequemibus,
de poenis humanis agcns: ¿V-
awa * non ex jkvitia
fed ex bonitate talia faciunt homines.
Auguftiiius .* Sictit eft aliqmndo mifer-
ricordia punicnSi ita éf crudelitas par-
cens : Vaimtinianus, Theodolins,
ficArcadius, inlegetcrtia. Códice
Theodofiano, de defenforibus civi-
tatum : T{emoveantur pairocinia qux
fiKVorem reis ¿r auxUtnm facinorofts
impertí (ndo mat tirari fteUra ffccrwit.
Totilas apud Procoplum Gotthico-
rum II : 79 n Jtpc/ tj
tifsel·líoxCeif TÍÍO US TVS ítuaprnaó^s
y e'.fieq, cr ïreo Pec-
care (¿r prohibtre poenas peccantium in
pari pono, vide qux dicuntur lib. ii,
cap. XXI. §. II.
E 'infdem in contumaces iram ] Vide
hac de re Cyrillum libro v, conrra
Juliaiium.
Grokovii NOT.fi.
Devoti] Ut íeptem Canansei.
Ronum innocentis'] Qiiod cftutpu-
niatur nox'us, ne impunitas augeat
in iftum& fimiles improbitatcm.
Bono nocentis ] Qiiod ille boninii
íibi putat, ut ci parcatur & nihil luat.
Bonum commune] Ut refrcnentur
delifta fuppliciis.
Privato] Singulorum alios injuria
afhcientium, ne quid inaliviciflim
patiantut.
Dileclione innocentium] Ne hi pe-
riclitarentur, fi pwlis impunita el-
fcnt facinora.
D 3 Cori-
ÏV.
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imitari paffim jubemur. At * Clirillus efl: qui & Judxos ino¬
bedientes fu ppliciis afFecit graviflimis, Mattli. XXI1,7. Se im¬
pies in dic judicii pto ir.eritis eft damnatutus. Magiftri lenita-
tem imitati funt Apoftoli, qui tamen * poteftate íibidivinitus
data uíi funt ad pocnam facinoroforum , i Cor. iv, ii. i Cor.
y, 5. i Tim. i, io.
II. Quartus tocus qui objicitur eft Rom. xiijiy. Ne/nmi
malum pro malo reddite : procúrate honejla in omnium conjpe-
¿lu : ¡i ferí potefl , quantum in vobis efl , cum omnibus homini-
biis in pace viventes , non vofmetipjòs * tdcifcentes-, dilefli , fed
date locum ir¡e : jcriptum efl enim ; Mcum efl ulcifci : evo rcpen
dam y dicti Dominus. Itaque ft efurit inimicus tutis , ciba cum ;
(i fltit, da ei potum , hoc enim ft fèceris ', carbones ignis coacer-
yabis
Grotii Not«.
djrijlus ejl· (jtti Jiidaos inobedientes
fupplidis a^ech ^^ravtjjimis- ] Adde
Joca Mattfî. xxi, 44. Lucce xix, 12.
14. 27. ChryroftomusadRom. XIV,
narratismalisHieroiblymorum.; on
aKHmy .Tr^Ktyoyli^ ,
c%c "ïïv.çjf.Ç.otydv 3 cxtçi&iV, î(iy
f iiJ'lw • Chrifium efe bac fecerir >
audi ipfum pradicentem, turn per pa-
raboliu, turn apcrte, dr excrte, Si-
milia habet oratione fecunda adver-
ius Judxos..
Potejlate fibi divinitus data, tifi fmt ]
Clirylbftomus iCor. iv, 21. «Vîxcy*,
ZTifpaiTCi} > eTi nff'JfMt orpotoT'di^
Xscf* TTYto/Mc aòrvgpTTJí?©' • Interfictam,
Tnutilabo ? efi enim ut lenitatis ita
feveritatis Jpiritus. vide 5c Augufti-
niim de fcrmonibus Domini in
monte lib, i. Ôc alios quos citat
Gratianusxxiii, quxft.vui.
Vulgata interpretatio
in hoc loco habet defendmtes. Sed
ca vox fxpe à Chriftianis in ulci-
icendi lenfupofitainvenitur, Ter-
tullianus de Patientia: Jamf levins
defendáris, infantes : fi .uberius, one-
raberis, ^uid mihicumultione, cuius
modum rezere non pojfum per impa-
ticnt-am doloris ? Adveifus Marcio-
nem 11. non emm injuria mutuo exer-
cenda Inemiam fapit j fed in totum
çyhibenda violcntia pro fpicit y ut cjuia
durijjimo ¿r infdcli in Dcum populo
ionfinm vel etiam incredibile viderttur
/t Dee exlpe¿lare defcnfam, edicendam
pofiea per Propbetam-, mihi defenfams
& ego defendam, dicitDominus: in'
terim commiffio injuria metu vicis re-
paflinaretuY : & licentia rctribtftionis-
prohibitio efet provocation^ j utfic im'
probitas afiuta cejfaret, dum fecunda
permifa, prima terretur 5 ¿rprima dc
territa, ncc fecunda committitur ^ (jua
(¿r alia4 facilior ttmor talionis per cun-^
dem faporem pajfionis, Nibil amarlus
quam idipfum pati, quod feccris aliis..
De monogamia : \y4lia diluvium ini-
quitates provocaverunt, femper defeti'
fa qmlefcumque fucrunt, non tamen
fcptuagies fcpnes, quod duo matrimo'
nia mermrunt. Locum Pauli de quo
hie fermo non male explicat Augu-
ftinus epiftola cliv: Hinc autémdi'
£lum eft non reftftamus malo, ne nos-
vindica deleSiet, qua alieno malo ani'
mum pafcit. vide qux infra lib. 11,
cap. xx. §. v. 6c §. x. : . . .
Gronovii Not.$.
Ï2. Procúrate bonefta'\ Hxc Bezx
veriio di^io'd/dpjot KP^ACc íYCOTTiof omy'.
TCOY cly^pcoTrùjy» Vulg. providentes
bona non iantum coram Deo, fedetiam
coram omnibus hominibus, Cafta-
Jio: date operam·, ut vos apudomnes-
homines honcflegera'is. Nec male fit,
honefla fedantes ia exempliim &:
confeflione omnium hominum.
Vel ut, quantum fieripoteft, apiid
omnes homines bene audiatis.^
Matth, 5,17.
Da'.elocuraira'] Spatium, advoca-
cionem, ut loquitur Seneca ad Marc,
cap. i©. . , ;
, Noil
§. viil· CAPUT TI. Vf
vabis h caput ejus. Ne .Vmcitor à malo , fed vmce bom malum.
Sed hic quoque eadem qux ad locum fupeiioTem patet rcfpon-
fio : nam quo tempore diitum luerat à Deo, Meum eft ulcifci,
ego rependam ; eo ipfo tempore & judicia capitaiia exerccban-
tur, & de bellis fcriptx erant leges. Qiiin & beneficia inimicis
( popularibus fcilicet) exhiberi jubentur , Exod. xxrii, 4. 5.
Hare tamen , ut diximus, neque pœnis capitalibus, neque bel¬
lis juftis in ipfos etiam Ifraëlitasobftabant. Quare ne nunc qui-
deni verba eadem , aut prarcepta fimilia, quamvis latius pa-
tcntia , in talem fenfum rapienda i'unt : coque minus quia
capitum feiftiones non ab Apoftolisfunt, auteorumtetate, fed
multo ferius faftar, ad dividendam leiftionem & faciliorem loco-
rum allegationSm. Quare quod nunc xiir. caput inchoat ,
Omnis anima potejlatibus fupereminentibus jubjeBa eflo , & quae
íèquuntur , cum illis de ultione non expetenda pra;ce,ptis co-
harfit.
13. In hac aiitem dilTertatione dicit Paulus, poteftates pu¬
blicas Dei miniftras efle, & vindices ad iram ( id eft ad pœnam )
in maléficos ; eo ipfo apertiilime diftinguens inter ukionem
publici boni caula, quae Dei viceexigitur , & ad ultionemDeo
refervatam referenda eft ; & illam explendi doloris , quam
paulo ante interdixerat. Nam fi ukionem etiam illam qua: bo¬
ni publici caufa exigitur, in illo interdiifto comprehenlam ve¬
lis , quid erat abfurdius , quam cum dixifiet abftinendum à
pœnii; capitalibus , deinde fubjicere , in hoc poteftates publicas
à Deo conftitutas, utpo-nas vice Dei exigant ?
14. Quintus quo nonnulli utuntur locus eft 11 Cor.x, 3. Vi
Çduamjuam m carne ambulantes , nequáquam carnis bella geri-
mus. Nam arma militia nojlra * wn fimt carnalia , fed divini-
tus valida ad deflruBionem munitionum : & qua: íèquuntur.
Sed hic locus nihil ad rem facit. Oftendunt enim rum prarce-
dentia, tum qux fequuntur, caruis nomine à Paulo ibi iutelli-
,8'
GrotiiNOTX. I
Non fmt cííYnalW\ Chrylbílomiis
hoc loco : imx exfKirji intelligit
nAVíVíf , , á'iwuYíiv.Y, âtyrail.
niait Smóniftjtt ©Êichpof«tf,
RStóí- , L·iraxeJniii , Gpcs, ulorinm,
poicmntum , elotjuemiam , folerlUm ,
prcnfatíones , íifmtalioncs , falU-
dítí.
Gronovii Not;e.
Vr.fuUtibus'l Civibus, quibufcum
cft fimultas, mitius traâaiidis qmm
in hoftes externos confulimus.
JLmimEtñ ad plures per- ■
tineant ob vocis Proximi fignifica-
! tionem produñam.
Cíiphtim fcctiones ] Et habuit lon¬
ge alias vetosEccleíia, de quibiis vi-
dendiis Cafaubonus initio Notarum
ad N. T.
Co/M/í'r] Olim conjunñum & con-
tinuatum fuit.
13. Exiritur'] Per magiftratos.qua;-
qoe pars eft iilius hoíümenti 8c vi-
ciífitiidinis quain minatur&abfeíé
jubet exlpeftari Deus.
F.x¡:leii(li ] Quam privara libido
fumit, a:gri & cradelis animi fola-
■ tiiun.
D 4 14. Píí"
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fmbecillem cofporis conditionem , qualis in afpeilum ve-
jiicbat, & cujus nomine contemncbatur. Huic opponic Paulus
arma fua, potelbatem fcilicet fibi ut Apoftolo datam ad coër-
cendos refraitarios, quali ufus fuera: in Elymam , Corinthiam
incefti rcum, Hymcnxum & Alexandrum. Hanc ergo pote-
ftatem negat eíTecarnalcm, id eft, infirmam , iroo contra, va-
Jidiilimam cam eilc aftcrit- Quid hoc ad jus capitalium fuppli-
fiorum, aut belli ? Imo contra , quia Ecclefia eo tempore pu-
blicarnm poteftatum auxilio deftituebatur, ideo ad ejus tute-
1am prodigiofam illam potcftatem Deus excitavcrat, qux de-
ficerc ferme^oepit, ex quo imperatores Chriftiani Ecclefixcon-
tigerunt, ficut Manna dcfedt ubi in terra? frugiferas populus
Hebrxorum pervenerac.
VI. I?. Qui fexto affertur locus , Eph.vi, ix. Induite uwver-
fam illam armaluram Dei , ut fojjitis fare adverjiis artes dia-
bolt ¡ qida non ejl vobis lu£la adverjus fanguinem & carnem
( fupple ; tantum , more Hebrxo ) fed adverfus imperta, &
qux fequuntur: agit de pugna qux Chriftianorum eftquafunt
Chriftiani, non quam communem habere cum aliis hpmiuibus
certis cyentib^s poffunt.
VIE i^. Jaeobi locus, qui fcptimo affertur, iv, l. Unde bella
0" fugnee inter "vos ? notme ex voluptatibits Veflris quee militant
in membrts "veflris ? Concupifcitis & non habetis : invidetis C
affeliatis , nec poteflis nanctfci : pugnatis & bella geritis , nec
(tbtinetis , ço quod non petitis : Petitis & non accipitis , eo quod
male petitis , ut in yoluptates yedras abjumatis : nihil conti-
net uniyerfale : tantum dicit bella & pugnas quibus turn Hebra:!
diíperfi inter fe miferecollidebantur ( cujus hiftorix partem ali-
qujin apudjofcphum videre eft) ortum habuilfe cxcaufisnon
eloYi ■- nunc etiam contingere fcimus & dolemus. Sen-
¡ík.fei '. fum ab hoc Tacobi loco non alicnum haber Tibulliillud;"Diyitis hoe yititim eft auri, nec bella fuere,
Faginus adjlabat cum jcyphus ante dapes.
Et apud Strabonem non uno loco nrrtatüm vidcas , * innocen-
tillime agere eas gentes quarum vidus eft íimpliciílimus. Non
abeunt hinc ifta Lucaní ;
O pro'
74, Trodi ífifflm itlnm ] Qua vc-
saiidos Satani tradebant dilcipulos
nonaudicntes.
16. íítghms adjlah-ít ] Quiim li-
gneO pocuio contcnti eííènt. Ovid.
hletmi.S^670.faùricala.-jttc fago Pocu-
icj qtía cavaftínt fíaventil/tts iUita ccrit,
Grotii Not;e.
JnnoccníiJJirne figere cae gentes qua¬
rum vidus fjí JmqliíiJJin/Ks] Dicit ,
idem rhilp de vita contemplatrice,
citans Komcri illud :
rnatiTcçuySjr àCísitat dintuaiílasiy
ccVa-píiíaíWt.
Laccomcdonum incpiímqite bominitra
jujltfji'/fui qtíte gens,
Juftinus de Scythis: ,yíurumi!'a>-
gentum non pcrindc ut rcljquimortdes
appetunt, Mox : ti,ee continensia rno-
rum quoqiKillíS iuflitiamindiditrùiàl
eiiit-
§,viiï. C A P U T II. ^7"
O prodiga rerum
Luxuries , mmqnam parvo contenta paratu )
Bt qu¿c¡itorum terra pelagoque ciborum
t^mbitiofa fiònes , C7* lautje gloria menfe !
Difcite quam parvo iiceat prodiicere vitam,
Et quantum natura petat, 7Vb« erigit agros
iNobilis ignoto diffujus Confute Bacchus ,
íVb« auro myrrhaque hibunt^ fedgurgite puro
yita reáit ; fatxs e\i populis fiuviufque Cerefque,
Heu mifèri, qui bella gerunt.
Cui adjungi potcit Plutarchi illud inStoiçorumcontradiílioni-
bus : é^eii -jS <póiTU\ avS-pà-Tniç 7ro?iSfA.(^ uvàO }(^yJceç. àxt^a ^
(B/J (piÁMhvícc , r -srAfcvfl/cí , r ¡) tïç tj ÇtXupyiet
trvpfiyvviTz, . Nullum inter homines helium non ex vitio najcitur,
* aliud ex voluptatum cupiditate , -aliud ex avaritla , aliud
ex honorem í^ut imperii nhr^io Jludio confatur, Juftinus cum.
Scy-
élicnum concupijcentibífs : quippe ibi- '
dem divitUrum cupido eft, ub ': ¿r ujM.
Et de Scythisin eandemfententiam
locus leftu dignus apud Gregoram
lib. II. Taxilcs Alexandre: t(
iiSíj uáxiie j
j c>?Jc cí\Kíf),ve , tf pDf'ri liPap
íifa^r y, /«jjti
Tpíçíw' Kt</.y^ía.'t y .t^Víp ¿>f p.0-
t'j}t arxyxii ^UfjiÁ^tQs *Vr
5 ¿luid inter nos, Alexan¬
der , belíis ¿r praíiis opus, quando ne-
que ut aquíim , ñeque ut vitlum necef-
farium a nobis auferas hue venifti y pro
quibus folis pugnare eft hominum ra-
tione utentium ? Diogenis diftum hue
pertinet , b; ¿h piaiopccyco/ tí
y'ÍTtJsy í(ccf Oí -Ttoúfj.ioi , ^ non'cnim
ex his qui polemara ídsmty aut fures
txftftmt, aut bellorum auSíores. Por-
pliyrius lib. ii.de nonedcndisani-
malibus : t¡? ^Jkmtror >ytj
cruütyjó cuvitM rjíj
tLTXi-xm y qy.icquid paratu facile eft ¿r
itvis fumptus, ad pietatem perpetuara
¿r quidem onmíum conferí,
Gp. ONOvii Notb.
Ambitiofa fames ] Oftentatrix
fui.
jyiffufus Bacchus] Saçcatumvinum
Martial. 2,40. «,54. ubi Scriver.
S fccw vinarios appellatPlinius 24, i.
soneto confulcy ante multas annos y fit y
qui îum fucrint coft, ignoretur.
M)rrhaque] Murrîno vel murrio
calice. Sueton. 0£tav. 71.
Co/nradictionibus ] 'Eycv/riu.Minu
Grotii Not je.
Aliud ex voluptatum cupiditate ,
aliud ex avaritia, aliud ex honorum
aut imperii nimio ftudio eonftatur] Ve-
liflîmaiii 5 fed parum meditatam ho-
minibus fententiam, multis egregiis
veterume.xpreííàm verbis 5 quidno-
cebit & aliorum diftis non minus
efficaclbns confirmare ? AAcnreus
P.ûlofophus apud Diogenem Laer-
tium ;
/i.'tS·pa·xoi yjq
Xï'p/l^
A^TTAJíS-oy ifíKÍur yjej 7ro^€-
In mala Çfidatis mifcri finefine car¬
pido
Vos agit in rixas bellaque praci-
pites.
Fabianus Papirius in controverfiis
Seneca patris : Ecce injhubli exer-ci-
tus y fiepe C'vium cognatorumque con-
ferturi mantis, conftherunt, & colles
equis utrinque compleiiîur y fubinâs
Qfnnis refto truàdatorura corporibus
confternitur, illatorum multitudine cor
davirumy vel jpo'iantium. Si quxfterit
aliquts y qUiO caufa homhiern adverfus
hominem in facmus coêgtt? namneque
feris interfebella funt : nec y fifonent-i
eadim hominem deceant , placidam
D S pro-
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Scythariim inftituta laudaíTet ; ^tque utinam reliquis mortali-
hus ¡milis moderatio , CÎ7* abjlinemia alieni fòret : frofeSo non
tantum bellorum per omnia feada terris omnibus continuaretur,
neque plus hominum ferrum & arma , quant naturalis fatorum con¬
ditio
^roximumcjat divino ^enus, tan¬
ta vosfcTtira'-i atmuna ftirpsidem^ue
fonguis Jïtis : vel ifua furia in mutuum
fangainem egere ? cjuod tanrum ma¬
lum humano generi velfato inveSlum?
an ut convivia poCulis exflruantur, ¿r
teña auro fulgeant, parricidium tan-
ti fuit ? Magna enimvero ¿r ía::dan-
da funtt propter qua mcnfam à" lacu-
varia fua potius quam luctm innocen¬
tes imueri maluerint. \An > ne quid
ventri negctur ItLjdiniqne , orbis fer-
vhium expetendum cfl? quid tandem ,
yïíT pejíifera ifia divitia erpetuntur j
Ji, ne in hoc quidem ut tiberis relin-
quantur ? Philo ad Decaloguin :
y if yiiveaxíc,
4' TO©» cc^\if ¿.■^rtpya.^ofíi-
fosr , a¿gí yf /kiXptiST ^ rrvycflco»
euTí©. n^iwr 'y y 7*79
a^^Ae75l*V7K/ TÍU) çèoi-
zUò áj'yctctr n-SttpfAole/U^of fi>0'V aih-
KiTor í'x^^y* ^
vrswxrB·pcoTrof Çít'S'ím ifx^VKíoiS tpif-
yà ^a^aTSí
y/íkMyypyfrU^vúsf cid cvfA<pop<iSy ,
fovpiaxleuí ^ ç-^lieuc ; o'
S\\Uv£i)t9i^ &OtfiQáfCúr TTpif 76 t'oüTVf
i<f ■nçj» n^ycottuSirlis ttí-
>6,«ai Tmrlts isòni ^ictV
éhSvpitOi í xçyif^TCüv ;/ Jli^ífç'ii ¡¡elï-
itis' Pecuniarum amor ) autfemina,
aut gloria , aut aÜcujus dcmum rei
qua voluptatem pariat, an parvorum
duntaxat ¿r vulgarium malorum cauf-
fa Cjl ? Ob hoc alienantur à cognatis
co:nati naturali bcnevolentia in odium
infíwabile mutata, regiones 4utcm ma¬
gna ¿T facunda populorum civilibus
vafiantur dijftdiis : turn vcroiy terra
mare implcntur calamitatibus 7m-
V! femper rcpertis per pedefres nava-
tcfque acieSy Nam bella illa Graco-
rum Barbarorumqu! aut inter Je, aut
hoYum in i/los, etiam tragœdiis decan-
tata^ ab uno fiuxere fotitecupiditaiis t
five illa divitinrum, five gloria, five
voluptafttm fuity Plinius hift. nat.
Jib. iijCíip. III. Placatiqrç temçnçA
(Terra) oklsocutimur·y quodomneshi
opulejitia exitus, ad fceiera, cades i¿r
bella tendttnt, qtuimque faiirúiTie nofiro
trrigamus, in 'epultis ojfibus tegimus,
Hieronymus adyerfus jovinianum
IT. Diogenes íyrafinos & fuhverforcs
urbium bellaque vel hofiiiia vel civilia >
J2on pro fimplici vièlu olerumpomorum-
qui, fed pro carntumiy epularuntde-
Ikiis afierit excitar}, Chryíbftomus
iCor. XIII, 3. « ik-TTajins i'^á"
orar jyt/ JíjaT¿yV79 \i<Pf r «} ^'d/jdjCfP
yJ'de , «Axee fofot npd fláxíq nn}
■fro'hfixif , npq çda-ete ;(¡t¡ dpmyxf
■Xhfotí^íxf yj)Lj íra»-^ ar cscnefdp tyi-
yori T« TTorii^ ' Nam fi mutuo fi
diligcrcnt homines , 7umo alterum
ajficcrct muma , proctii-efent cades
& putna ¿r bella (¿r. feditiones ¿r ra¬
piña ¿r defraudatio7ies ¿r quicquid efl
malorum. Idem ad patrem fídeleni
de opulentis lotjucns: s/ cnetne
çuftiç nsi¡ 7f}M/*ot t^x^ Ksq
o.tar ){i¡q ¿»S'^a7ro<^(T/xe¡ è
<r*Aî7fly ;(pt) <MXfM.>sCamxj USif
T« fsC.çJlK h T(S PJoj ' No7¡7ie
per hos adveniu7it feditiones ¿r bella ^
& pug7ia, & urbium excidia, ¿r pla¬
gia , ¿rfcrvitutes, ¿r captiviiates , ¿7"
cades y ¡¿g'vinumira vita mala? Clau-
diaiius :
Hac fi nota forent, frucremur fim-
pPicc cultu,
Çtajfica no7i fremcrcnt, nos} flriduU
fraxinus iret >
, No7s ve/itus quateret puppes , 77on
■ machhia muros,
Agathias hiftoriariun primo; U «Tô
TTAiW'fÇiai' «'«Oxi'o» :q ^ ¿r^jtcá-
Ticof 4ux«/ aí/$e¿/ptSt ,
TToo.iposy yjq ret^x^i*
Hominum aniirni (po7ite ad nimias cu-
piditatcs injufiitiamque delapfi , im-
plcnt om7iia bellîsactumultibus. Con-
cludam multa bene dicta uno Po-
lybii ; tv ^■xoTzçía
cvjnS'i¿UH''i^ • Animus necejfoi-iis
contornis alio ad fapiàtdum magifiro
7ion egct^
}y*
f. rx' Caput ri.
elith raperet. Apud Ciceronem ex de Finibus primo ; £x cupi-
Âitatibus odia , dijjidia , difcordU , fedhiones , hclla nafamtur.
Maximus Tyrius : v2» fie^x mívm ymXtfin. €í¡ emjofiiaj
■zsJiaiâvTOf -Tmnaty^S > ték* "Tmow» 7K5 nûXsove^ietf tmyot^a-
çzif. Nunc omnia bellis plena ; Vbique em'm oberrant cupiditates,
& per omnes terras excitant appetitum rerum alienarim. Jam-
blichus : yà^ îroAÉfc»? sxotii u¿xm ¿íir «»•
•rmpí^ n crZiJirf, <£■ «/ tiia ion^fílaj. 2Í¡^ yà^ -rluj T p^fpn-
m^Jcar kt^oïv ot -TróXsf/^t yyvovraj* Bella ^ pugnas y jèditiones corpus
prabet & corporis cupiditates. Nam rerum utib'dium caujfa bella
orhmtur.
17. Quod vero Petro diftum eft , Quigladio ferit, gladio vill,
peribit, cutn non adbellumcommuniterlpeétatum , icdadbel-
Jum privatum proprie pertinear (nam &Chriftus ipfeinhibirse
aut. ncgleiftsB defenfionis banc reddir caufam , quod regnum
fuum de hoc mundo non effet, Joan, xi 11,36.) fuo loco rcdlius
pertracdabitur.
IX. i. Quoties de fcripti fenfu quatritur , magnam vim ha¬
bere íblct rum ufus fequens , rum prudentum audtoriras ; quod '
etiam jn divinis fcriptis icqucndum eft. Ncqueenim probabile
eft Ecclefias qux ab Apoftolis conftitutx funt, auc fubito, aut
omncs defeciffe ab ils quxApoftoli brevitcr perfcripta ore libe-
ralius explicaverant, aut etiam in ufumintroduxerant. Solent
autem ab iis qui bellaimpugnantadferri didtaquxdamveternm
Chriftianorum : ad qux ifta dicenda Iwbeo.
1. Primum eft , ex iis diftis nihil ampliuscolligiquam pri- i,
vatam qnorundam fententiam , non pubhcam Ecclefiarum : ■
àdde quod ferme quorum ea dirfta funt, amantabaliisfeorfirn
ire & docere quiddara magnificentius , qualcs funt Origc^cs &
Tertullianus, qui nec fibi fatis conftant. Nam idem OrigcneS
apes ait à Deo documentum datas niay-
¡BjjiSi oroXÍfíiSi , étrroTí ^íoi , ídyvíc^ ei ¿.vB^árrotí' Ut bella
jitjla at'que ordinata ínter homines gcrantur , fi cuando 'id jubeat
ncccjfitas ; & idem ille Tertullianus, qui alibi fupplicia capi-
taiia minus probare videtur , dixit , * Bonum ejfe cum punimi-
tur nocentes nemo negat : Et de militia hxfttat ; nam libro de
Idolo-
Gronovii Not je.
17. >.Ad bcllum privatHm] Arma-
tam defeniionem fui.
■
IX. i. De fcripti.fenJU] In Statu
juridiciali qualitatis ante judicium,
qui dicitur Legalis vel legitimus,
utrum Scr^to prxcife adhareii de-
bcat, an iententia & voluntas fcri-
ptoris fpeftanda fit. ad Herenn. i,
6c io„
2. Mcvi,nificentim'] Propofitum vi-
tx fublimioris, qua: non poteft ab
omniblis cxigi.
Grotii Not.®.
Bonum ejfe cum pmiuntar nocentes
nemo negat'l Idem Tertullianus de
anima : flpiis non prteferatj'acnH míl·i-'
íiam, cjíiam ¿r ^pofiolus nonfYujhci
gladio aaintíam contcfaiar ^ (¡na pr*
bomine
'€o LIBER I. §.
îdololatrta , ^srhur , íncriiit , an fdeles ad miUtlam comer-
ti pojjmt , CT an militid ad fidem admitti : Et videtur eo loco
propenderé in cara fententiam , quae militia: adverfatur. At
libro de Corona Militis , cum quxdam adverfns militiam difpu-
tad'et, mox diftinguit, qui ante baptifmum militabant, abiis, qui
poft baptifmum nomcn dant militix. Plane, inquit, [i quos
miiitia fraventos fdes ¡;o¡lerior imenit, alia conditio efi, tit illornm
qitos fcannes admittebat ad lai/acrum-, ut centuriomim fdelijjimorim,
qtiem Chri¡liis frobat , & quern Petrus catechizat: * dum tamen
jiifccfta fide atque fignata, aut deferendtm jlatim fît, ut multis a£lum,
Mt omnibus modts cavtllandum, ( id ell: cavendara ) ne quid adverfus
Deum committatur. Seniit crc,,-) illos poll; baptifmum in militia
permand (Te ; quod fane minime fadturi fuerant, fi intellexif-
icnt militiam à Chrillo interdidlam ; non magis quam aru-
fpiccs, m.agi, * & alii vetitarum artium profedbres in fuaarte
poll baptifmum manere permiffi funt. Eodem libro militem
quendam & quidcmChrilTiauum laudans, O militem, inquit,
in Deo gloriojum.
II. 3. Secunda cbfervatio eft, quod militiam Chriftiani Crpe
aut evitarunt ob temporum circumftantias, qux vix ferebant
militiam exerceri fine aftibus quibufdam cum Chriftiana lege
pugnantibus. In literis Dolabellx ad Ephefios, qua: apud Jofe-
phum exftant, videmus Judxos ab expcditionibus militaribus
immunitatem poftulade, quod cxternis permixti non fatis ritus
legis fux obfcrvarc podTcnt , & quia fabbatis ferre arma & ma¬
gna itinera facere cogercntur. Atque eaidcm ob caufas à L. Lcn-
lulo milfionem Judxos impetraíTe docct idem Jofephus ; alibi-
que
hçmtne Javicndo relt^iofa cjf ? Et ad
Troconfulem Scapulam : Non tc tcr-
remm-f nec iimernm. Scd ut
emnes fa'roos faare pojfimus, monendo
fi-d Potes ¿r ojjîcio juris-
dÍ¿íionis flirt fíir^i » ¿T bumanitatis
T/tem'mip, vel (jiiia (tr vos fui gladio
tftts,
rwn tamen fujeepta fide atfjtíc fi-
gnata] Diftin£tionem quain hic de
iiiilitia affeit, alibi ad nuptias appli-
cat, turn libro de Monogamia, turn
exhortatione caftitatis.
£r alií vetitarum artium proftjfores ]
Tertullianiis de idololatria: ad Ec-
tlcfiam ¡mi admittuntur qui artes exer-
íieiií y quas E>ci disciplina non rccipit,
Aiiguftinus de fide& opcribus * Me¬
retrices (¿r hifiriones , quilibet alii
futUcé turpiíífdinispt'afejfores y nififo-
^Híis aui dirupth talibus vinculis, ad
Chrifií facramenta non permitttinttir
acccdere, de hiftrionecxempliim vi-
de apud Cyprianum cpiftola lxv.
de laniftis, ienonibus, viéüimarum
rcdemtoribus apud Tertullianum:
de auriga Circcníi apud Augufti-
num.
Gronovii NoTíE.
Si quos mihîiâ praVentos] Si qui
íàcramcnto jam tencbantur & mili¬
tabant , antequa» fièrent Chriftia¬
ni.
£luem Chrifimi Matth. 8,10.
^luem Petrus] Aci. 10.
Sijnata ] Per baptifmi fignacu?
lum. Tertull. de fpectnc. 24.
CavUlandum ] Videtiir legi opor-
terc, cavitandum : nam CaviUari eft
quidem ircquens Tertulliano, fed
pro decipert) faltere, fruflrari.
Vet-
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que narrat, climjudsei Roma urbe juíTiéíTentexcedere, quos-
datn militiae adfcriptos, aliox pniiitos quod militare uo'lkntpa-
triarum iegum rcverentia; ob eas fcilicec quas diximuscaiiíàs :
quibus acccdebat interdum tertia , quod adverfus populares
fuGS pugnandum Iiabercnt : at xj* t «WAcí Asícb»
nefks in populares filos arma fiimere; tunc fcilicet cum
populares ob patrite legis ohiervationcm pcriclitabantur. Quo-
tics vero hxc incommoda cavcre poterant Juda;i, qiilitabant
etiam fub exteriiis rcgibus , fed to? -rm·iQÍoii è'Jíot
¡iff t«î;& ¿»»7t? , * perdantes in patriis inftimis & ex eorum
prafcripto vívenles : quod pacifcj prius folebant , eodem Joíè-
pho audlore. His pcriculis fimillima funt qua; Tertujlianus mi-
litix fuorum temporum objicit, ut libro de Idololatria: Non
convenu facramento divino Ó' humano , jigno Chrifli & ¡igno
diaboli : quia fcilicet per Déos Gentium , Jovem , Martcm ,
atque alios, jurare milites jubebantur. Libro autem de Corona
Militis : Bxciibabit pro templis quibiis renuntiavit , Cf cccna-
bit illic ubi ^po^olo non placet : & quos intcrdiu cxordfmis fu-
gavit , noÜibus dejenfabit ? mox : Quanta alia in deliÛis cir-
aimfpici pcfunt cajírenjium rmmhim tranfgrejjioni interpretan-
da i
4. Tertium quod notamus hoc eft, Chriftianos primorum ill,
temporum tanto ardore fuccenlbs fuilîê ad prxclarilîima qux-
que capeíTenda, ut fspe confilia divina pro prsceptis araple-
¿leren-
Grotii NoTíE.
Ferfiarires in patriis inflirutis ] Ver¬
ba Joicphixi. mftoria: antiqua:,
Gronovii Not>e.
3. Cíim Judaá Tt^ma urbe ] Tacit.
2, annal, g?. Suetonius Tiber. 3«.
^Sacra/nenio divino ¿r humano ]
C^od promittitur Dec in vers reii-
pionis profeffione, & quod ¡uratur
imper.'.toii gentili in raiiitia fufci-
pienda. De corona II. Creiimusne
humaimm facramemuntu divino fiiper'
diici iicere?
in dcliSis ] Scribendum ceiîfeo,
in debitis. Caftrenlium munium
debita funt, qui Livius vocat mili¬
taría jufia lib. 24,48. Sic Seneca,
nus in Med. v. 997. vaavic jttfia
fnnbiis, Troad. 602. debita exanimis
wpellat. Quot vel quam multa alia
iunt ci ofiîciis & operibusmilitis
legitinps, qus Chriftiajivjs debet
tranfgreifiones vel peccata interpre-
tari Í
4. ^d praclarilfima} Adieparan-
dos fe àvulgo & à turbis fecuhribus,
& ad furamum gradum vits inno-
centis atquc à rebus remots coníè-
quendum, iníiar Hcnochi, Élis,J^ohannis B.iptiftse.
Conjilia divina ] Ea qus erant pro-
poiita pro eximiis 8c liugularibus r
nec niii illis qui extraordiuariis dq-
tibus 8c donis divins indulgeutis
inliruñi eífcnt, aggredienda accipc-
rent quaii communia 8c neceflària
5c nemini non aScít.anda. Gregor.
Nazianz. 3. in Julian.^ cap. s4.
Ticai ¿KUf* Sf a*
7Ç (Cpf'îylf
riCWiff a >ia¡Tí¿JX^
etuxyx/cv ex'l
iU^o/e i a J(it/ ftiV
rx ayuyxiw i owpícnr cTe 3 « 9''"
AecT7vjJ Tifdlio yjò ccuTÍJhipy , fi>f
vV'' 'ôniï Xí'í·/w'··eí' »
ÔÇÇ»
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¿tercntur. Chriftiani, inquit Athenagoras, ¿ tmî
, aiherfus fua rapieiites jtidkio non contendmt. Sal-
vianus jufTum à Chrifto ait, uteaipfadequibusliseftrelinqiia-
inus, dummodo litibus cxuamur. Atqui *" id ita generaliter
fumtum, coiifilii forte eft & vita: fublitnioris, at noninprx-
cepto pofitum. Simile eft quod pitirimi veterum omne jura-
inentum improbant, nullaexceptioneaddita, cumtamenPau-
lus in regravijuraverit. Chriftianus apud Tatianum , ^cnnyia»
■Tmpp-nifiai, pratiiram.recufo : apud Tertullianum , Chrifiia-
ntts nec cedilitattm ajfeilat. Sic Laftantius juftum ( qualem vult
eñe Chriftianuml negat belligeratururo ; fed ita ut fimul navi-
gaturum neget. A fecundis nuptiis quam multi vetemm Chri-
ftianos dehortantur ? Qux omnia ficut laudabilia , eximia,
Deo apptime grata funt, itanulliuslegisneceñitateánobisexi-
giintur. AtquehxcfolvendisquxobjiciunturfufEcient.
X. I. Nunc ut noftra firm emus , primum non defunt nobis
fcriptorcs & quidem antiquiores, qui & capitaliafupplicia, &
qux inde pendent bella, fentiant à Chriftianislicitepoflêufur-
pari. Nam Clemens Alexandrinus Chriftianum ait, fiadim-
perium vocctur , ut Moles , fiiturum vivam fubditis legem,
& prxmio afïèifturum bonos, pœnis malos. Et alibi liabitum
Chriftiani defcribens, decere eum ait inteiftis elfe pedibus , ni-
ii forte militct. * In conftitutiouibus qux Clementis Romani
nomen prxfcrunt, libro vu, c. m. legimus; «5 tiwvttjç
(pivn (pàujÀu Tvypiiávov?©-, ftóvs J àjàn. S ÒiiÍÍkh «j-
fiùvoif à(paQio-/^ti : non quaÇi omnis cades illkita fit, fed ea
qua eji mnocentis : ita tamen, ut qua jn¡la efi, magijhatibus folis'fît
rcjervata.
i. Sed autotitatibus privatis fepofitis, ad publicam Ecclefix
veniamus, qux maximi deber eñe ponderis. Dicoigitur, nun-
quam à baptifmo rejeiftos aut ab Ecclelia excommunicatos eos
qui militabant; quod ramen & faiftum oportuit, & faílum
fuiflet, fi militia cum novifœderisconditionibuspugnaflèt. In
didis modo conftitutionibus, lib. yni,c.xxxii. agit fcriptor
Grotii NotjE.
Id itc% generaliur fiimtam coufilii
forte efi' ¿r vita fublimioris ] Conci¬
lium Carthaginenic iv ; Epifcopus
nec provocaiKs de rebus tranfitoriis lili-
get. Adde Ambroiium lib. ii, Of-
fic. cap. XXI. & GregoriumMagnum
libro I ijind. xi. Epift. lviii.
In confiiturioaibus] Videtur fcri-
ptiis is liber finiente ficculo* feciui-
do.
Gronovii Not.®.
Ncc adiiitíítm] Opinoï (luiajcdi-
Hum erat dare ludes. Cicero i Ver¬
rón. 54. Sucton. Jul. 10. Ludiau-
tem erant honos Deorum 3 qiiosde-
Ipuebanc Chriftiani. Sed &Prxto-
rum. Tac.
Navigaturum ] Quia aut lucri fere,
aut voluptatis , aut bellandi caufa
navigatur » quorum omnium ergo
nihil fufcipiebat priinaivus illc ri-
X. I. Nifi forte militetl Nam nil-
Utai;tes caligati,
M
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ille de lis qui antiquitus adbaptifmumadniitti, aut ab eo rcjiciiolerent , az&aiai fuj à^xùtt , fíi a-vtis-
ÇùWiuv^ ^ TOíç éí^f^áie, a\}/e*iiJioíç.
^¡S-ai. Miles haftijihum pojiutans doceatilr ab injuriis & vna-tionibus abjlmere : contentas effe fais ¡iipendds. St his parcat ,admittitor. Tertulliaiius in Apologético ex perfona ioquens^Cliriftianorum ; Navigamits, inquit, & nos vobtfcnm, & mi-litamiis. Paulo ante dixerat : Externi jumus & vejlra omnia imple- r. .x.\xvii,yimas, urbes , infidas , cajîella, miinkipia, concüiabuia, ca¡lra
ipfa. Eodcm libro narraverac * M. Aurelio Imperatori Chriftia-
norum inilitum precationibus imbrcm impetratum. In Coro¬
na, militem ilium qui coronam abjecerat, conftantiorem ait
fuille caiceris fratribus, & muiros ei oltendit fuilTe Chritlianos
comniilitones.
3. Accédât, quod & milites nonnulli, pro Chriftotormen¬
ta mortcmque perperti eundem cum caiteris martyribus hono¬
rem ab Ecclefia acceperunt, quos inter memoraiitur * tres Pauli
cornices; fub Decio Cerialis, I'ub Valeriano Marinus, quin-quaginta fub Aureliano , Viftor, Maurus, & Valentinus ma-
gilter militum fub Maximiano, circa idem tempus Marcellus
Centurió, Scverianus fub Licinio. Cyprianus de Laurencio Se
l"natio Afris : in cajiris & tpfi quondam ftcularibas militantes,
fed yere & ffirituales Dei milites , dam diabolum Chrijli con-fejjione proflernunt , palmas Domini & cpronas illiijlres pajjione
meriicrunt. Et bine apparet quid de militia fenferit communi-
tas Chriftianorum , eciam priuiquam Imperatores Chriftianiell'ent.
4. Capitalibus fuppliciis ii non libenter interfuerunt Chri¬
ftiani illis tenaporibus , baud mirum videriiddebet-, cum ple-
rumque de Cbriftianis ipfis effet judicandum : adde quod & incaiteris rebus leges Romana: duriores erant, quam lemtas Chri-ftiana patiatur: quod velfolo*SilanianiSenatusconfultiexem-
plo
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M. cAurelio Imperatori] Vide &
Xiphilinum de ]iac hiftoria.
Tr:s Pauli 1. omites ] Adde militem
quendam à Cornelio baptizacmn,
cujus apud Adonemmcntio. '
SiUjii.im Senat'Asco.ifiilti 1 Cujus
afpcritatem mitigavit Adriaiius Im-
perator , ut apud Spartianum eft.
Afpctis Romaiioriim legibns addi
poliùnt, qux lervum niii torcum te-
iiimoniunidiccre vctanr.
GRONOVII NOTiï.
?» ] ^CouciUabuIlïtti,
viens vel pagus qui haberet jus nuir-
dinaruna. Sigon. de jure Italia: 2,15.
Liv. 24,56. '
Militî'.m frecatiotiihpfs ] Chiidia-
nus6. ConH Honorii 340.
In corojia.] In libro de Corona.
4. Silaniani ] Ut iî quis doniuîfu^ occifnstfllèt, de lèrvis, qiiotquotfub eodem tcfto fuiftènt, quieftio
haberetiir, omneiquc iûppUcioaf-
ficerentur, fa£ti autem V. C. 762.
P. Çoriielio Dolabella , C. Junio
Silaiio C.-fli Augufto imperante.
Exèmpliuu apud Taciturn 14, an¬
ual. 42,,
N:mid
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plo fatispatet. Poftquam verò Conílantinus Cyiriftianam rclî-
gionem & probare & promoveré cœpit, non ideodeftetuntca-
piralia fupplida. Imo ipfe Conftantinus inter alias leges de par¬
ricidis cuieo infuendis legem tulit: quíc eiftat Códice, Titulo
de iis qui parentes vel liberos occiderunt ; quanquam alioqui iii
fuppliciis exigendis mitillímus fuerit, ita ut ab hiíloricis non
paucis reprehendatur * nimix lenitatis nomine. Tum vero in
cxetcitu fuo plurimos habuit Chriftianos, ut nos hiftorix do-
cent , & labaro ChriíH nomen infcnpíit. Ex eo etiam mutatum
efi: íàcramentnm militare in eam formam , quxexftatapudVe-
gedum ; Per Deum O" Chrijium & S¡)iritum fanÜum , &" per
tnajeflateni Imperatons qua fecunáum Deum generi hummo diligencia
ejl & coknda.
5. Ñeque eo tempore ex tot Èpifcopis , inter quos multi
étant duridîma quxque palTi pro religione , vel unus fuiiTe le-
gitur, qui aut Gonilantinum ab omnibus omnino capitalibus
(uppliciis & bello, aut Chriflianos à militia injeilo divinx irx
metu abrterruerit, cum tamen plurimi client acerrimi cufto-
des difciplinx, Se minime diilimulanteseorum qux ad officium
turn Imperatorum , turaaliorum, pertincrent, qualis & Theo-
dofii tempore fuit Ambrofius , qui fermone vu. ita ait, Non
miiitare deliiliim ejl , fed propter pradam militare peceatum ejh
1,027. & de Officiis. Fortitudo qua fel bello tueltir à barbaris patriam^
Irel domi défendit infirmos j vel à latronibus focios , plena jujli'
tia ejl: Hoc argumentum tanti mihi videtur, ut nihil ultra re-
quiram.
6. Neque rame» ignoro, *fxpeEpifcopos , & plebem Chri-
flianam , interpofitis precibus fuis avertilTe pœnas, prxfertim
capitales : morem quoque introdudum , * ut qui ad Ecclefiana
confu-
Grotii Notí.
lenitatis nomne ] Zonnras :
Tit s
<itKa.p^piCo-7iCiirç
TÛ /oriV fiihOr ^ítpxotsíí'of 5(59'
ciTiiirèf Tpa /íj/
ítVfiUH^TKf 5 y 7Ü V^{r!uí JítTH
Tíxor )f nffíj Clementem
fe ofiendebat iis cjui f>rav¿tm vitam de-
Jèrucrant, ejacd diceret abfcwdendttm
Tnentbrum a^rofans ac píftrid»m , ne
fana contagio corru/npat, non id (fuod
aut fanatum jam fit aut fancfcat. vide
6c Eufebium. licut de nimia Con-
ftantini lenitate Chriftianos, ica de
Haraldi Reeis queftos Danos apud
Saxonem hiftoriciim invenias.
^ Sdpe Epijcúpos] Augnftinus: Off.-
cium Saccrdjtis c]t intci'vsjijnpro reif,
In ejus epiftolis multa íunt hujus
bonitatis ipecimina.
Vt qui ad Ecclefam confugijjcnt]
VideChryfoftomum xvi. de Statuis.
Concilium Aurelianenfe cap. 3. le¬
gem "Wiiigotthorum libro vj, tit, v.
16. ix,tit; u.c. 3.
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Culeo"] Sacco coriáceo cum cane,
gallo gaílinaceo , vípera 5c íímia,
înqu'e marc abjicicndis. §. 6. Inftit.
de publ. jud. Cic. pro Sex. Rofcio
cap. 25. éc 25. Juvenal. 8,214.0c
I3î155.
Labaro ] Vexillo Truient. T.
Symm. 48 8. Chrifius purpureumgem-
fnanti textus in auro fignabat labarum*
ünTcb. de vita Coiift^iü, 1 ? 31 •
l't
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tonfugilièrit, honniíí vitï fcrvandx fide datareddérentní ; S¿
* ut circa Pafcha càrcere emitterentur , quos fua criminâ
attinebant: fed, qui cum cura hxc omnia, & fi qualiisfunt
Cmilia, eypendet, inveniet, fignâhœcèiTeChriftianiebonitatis
ornnem rajpientis clementiíé occafioriem , non omnia judicia
tapitalia dàmnantis animi : unde & locòrum & tèmporairi
illa beneficia & preces ipfíe * eiceptiohibus quibufdám tem-
pcrabaiitur.
7. Objiciunt hic nobis nontiülli x i i. canoneíti SVnodi
Nicatehfis , qui Latine fie habet : * QuicunqUe vocaíi pef
■gratiam , primum quidem ardorem fdemve fuam ojtendermt , &
cmguhim ntilitU depofuerimt i poflea vero ut canes ad fuum Vo-
miium reverji Jmt ; ha Ut aliqui V pccuríidm durent , & bcnë-
ficiii
i. j - ' •
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, Vt circa Pcífcba ] L. Nemo. C. de
Epifc. audientia.
Exceptionibus efuibufdar» } Quas vi-
de apud Caífiodorum x i, 40. &c.
inter alia de immunitate.eccicfiaftica
in Decretoi
^icttníjHe vocati ] Simeon Magi-
fier , in ejus caiionis epitome:^ oí
íia^oxtÇfOí tPíísúiií rÎTK
7Íf «VíCftfO* yjt¡ cirUTççí'
é^iVJÍtTÍií» «<2>O5<ÍÉO8'ÍU7CJ»,
fij*} vi adhibita vi/i funt re/iiti/fe.y
Jtd ab impictate 7jicfi fùnt ¿r mili-
tiam refumfere,, decern per annos ah-
fiincamur. Euiidem hujus canonis
fenfum exprimant Bal.ranio.ôc Zo-
Jiaras, & Ruífinus libro x, cap. v i.
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. 7. 'Canénem Syhodi Nicaen/ts] Qua¬
tuor . gradus eirant poenitentice in
veteri Eccleíia. I. ewnc dcplo-
ratio, illorum qui admifíò pcccato
extra Eccleíiam ftantes cum luftu de
lacrimis ingredientes orabant,ut pro
fe Dei mifericoïdiam elicerent: &
lli dicebantur G>^fKxecieme quafi
ddflentes, 11. \KxçJa.7tç, eòrum qui in.
prodromo vel poiticu autvcftibulo
icciefia: ftantes divinas fcriptiiras
eudicbant ufquc ad Icftionem Euan-
gelii, de dicebantur A'hç^úuíívoi ,
rA'.idicntes. III.'Yffo'TiîiyTJrj Síétvilfio
corum, qui jam intra Eccleiix icpta
poft fjgt:cftum tamen , ut vide-
tur inclinati^ dc genu fubmitten-
tcs ftabant i de cum catecbumetiis
egredicbantur, 5c vocabantur 'fjte-*
TtiAjotric > Succidcntes vel Succumbefi"
tes. IV. SüfHTíp, Can/iitutio, qui
jam cum fidelibus coníiftebant
orantes, nondum tamen ad íàcra-
menta.admittebantut , his Honaen
, Corjjîjientes. Videildus
Chriftoph, Jufteílus ad Codicem
Canonum Eccleíix univcrGs.
Cingulum'] 'Airo-^'ajfo/ 7«f- la'ydJi,
Milite,s altius cinfti & procinfti,quo
cxpeditiores forent. Etmilitum bal-
tliea zonxque. Tacit. 2, hiftor. 88.
Horat, 2, epift. 2,46. Ciiiéius, qui
militat, prxíèrtim honorata militia,
I. 2S',éc I..38. I. D. de teftam,
mil. Ammianus lib. 22, p Èt
cjngulum nunc pro militia,nunc producatu aliquo 5c gradu altiore vel
honore militiar. 1. 5. Cod. Qui mil.
pra:f. binis merèrc cinguíis. I. 9. C*
de mctatis : illuftris dignitats vel fub
cingulo vel citra ciugulum. I.2.C. iic
dignitatiim brcío ícrv. i. 5. C. dc
appgirit. mag. mil.
Pefuniam dareut ¿r beneficiis ] ílV
7i(jjaç >{¿4 >t9c/
0'kÍ9ie 75 dyecT^gtrÁj»
ÇttOra, Miíitjsç enim vendi poterant
¿coWigari. Novell. 53. cap..5.1. 22<
Dig., de leg. 2.Ôcteit;^entorelin-'
qui. I. n. §. i<5. D. dé leg. 3. Benefi;
^ ciis autem rfccpiííé militiam dicun-
: tur, quibus ça contigit.gratia,. fufira-
j gatione, commendatibne alicuius."
: ^UCt. Tul. 75. ^IpjbfS cx com^'^e··.d··.-
\ tione PomitH ordinesdedcrí't, Tib. T2^
i Vcnit etiam in fu^icioncmpCY quifdayii
bencjicii jiii centur-iones.-
E Dl
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fciis militiam repetcrent ; hi decern amis jaceant , fo/í triemii
auditionis temfus. In ■ his autem omnibus objèrvari ofortet prO'
pofitum & rmdum panitentu. Quicumqus enim , CT timore, &
lacrymis , & patientia , & bonis operibm cottverÇwnem abfque
Çmulatione demonjhant , hi defnitum tcmpus auditionis implentes,
tum dcnmm orationibus commuyiicabunt, & poflea licebit Epifcopo de
his aliquid humanitts cogitare. Quicunqne yero indiff'ercnter tulerunt,
& habitum Ecckfiam introeundi fibi arbitrati [imt ad converfionem
Jiífficere, hi defnitum tempos omnino impleant. Vel ipfum ttedccim
aunorum tcmpus íatis indicat, non de levi aut ambiguo, fed
gravi aliquo atque indubitato crimine hic agi.
8. Agitur autem baud dubie de idololatria; nam qua: ca¬
notié XI. prarceílèrat mentio temporum Licinii, in hoc canotié
repetirá tacite haberi debet ; ut íkpe Canonum fequentium fen-
fus à prioribus pender. Vide in exemplum Canonera xi.Con-
cilii Eliberitani. Licinius autem, yerba futir Eufebii,
¿/¡í'íXdjíS '¡d7n,Çà)9st(^ § , oí fo) Tvlí ^Í/jísti
, milites militia exucbat , * nifi Dits jacrifcare yellent.
quod Scjuliantis poftea imitaras eft, quam ob caufara Vidtri-
cius atque alii cingulum pro Chriílo abjeciíTe leguntur. Idem
olim lub Diocletiano feceratit in Armenia mille centum qua¬
tuor , quorum inmartyrologiismentio : & in jEgypto Menna,
& Hefychius. Sic ergo & Licinii temporibus multi abjecere
citigu-
Crotii Not^.
De idololatria ] Qiiod principale
crimen, fummus faculi reatas dicitur
Tcrtulliano de Idololatria : üraviffi-
mum dr extremum delUíam Cypriano
Cpift. XII.
A'i/í Diis [aerificare vellenti Sulpi-
tinsSeverns: Sane tum Licinius-, ejuia
adverjwn Conftantinum de imperio cer-
tavit, milites fuos litare praceperat :
etbnueiites militia rejicieliat, Ob hanc
caufam Valentinianus , qui Impe-
rator poílea faftus eft , fub Ju¬
liano abjecir cingulum. Non dlE
limile eft quod Vi£tor Uticenlis
narrat , multes fub Hunericho
B-cge railitiam temporalera abje-
cifle , quia cum Ariaiüfmo crat
connexa.
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füceant J 's'iíomT^licorxe wj; T
n'Áe T¿<i7V( ««£p«7í<yf xg/'oK. Rc-
ípiciuiit hxc, verba duoü ex qiw-
ruor ^radibus roenicci;úcc üi vctc-
ri Ecclcíía, qui erant Uçjii^avctí ^
A'x£p«?If J 'fTTOTrír^CàTlÇ , SüSTtflf.
Calaub. Exercit, in Bar. 16. num. 43.
p. 552. Salmaf! in Epift. Simplicii
Verlni nomine p. 113.
Orationibus communicabmt'\ Preci-
bus publicisintereíTe poterunt.
JHfimaniw cogitare ] De admit-
tendis illis ad Kotrcavícm « SJ-
ru^ir ad participandam Eucliari-
ftiam.
btdifferenter tulerunt
Ul'tyxst.n Sueton. Domit. 23. Oca'
jum eum populus indijferenter, milts
gravijfime tulit.
Habitura ] <^Àua n (t Tiirxj hV úu
cfc¡t>i}i7lcc9» Speciem, mimmn, iuia-
ginem.
8. Licinii} Qui Conftantini M.
aíEiiis fuit Ôc cum eo aliquandiu im-
peiavit , acerrimus Clniftianorum
pcrlècutor, donec ex hac ipfa caufa
bello inter eos orto vidus & occifus
ell.
^bjeciJfcçingi4Hm~\ Rcúliatlíviflc
militi*,
V5
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cÍDgulum, quorum fuit Arfacius inter ConfeíToresnominatus,
& Auxentius faftus poftea Mopfueftia: Epifcopus. Qiiare his
qui fctnel confcientia punâi cingulum abjecerant , rcditus ad
militiam fub Licinio non patebat , nifi per fidei Chriílianas
abnegationem : quse quia eo erat gravior , quo prior ille aâus
majorem in illis legis divinte cognitionem telfabatur, ideo hi
defedlores gravius etiam puniuntur quam illi , de quibus
egerat pra'cedens canon, qui line periculo vitx autfacultatum
amittendarum Chriílianifmum abjecerant. Generaliter autem
de omni militia iuterpretari canonem quem produximus , ab
omni ratione alienum eft. Aperteenim teftatur hiftotia, his quifub Licinio militiam abjecerant, ñeque Licinio imperante ad earn
redierant, irefidem Chriftianam violarent, à Conftantino datam
optionem , immunefne elTe à militia vellent, au ad militiam
redire : quod baud dubiemulti fecerunt.
9. Sunt & qui Leonis epiftolam objiciant , qua: dicit ,Contrarium ejji Ecclefiajikis regulis, pofl pccmtenti<£ aEiioncm, redire
ml militiam ftcularem. Sed fciendum , ■ in pœnitentibus non
minus quam in clericis & aftetis exaftam fuillc vitam non quovis
modo Chriftianam , fed eximite cujuidam puritatis , * ut
tanto exemplo eílènt ad correttionem, quanto ad peccandumfuerant. Similiter in confuetudinibus antiquiffimis Ecclefia: ,
qua:, quoauguftiorinominecommendabilioreseifent, Cánones
Apoftolici vulgo appellabantur. Canonc i.xxxii. edicitur ;
Ne qua Epifcopus , firesbyter , aut diaconus militia: vacet , &
utritmque retittcal ojficium Epmamim & fmiElionem facerdotalcm.enim Cajaris flint Cafari, qiu Dei Deo. Qtio ipfo oftenditur,his qui cleri honorem non fperarent Chrifttanis militiam non
fuiíTe interdiítam.
10. Hoc
G R O T I I N o T JE,
Vt tanto exemplo ej^ent ad cofreíllo-
ntMy quantum adpeccandum fuerant]
Leo epiftola xc. adRufticum : lUi-
ciiorum veniarn pojlulantem oportet
itiam multis licitts abftincre. In cpi-Itola Epifcoporum ad Ludovicuni
Regem legimus ; HuiUbct tamo k fe
licita debet abfcindere, cfuanto fe merni-
wr ó* illkiia perpetrajfe. In Capitulis
Calvi : Tamo quifque majora quaratbonorum operum lucra, quantagraviarafibi intuht damna per eulpam.
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Confejfores ] Qui in pcriculuniaddufti fic tomientis fubjedi fidem
fcrvaverant, non eciam occifi eranc 5
ut Martyres.
■ bhgííim flbjíçerm ] Qpi ^luod
, Chriftianam rcUgionem iufcepiflbnc
militantes , Se vidèrent, íe falva
conlcicntia mancre in milicia non
' poflè, per quam idolisfervire coge-
j bantur, miftionein impetraveranr.I 9. Et afcetis] Afcetíc, quiftudio
! preciim Se meditationum facrarian
omifiis rebus excedebant fsculoSc
corpus domabant 8c cxerccbant : ut
Monaclii, Stylitx, inclyíi, Heíj'cha-
fta:. Vide Gretferi Variar. 1,3.
Offcium T{pmanum ] 'PcâjMny.luj
ocpx^.uj. In Zonara veititur, "Eprnanam
prafcíluram: in Balfamonc, Hpmanum
maiijlrdtum.AnTpmanum,vit TertuU.
infra 4, $, 84.
Cltrt honorem] Eccleíiafticx fun-
1 ¿tionis. Suidas: ;<^vjpek'> crJrií.ua
Htec erat
E z íimpli-
m L I B E R L S. x:
10. Hoc amplîus, etiam^adclerumadmittivetabantnr, qui
poft baptifmum aut magiftratus attigillént aut muñera bellica,
ut in epirtolis Syricii & Innocentii & in Concilio Toletanovi-
dere eft. Legebantur fcilicet Clerici non ex quovis modo Chri-
ftianis , fed ex iis qui vita: exafliffimée fpecimen dediiTent;
Adde quod militité & quorundam magiftratuum perpetua erat
obligatio ; at íàcro minifterio addiifti ' nulla alia cura aciabore
quotidiano inde abftrahi debebant : qua de caufa & fextus Canon
conftituit, ne Epifcopus , presbyter, aut diaconus faculares
curas adrainiftret; oiftuagefimus, ne publicis feadminiftratio-
nibus immittat : & inter Africanos Cánones fextus, * ne procu¬
rationem return alienarum fufcipiat, autcaufarum patrocinium:
lie eofdem * tutores conftitui nefas judicat Cyprianus.
11. At pro noftra fententia expteíTum Ecclelia: judicium ba-
bemus in Concilio primo Areíatenfi , quod habitum eft fub Con-
ftantino. Ejus enim Concilii Canon in. fichabet: De his qui
arma fropaunt in face, flacuit ab¡lmere eos à communione ; Id
eft, qui militiam deferunt extra témpora perfecutionis. " Id
enim pacis nomine intelligi volebant Chriftiani, ut ex Cypriano
Sc aliis appatet. Accedit exemplum militum fub Juliano ,
non modico profecftu Chriftianorum , ut qui morte fua Chrifto
reddcre teftimonium parati elTent ; de quibus lie Ambrofius:
^uliamis Imferator , qiiamvis' efjet ^fo^ata , habuit tamen fub
Ji Chriflianos milites : quibus cum dicebat ; froducite aciem
fro
limplicitas ptimseva:Èccleíii. Poftea
tanta ordiniim varietas & copia ac-
celfit.
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Clerum admitti vetabdntur ]
Eufebius Deraonftrationis lib. i.
dupiicem defcribit Chriftianorum
vitam, aliamctTaü; aliam inferio-
rem. qui in hac funt eos inter aha
lits ri di'itnev TpuTAjojilps's t«
sTP^turía iis quijiifiemili¬
tant agenda indicare.
Nulla aliacura aciabore) Vide Ca-
nonem Concilii Moguntini apud
Gratianum, titulo, Ne Clerici vel
Monachi.
Ne ^roeuratiojîem rerum alienarum
fufcipiat ] Vide Epiftolam Hierony-
nai adNepotianum.
Tutores conjlitm nefas judicat Cy-
frianus ] In epiftola ad presbyteros,
diáconos & pkbem Furnis conli-
ftentein, Addel. Ceneraliter. C. ¡
de epifcopis & clericis.
id enim pads nomine intelligi vote- \
bant ] Tertullianus de idololatria;
Imo cjuomodo etiatn in pace mtUtahit ?
idem-de Fuga períècutíonum : No-
fir£ pact c^md efi bellum (^uampfirfecu-
tio ? Cyprianus epiftola x. iluando
ipfa ante maternofiraEcclefiapacemdi
mifer'icordia Domini prior fumfirit.
Epiftola xxi r. Cum Dominui cœpcrlt
ipfi Ecclefiapacem dare. Epiftola xxxf.
'
Ecclefia pacem fufiimndamj ideftex-
peftandatn. de Lapíis : difciplmm
pax ton^a corrttperat. Sulpitius Scve-
rus Jdntonino Pio imperante pax Ec-
clefiis fuit,- mox : Inter-ecfü deinde
annis XXKVÍU. pax Chrtfiianis fuit.
& in Conftantini state: Exinde trarr
atiillis rebtiipacepcrfraimur. Et initio
niftoris : Vexationefiue popuH Chri-
fiiani J ¿rmoxpads témpora,-
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11. Non modico profeHu- ] (^od
exemplum non parum profuit ad
■
cos, qui jam ernntChriftiani, con-
; firmandos, & ad complurcs, qui
j ixonduin eranr, faciendos.-
i
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fro defenfwne reifublic¡e , ohed'iebant ci ; cum autem diceret cis^
Produdte arma in Chriftianos, tunc agnojcebant Imfcratorem cœli.
Talis & tnulto ante fuerat Theba:a legio, quse Diocletiano im¬
perante à Zabda tricefîmo Hierofolymorum Epifcopo Chriftia-
nam religionem aeceperat, & deinde in omne œvum memorabile
edidit Cnriftianje conftantix & patientia: exemplum, quod infraá nobis memorabitur.
11. Hoc loco íátis lit illameorumadferrevocem, quaeChri-ftiani militis officium folida brevitate exprimit ; Offcrimm >io-firas in quemlibct hoflcm mania , quas [anguine innocentium
cruentare nefas ducimus. Dextera ipfe pugnare adverfus impíostT inimkos jciunt , laniarc pios &", cives nefciunt. Meminimus
nos pro civibus potius quam adverfus cives arma fumftjfe. Pu-
gnavimus femper pro juftitia , pro pietate , pro innocentium falutcthac fuerunt kaEicnus pretia periculorum. Fugnavimus pro ^de ,
quam quo paño confervemus tibi ( ad Imperatorem fermo eft )
¡1 banc Deo nofro non exhibemus ? Bafilius de antiquioribus Chri-
ftiauis lie loquitur ; rèi ci Tn>á¡jíst'i epávaí ò' omtrpci i/íSr¿II roiç epóroii cim èMjímvIa f/U3t ¡incñii, a-vyíiáftcui íírni ra^ep
euipfsniíitií ¿üinSiia; à/aviiti/à/íotí ; Eus qua in bello perpetran-
tur cades, majores nojiri pro eadibus non habuere, excufatos habentes
eos, qui pro pudicitia ac pietate decertant.
Tune annojcebant} Negabant CcE-
làti obfequiuin quo eíTent inDeuni
peccatuti.
12, Hícfuirmt haBenus 3 Ha: íunt
Çíufe, propter quas in hune dtcin uf
que non dubitavimus & oper.xpre-
tiiun putavlmus vitam in difcrimen
mitterc, quas tanti putavimus, ut
pro eis pcricula non tecufate-
.mus.
Cap
Belli partitio in publicui
imperii eî
I. Belli dhifio in publicum &
privatum,^
II. Non omne bellum privatum,
fojl judieia conjiituta , iltici-
turn ejfe jure naturali, defen-
ditur ; additis exemplis.
III. cyic ne jure quidem Euan-
gelico, cum Jolutione objeBio-
niim.
IV. Belli publici divifio in folen-
ne & -minus jolenne.
J T III.
n & privatum. Summi
plicatio.
V. e^n bellum fit publicum, quod
geritur auBoritate magiflratus
fummam potejlatem non haben-
tis, &" quando.
VI. In quibus rebus confjlatpo-
teffas civilis.
VII. Çua poteflas fit fiimma.
VIII. Refellitur fententiaqua
¡latuit fummam potejlatem Jem-
per efe penes populum : &
folvmitur argumenta.
E î IX. Re-
70 LIB
IX. RefcSitur fententia , quc£
^lalnit femper mutuam jubje-
fllonem & fopuU.
X. yeram fcntentiam reble
intelli^cndam adbibentur cantío-
Ties :
Prima efl de dijlimtieiida
voenm [Imilhmline- in re difjrari,
X I. Secunda de diflin^uendo
jure & modo habendi jus.
XII. Ojlenditur quadam impe¬
rta fumma haberi plene, id ejl
alienabiliter :
XIII. Ç^.cdam non plene ;
XIV. Quídam non fiimma
plene , id ejl alienabiliter
habcri.
XV. t./Pdjlrtiittir cliEla diflinblio
, fx dijcrimine dandi tutoris m
regnis,
XVI. Summam potejlaiem non
tola promijjione etiam ejus ,
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quod nec naturalis nec divini
j ¡it juris.
;XVII. Summum imperium
dividí interdum per partes
ftibjebiivas aut potentiates.
XVIII. Aiale tamen hoccoliigi
cxeo, quod reges afta quadam
fia nifi à cœtli aliquoprobentur
rata effe nolunt.
XIX. c^lia quoqtie exempla
quadam male hue trahi.
X X. Vera exempla.
XXI. Summam potefatcm ha¬
bere pofe , qua inaqtiali fccdé-
re tencatur : cum folittione
objeblionum :
XXII. Et qui tributum pen-
dat :
XXIII. Et qui feiidi lege
teneatur.
XXIV. DijUnblio juris &
cxercitti cum exemplis.
Sll.virlo L '^•'D prima maximcquc necefTaria partirlo hsc cil ,
betlams. JO c]uod bellum aliud eft privatum , aliud publicum,
U.S. aliud mixtum. Publicum bcllum eft, quodauflorceogeritur,
qui jurifdidtionem habet : privatum , quod aliter : mixtum ,
quod una ex parte eft publicum, ex altera privatum. Sed de
privato, quod antiquius , ptimum videamus.
1. Bellum aliquod privatum licite gcti , quantum jus
naturx attinet, fatis apparere arbitrer ex iis qux fupradiximus,
cum ollenfum eft, ut quis injutiam etiam vi àfearceat, juri
naturali non repugnare. Sed forte purer aliqui's id faltem , poft
conítitura judicia publica, nonlicere: quamquamenimjudicia
publica
G R O'N o V I T N O T
I. I. jurifd'tllionem'] Abuti-
V /tiir vocabulo, & id ita ac-
cipit geiieralitcr , ut & impcrium
comprchendat. Sen. de clem. i,i.
quM nationes fwiditus cxctdi 5 cjUíis
írdnfportari > cjuWtis lihertntcm dari ,
quíhuieripii ôcc. fjMcc ruant tirbcs, (jua
o--¡ibdntur, mea iuf lÇdicl·ioejl·. Cic. 2,
agr. 36. iit fub veflram jus, jurifdi-
¿tioncm, potejíatem, urbes, nationes,
provmcUs , tcrrarum denique orbem
fub'U^aretis. Alioquí & juiifdiftio
aliquando finé pot.ftate gladii tft.
cAntiquius ] Quippe quod jam
geíluin fit ante reipubücas confti-
tiitas. cap. I. n. 2.
2. Judiijiapublica] Ex quo pcríbnx
publicx Ic¿tx funt , quibus folis
datum , ut jus adminiftrarent, &.
rcrum capitalium vindices eflènt.Eft
autcm inter judicia publica infigne
de vi & vi arniata. §. s. Inft. de publ.
jud. • -
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publica non d natura, fccî à faite funt humano, cum tamen multo
ht honeftius , Se ad quietem hominum conducibilius, ab eo
cujus nihil incerfit rem cognofci , quam homines iingulos >
pimium fiEpe amantes fui, quod jus parant id manu exfcqui, tam
laudabili inftituro obÎèquendum ipÎa dictat íequitas & ratio
naturalis. Paulus I C, Non efi [ingulis concedenclum quad per
magijlratum publice pojjit fieri , ne occaÇio fit majoris tumultus
fadendi. Htnc efl , inquic * Rcx Theodoricus , qnod legum
reperta efi facra reyerentia , nt nihil manu , nihil propria ageretur
impHÍ/u : quid ou'm à hellica confùfme pax tranquilla difiat ,
fi per yim Utigia terminantur ? Et vim vocant leges, quoties quis
id, quod deberi fibi putat, non per judiccm repofdt.
II. T. Cerce quin reitriita multum htea, quse ante judicia
conftituta fuerat licentia, dubitari non potcft. Eft tamen ubi
locum nunc quoquc habcat nimirum ubi ceflat judicium ; nam
lex vetans fine judicio fuum confequi , intelligi commode
debet, ubi copia eft judicii. Ceflat autem judicium momentanée,
aut continue. * Momentanée ceíTat, ubi exfpeitari judex non
poteft fine certopericuloautdamno. Continuevero , autjure,
autfaito. Jure, iiquisverfeturinlocisnonoccupatis, utmari,
folitudine, infulis vacu is , & h qua alia funt loca in quibas nulla
eft civitas: fado, íí fubditi judicem non audiant, aut judex
apcrte cognitionem rejecerit.
1. Quod diximus ctiam poft judicia conftituta naturalijuri
ron repugnare omne bellum privatum, etiam cx lege Judiéis
data intelligi poteft, ubi ílc per Mofen Deus loquitur, Exod.
xxir, 1. Si in cjfofiione deprehenfiis fur ita percutiatur , ut
moriatur , ne reus cccdis efio percuffor , ut jam dies iiluxerit, tunc
Oiim reus cxdis crit. Omnino enim videtur hxc lex, tam accu¬
rate
L. Non
I. IV,
L. Exfiat^
D. cjHod
Tmtw-.
Molhi.
dijf. 100.
§. duhium
Grotii NotíÇ.
'^^Theodoricus'] Eundem vide in
Edicto cap. X, & c x x i v.
Momentanée] Serviusadxl.iEnei-
dos : Injecere manum Parca. Traxc-
runt debitum fibl. Et fermone ufuscfi
jtiris : nam mantis inieliio dicitur, <juo-
ties nulla judicii auEioritate, remnobü
debitam vindlcamui.
Gronovii Not;e.
x^b eo ctiiiif nihil ] Cujus ipiius
res lion agitur, ut poiTit bona fide
mcdius 6c neutrarum partium elle,
nee proprix caulx refpedu cor-
rumpatur.
Nimium fa^e amantes ] Pindarus
apud Gregor. Nazian. 3. in Julian,
•p- 96. 75' sT'éÇ'l. Salluft.
Cat. 51. nequ; eiiimcuiquainmor-
talium in)urix fiix parvx videntur.
^iMd jus putant ] In qua opinióne
fxpius decipiuntur.
Nihil manu] Vi privata.
II. i. Vbt cejfat judicium ] Sic
excuíàbant fcelerataOétaviani initia
adulatores aulx : neceílitiidine rei-
publ. in qua niillus tunc Icgibus
locus, ad arma civiliaadum. Tac. i,
ann. 9.
Momentanée] Ad tempus aut per¬
petuo.
Locis non occupaiis] Quxnemoin
ditionem fuam vindicavit.
Judicem non audiant] Sipcrrebel-
lioiiem, feditionem, dimdiumin-
teftinum fit juftitium.
Judexaperte] QiioprxtcxtuCxíòl
invalit piratas. VcUe. 2,4Z.
E 4 iSx
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raie diftingucns , non folum impunitatem indúcete, fed jus
çtiam naturale explicate ; neque fundati in peculiati aliquo
' mandato divino, fed in communi lequitate : unde alias etiam
genres id fequutasvidemus. Notum eft illud xii. Tabulatum ,
haud dubie ** ex veteti jure Attico profeiftum : Si mx jmlum
faxit, fi im aliquis occipt, jure cxfus epo. Sic infons omnium ,
quos novimus, populorutn legibus judicatur, qui adverfus ag-
greilbtes atmis vitam periclitantem defenderit; qui tam mani-
feftus confenfus teftimonium ptaibet, nihil in eo eíTe, quod na-
turali juti advetfetur.
III. I. Dc jute divino voluntario petfeftiote, Euangelio
fcilicet, plus eft difScultatis. Quin D,eus, cui plus juris eft in vi-
tamnoftram, quam nobis ipfis , potueric à nobis patientiam eo
nfque exigete , ut etiam ptivatim in peticulum addtufti, occidi
dcbetemus potius quam occidetc, ego nondubito. Anautem
voluerit nos eo ufque obftriugete , id eft quod inquitimus. So¬
lent pro affirmante fententia adferri duo loca, qux fupra adduxi-
rnus, ad qusftionem generalem ; tja j' Aija
Tiií Ego aiitem dico Mobis , Ne repjlite injuriam facienti .
Matth.v, 59. & Rom.xii, 19. fi-j èoutsî
, ubi Latina verfio haber , non vos dejendentes, charijjmi.
Tcrtius autem locus eft in illis Chrifti verbis ad Petrum , Repone
gladium tuum in vaginam , nam qiiiamquc acceferint gladiutn , glaáio
ferihunt. Addunt his nonnulli Chrifti exemplum , qui pro
inimicis fit mortuus, Rom. v, 8.10.
2.. Nequedefunt inter Chtiftianos vcteres , qui bella quidem
publica non improbaverint, íèd defenfion.fm privatam purarint
vctitam. Ambrofíi loca pro bello fupra attulimus. Aüguftini
L¡h X in etiam plura funt & clariora, omnibus nota. At ídem
Liicnrn Ambtofius dixit: Et ideo fhrtajfe Petro ditos gladíos qjferenti.
Satis , diát ; quap lieucrit ufqiie ad Euangelmm , ut ¡it in lege
ísquitatis ertiditio -, in Euangelio veritatis. Idem alibi : Chripia-
. ' nus-,
GrotiiNot^. 1 qiñppiam, led proifus jus dare fa-
Exvatri'Kre Attico] Selenis ver- ciendi.
ba : » (CtÇd T'í fVíp Mioidato divinoDe qualibus iil-
oTirTiluey'iff J'paxode x/edtn , cena- ! pra 2, 2.
yoiyUJj "OíPí rds 'lyd'cm/i ^icq , f* j III. 2. licuerit'^ Interpre-
Tií tvxTÒc o , Vi aV xAÉíi?n 3 niii, ¡ tatur antehac & ad iftum diem, dum
¿idiccf w txvzy.TÜycti. Si quis de die 1 ftant Moyfis ca;rlmonix, licuifle;
qt'.od fUíi qumquáginta. drachmes va- | nunc autem poílquam Euangelitim
lent, ffcrettír, eum jus fn adundecisn 1 annuntiari coep't, íifti ufuingladii,
'
■ ítiros dcdíici ; qtíodfi qttis neitu vct mi- \ Cavillatur in vocabulo Satis, quod
nimtsm quidfíiretur , eum liceat vel oc-
cidtrc. Adde qux i r. libro infra di-
centurcap. xii.
Gronovii Not se.
2, írnpmitater/i indy.ctrc] Excu^re
ÎC coiyjiveie , 1¡ quis tale fecerit
íí íígnilicjar, Non plus, 6c, Non ttl-
f.a,
dSEquitatis ] Qiüd liceat comrauni
jure.
Veritatis] Qiiid veium 8c juftutn
fit Çhriftianis. ■
Sati\
|;HI. caput III. * 7?
aus , et'iamfi in latronem armatum incidat , ferientem referirc
mn foteji ; ne dum falutem défendit , fietatem contamiiiet. Au- Lib. t,di
guftinus vero : Legem qnidem non reprehendo , qüx tales ( latro- lib.arh.c.í^
nés & alios invaíbres violentos ) permittit interfici, Jed qttomo-
do ijlos qui interjicimt ikfendam, non invenio. Et alibi : De oc- Epifl, S4.
cidendis •homimbus ne ab eis quifquam occidatur non mihi placet confi- "d Publico^,
Hum, nifi forte fit miles, aut publica funÜione teneatiir, ut non pro
fe hoc faciat, fed pro alits, accepta legitima potefiate. Atcjui idem
fenfifle Bafiliutn ex fecunda iplius ad Amphilochium epiftola
J fatis apparet.
.3. Sedoppofítafententia, ficutreceptioreft, ira veriornobis
videtur , ut talis patientia non fit in obligatione : jubemur cnitn
in Euangelio proximum amare juxta nos ipfbs , non prte nobis
ipfis: imo ubi parmalum imminet, non vetamur'nobis potius
quam aliis confulere, ut fupraoftendimusauitoritatePaulibe-
neficentite regulara explicantis. Inftet forte aliquis, & dicat ;
etiamfi meura bonum prsferre poilim bono proximi, hocta-
men locum non habere in bonis inzqualibus, quare vitam meam
mihi potius deferendam , quam invafor permittatur inciderein
perpetuam damnationem. Sed reíponderi potelt, ftepe etiam
eum, qui impetitur opus habere tempore ad poenitentiam , auc
probabiliter ira exiftirtiare: & ipfi quoqueaggreflbri antemor¬
tem pofie ad poenitentiam fpatiumfuperefic. Deinde, morali
judicio non videri atftimandum iilud periculura in quodipfum
ie quis conjiciat & unde fe poteil; exiroere,
4. Certe
GaoTiiNoTi, , ilum fentire, ut repente vitam di-
Satii appam] Adde ConcUiiAu- !
telianenfis canonem citatum à Gra- j ^ ^tianoc.ult caufaxiii. qu.ii ! n„uralirem.vaimantiexfefe; non
i- m 'a d" "f luam ahts confiilmj . ex adjunfta caula, quxvitioíàmeainCaffiodorus de Amicma: Cane nul- ¿„babilem kddit. Judiciumlas ahjpm precepto veí ni,qm rat,one . hiteipretatur rem non elfeene K fa K em anima, pròxim, perd'- nomine vocatnr, ÍI
,,o,.e a,,,ma fua autcorporiseml,be- habet adjunaum. Hocigi-
r^t.onem area ipem perpetua falm,s , pcriculum in quod qSispropr,, corporis ,merit,, procurare, ç,. conjecit, & ex ¿o fe Ixi-
^ VT mere potcft, periculum non putaturG R o N o V 11 N o T ;e. | p^tius quam
3. Vt talis patientia'] Utnempte- | fibi parccre debeat. Judicio moraij
neatur aut neceífe habeat pati, íè in- , res non eflè xílimatur idquod eft,
defenfura occidl. ! propter adjunftum vitlum. Talefi-
Utpatientisbo- gnilicat Cicero lib. iv. famii. iv.
num eft icrvare vitam fragiiem & Suando effugi ejus offenfancm , qui
mortaiem; aggreffinon petite inter fortafi arbhraretur , me banc rcmp.
peccandum, & fie cum prxfenti vi- nmputare, hoc eft, mc judiciomo¬
ta etiam (pem futurx atque xternx rail hanc remp. qux liib Cxfare eft,
^trdere. ' putare non elfe rempiibiicam, fed
Opus habere] Kou fic íè affe- tyrannidem.
' ■ ■ Es 4-
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4. Ccrte Apoftolorum aliqui ad ukimum ufque tempus,
Clirifto vidente Scícicnte, videntur iter fcciíTe arniati gladioi
quod & alios Galilxos è patria urbein vetfus propcraines ob
infeftas latronibus vías fadtitadc ex Joíèphodiícimus : qui & de
Eflenis innoceiitiflímis hominibus idem prodidit. Hinc enim
fadlum eft, ut.cum diccret Chriftustale tempusimminere, ut
gladiicomparandicaufavel vciiisvendendaeffet, Lucarxxri, 56.
ilatim Apoftoli rcfponderiiit in fuocomitatu duos effegladios :
erant autem in co comitatu nulli prattcr Apoftolos. Tumvero
illud ipfum quod dixit Chriftus, quanquam prxceptum reverá
noncontinct, fed proverbiuin eft, iignificans graviifima pericu-
la imminere, ut dare oftendit oppofitio primitemporis, quod
tutum ac profperum fuerat, commate 35- eft tamentale, uc
fumptum appareat ex eo, quod fieri folebat, quodque Apoftoli
licitum cenlcbant.
5. Rede autem à Cicerone didumeft: Gladios habere eerie
Tton Ikeret, ft uti illis millo paila íieeret. 11!ud vero. Ne refijlite
injuriam facienti, non magis univerfale eft: quam quod icquitur,
Bate armi petenti; quod tamen exceptionem admittit, dum ne
nimium nos prxgravemur : imo ifti pricepto de dando nihil ad-
jicitur quod vim habeat reftringentem , ièd ex folo fenfu aiquita-
tis adftringitur ; cum pratceptum de non rcfiftendo fuam habeat
adjundiam explicationcm , per cxemplum alapx ; ut intelliga-
tur, tum demum praeciiè nos obligare, cum ea impetimur inju¬
ria qua; autalapafitautalapa:par: nam alioquircdiius fueratdi-
cere, Ne refijUte injuriam faeienti, fed vitam profmdite potins quam
icrmis litàmini.
6. In verbis ad Romanos, |tt» saulùi ¿x^xSvtsí, omnino
non tuendi, iêd ulcifcendi haber fignificationcm , ut &
Judith I, II. & II, I. Luc.XVIII, 7. g. XXI, ii. 11 Ihcff. 1,8.
iPetr. II, 14. Rom. XIII, 4. iTheff. ly, tf. Idque ipfa ver-
borura connexio manifefte oftendit : pratcefferat enim , Ne re-
pendatis ulh malum pro malo : hxc autem eft ultionis non de-
fenfionis defcriptio. Et monitum fuum fulcit Paulus Deutcro-
nomii loeo, Ijus) ¿¡c^xnim, èyà , ubi in Hebrteo
cft apj ib , quo ultionem fignificari tum vocis proprietas in¬
dicat ,
4. EJpnis] Señ.i Judaeorura, ut& Phaiifaíi crant & Sadducai : fed
ifti omnium fèveriífimi & conti-
nentiflSmœ difciplina. Jofeph. 18,
Aiitiq, 1.
Proverhium ] Scimo t'jripStMKss
Se figuratus.
5. Ntn megis miverfate] Sineex-
çeptione accipiendum.
^tafx par ] In qua plus fit COü-
tumelis quam noxr aut pert-
culi. ■
6. Non txcndi, fed ulcifcendi ] Nam
èaJifAït utrumque fignificat, & tm-
ri & ulcifci. Unde Ecdici defcnforcs
civitatum. Plin. 10, epift. III. Hoc
fecutus eft vetus iiiterprcs, cum illud
debuiffct.
'E/ioi ¿«d/xíote] Mihi vindicta', ego
rependam,
7. cAt-
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dicat, turn iffa loci fcntentia, qus defenfionem intelligi noii
patitiir.
7. Qnod vero Perro diftiim eft, continet quidem prohibi-
tionem uteiidi gladio, fed non in defenfionis cauifa : neque enim
fc opus habebat defendere : jam enim dixeratChriftusdediici-
pulis : Sinite ho: abire : idque ut implartur fermo qticm dixe-
rat: Ex its quo: dedifli mihi non fcrdidi qiicmquam, Joan, xvin,
8.9. neque Chriftum, nam defendínolebat. Ideoapudjoan-
nem banc caufam inrerdiiitioni fubjicit, non bibam foadum
quod dedit mihi Pater? com. 11. & apud Matthaiuni ait, Ca¬
modo ergo imylerentur fcriptarji , qux dictmt ita oportere feri ?
Ulciicendi ergo animo Petrus, ut crat fervidus, non defendenJi
ferebatur. addc quod arma fumebat in eos qui nomine publica-
xum poteftatum adventabant, quibus an ullo cafu refiftere li-
ccat peculiaris eft qua:ftio, infra à nobis peculiarirer traiftanda.
Quod autem adjicit Dominus , Omnes qui gladium acceperim ,
gladio peribunt, aut proverbium eft, px vulgi ufu dcfumtum,
quo fignificatur fanguinem fanguine clici, ideoque armorum
ufum periculo nunquam vacare : aut, qute Origenis, Theo-
phyladli, Titi, & Eutbyraii fententia eft, indicat, non ellê
quod nos Deo prxripiamus ultionem quam ipfe fuo tempore
fatis fit exafturus: plane quo fenfu in ApoCalypfidiciturxni,
10. gladio occidit , eum gladio occidi oportet : in hoc [ita
efl ¡j)es O' patientia fanElorum. quicum convenit Tertulliani
illud : e^deo fatis idonem patientu foquefler Deus : fi injuriant
depojueris penes eum, nitor eji ; fi dolorem, medicas ef ; f mor¬
tem , refufcitator eji : quantum paticntiee licet , ut Deum habeat
debitorem ? Simulque bis Chrifti verbis vaticinium videtur in-
elTe de pcenis, quas à fanguinariisjudíciseratexaclurusgladius
Romanorum.
8. Ad Chrifti exemplum , qui proinimicismortuusdicitur,
relponderi poteft, Chrifti fafta omnia quidem virtutis elle ple¬
na, 6c qute, quoad ejus fieri poteft, imitari laudabilefit, &
fuo praemio non cariturum ; non tamen omnia ejufmodieife,
Ut aut ex lege veniant, aut legem faciant. Nam quod Chriftus
pro inimicis atque impiis eft mortuus , id non fecit ex lege ali-
qua, fed ex fpeciali quafi paâo & fœdereinitocum Patre ; qui
fi id faceret, non modo fummam ei gloriam , fed & gentem iii
ffter-
7. Armorum ufum] QimleHonie-
li Oth/as, TT. 2p4. avTVf ^ fçÍA-
«íTK/ átSpa Quod ííc rcd-
dit ValeriusFlaccus iib.5, Argonaut.
540. Niijnque virum trahit ipfe cha-
Pntientia fiquefier] Sequeftcr eft,
apud quern les comroverfte poíTeC-
lîonis depoüitur 8c cuftodixmanda-i
tur. Vide ad Taciti ann. 3,71. Sic
facit Deum patientix fequeftrum &
injurian! fuain penes eum feponit ;
qui, obdivinumprxc.ptumaccepta
injuria, abftinctvindifta, & earn ar¬
bitrio cœlefti rsmittit ôç conimit-
tit. •• c . »
ok
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Eetctnum duratiiram promific , Efaia: iirr, lo. Alioqui ellè
lloc faftum quafi fiíigulare, & cui vix quicquam repcriatur íii-
mile, oftendit Paulus Rom.v, 7. EtChriflusnos animamiio-
ftram periculis objicere jubet, non pro quibuívis, fedproejuC-
deindifcipliíiïconfortibus, i Joan. iii, i é. /
9. Qus vero ex Chriftianis fcriptoribus allata: funt fenten-
tix, partim videntur confilium magis, & íbblimis propoííti
commendationem , quam diftriâium prsceptum continere ;
partim privacx íunt ipíbrnm, non communes totius Eccieíïx.
C"t.xLv. Nam in canonibus antiquiffimis, qui Apoftolici dicuntur, com-
c.fivero. de munione is demum privatur, qui in rixa primo iítu adverfariunifmt.excom. occiderit , is!&7rît$icui cuItS * oh nim'mm calorem,
^afli d'e fententiam ipfeetiam Auguftinus, qucm incontrariam(mèiçidio. partem adduximus, probare videtur Quxft. lxxxiv. inExo-
dum.
IV. i. Publicum bellum aliudeflíolenne ex jure gentium,
aliud minus folenne. Solenne quod hic voco, plerumqne ju-
flum dici folet eo fenfu quo juftum teftamentum codicillis, jur
ílx nuptis (crvili contubernio opponuntur : non quod non li-
ceat & codicillos facete ei qui velit, & (ervo íècummulierem
* habere in contubernio; fed quod teftamentum & nuptixfo-
lennes peculiares quofdam ex jure civili effeftus habeant : quod
notari utile eft ; multi enim , voce jufti male intelleifta , da-
mnari putant ut iniqua autillicita bella omnia, quibus ilia jufti
appcllatio non convenit. Ut bellum folennc fit ex jure gen¬
tium , duo requiruntur ; primum ut geratur utrimque audo-
rc CO, qui fummam poteftatem habeátincivitate; dcinde, iit
ritus quidam adfiiit, de quibus agemusfuo loco. Hxcquiacon-
jundim requiruntur, ideo alterum fine altero non fufficit.
J, Bellum autem publicum minus folenne poteft & ritibus
illis
Grotii Not.€.
Ob mrnitím calorim ] Ambrofius
libro x. in Lucam : O Domine, cur me
emtre )ubesgUdium, tjuiferire me¡¡ro-
hibes ? cur hoberi ^racipis i^uem vetas
promi ? nifi forte utJit parata dtfenjîo,
no4i íilíio necejfaria.
Habere in contubernio] lino inter
cives erant quxdam matrimonia
non (ufta, non jufti liberi. P.aul.
Sent. lib. 11, tit. xix. L. Si uxor. D.
pdL. Juliamde Adultcriis, fic& li¬
bertas quxdam non jnfta. Seneca
de vita beata, c. xxiv. Suetonius in
Ociavio, c. xi.
Gronovix Notx.
xv. i. Servili contubernio] Sei-
I vorum proprie non funt nuptix, fed
' contubernium ; & nupta fervo noii
; uxor, fed contubernalis. M. Sencca
; contr. ii.in contubernium deduña
' fervi domina eft. 1.14. §. s.D.de
ritu nupt. 1.12.5.3 3. D. de inftruft.
; vel inftrum.leg. Contubernales quo-
quefervorum, ideftuxores. Petro-
nius cap. 56. Contubernalis mea mihs
. fajium facit.
j E^ebiuspeculiares] Teftamentodar
tut & adimitur hxreditas, non co¬
dicillis. 1.1. & pen. Cod. de codicil.
, Nuptias fequitur patria poteftas, noit
contubernium.
Ttptus ejuidam ] Ut fiat return repe-
titio & illis ocgatis indicatui 3,3.
llluii
|.iv; CAPUT III.
;.!lis carere, & geri in privates, & auaorem habere magiftraturri
quemvis. Et lane fi citra leges civiles res fpeiftctur , videtur
omnis magiftratus, ficut ad tuendam plebem iibicreditam , ira
ad excrcendam jurisdidtionem, fi vis occurrat, jus habere bel¬
li gerendi. Sed quia ex bello tota civitâs in periçulum venit,
ideo ferme omnium populorum legibuscaütum eft, nebellum
geri pollit niii audore eo, qui fummam in civitatepoteftatem
ïiabeat. Exftat lex talis Platonis ultimo de legibusi EtinRo- L.i.T).
mano jure majeftatis teneri dicitur, qui injulTu Principis bellum aá L. Juh
gellerit, delcdumve habuerit, exercitum cpmparaverit.
juftu populi dixerat lex Cornelia lata à L. CornelioSylia. In
Juftinianeo Códice exftat conftitutio Valentiuiani , & Valen-
tis ; frorfus nobis injciis atqiie inconfullis qucrtimhbet
armorum movendorim copia tribuatur. Hue pertinet * illud
Auguftini : Ordo naturalis mortalhm pad accommodatus hoc
pojdt , ut fufcipiendi belli auBoritas atque confdium penes principes
5. Sicut autem omnia difta, quanrumvis univeríàlia, asqui- Vici.dejure
tatem recipiunt interpretem.., ita& hase lex. Nam ptimum quin "-9-
ei qui jurisdidioni prateft liceat per apparitores fuos vi cogere
paucos iniparentes, quotics ad earn rem. copiis majoribusopus ¡dem'
non eft, ncc periçulum imminetcivitati, dubitari ncquit. Rur- via. Berr.
fum, íí ira pratíèns fit periçulum , ut tempos non ferat eura inicxhac,
confuli qui fupremum in civitate jus habeat: hic ctiam necclli-
tas exceptionem porriget. Hoc jure ufus L. Pinariuspratfid.-r j,"'Enuï in Sicilia pra:fedus, cum ccrto fciret oppidanos ad Car- de'nefrep
thaginenfes defedionem moliri, cœde in eos fada Ennara re- 3. prind-
tinuit. Extra talem neceílitatem ad vindicandas injurias quas
Rex perfequi negligit, jus bellaudi oppidanisiiicivitatibus dare
auftiS Mart.
Laud, de
Grotii Not ai. vinciœ illatum, quamvis ipfe illum bello, tj. 2.
lllud .Au^ufthn ] Lib. xxii, c. ' in Germanicum fnbormflèt, Tacit. !Jviu¡ His
ixxiv. contra Fauftum, citat Gra- 1 3,ann. ii).; xxiv.
tianus c. quid culpatur, cauíàXXIII. ¡ 3. eMia^uitatem recipiunt] HaAe-
quxft. I. Apud Hebraics ^elluni ; nus pro veris admittuntur, quarenus' ~
jjqmjin bonumque patitur.
tjui iurifdiaioni] Faulusl. s.
5.1. D. de officio ejus, ciii jur. m.
Mandata jurisdiftione privatis etiam
imperium, quod non eft merum,
videtur mandari, quia jurisdiftio li¬
ne módica coercitione nulla eft. Tri-
buni plebis qui veteri jurevocatic-
nsm non habebant, prenfionem ra-
menhabebant. Gell. 13,12.
Oppidanis] Videndum mdccep"-
r-nt imperii funiini partem, aut à
principe acceperint privilegium (à
muniendi àc tuciuii, Scfuisviribus
aliquid
omne quod fpecialiDei juíTu-fufci
pitur, vocatur r-pi2nn nan'îD bel-
ium poteftatum.
Gronovii NOT.ffi.
2. Magifiratum cjuemvis ] Non
maximum vel fuinmum neceffario
exigir.
Injufupopuli ] Quin Sulla fpeciem
libcrtatis & liimmi juris penes po-
puluni reliquerar. AtMarciani, mul-
toque magis Tribonianiaivo omnia
penes unum principcm ; populus
nullo numero, Hinc inexpiabilis ira
Tiberiiin Piíbnem, obbdlumpro-
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a ^Miíííaufus eft Francifcus Viítoria: fed ejus fententia mérito ab aliis
jftrebelh repudiatur.
!xiivcrl'o' At quibus cventibus jus armorum movendorum eíTe ma-
hellum.n.-i, giftratibus minoribus conftat, an bellum tale publicum lit di-
ihi, fujfidt Kninm, dilTentiunt juris interpretes. Sunt qui ajunt a. Sunt
etiam,
b Inmi\
r. olim de
refl, fpoi.
n, 8. (¿Tí-.
Jîcut dejíi-
rejur. n. $
PiUior* ibid.
qui negant b. Sane 11 publicum non aliud dicimus quam quod lit
jure magiftratus, dubium non eft quin talia bella publica lint,
ac proinde qui in tali fafti fpecie magiftratibiis fe opponunt, in
poenas incidant contumacium adverfusfuprafe politos. Si vero
publicum fumitur in excellentiore lignificatu pro eo quod fo-
lenne eft, ut fjepe fumi extra controverliam eft ; non funt bella
Bm ad i publica, quia ad iftius juris plenitudinem, rum judicium
fumraa: poteftatis, turn alia requiruntur. Neque me mover,
capihis. quod etiam in tali contentione Ibleant * res auferri obfiftenti-
c Livms bus, ac militibus etiam concedi c. Nam id belli folennis non ita
dvis 'i: 2 "on alibi etiam locum habere poffit d.
Cajct'fic. ' Sed illud accidere poteft , ut in imperio late patente * infe-
fei]. tj. 40. riorcs poteftates belli inchoandi concelfam habeant poteftatem ;
an.ï. Silv. Cjüoà li fit, jam fane cenfendum erit bellum geri ex vi fummx
PO"-'ft^"s; nam quod faciendi quis alii jus dat, ejus ipfe auiftor
Lorca disp. 5 • Iftud magis controverfum, an ubi tale mandatum non
JO.». 12. eft
aliquid copiolarum ad defenllonem
alendi, quemadmodum civitatesli-
beix imperii Germanici. Dein ad-
vcrlhs e.stenios íàcilius feras, íi fint
in limite poíiti, quam adverfus ejuf-
dcm regni membra.
Grotii Not.íe.
'Bes auferri objijientibus ] Juriscon-
liilcis in lianc rem produisis poflunt
addi Fr.mc. Aret. conf. xiv. n. 7.
Gail. i. de Pac. publica, c. 11, nu-
nier. 20. Cardinalis Tufcluis praft.
quxft. Lv. litera B. verbo Bellum.
numer. 20., Gœddxus conf. Marp.
xxviii. numer. 202. & fequenti-
bus.
inferiores potcjbaîcs belli gerendi ha¬
beant potejlatem] Vide legemFrede-
rici Imperatoris apud Conradum
Abbatem Ulpergenlem.
GRoNoviiNoxar.
V. i. JuremagiJfratui^] Aperfo-
na publica ofEcium fuum curante
pro populo.
Sk/] Subjedorum.
Magijíratibus ] Velut dcledum lia-
bentibus, pecunias c.xigentibus &
estera parantibiis.
Judicium fumma ] Decretum Prin¬
cipis, Ordinum, Populi.
Tips auferri ] Pignora capi, muldx,
coercitiones, damna inhiberi.
3. ubi taie mandatum nonefl-,
fttjficiat ùuotjue coiijeblura voluntatis ]
Auftor abfolute negat : non videtur
autem omnino neganduni, led di-
ftineuendum inter bellum propul-
fandum & inferendum: nam quia
prxfedus provincix, prxlèrtim li ei
lublit aliqua manusmilitaris, ut fo-
let in proviiiciis liraitaneis, jus ha-
beat, ii à finitimis prxfedura ejus
vi invadatur, line fpecialimandato,
reliftendi & vi armata vim armatam
repellendi, dubitari nequit. Sed li
finitimi citra bellum hoftilia parent.,
puta legatoSj_.autnegotiatores, .aut
alla de caufa apud fe commoraiites
innoxios vinciant , injuriave affi-
ciant, aut cum hoftibus fœdus fe-
riant, bcllumquc mincntur, prx-
fefto Provincix occupare illos & ni¬
tro bellum inferre non videtur con-
cclliim, priufquam de his rebus prin-
cipem aut populum fuum docuerit,
£c ab CO quid faciendum fit, man-
daviuu
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çft 5 fufEciat conjeílnra voluntatis. Mihi id admittendum iioit
videtur. Ñeque cnim hoc fufficic videre > quid hoc xcrum ílatu
fum-
bcr, li res ferebat moram, líSenatus
populique judicium interponi patie-
batui Antomus. Sed,ucvereait Vel-
datum acceperit. Ratio eft evidens :
nam in priore cafu periculumprx-
fens moram non patitur : & genéra¬
le mandatumcuftodiendxpartis libi
commiÎTie videtur etiam includere
jus omnis honeftîe rationis , fine
qua cuftodia prxftari nequit. Sic L.
Pinarius, quum Ennenies , ubi in
prxiidio locatus erat, pafti cum Hi-
milcone Pceno de proditione prxii-
dii, claves portarum ab eo pofce-
rcnt, & quum negarentur, vim fa¬
cturi eftènt, cxíis turbulentis, am
malo, inquif Livius, am necesario
facinore oppidum retinuh : additque
Claudium Marcellum Imperatorem
nec faiftum improbafle & prxdam
Enneniium militi concefiífle lib. 24,
29. Sic Ancius Gallus prxtor Illyrici
bellum non decxetum geflit adverfus
Gentium Regem. Hoc imum bel¬
lum prius perpetratum, quam coe-
ptum Romx auditum eft , inquit
Livius 44, 32, ÔC tamcn nemine
contradicente viftor triumphavit.
In altero cafu valet illud Terentii ;
Omnia prius conjilio rjuam armk ex-
ptriri japientem decet : nam nec
in uno alterove privato Ixfo fum-
mum periculum adit Reipublica;
& poteft fieri , ut qui offende-
runt , meliora dofti à vi abfti-
neant , & rebus rcpetitis faftum
purgent , priuíquam ad bellum
veniatur. Et in hac cauíà cíib ju-
dicabant Cxfarem Cato Ôc alii,
quum eum dedenduni Germanis
cenlcrent : bella enim ex bellis
ferendo line aucioritate populi
Romani , non provincix lècuri-
tatem , fed íuam gloriam quxrere
videbatur.
Nec vero jure videtur auftor re¬
prehenderé judicium Ciceronis lau-
dantis Oítavium & Brutum, quod
privato confilio arma in Antonium
ceperant. Dicit ille quidem Senatus
popuUque judicium exfpeftaii de-
buiflè, diílimulare faftum, an ulciíci
vellet, deinde permirtendamSena-
tuipopuloque delibcrat'.onem fuiííè,
per quos potiífimiim id bellum gcri
vellciíc, íiççc ïvíie, h ícnatus li-
lejiis , torpebat opprcj^a dominatione
^ntonii chitas, lib. 2,11. Ethic in-
confulto Scnatu populoque moverat
arma in Brutum, Galliamqueinva-
dendo eandem viam, qua Julius erat
ufus, ílbi muniebat ad tyrannidem.
Indigniífima vero conditio eft bo-
norum, fi hi adftringantur folenni-
bus, nec poíïint agerc quidquam,
nifi rite & ordine , interea duni
omnia divina & humana perturbant
mali. Si fenatus & populi judiciurií
expeétaíTet Brutus, perierat ipíe St
Gallia , antcquam Romam quid-
qimm rcnunciarctur. Erat id tempus
quo vere monebat Brutum Cicero
lib. 2,cpift. 7. Capat amem efi hoc ^
(juod te diligcnîijjime perdpere ¿r mi-
minijjc velim, m ne in libértate érJa¬
ime Populi 7^ conjèrvanda auchrita-
tem fenatui exjpecles nondum liberi. Ec
mox : voluntas fenatus pro auclorita-
te baben debet ^ cum audoritiu irnpe-
ditíir metu. Pcrtinet buc admonitio
Catonis ad Cn. Pompejum filium
relata ab auítoxe belli Africani cap.
22. Tuíis Pater ijiuc matis cumefet-,
iS" animadvertif-.t remp, ab audaiibui
(¿rfederat is civibus opprejfam, bonofcjue
am mterfeófos, am exilio mulclatos ,
patria civitateejuecarere, gloria ^ani¬
mi magnitudine elatus privants atejue
adolefcentulus , paterni exercitus rcii-
cjuiis coUeciis, pene opprejfam fanditas
dr deletam Italiam urbenujuc 'Pgma-
nam in libertatem vindicavit &c.
Quam bene quxfo conïliluifibnt
reip. qui vetuiíiènt Pompejum eo
temppre caperearma, qui juífiíFeuc
exfpeftare judicium populi ôc lena-
tus, qui monuiííènt permittendain
Senatui & Populo deliberacionem,
per quem potiííimum vellet id bel¬
lum geri? ♦
Sujjidat conjcil·iira} Excuíatus fit
prxfecius, fi rem ft.itim gerat, quam
probabiliter conjecerit ratam& gra-
tam principi fiíturam.
hoc mm Jl·dtul lu úiio tali ca-
fií.
5i
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fummam poteftatcm habcnti, íí confulatur, píadturum fití
fed hoc magis \ideiidum , quid ille, ubi res moram fcrt, auc
dubiam haberdelibcrationem , feiiiconfultocupiatfieri, fieade
re lex ferenda fit. Nam üt maxime in atiquo faíto particular!
ceílet iiifpeíta particulariter tatio , qute voluntatem fummi
imperantis movet, non tamen cellàt ratio fumtauniverfaliter quae
periculià occurri vuit: quod fieri non poteíl:, fi ejus rei ad fe
magiftratus quifque judicium trabar.
¿íV;/. 48. 4- Non ergo injuria à legatis fuis accufatusfuit Ch. Manlius ,
quod Pop. Rom. injuffu bellum Gallo-Graecis intulifiet: nam
quamquam in Aiitiochi exercitu Gallorum legiones fuerant ,
taraen pace fada cum Antiocho, an ea injuria in Gallo-Grxcos
cxfequenda eilet, non in Cn. Manlii, fed in Pop. Rom; arbitrio
efle debuit. G. Cxfarem, quod bellum GetmaniS intulifiet,
dedi Germanis Cato voluit ; credo non tam jus refpiciens, quam
quod imrninentis domini inetu veljet urbem liberari. Nam
Germani Gallos populi Romani hoftes adjuverant, acproindc
non erat quod injuriam fibi fadfam quererentur, fi modo jufta
fuit populi Romani caufa in Gallos bellandi. At Cxfar contentus
efiè debuit Germanos Gallia mandata fibi provincia pepulifle,
nec Germanos , prœiertim cum nullum inde pericuíum
immineret intra fuos fines bello perfequi , nifi confulto prius
populo Romano. Non ergo Germani jus habebantdeditionem
poflulandi, fed populo Romano puniré Cxfarem jus erat, plane
ut Carthaginenfes Romanis refponderunt , Ego non prívalo
Chitus prdi/icDVe confilio Sagmium oppiigttatum [it quarendiim cenfeo ; fed
i. xxxr. Mrum jure au injuria : tioflra enim hac quajlio at'qili animadverfîo
in civem noflrum ejl , mflro an fiio fecerit arbitrio ¡ vohifcum una
dijputatio c¡}, liciicritne per fœdiis fieri.
5. Défendit M.TulIius Cicero fadum & Odavii &Dccimi
Eruti i qui privato confilio in Antonium arma ceperant.
Atqui, etiam fi conftaret rneritum hoflilia Antonium, Scnatuá
pòpu-
S! en tie'] Si ílatHcndum fit quid in
porpetuum omnibus, ille fuis velit
liccre.
Vt in ] Etfi forte, ut nunc
eft , dilliinulaturum principcm &
minus moraturum putare poflimus,
quod in perpctuum valere debeat,
bb prxfentein fruftum.
4. ¿17)./.48.] 38, 4S.Flor.2,II.
^ Imrninentis domini ] Cxíaris, quiei jam tum.viam fibi ad tyrannidcm
moliri videbatur.
Nifi cotiftilio prim populo- Upmnno ]
Ut A. Cornelius CofliisDiftator in¬
ventis inter lióftesCitcejcnlibusSc
Veliternis, Liv. 6, 13. extremo &
14. & M. FuriusCanjillustrib.mil.
c. p. Tulculanis deprehcnfis. ibid,
cap. 25.
Vt Cnrthapnenfesi Simile eft re,
non caufa. Potuilfent hoc Romani
rcípondere Germanis, fi Ca:farein .
dedi poftulalfent, non Pceni Roma¬
nis : nam Romani non laccflierant
Hannibalera, ut Germani Cifirem:
fed Hannibal privara libídine viola-
verat foedus oppugnando Sagun-
thuni. Jure igitur pofcebatur. Re-
fponfio autem Poenorum ciatmera
caviUatio.
/í.-
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populique Romani judicium expeftari debuit, an è república
cíTet diffimularefaítum j anulcifci, ad pacis venire conditiones,
an ad arma procurrere. Nam jure fuo , quod fa:pe cum damni
pcriculo conjuuftum eft, iiti nemo cogitur. Tum vero etiam iv/
liofte judicato Antonio permittcnda Senatui & populo Romano
deliberatio fuit, per quos potillimum bellura idgerivellet. Sic
Caifio auxilia ex foedere pecenti refpondere Rhodii, mifluros ie,
û Senatus juberet.
6. Moniti hoc exemplo, & pîura ocCUrrent, meminerimus
non omnia probare quae a quamvis praeclarae fama: audtoribus
dicuntur , íaepe enim tcmpori , faepe afteclibus íèrviunt, &
aptant vJ wfvtí' vw·S·aoí». Quare danda eft opera uti in his rebus:
defccato uramur judicio, nec qua: excuíàri magis quam laudari
pofliint , temere in cxemplum rapiamus , in quo pcrnicioic
crrari folet.
7. Cum vefo didtum fît, bellumpublicumgcrilion dcbere ,
nil! CO audlore qui fummam poteftatcm habeat, & ad hujus
rei, & ad quxftionis illius quae eft de bello folenni intelledlum ,
atque adeo ad alia multa, neccífarium erit, qux fit fumma illa
poteftas, quique-cam habeant, intelligere: coque magis, quia
noftro fxculo viri eruditi, quifque ex ufu magis return prxfen"
tium , quam ex vero illud argumentum exfequuti, rem per fc
hand eipcditam multo impeditiorcm. rcddiderunt.
VI. I. Facultas ergo moralis ciyitatem gubernandi , quas
poteftatis civilis vocabulo nuncupari folet, à Thucydide tribus
tebus defcribitur, cura civitatcm, qux vere civitas fit, vocac
, <¡w%hi{si , a.v%-n>^yí , ¡ttis tiientem legi'ous, jiidicüsy
* magijhaiihus. Ariftoteles tres facit partes in adminiftranda L,ï. iv,
república , confultationcm de robus communibus , curara P'Lc··^y
legcndorum magiftratuum , & judicia ; ad primara autcm par¬
tem refert dcliberationem de bello, pace, fœderibus faciendis
ac dilTolvcndis, de legibus; addit de morte, exilio , publica-
tione. Se rcpctundis, hoceñ, ut eço interpretor , judicia publi¬
ca >
Grotii Ñotí.
Magijlmibus ] Poííct etiam veíti
Vetiizalibm. quoluodo accepitTliu-
cydidis Scholiaftcs. Eft enim vox
anceps.
Gronovii Not^.
5. èupKblica} Utrumèrepu-
blica,
6. W zhpa ] Lapidi
lincam velamuílim, ' ut mali raenfb-
ÍM, qiuim lapidan lines debercnt
sptare.
7. F.x ufií jnatá] UtcOmmodunt
srat illis principibus, quibus favc-
baiíc.
VI. i.Su¡sleiihui\ Legibus, qms
ipil juíïèraat, non quas viftor res
ant tyiannus aut alius populus im-
pofuit judicibus litium forenfium ,
qUos ipfa civitaslegitautfortitaeftj
Frsíidibus Senatus & Judicum ,
quos ipft cxeaíTent,
Hec efi] PerSynccdochenfpecici
pro genere, criminalibus vd capita-
8¿ t I B E R i;- § VII.
Lil. iv.
Lib. vii.
Lib. II.
ca, cum prius judiciorum,nomine privataintellexiílèt. Diony-
fius Halicarnafléníis tria maxime notat , jus magiftratuum
creandorum, * jus legum condendarum & tolkiidarum, )us
decernendi de bello ac pace ; alibi addit quartum , judicia. Rur-
fum, alibi adjicit curationem factotum & convocationem co-
mitiorum.
i. At fi quis tefte pattiti velit, facile qux hue fpedant te^
petiet omnia; ita ut nihil antdéfit, auttedundet. Nam qui ci-
vitatem regit, earn partim pet fe, partim pet alios regit. Pet fe
autem vetíátut aut circa univerfalia, aut circa fingulatia- Circa
univerfalia verfatur condendo leges, eafque tollendo , tarn circa
facta ( quatenus eorum cura ad civitatem pertinet ) quam cir¬
ca profana. Ars circa htec Ariftoteli architeftalis.
Singula yero circa qua: verfatur funt aut direiSe publica, aut pri¬
vata quidem fed quatenus ad publicum ordinantur. Directe pu¬
blica fun tadliones, utpacis, belli, fcederumfaciendorum ; aut
res, ut vedtigalia, & fi qux his funt fimilia: inquibuscom-
prehenditur & dominium eminens quod civitas habet in cives
& res civium ad ufum publicum. Ars circa hxc Ariftoteli no¬
mine generis , id eft civilis, & ^aXAj-nr.ri, confulta-
trix. l?rivata funt res controverfx inter fingulos, quas publi¬
ca audtoritate dirimi publicx quietis interell : Ars circa hzc
cidem Ariftoteli diigtííxj;, judicialis. Qux per alterum expe-
diuntur, ea expediuntur aut per roagiftratus, aut per alios cura-
tores, in quibus funt&legati. His ergo in rebus confiftit pote-
ftas civilis.
VII. i. Summa autem illadicitur, cujusadtusalterius juri
non fubfunt, ita ut alterius voluntatis humanx arbitrio irriti
poílint reddi. Alterius cum dico, ipfum exclude qui fumtua
poteftate utitut; cui voluntatem mutare licet, * ut & iuccef-
forem, qui eodem jure utitur, ac proinde eandem habet pote-
ftatem,
Grotii Not«.
Jus legum condendarum^tollendA'
rum, jus decernendi de hello ac pace]
Scrvius ad i ¿£neid. Omni ditionc.
^e^ius omm quam omnts : utjígníficet
omnipotefiute, pace, Ugibus, helio,
Vt ¿r fuccejforcm ] CathtianusDe-
fil^ Pedem. cxxxix. num. 6.
Gronovii Not.®.
. 2. Circa univerjalta] Univerium
corpus reipublics > fummani rem-
publicam.
E(vs(jue tollenda] Abrogando, íí
coinmodum reipiiblicx impediant,
& prxicns ufus neceflîtafque aliud
iequirar.
§luatenus eorum cura ad civitatem]
Noil fcilicet ad facerdotes & ipfos
curatores& miniftros facrorum.
Veclig/ilia ] Coiumercia, annona:,
opera.
Dominium eminens] Sic di£lnm, ut
diftinguatur à dominio privato cu-
jufque civis in res fuas, i, 6.
^ut per magiflratus ]
Comitia, ordinario officioriim.
VIL i. Cu-us a^iis] Ilia iupe-
rius di£ta iic in manibus habere, ar¬
que adminiftrare, ut quod in illis
agas, jubeas, conftiriias, anemine
poilit infirmari & rcfciudi. Scheh
de jure imp. p. 132»
§.vni. CAPUT nr. gj
{latera, non aliara. Ha;c ergo fummapoteftasquodfubjeílumhabeat videaraus. Subjeólum aliad eft commune, aliud pro-prium : uc vifus fubjedlum commune eft corpus, propriumoculus. ita fumniK poteftatis fubjedum commune eft civitas >
quam perfeiílum cœtum efle fupra diximus.
2. Excludimus ergo populos, quiin alterius populi ditionemconcellcrunt, quales erant provincia: Romanorum : hi enim
populi non per íè civitas funt, ut nunc quidera earn vocera fu-miraus, fed membra minus digna magus civitatis, quomodoíèrvi membra funt familis. Rurfum accidit, ut plurium popu-lorum idem (it caput , qui taraen populi finguli perfeclum
cœtum conftituunc : neque enim ut in naturali corpore nonpoteft caput unum elTe plurium corporum, ita in morali quo-
que corpore ; nam ibi eadem perfona divería ratione conlide-
rata caput poteft eifc plurium ac diftiniftorum corporum. Cu- Viíi.àejus rei certum indicium elle poteft , quod extinfla domo n-jfrcbeUi
gnatrice impcrium ad qucmque populum feorfim rcvertitur.Sic ctiam accidcre poteft, ut plures civitates arflilFimo inter íèfœdere colligentur, & faciant quoddam , ut Strabo
non uno loco loquitur, neque tamen iiuguls definant ftatumperfecls civitatis retiñere: quod turn ab aliis, tumabArifto- Lib. it,tele etiam notatum eft non uno loco.
5. Subjeclum ergo commune fummx poteftatis, eftocivitas,ita ut jam diximus intellecla. Subjeilum proprium eft perfo¬
na una plurefve , pro cujufque gentis legibus ac moribus.i imQÓui apud Galenum libro ícxto deplacitisHippocratisSe Platonis.
VIII. I. Atque hoc loco primuiti rejicienda eft eorumopinio, qui ubique & fine exceptione fummam poteftatem elTe
voluuc
Q^fod fub'cíÍKm} Penes quemfit,in quo refident ac confiftat, quod
voc-mt fubjcftum ótnàpííat , five
inhxllonis.
2. MiiTibra minus di^a"] Viliora.
Peffûîia diverja, ratione eonfidirata'}
Ut Imperator Romano-Gcrmar.i-
cus, alibi Rex, alibi Archidux, alibi
Dux, alibi Comes.
Plures civitates ] Ut olira XII.
Achxomm populi, Jullin. 34, i. uthodic VII. Eelgii confociati civi¬
tates.
VIII. T.^ui ubique ¿r Jîneexce-
pthne furnmam potejîatem ejje volmit
popidi] Status contfovcrfise prorfusinyidiofe ptoponitur, adco ut att-ííor' non effugiat repreiienfioiiem,
qua ¡píe culpat alios num. s. cos
magis ex ufu prsfentium return,
quam cx veto hoc argumeiitum exc-
qui :. neque enim quifquam, opi-
nor, dixit, ubique & fine exceptio¬
ne rumm.im poteftatem efle populi,
ut ei reges, quoties imperio luo ma¬
le utuntur, 8c coercere:8c puuire li-
ceat. Et íj quis dixit, nequáquamei fubfcribimus. Sed hxc eft qux-
ftio. An populus habens imperium
legitimum ( puta Regent vel Sena-
tum vel Reinp. per conventus ordi-
hum five comitia regi iblitam ) fi
major 8c melior pars cenfeat earn
Ibrmam regiminis eflé pernicioíám
( puta Regent palam degeneraviflè in
tvíannum, fcnatuitt ,i;t paucos do-
E i itiiucs,
i
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voluíjt popüli, ira ut ci re^es, quoties imperio fuo male utun-
tur, & cocrccic & puniré liceat; quse fententia quor malis cau-
fam ilciicric, Se dare cciamnum poifit, penicus animis recepta,
nemo fapiens non vider. Nos liis argumentis cam refutamus.
Í.V xxT 6. Licet homini cuiquc fe in privatam fervitutcm cui velitaddicc-
injht.de rc, ui& cx lege Hcbrxa & Romaua apparct ; quidni ergo popu-
jimperf. |{j liceàt fe uni cuipiam , aut pluribus itaaddicere, ut
S. Sent rcgeiidi fui jus in eum plane trànfcribat, nulla ejus juris parte
"clT'iitz Ñeque dixeris minime id praîiumi; non enim jam
(jyi ' ' quaerimus, quid in diibio prœfumendum fît : *fed quid jure
fieri poifit. Fruftra quoquc aiFçruntur incommoda quae bine
fcquantiir ; aui fequi poifiut : nam qualemcumque formam gu-berna-
minos , comitia in confuiàm tur-
bam fcditioforum hominuni ) poflît
illam murare, & auítores malí ( pu¬
ta Reges, aut paucos e íenatu, aut
comitiorum tutbatores ) jure puni¬
ré Î ut Romani fecerunt expulfo
Tarquiuio ; ut Athenienfes imperio
populi ad Quadringenros rranflaro :
& üfdem poftea Quadringentis, ut
SíTrigintaviris, cuín tyrannica im-
potentia uterentut, exilio aut mor¬
te pimiris : Juft. 5,3. ut Vejenres
Rege creato apud Livium 3,1. ut
denique Hebrxi abrogato judicutn
ïji···giftratu 6c creato rege.
Grotii Not*.,
Sed qwdjure fieri pa¡fit) Gail de
Arrcftis cap. VI. n. 22. &;iêqq.
Gronovii Nnx*.
Suatmtilis'] Seditionibus, conju-
rationibus, rumulribus, bellisinte-
ftinis. Quafi vero opinio hominum
non debere íè indigna patiab eo, qui
juris ftuendi caufa conftitntus eft, 5c
non ipíà iniquiras principum 8c ma-
piftratuum iftis malis cauiara dedc-
lir. Vide i Reg. 18,17.& is.
Tpjponfio íí¿ argumenta Grotii.
Licet hominicttique'] Licetprivato
le in íèrvirtitem addicere. Ergo 5c
populo. Relp. I. Conceditur totum.
Ergo, qui hoc fecerunt, ferviant.
Ubi autem illi î Non Germani :
nam eligunr hodie Czifirenl. Non
qui iub Principibus aut liberis Ger¬
mania: civitaribus: nam hsc fcuda
regalia Principes liabeat a Cicfaic,
non ut dominomancipiorum, fed ut
reptxíèntante populu.n Germani-
cum in univerfuni fumtum, cujus
caput eft conftitutus. Non Gallii
conftituerunt einm ipfiReges, Me-
rovxi, Caroli, HugOnis Capeti po-
fteros comitiis 5c libera elcftione.
NonHifpani: nam counubiis 5c pa-
âis ipíi quoqüc receperunt Auftria-
cam domum. Non ulli alüEurop»
populi, niíi Mofcorum, Turcarum,
Tartarorumtyrannidcprefli. Etgo
fruftra hoc difputatur in Europa.
Sed argumentaturporro: Si jo-
teft populus íè addicere infervitu-
tem, amifit omne jus fe in liberta-
temautlecuritatemvindicandi: At-
quiScc. Ergo. Refp. Negatur ma¬
jor : nam ne ícrvi quidem id amiiè-
runt. Athenis fervus crudelitcr ha¬
bitus line culpa fua poterat domi-
num in jus vocare 5c per judicem co¬
géré, ut fe vendcret. Romx quid re-
Icripferit Antoninus Pius, notuni eft
ex 5.2. Inftit. de his, qui fui, vel alie¬
ni juris flint. Ubi tale rcraediuiu ju¬
ris civilis cefliit, remedium iiatuiale
appetere non prohibetur, quod eft
aut fuga, aut VIS contra vira"
Homann ] Si quis major xx. annis
ad pfctium participandura íè venun-
dari paffiis cifet.
Minime id ] Noil efic credibile
quemquam populan hue defcenfu-
nun.
SuolemcHmejue'l Sivemonarchiaffl,
five ariftocratiam, five de.niocntiara,
five e.x oaniibus aut duabus mhc-
tani,
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bernationis animo finxcris, nunquamincommociisantpericuliscàrcbis. íÀut hjec aim illis fimt habenda, * attt illa cifm his mit-
iendafmi, aitComctdia.
i. Sicut autem multa funt TÍvendi gcnçra , alterum altero
prxftantius, Se cuique libcrum ell ex to: ^cneribus id elígetequod ipíi placet: ita & populuselígetepoteft, qualemvultgu-bernationis forinam ; neque ex prseftantia hujus aut illius for¬
ma:, qua de re divetfa diverforum funt judicia, * fed ex ya-íuntate jus mctiendum eíf.
5. Neque veto non multx exftatcpoffuntcaufte, curpopulqsjus tomm imperandi à fe abdicet, aliiquc ttadat, puta quia inpeticulum vitx adduftus alia lege, qui fe defcndat, reperirc noapotcíl : aut quia inopia ptelTus aliter habere non poteft copiam ,Dnde fe fuftentet. Nam iî Campani olim neceffitatc fnbañí* populo Romano fe fubjecerunt in hune modum : PopttlumCamp'anum , urbcmque Capuam , agros , delubra Deùm , divi¬
na humanaque omnia , in veflram P. C. ditionem dedimtis : &
quidam populi , cum * Romanorum ditioni fubjicere fe vel-lent, ne recepti quidem funt ; quod narrat A ppianus, quidobftat quominus & uni homini prxpotenti populus aliquiseiindem ad modum dedere fe poifit ? ' Apud Vifgilium legi-
mus :
Nec am fe fub leges pads iniqujeTradiderit regno,
Accidere ctiam poteft , ut paterfamilias latifundia poflidensiiemiiiem alia lege fuas terras habitantem recipere velit : ast
ut quis magnam fervorum copiam habeus cos mauumittat fub
imperii
Grotii Notjb.
yAut ilietcumhismittenda,fimt'\ Ci-
«folib. iii.de legibiis; Eft
ill 'omnilus re accufandaprdurmijfts bo-
tits m.tlorttm atumerMto , vitior-Amcjue
¡cUcbo. inox : Scd bonv.m (^aod eft
fitHin in ea^fine ifto malo mn habtremut.
Sed ex t'olanteite jus tnetiittdum eft"}
A Carolo quinto Imperatore codem
\ tempore Aiigufta civitas pctiit, ne
fenactü urbis fua: placita valercnt,
nil! aflèníiflcnt çuriaruin magittri :
Norimbcrgaplane contrarium.'
Populo T(pm/ino fe fubjecerunt ] Ut
ralifci apud Liv. lib, v. Samnites
lib.VIII. Sic Epidamnii à Corcy-
rxis defiirti Corinthiis fe dcdidc-
ut protegerentur advcriiis Tau-
iJuitiosScexfuies. Thucyd. lib. i.
'^mnortsm dîtiont ] Et YcuetO-
Bcmouslib. VL.
Gronovii Not^.
3. In pericuéum vita] Salutis, Ut
Ph t'ygum difcordiis rege opus fuir,
JuíÚii, II, 7. ut Vejen'tes txdio an¬
nua: ambitionis & difcordiariim re-
gem crcavcre. Liv. 5,1. UtAthenis
bello Peloponneíiaco rcfpublica à
Populo tranílata ad Senatuin cccc.
Juuin. 5,2.
Inopia] Ut iEgyptii fame coafti
feque & omnia ilia regi vendiderurft
Jofephiartibns, Genef.47,13.
Pcptilum OiTftpanurn] 8,1.
recepti ] Ut Saidi poft hel¬
ium Funicum primum circa aim.
V.C.513.
Apud Virgilium] 4,yEn.6ip,
Tradiderit regno ] Hie male jun£la
Sc nexa, qux Virgilius fcp.u-arat, hoqmodo : TradieUrit, regn^ aut optatà
pm frtiettur,
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iinperii ferení3i & ccnfus pendcndi legibus : quse íuisexcmplis
tii^n carenr. De fervis Gcrmanorum apudTaciturn eft: Suam
quifque fedem , fuos penates regit. Frumenti modum dominm ,
aut pecoris 3 aut veflis ut colono injungit , Jervas haBemis
faret,
4. Adde quod íícut Ariftoteles dixit quofdatn homines natu¬
ra eíTefervos, id eft, ad fervitutem aptos ; ira & populi quidam
eo funt ingenio ut regí quam regcre norintre(ftius 5 quoddeíe
.íírá&iíXTi. fcnfÍÍÍb Cappadoces vidcntur, qui oblata: à Romanis libercati
JiiJiin. vitam fub rege prsetulerunt, negantes vivere fe fine rege polTe.
XXXVIII. Philoftratus, vita Apollonii, ftuItumeïTeaitThraces, My-
fos, Getas in libertatem vindicare, qua non gaudeant.
Lib.vi. Ncqnc vero non aliquos movere pótenme exempla gen¬
tium 3 qua: per farcula plurima * fub imperio plane regio fatis
iCiV./.xLii, féliciter vixerunt. ^ Urbes fub Eumene, ait Livius3 nullius
libera civitacis fortunam cum fuá mutatam voluiíTe. Eft &
interdum is civitatis ftatus, ^lu videatur niíi fub libero unius
imperio íálvus eíTe non poíTe ; qnod de Romana, qualis erat
Cxfaris Augufti aerate, multisprudentibus vifum eft. His ergo
íímilibusque de cauíís accidere nonpotefttantum, fcd&íblet,
ut íè homines fubjiciant imperio alterius ac potcftati, quod &
Cicero notatOfficiorum fecundo.
6. Jam vero bello jufto, utantediximus, íícut acquiripof-
eft
Grotii Not;e,
Sub imperio plane regio fatU féliciter
vixcrmt'] Scneca de Beneficiis libro
II, c.XX. de Brutolocutus: Mthi-,
cum vir ma^ius fuerit innliis^ in hac
re vidctur vchcmentcr errajfe, nec ex
inflitutione Stoica fe gejfifs : qui aut
reiis nomen extimuit, curn optimus ci¬
vitatis fiatus fub rege jufio fit, aut ibi
(jferavít libertatem futuram ^ ubi tam
magnum premium crat (¿r impcrojidi
¿r fervicndi : aut cxiftima.vh civita-
tem in priorem formampof¿ revocari,
amijjis prifiinis moribus : futuramque
ibi aqualitatem civilis juris, ¿r fatu¬
tas fuo loco legcs, ubi viderai tai millia
bominum pugnantia, non anfcrvircnti
fed atri. vide 5c Biznrriim hiftoria
Genucníilil\xiv,p. 329.
V.-bes fub Eumcne'] Sic multes ex
Pberis Grxcia: civitatibiis in Saiami-
na Cypri, quod Euagqrx regnum
erar, vcniíïcnarratIfocrates.
Vi fidcctífr nif fub libero untas im¬
perio falvus efe non pofc} Dionapud
fluJültiatuin v, cap. XI. Ma S
VCi}f/.e¿eiie adrccl Xj
riS'iS nrtTToiiixifaf xa?k6;r;/»' tpyarwTVJf
livj Metuo ne Hgmani
lonvs dominatibus edomiti nullamjam
ferrépoffintmutationem.
Gronoyii Notve.
5. Multisprudentibus} Tacit. l,p.
Non aliud difcordantis patria remedium
fut(?:, quam utab uno re^ererur. Idem
lliftor. 1,1. atque omnem potefiatem
ad unumconferripads interfuit. Pío- •
rus4,3. Dio lib. 53, p. 50p.
6. Jam vero bello u ro ] 2. Argum.
Si bello jufto acquiritur domin'um
privatum, ctiam dominium civile
non aliunde pendens. Atqui. Ergo.
Refp. Conceditur itcrüni totum
1 & certe plus licet in popu!osl)cllo.
I fubados, quani qui creaverunt re-.
: gem.
i Si bello jufto acquiritur domi-
I nium aliunde non pendens, popu-
i his nullum jus liabct bello victo-
'
rem, utcunque tyrannus ftt, puiiicn-
di. Atqui. Ergo.
Reip. Negatur major : nam & in_
privato
T i
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eft dominium privatum, ita & dominium civile, Hvc jus re-
^endi non aliunde pendens. Neque vero hsec tantum pro unius
imperio, ubi id receptum eft, confervando dicla ccnferi de-
bent; nam idem jus eadcmquc ratio eft procerum, qui plebe
exciufa civitatem regunc. Ç^id , quod nulla refpublicaadco re-
perta eft popularis, in quanonaliquiaucvalde inopes autexter-
ni, turn vero & fœmiiiie & adoleícentes à delibcrationibus pu¬
blias arceantur.?
7. Jam yero & * populi quidam alios Tub fe populos liabent,
privato dominio, etiî id à nuîlo pen-
deat, tamen quia expedit, ñoquis re
iùi male utatur, coërcetur doininus,
ut didum eft de fervis, ut prodigo
interdicitur adminiftratione bono-
tum : ut furioii in tutela funt agna-
toruin ÔC gcntilium.
Sed, inquit, magiftratus in re¬
bus privatoru'ii habct dominium
cmincns, non populas in bonis re-
....
Rem. I. Omnes bom principes
confelii ilint, idem illud dominium
eminens elTc populo in bona princi-
puni, Trajanus, Hadrianus, Anto-
nini.
Reip. 2. Ambiguitas eft in voce
dominium, quail dominium fit jus
utendi, abutendi, fine cujufquam
intcrceHione. Idfalfum eftiiiliomi-
nibus Tub dominium venientibus,
ctiam jure gentium, non civili tan¬
tum. Nam & dominorumac fervo-
lum eft focietas, & fervi fafti limt,
ut fcrvarcntur^ non occideientur,
in bello capti. Sic igitur populiqui
bello acquiíiti fine alia paéHone le
dederunt , hoc tamen Ipedarunt,
& tacite funt pafti, ut duriore qui-
dem conditione & libértate amiílà
falvi tamen eftent& vivcrent. Si ne
hoc quidem licet per viitorem Ty-
raunum, fupereft illis ut vitam fuam
quoquo modo defendant..
Grotii Not^.
Vo^uli cjtiidc.m alios fub fe populos
habent'} Sic Salamin infula Athe-
nienûum juris jam indcaPhila:o&
Emyface Ajacis filiis, ut Plutarchus
Solonc nos docet. Hanc Salaminem
Athenienfibus adcmit Auguftus, ut
pofteaCephaleniamAdxhmus, tefte
non
Xiphilino. Atarneus ab antiquo
Chiorum, tefte Herodotolib. i.Sc
Samii multa in continente oppida
tenuere, ut Strabo docet lib. xiv«
Anaftorium partim ad Corinthios
partim ad Corcyreníès pcrtinebat,
ut Thucydidcs fcribit libro i. In pa¬
ce cum jEtolis apud Liviuin : Otnca-
dA, cum urbe, airocjue, yAcarnanum
funto. Sex oppida Halicarnaifo attri-
buta per AlexandrumMagnum, me-
morat Plinius Hiftorix Naturalis
lib. V, c. 2p. Idem libro xxxii i,c.iv,
Lindum iniulam elTe ait Rhodio-
rum: tantundem de Cauno habes
libro XXXV. Tcftatur idem Ciccro
epiftola ad fratrem. Rhodiis iifdcna,
quod Romanos contra Antiochum
juviíïènt, complures urbes dono da¬
tas ait Eiitropius libro 111, ncmpe
Carum & Lyciorum, qaz rurfus eis
ablates h Scnatu. Utrumque eft in
Exccrptis Polybii.
Grokovii Notje.
Non aliundeSuperiorem ncmi-
nem, adcoqus nccpopulumagno-
fcens,
Proccrum qui ] In Ariftocratia me¬
ra, uthodieVenetiis.
§luid quod ntiUa^eff.'] Siinrcbus
pubPcis aliqui aut inopes aut cxter-
ni, turn fœmince 8c adoleícentes a
dellberationibus pubiicis arcentur,
noil eft ulium jus populo in afta
I'rincipis.
Relp. Argumehtum non video
quid concludat. Prava enim eft col-
Icftio. Nam non eft eadem ratio
iftorum, qux populi. Iftis d?ftiditur,
eçcnis ÔC externis tanquam appetcu-
tibus rcrum novarum: mulieribus
8c adolcfcemibus, tanquam impc-
F 4 uñí
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iion minus addlílòs iîbi, quam fi rcgibus patcrent : unde illa in-
terrogjitio-, Bjlne fofulm Colkimm in jua fofejlate i & Cara-
Liv.l.vn. pani "cum fe Romanis dcdidiíTcnt , faûi dicuntur alicnae po-
Lih. XXVI, teftatis ; Acarnania, ut &AmphiIechia, dicuntur fuiiTe juris
iíAxxxu. ,íEtolorum : Persea & Caunus ditionis Rhodiorum : Pydna a
Straí.xiv. Philippe Olynthiis data. Et qua: fubSpartanisfuerantoppida¿
Dhd.i.xvi. poftquam eorum ditioui exemta funt, Eleuthctolaconum no-
P**''/- Atíí. men
títis reí gerenda:. Hoc de populo di-
ci non potcft. Deinde quod ponitui,
ordinariiun eft , quod coltigitur ex¬
tra ordinem, & in magnis cafibus
fit: quibusneqiiidemegeni, exter-
ni, mulieies, íi quid ejus adfeire
poíftnt, excluderentur. Scntentia
igitur argumenti ha:c cft. Si inopes,
extcrni, mulieies, adolcfçcntesoi-
dinarie arcentur à traftanda Rep. po-
pulus omnis ant major meliorque
pars confentiens, etiam in ultima
necelfitate, 8c manifeña tyrannide
arcctur à coercendo Tyranuo. Atqui
&c. Ergo. Sic apparct argumenti
hujus vánitas.
7. Jam veta & fojnilt ] Si populi
habuerunt non minus Cbi addiftos
populos quatn Regibus, 8c ab illis
l'unt dono dati ali isRegibus, non cft
fus ulli populó Regem poteftate ma¬
je utentem coërcere.
Refp. Nullaprorfus ha;c eft colle-
ftio : Populi illi imperantes five be¬
ne five male ufi funt fuo jure, nihil
juvant Tyrannum. Si bene, ipfi fta-
tuerunt hoc fuum officiiun eilé, 8c,
ni facercnt, populos eos id aliquan-
do non toleraturos, utRomani. Liv.
8, 21. 8c fie damnarunt tvrannidcra.
Si maie, idem jus fuit fub jeilis po-
pulis contra populum Tyrannum,
quod contra Tyrannum regem, fi ju¬
re ifto non funt uli, deluerunt vi¬
res.
Scntentia: Scripturx faciE 8c au-
ñorum Gra'corum, Latinorumque
p.ut explicant jus regum, aut mores.
Neutra res tollit jus populi. Si jus Se
concefla legibus, primo populus ré¬
gi non amplios potcft dare, qinm
ipfc haber. Non autcm populus ha¬
bí t jus fe ipfum e.xftinguendi, .lut in
corpus fuum injufte firviendi. Ergo
jB-que Regibus date hoc potuir.
Deiiidc poteftas majorRegibus data
eft ad confervationem iplius 8c po¬
puli, non ad perniciem. Qua:igit«i
ad perniciem vernit, non eft jus re-
gmn. Simores, fignincant reges fuo
jure abuti, quo abufu nulhim majus
jus acquiritur, fed quod habuerunt,
perdunt. Significant 8c illud : pro¬
pter eximium illud jus', multa regi¬
bus etiam injufta concedi, multa
ferre, mtilta condonare populos,
quia aut abhorrent ipfi àieditioni-
bus, aut nationera fe vindicandi non
vident. Non dicunt, liunquain, nul-
lo cafu, ne poft ultima quidem ty-
ranniccs crudelitatis e.xempla jus ef
lèt populo fe libetandi. Ubi dicitur i
fitj ra popHlttm ejfe rc^em ¿r populum
fuliiic:, mera ludificatio eft. Nam 8c
Co'ifules fiipra populum Roma-
num , £c Athenienfeserantfub Ar-
chontibus : neutris tamen omnia in
populos illos licucrunt. Cum Chri-
ftus dicit: gentium domhientur
eu: nihilaliuddicit, qu.imeflècos
fuperiore grada 8c dignitate. Hoc
apparet ex contextu : Proniuniabat
enlm hxc verba in contcntione di-
fcipulorum , quis eorum maximus
eflet, non ut aliis imperaret, fed ut
priore loco fcderet : dextram euim
8c Ixvani Domini in regno eius vin-
dicabant Zebedrci filii. Deinde de-
monlîrat hoc oppofitum : Vos autnn
nan fie : aura vcjlriim maximus petitr
de fit ac minimus-, quod nihil aliud
eft, quam primus Se poftremus.
Jf-ris tyinohrum ] Ut Jufiin. 9,1.
Hg: litbs vari.-nte viâotia, jiunc-yfiln-
nicnfinsm, nunc <y£.loiayum. iutis halt'ta
cfi. Eod. lib. cap. 5. m ¿dfiam Pet-,
fatum juris. Lib. 31,1. Syrix qui:
dem, ícd juris cy£:^spti cimtate. 1
£ temía fum ] Per Augullum opr
pidamatitinla xvm,
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men acceperunr. Cotyora urbs dicitur fuillcSinopcniiumapud
Xenophontem. Nicaîa Italiíe adjudicata Maflàlienfibus apud
Strabouem , & Infula PithecufxNeapolitanis. SicCalatimop-'"'';^.
.pidum colonia: Capuenfi , Caudinm colonise Bcneventana: ad- "*
judicata cum tcrritoriis fuis apud Frontimim legimus , Otho
provincix Bxticx MaurorUm civitates dono dedit; cjuod apudTaciturn eft. Qux omnia convelli n'cccflc cft, íï id recipimus, Jï'j?. i.
jus regcndi femper fubditum ellè ecrum judicio ac voluntari i
quireguntur.
■ 8. At vero effe reges, qui populietiamuniverfimfumtiarbi¬
trio nou fubíínt, tum facra, tum profana hiftòtia teftantur. Si Oet».
dixeris, inquit Deus populum Iftaeliticum alloquensj
fuprà mt regem ; & adSamuelem : Indica eh jus regis, qui regna- vu 1,4.turns e¡l fuper eos. Hinc reí umftus dicitur fuper populum, fu- i Sam. is,
per hereditarem Domini , fuper Ifraelem Solomo rex fuper x, i,
totum Ifraelem. Sic David Deo gratias agit, quod populum
fuumipfi fuUjecerir. EtChriftus, Reges, iiKjuit, |eMí;Ktwdow;-
mitureis. Notum illud Horatii : py^cxciV
R^um tiniendorum in proprios greges,
Reges in ipfos imperium e¡i Jovis.
9. Tres gubernandi formas ita defcribit Sejieca
poptdus ejl qiiem timere debeamus ? ' interdim , fi
difaplina cfl , ut pttirima per fenatum tranfiganttir ,
ea timentur viri : interdim [ingidi quibiis potejlas popiili & in ..
populum data efl. Tales funt quos Plutarchus ait , li ¡¿¡I rùi
1.
Luc.tacit,
; Interdum Jpiji.xtr,
ea chitatis
gratiofi in
Cititttm] Calatbm.
8. Notum "lUud Horatii} in
ipfos imvfrium e'Vc JovU nemo diffi-
tetur. Nec quifquam dixit in reges
imperium eííè populi. Sed hoc dici¬
tur : IÎ reges imperio iilo proprios
grcg?s tantummodo ad madandum
ntdi.'tur, greges illos non eíïè oves,
Mt femper impune fe prxbeant, fed
homines qui fciant iibi nihil cÛè
carius fua filutc , & paüorem9 qíii
pro hipo fe gerar, non cíTe tolc-
randum.
9. Seneca TO. KArlJîotdes}
ïoteftas populi & in populum data
cft regibus : fed populi, quam ipfe
populas habuit. Sic etiam Impera-
tor de: nit §. ó. Inft. de jur. nat.gent,
îc civ, Populi^ ei & in eum omtte im-
perium fuum ¿r poteflatem conccfjit,
Non igltur Tyrannicum. Sed dicit,
¿ r-T eii. Ergo" populus earn non rc-
r-fm. C:;tejuílaiu.de¿it,
naric repetere non potcft. Scd otfî
homini libero , in quem poteftas
mihi nulla eft, gladium donavero,
lie ut 6c gladius ille exierit e mea po-
teftate, li ¡s co gladio ad fe autme
perdeiidum utatur, extorquera illum
ei ^ure pofliim ac debco.
Cratiofi ] Potentes, tjuorum ne-
¡ mo facile gratiam negligit.
I Plutarchus ] Imperium' reges ha-,
i bent in leges , haótcnus ut eas utiles
j ferre 6c latas,ii proceflii temporis in¬
utiles appareant, abrogare poftint ;
; ut Agelilaus, rex qu.ilcar infeiius
: negat Grotius hie dcfcribi, 6c im-
; proprie regem appellari,quod taniea
; non credidit Agefilaus,-quiregenT
: Perfavum, etfi juftitkt ftudiofus eflèt,
I fe ncgavit majorcm eílè : ille igitiu:
Agefilaus, cum in Leudrica pugna
multi abjeciflcnt fcuta, quos legi-
bus oportebat efle infames, non au-
i tçna is ftatus effet reip. ut tanto nu-
i «Es ñicr#
ç(y L I B E R I. §. viir;
?5jKSí5 fjsi'i > T yófíov apx&tf, imperin»! habere non fx
iep^ibus modo, fed & in lepes, & apud Herodotum Otanes íiii-
gulate imperium fie dcícribit : ¿«¿OJvvaí miíeiv ra /3¿A£^ •
faeere quod quis velit , ita ut alii rationem non reddat. Dioni
queque Prufxenfi regnum definitur. ifurá-fieit ¿yvrrdC^ym oii§!,
ita imperare ut alii ratio non reddatur : Paufánias MeíTenicis
opponit p,ci<nXHMi àfx^ ■úarávJvtM , regnum pote¡lati tab qu£
rationem aclnum reddere debeat.
10. Ariftoteles reges quofdam cfle ait cum eo jure quod ali¬
bi habet ipfa gens in íè ac fuá. Sic poftquam Romani principes
Ali/fixT-. imperium vere regium ufurpare cœperunt, dicitur populus in
eos omne íüum imperium Se poteftatem contulifie, etiam in
. iè, ut inrerpretatur Theophilus. Hinc illud diitum M. Anto-
j^ZiutT Philofophi : J^emo m[i joins Deiis judex principis ejfe pot-
¿4. - ejh
ÎIT,
IIV.
mero civiuin careret, operam dédit
tit defignarctur ci/UoMrvr five legis¬
lator. Creatus legiílator nullas no¬
vas leges tnlit, fed veteres valere
jullît poll: Leuítricam cladem , ut
nihil quod in eo fa£lum eflèt contra
leges , puniri polTet. Non autem
Èsc poteftas in leges dat & jus
omnes leges conculcandi. Eandem
poteftatem in leges habet populus
liber : unde in XII. tabb. p{Kod po-
firemum popttltis jujft, jus eflo. Et ut
logabatur lex, ita 8c abrogabatur,
antiqu.abaturque, interdum ei obro-
gabatur, derogabaturque. Ettamen
in libera rep. legum eft imperiura
longe fupra popftlum, Livius lib. 2.
Ùberi jam hinc popuii Ttpm. res pace
hcUocj'M çefttis, annmsmagijh-aîtts, im-
periacju; legum potcntiora cjuam homi-
num peragam. Vide diatriben ad Sc-
necam.
Otmes ] Otanis diftum quod ille
protulit ad invidiam ficicndam ar-
inata: tyrannidi apud Herodot. lib.s.
mirum eft adferri ad explicaiidum
jus rcgium.
Otanú, Dion. Paafaniu] Rationem
non reddunt añorum reges , quia
non eft magiftratus ordinarios, co¬
ram quo eo nomine pollit conveniri.
Datum hoc ipfis , ut eííént foltiti
impedimentis reiie Sc juftc facicn-
di : quod necellàrimn incommo-
dum libers civitateshabent 8c tole¬
rare coguntur majorum commodo-
lomgratia. Liviuss,r8. Tacitus7>
Ann. 73. Non ut omnia lubvertendi
habeant licentiam : deinde non
fequitur, qui tationibus reddendis
obno.xius non eft , eum ft palam
illicita 8c quidem in fummo gradu
faciat , non pofTe puniri. N.un
8c C.irthaginieniium in libera rep.
iinperatores à reddendis rationi-
bus immunes erant ante confti-
tutum fenatum centum íènato-
riim , de quo Juftinus ip, 2.
Qui tamen ft rempublicam invá¬
dete voluiflènt , detcfti 8c capti
.agebantur in crucem. In ipfaHol-
landia font collegia qusdam, qua:
rationem nemini reddunt , 8c ta¬
men nec reges font, nec, ft depre-
heudantur in maleficio , judicura
feveritatem effugiunt.
10. .^fitomni 1 M. Antoninuin
famftiffimum virum 8c tantum
tyrannorum hoftem , ut pahra
diceret dc deceftbribus fuis ,
omnes principes qui occifi cffent,
habuifle caulas quibus mererentur
occidi , ncque quemquam facile
bonum vel viñum à Tyr.inno ,
vel occifum , ut fcriberct : Pla¬
ne tiberi mei pereant, fi magis ama¬
ri merebitur .Avidius quam illi ,
& fi reip. expediet CaJJium vivcre
quam ¡iberos Marci : eum quicquam
di.xifle in ftvorem Tyrannorum, mi¬
nus mirum foret. Si dixit, fanofcn-
fu accipienda fiint, non ut fcelerum
jus fit Tyrannis, fed ut principes 8c
reges intelligantui effe fupta fuos ju-
dices
VIII. CAPUT III. 9x
ejí, Dion. I. LTii. de tali principe : «J'&TfAÍç ovtûj; acJ^-
ecwlS 3 T , 7mv7zc7i oicc Tcoi^,
Wv?' «W É6V jtijJ ^¿Xo{¡3 ju,;? : Liber eji , fuique ac le-
gum potens , ut quod vult facial , ^ quod nan vult nan fa-
dat. Tale regnum jam antiquitus erat in Gra^ciaregnum *Tna-
chidarum Argis: nam in ArgivaTragcediaSupplicibus, iicpo-
puIusRegem afiaturapiidiErchylum :
St> 7ÓI ttoAíç , <TÙ 'd ¿
U^ó^vií ècfc^7(^ âv 3
K^7VV«Ç /SÍW^V ¡ÇfCO' ^Ôovcç ,
Movo^fy^^oíir: vàufif^jz (TíJÏV.
Tu res populi , tuque urbs tota es^
Non judiáis fubditus ullis y
J{egni folio fiütus ut ara,
Unoque regens cunEla arbitrio.
II. Ion-
dices, qiios ipil conftituunt : aut
dixit eo Teníu quo Tacitus : Prin-
cipíuum fato dari. Loquitur enim
ad milites injufta petentes, quos
deterrere vult , ne illi putarent,
quia non darctur , quod injuria
pofccrent , íibi jus eiîè aliuni
principem faciendi. Alioquin cum
CaíTius rebellaret , ipfe Marcus
Judicem de fe fecit fenatum , &.
conditioncm Caílio tulit, ut utcr-
c]ue depoíitis armis fenatui arbi-
trium relinqueret, utrum Patres
mallent imperare.
Gkotii Not.®.
InAchiddYum ] HÍ funt
Deut.ii, I o. ex qua origine & npíi-
e5/!C« dea , cui templum Thebis
Cadmus dicavit, Grccci cam Pal¬
lada dixere. Dicuntur yüfchylo
Inachidx fuiíTc Pclafgi , id eft,
extorres à Syro Etiam qui
Lace'dn:moncm primi tenuere, Pe-
lafgicrant, undeAbrahamo fe co-
pntos dicebant Lacedxmonii in
niftoria Maccabaica. Sicut autem
Argivi reges pleniílima uli pote-
ftate excmplo Orientis > iinde
Venerant ; üc 6c reges Thebani,
è Pliœnicibus. Apparet id ex
Cieontis verbis apud Sophoclem,
2c fccialis Thebani Supplicibus
Euiipidis.
Gronovii Not®.
Dion ] Dio refert quid Auguftus
per varias & miras artrs à Patribus
elicuerit, nimirum omnibus ut le-
gibus eum folverent, 6c promittc-
rent omnia iuo pro arbitrio agere. Si
Auguftus putaflct jure imperii hoc
libi competeré, non exfpeftaflet dc-
cretum lenatiis, cum candempote-
ftatem jamdudum haberet in mani-
bus 6c fatis ufurparet. Prxterea idem
fenatus , qui Principibus tantam
poteftatem dedcrat, Neronemmalc
ea utentem condemnavit , utmorc
maj.orum , id eft;, diriftimo iup-
plicio punirctur. Sueton. cap. 4p-
idque multo pluribus fecilTet, ft
potuiflet.
Sic populas] Non populus , fed
peregrinx 6c fupplices,negantemrc-
cipere illas line eoufenfu populi. v,
402. EITTO» 3 K.cd rrph' ¿x CC/AJ A/íV
tZíPe ar.
ty£.fchylum] Ad locum jEfchyli
reipondit egregie Miltonus cap. 5.
fhi operis : verba ilia ponuntur in
pcrfonis focminarum percgrinaruni
ÔC fuppiicum, qux rogabaiit in tu-
telam fufcipi 6c defendi contra iE-
gypt'os claíïèpcrfequentes. Atipfc
rex Danaus cui diccbantur ifta : Esoy ■
ait, nonperfuerimhoc ct-.am promt
antecjuam de his campopulo communi-
ca-fcro. Et ruríus: Dixi antea vobis 3
non Jine populo hoc faciam, ncc fi pof-
. * fem
$,î LIÉ]
fon qurdem. Fatctut igitur fe non
poíTe. Et ciant iftï hlíx ejusdcra
r^is , qui tamcn negat fibi li-
ceic earn fine populi confenfu fu-
fcipere. Itaque niagnus error cft
fñmroorum vtroriun ( Grotii & Sat-
majii ) ex fententia f'oeminarum
peregtinarum & fiippliciter hiimil-
limeque blandientium colügere
jus regni , & quidci» apud po¬
pulos Grecos , qui nunquam
reges poteftate abutentes toleta-
runt.
Refponfio ad primum argumen-
tuitt 7Í « ¿jia;» five vaincipiuni pe¬
tit. Hoc enim ipfum quiritur,
in conftitutio imperantis perpetuo
i volúntate conílituentis pendeat,
hañenus , ut fi pattis ille non
ftet, revocare conítitutionem pofi
Êt. Regimen commifit principi
populus , ma.xima cum potefta¬
te, , fidemque dédit , quamdiu
ïréjji principis officio fungatur,
ta'mdiu íè pariturris , ' & fingidos
pro ejus falute vitam oppofituros.
Hoc lemel promiffum non pen¬
der à voluntare promittentium,
ftmel fe obligarunt , & eo ne.xu
tenentur, & qui non parent, à
principe poffunt puniri. Sed nec
«lefiderare dcbent, ut princeps aurx
populari ferviat, ¿cin oitini rede-
liderirs populi ,* quandoque erro-
neis , obííquatur. Hinc eft quod
Antigonqs apud Juftínum 28, 3.
Ztfjïíj-iiécrdnt, ''éurimpcrcnt, ■ Quod M-
rnilHis Paulus apud Livium 44, 22.
E terra ne epEsmaverlnt^ Et faiubris
principis eft non nimis indúlgete
populo exemplo Augufti, Sueton.
c. 42. Et Marci, qui militi extra-
crdinariam pccuniam petentincga-
idt, ne quod iîlis priter morem da-
ïctiii, & fanguine & vifceribus alio-
lura civium & illis cognatoruin exi-
gereturS & hac occalione protulit
illam fentehtiam: À nou;-
Xt'ttf ô y^mr ddra-nti,
lie imperio Jolas Deas judicaré potejl.
Quod nihil aliud volebat, quam fe
ton mctuere feditiones , rebclUo-
ncs, conCpimtiones, Deum eiiim
eflè Ibluiîi, qui conftituat & mutet
iiiipcria. Quod non excludit ftftum
fcttmanum ; perinde ut cum fcriptu-
tò dicit : Non ejl vokntis tseqm otr-
;R I. §. viiï;
rentis s [cdDeimiferentis, Itettr : IPaa
qai plantat, non qui ri^At, fid qui
incrementum dat. Talis eft etíam
fententia Valentiniani : ut multa lint
difta conftantiimi principum ac du-
cum, qui impcritxmultÍtudinis ds-
ceptis voluntatibus non cefi'erunt.
Alia eft ratio in Tyranno manifetto ,
in quo intelligendo nemo fàllirur.
Is quicquid inter fe &populumin
conftitutione faftum eft , ipfe irri-
tum reddidit, & fic alterno parendi
pafto popuffim jam dudum folvir.
Scit auòlor jus Rha'damanthi, de quo
monuit cap. 1; num. 5, Hm fecit,
fic qitifqtíc fcrat, jut fict cb" aqaam,
Rhadamanthus autem & Minos &
dEaciis perfonas non diftinguunt,
& purpúreos reges eodem loco ha-
bent , - quo privaros , 11 fabulis
fides.
Utitur exemplo mulieris , qu,x
fibi virum conflituit ctfi pajerC
íèmper necelfe habeat. Sed trum-
quid ita , ut patiatur fe' flagel-
Jari , torqueri , occidi i Cup
igitur inventa divortia J Ne aduU
teriqm quidem , ne maritalis de-
biti penuriam mulier cogitur pa¬
ti , fi non vuit , quibus tana
tummqdp lûbttahitur ei de co,
quod prqmiffiím eft:, quid fi non
hsc modo fubtrahantur, fed etiam
vis vitiE adfcratur Î Lufus eft perpe¬
tuus in vocabulofH^crior. Eftomui,-
no princeps 8c magiftratus quivis fu-
perior populo, fi latine loquiniur :
fed ut caput fuperius eft membris,
non ut iirjuftum atque affligens
onus incumbir prcfíbac deficientil
8c quidem ut caput morale vel arpi-
ficiale, quod fi prxgravet, falvo cor¬
poris ftiqu, poteft demi : non ut na-
tuiale, quod auferri nequit, quin
corpus pereat. Syllogifmus ita ícr-
mandus erar : Qui conftituit aii-
quem füpra fe 5c omnem ei dat in fe
poteftatem, cum paño regendi jine¬
ta leges ac defendenda: confcrvan-
dxqiie omnium Se fingulorum falu-
tis, ís eum hoftem Se perfecutorem
fuuiir fañum jus habct tollendi
5c punicndi : Atqui populus 5cc.
Ergo. '
Adverfiis minorem cxcipitur riir-
fum, quofdam Principes non con-
flitiii à populis 5 e.xemplo acceptan-
tiura
J. VIH. CAP
tiuin advenas fiib obcdiendi lege,
& qiù bello Cbi alios fubjece-
lunt.
Refpondeo. Immo 5c hi confti-
tuuntur. Jurifconfuiti norunt con-
traHus 6c quafi contiaftus. Philo-
fopiii voluntarios 8c invitos : & ex
utrifque perinde tradunt homines
obligari : 8c in contra&ibus princi¬
pes privatorum loco haberi. Eft
confenfus advenarum iftorum 8c
gentium, non quidem valde fpoh-
taneus, conibnfus tamen : poterant
tnim 8c non accipere legem , 8c
vifld non fetvire íbrtiter molien¬
do , ut ille Lacón ápud Senecam
ep. 77. Sed dum mbri durius
omnes putant , quamvis duriorcs
vivendi leges pacifcuntur. Et his
facile concedimus plura toleranda;
fed cum ne hic quidem relinquí-
tiir , quod pro.milliim eft-, tuto
vívete , in duris licet 8c tenuibus
rebus , jus natura: illis integrum
eft.
Argumentira fccmidum ita for-
mandum íuerat. Si rCginren Omne
civitatiun naturamagis populi quam
regentis caufa compar,atura eft, fc-
quitur etiam natiir.r convenientius
eflè, ubi Regentis 8c eonmi, qui
reguntut, falus ílmul conüftere nc-
quit, 8c quidem regentis detefta-
bili culpa, ibi à populo fubmoveri
Tyrannum, quara à Tyranno con-
cidi 8c comedí populum. Atqui.
Ergo.
Adverfus hoc arguincntum nihil
valent exccptiones,qux profcruntur.
Faifum regimen dominicum folius
regentis caufa coraparatum. Jus
gentium introduxit fervitutes per
milericordiam fervandi, quioccidi
poficnt. §. 3. Inftit. de jure perfona-
rum. Jus natiu:.r in Iiac re explicat
Ariftotelcs i. polit. Quod imperat
& prret natura , falutu caufa con-
jungiiur, nam qmd mcífíe providere
fotefl natura , imperat ir dominatur
natura, cjuod ant em ifia potef corpora
facere , parct cr natura eft ftrvum,
Quare domino ir fcrvo idem conducir.
forte dominus, qui emit fervum
(uum, tantumraodo utilitatem re-
fpicit. Sed hxc noftra pravitas eft,
non intcntio natura:, non gentium,
SU» fçivituKs (¡ojlâituçnjjit, Jufti-
1 T m.
nus de Parthis4i,î. Hot (fervos)
pari ac liheros fuos cura hrbem, ¿r
Tare ¿r fajj^ittart ma^na indttftrlá
cent. Tacitus de Germanis 20, ¿r-
minum ac fervam nuUis educatiayiic
deluils dignofcas : Ôc 25 , Frpunen-
ti modttm dominus, am puoris, aut
vefiis colore : & fcrvû bach"
nut pearet. Verberare fervum acvmctt"
lu ¿r opere coercere rarum, Faliuiu
quoque imperia, qux bello ôcviôto-
ria parta funt, ad Iblam vinccntiuiu
utilitatem pertinerc. Non enim in-
rpicienda hic Tola externa fpeciçs^
aut quid cogitet viitor, fed quid
agar Deus & natura. Nam lî jufto
pioquc bello certarum eft adveifiís
populum Injuriofum & viciais gra¬
vem, utile eft ipfis viftisprivari li¬
bértate, qux in bonorum ofleníàm
& commoduiti abutuntur. Ut fu-
rioíb utile extorquer! gladiíun. Id-*
que ipfe vi<ftor animo fibi prc-
ponit , íí vir bonus eft quaics
prifci Romani , cum vttfü ?¡ihil
fjuiecjuam prater injuria licentiam eri-
piebant, ut eft apud Saluftium. Dc
talibus Seneca in Troadibus : Profaté
i'do viclorc capii bcRuciiianua Numa-
tiaaus.:
Profuit injujlis te dominante capu
S'l inj'ufto, ôcutcftapudLucanum,
ViSírix canfá deis placuit , fed viíi<i
Catoni. Ne turn quidem folam eíTc
vincentium utilitatem, in ifto im~.
perio evincam vcl uno cxemplo
llraelitarum. Bella enim & victo¬
rias, quibus illos fubegerunt Moabi-
txt Ammouitx, Paleftini, Af*
fyrii , quis dicct ad Iblam illa-
rum gentium utilitatem compari-
ta 5 quibiK ut paterna caftigatio-
ue hfcivientcs Hebrxos adnionebat
Deus, 6c ubi ad íanam mcntcni
rcdiftent, eadem flagella in
abjiciebat. Ne in victoria quidem
IfraëliCaruiii , de feptem devotis
genribus , fola militas vincen¬
tium fuit: nambonumôc utile eft
noxio puiiiri , ne peccata augcat»
prxfertim , fi co ufquc proceflc-
rit, ut aliter ejus fceicrihus non poift
fitbveniri, quod adNeronem diccbat
ille apud Taciturn 15, Annal. 68.
Quod etiam Suetonius fignificat,
cum ait, quof^anj conjutationij-
con,*
¡94 LIBERT. §. viTT.
II. Longe aliter quam de Athcnieuíium república rex ipíc
Thcíèus apud Lunpidem loquitur,
^
^ ^ ^
Evôç ttvXIÇ,
avecos'^l
EiiíM^jjMaiVé
— h<£C juris fui
Farere domino chitas uni negat :
ipje populiis annuas mandat vices
Honores huic, illive.
Nam Thefeus, ut Plutarchus explicat, belli tantum ducem &
legum cuftodem agebat, *cxteraparcivib,us. Hincfatflum, ut
reges qui populo fubiunc non niíi improprie reges appellari
dicantur : Sic pofl: Lycurgum, magifque poil Ephoros conflitu-
tos , reges Lacedasmoniorum reges nomine non re fuiíTe
'L¡b, IV. dicuntur Polybio, Plutarcho, * Cornelio Nepoti. Quod
Vit. cbom. excmplum iecuti & alii in Grxcia, Paufanias Corinthiacis :
YittyyigefiL TV cüó^vúfjic¡v TTUXsíio·'
7t¿7a ,, m l^asiccç T (icc<7jXèav «$ iXcc^ç^v , a/i
T Keica 7oî^ ^^vûvûîç S TO ovof^p^ X»<pjivuj ^ ^ctai-
Xcictq t^rgivi jam olim dqualitatis O* libertatis amantes
regiam potejiatem in minimum redegerimt, ita ut Cfi filiis ac pojleris
prater nomen re^ni nihil relinquerent. Sic & apud Cumxos de re-
Gr. gibus judicaiïe fenatum notat Plutarchus. Talia régna negat
Ariíloteks
conviftos , earn ipíàm conjuratio-
iiem ipil pro beneficio imputaíTe ,
tancjuam aliter iUi nonp.ojfcnt nifimorte
fuccarrere, cap. 36. Et ílc Parthus,
quali confilium darct , monebat
Tiberiunijíít voluntaria morte máximo
juflijfimoque civiumodioquamprimum
Jatúfaceret,
G R O T I I N o T ;e'
Catera par civibas ], Theíèi filius
Bemophon in Hcraclidis Euripi-
dis :
OJ caç9 /Sj^oítpaí'
,
h" «/"pw j Tistoo'
N«c enim potejlas barbarum m
morem mihi,
Sedjufia refero obfequia i dumjíijie
impero.
Cornelio Nepoti] Verbaipfius, aut
quifquis is eft, qui vitas iliulte
fcripfit, in Agefilao: Vt daos haberenf
reies nomine mafu cjuam imperio.
Alibi ' Laccdtemoniorum autem
Jllam nomine non potejiate fuit rex ,
Jîcut cateri Spartufii.
Gronovii Notíe.
I I. Plutarcho ] Plut'archus non
loquitur in univcrfiun de regibus
Laceda:moniorum , fed de Clco-
mene folo & vicio illotuin teinpo-
ruiu p. 805. ày.T? £e rè oro.ua 0iX-
mOi.â.iorTQ' H'' A""®'s ^ dpx'i
7<y)''Êespûj?, Icil. poft eorum latro¬
cinio íliblatum Agin.
Kyipud Cumaos] HV J't
ns ecpx''i d-JTOts ò Ji TetviUu
iX^r J T «Mo* xEP^o'' iiiffi
ftV Jè Tj)* ^
r^JiCtpjtrtS (rtíMoj/íü TmQj^àr
lys Q>amcii THC >
ulxtt durojy i¡ Jfff.yrot^i
iròriç^v i} y
TÎCV •j'ÎÇfi/, p. 2pJ,
§. vnr: CAPUT III. 5?
Ariftoteles conílituere propriam fpeciem guberiiationis , cjuiafcilicet partem taiicum faciunc in república optimatium autpopuli.
II. Quin & in populis qui perpetuo rcgibus non fubfuncexempla videmus * quafi temporarii regni, quod populo non' fubfit. Talis erat poteftas Amymonum apud ¿nidios, & apud Plutarch.Romanos Didatorum primis temporibus , cum ad populum '"Marat.provocatio non eflet ; unde Didatoris ediftum pro numineobfervatum ait Livius , neque uiquam ullum mil in cura 'parendi auxilium : Diilatura obfellam vim regite poteftatisCicero.
15. Quae pro contraria fententia adferuntur argumenta, eaiolvere difficile non eft. Nam primum , quod afteverantcum à
quo aliquis conftituitur eíTe iuperiorem conftituto , vcrumdumtaxat eft in ea conftitutione cujus efFedlus perpetuo pendetà volúntate conftituentis , non etiam in ea quae ab initio eftvoluntatis, poftea vero cfteiftum habet ncceifitatis : quomodomul'ier virum fibi conftituit cui parère femper necelle habet.* Valentinianus Imperator militibus qui fe Imperatorem fece-rant, poftulautibus quod ipfi non probabatur, refpondit: Vtme ad imperamlim nobis eligeretis, in vejlra fitnm erat ¡¡oteflate, d hiji. Pal.milites : ac foflquam me elegifhs , quod petijlis in meo ell arbitrio , '• vi,IWH vejlro. Vobis tanquam fubditis competit parère, mihiquce facienda[tint cogitare. Sed nec veruin eft quod afliimitur, "omnès reges,à populo conftitui : quod exemplis patrisfamilias advenas fubobediendi lege acceptantis, & gentium bello deviítarum, qua:fupra attulimus, fatis intelligi potcft.
14. Al-
Not.®.
§luafi temj)oriirn reini ] Livlus
Salinator inCcnlura omiies tribus,
excepta una, tetarlas fecit, ac lie
oftendit jus iibi eíTe in populum
omnem.
Valentiniamis ] Verba ejus lie
lefer^Theodoretus iv,c.v:
cà &Ci7l>.{Ct)S yKJf 'oy1<^
if<ii 'f /ÎKîiAftrcî TCíV J/fiftí, ejrft'
3 Txvríui eJ^e^ccjuiw èycò) É/45V AO/ttoí
y TO TCJV KOlfU»
tT/cejTÏcÔK/ TT^yiJMTm * Vejlfum fuit
milites y cum imptralor nuUus effet ,
mihi tradere Imperii hujus habenoâ.
£as ex <juo adcptus fum, decateronon
"vejlrum fed meum difpicere ijuid rei-pi'MiciC expcdiat,
Gronovii Not.®.
12. sAmymonum ] Sic video Se
appeijati eos àgodinolib. i,cap. 8..
At Plutatchus ; "Pins íe KrlPu A
rlí »
xoy^ ¿yS'çef·ny ca ^ apt-
Tcoy oTof fhicY.o·notç f;^píyy71í ¿y. /îîy
)yc/ fAifiTCt/y, cKaMrTJ
ês
y Ci* T'í" ety^rete ,
e%c T} dyv7¡Aj-^*or ^ tt p,}¡ *ií Alte
■7ío'hv^ty,p.oitç T'rtV arnS' e /e T<X.S
yfú^uas tpctf7C¿V , A'tfírxp» Grtcc.
Quaeft. 292,
Provocationon efetl AnteDeceill-
viros. illis enim remotis legecau-
tum, lie quis magiftratuin line pro-
vocatione crcarec. Livius 3,55.
Cicero'] Philipp. 1,1.
13. Cujus efeiius ] Quae íèmpec
poteft ab conftituente rcfciiidi.
Soz..om.\ hij}. Eccl. L. vi. ] Cap.
VI.
Hupd petijlis ] Petebant, ut ccUe-
gara miperii fuiucret.
1.4. E>i
$iS LIBER p §, vtTí.
Xj. 14. Altefutn argumcntutn fumuntexdiíïoPhilofophorum,
regimen omne eorum qui reguntur , non qui regunt, caufa cííè
paratum : uade fequi exiftimant ex finis uobilitate , ecs qui
reguntur fuperiores eile eo, qui regit. Sed ncc illud univerfali-
tèr verum eít, omne regimen ejus qui regitur caufa eíTecom-
parátüm ; nam qua:dam regimina per fe funt regentis cauià, ut
dominícum : nam ícrvi utilitas ibi cxtrinfcca eft & adventitia :
íïcut medici lucrum ad iplàm medicinara non pertinet. Sunt
alia regimina mutux utilitaris caufa, ut maritale. Sic imperia
^uxdam clTe poflunt comparata ad rcgum utilitatem, ut qux
viiftoria parta funt, & non ideo tyrannica dicenda funt, cura
tyrannis, ut quidem ea vox nunc intelligitur, injuftitiam includat.
Poflunt 5c quxdam utilitatem refpicere tam ejus qui regit, quant
ejus qui regitur, ut cum populus impotens íibi tuendoregem
potentcm imponit. Ca;tetum non nego in plerifquc imperiis
refpiei pçrfeutilitatein eorum qui reguntur: & return eflequod
Cicero poft Herodotum, Herodotus poft Heflodum dixit,fruendx
jurtitix caufa reges conftitutos. Sed non ideo confequcnseft,
quod illi inferunt, populos rege eílè íuperiores : nam Se tutela
pupilli caufa repetta eft , 8c, tamen tutela jus eft ac poteftas,
in pupillum. Ncc cft quod inftet aliquis , tutoiera , fi
maie rem pupillarcm adminiftret, amovcri pofle; quare 5c in
rege idem jus efle dcbcre. Nam in tutote hoc procedit , qui
iùpcriorem habct ; at in imperiis", quia progteflus in iufinitum
nondatur, omnino in aliqua aut periona, autccetu, confiften-
I4. Eji vdx nunc ] Olim enim & 1
legitimi ¡uiîique principes interdum
Ce appellabantnr. Virg. iEneid. 7,
a6s. Pars mihi pads crit dextram -,
tetipife tyranni. i
_ Sed ¡jucd illi inferunt 1 Non infe- ¡
timus, nec ncgamus reges & magi- i
íiratus elle populo íuperiores : fed j
dicimus inferiori ¡us eflc contra j
iutolerabiles fuperioris injurias le |
defenderé : ut ajebat Veípafianus, i
non oportere maledici fenatoribus, ¡
remakdici civile falque elie.Sueton. i
cap.p. ¡
/a tutm hec precedir , ijiiia babel |
ftiperierem'] Ergo poteftperordiua- !
rium raagídratum coerceri vel amo- !
veri : quod quia non poteft Tyran- ;
nus , extraordinaru via opus eft, j
nertipe, ut ipfe populus le circum- |
^iciat. Etenim a natura: jure quos
inter judicio lis terminari non po- !
left, intei hqs bcllijin dcççtlút. i
Sluia preercfus m infinitum nen
datur ] An datur ptogrelfus vindicta
in infinitum, quia ftatuitut-Tyran-
num profeflum a populo polTe. coer¬
ceri Î Immo ne progtellùs in infini¬
tum detur Tyrannidi, ideo propu-
gnamus jus populi. Quod It pro¬
gtellùs in infinitum datur, ubi non
eft perfona , qua à folo Deo judice-
tur, quid faftum cft in regnis, qui
non negat auílor fuilTe, & rebus-
publicis, in quibits nulla talis per¬
fona fuit! quid Roma,poftquam non
licuit magiftratum fine provocationc
creari. Sed opponit perfona: coetuin.
Is ergo coetus eft populus ; etiani
ubi princii^m non exprelïc lùbjccit
legibus. Neque enim videri poteft
Ibcietatem cum principe iniiflè ta¬
lem , qua: omnem focietatem de-
ftruit.
Deo peculiari curx ellè pcccata
ptùicipuni nou iüficiamui ; led ita,
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^um eft , quorum peccata, quia fup¿tiorem íc judicem non
habent, Dcus fibi curas peculiati eíTe teftatur, qui ea aut vindicar, Jer.'ssj^
fi ira opus judicec ; aut tolerat in pœnam aut cxplorationem
populi.
15. Optiiile Tacitus : Qmmodo périlitatm aut nimios imbres , llifi- 'vt,
cutera natura mala , ita lunum vel avaritiám àominanthmt
iolerate. Vitia crimt doñee homines , fed neqtie hac continua ,■fe" meliorum inter ventu fenfantur. Et M. Aurelius magiftratusdixit de privatjs , principes de magifttatibus , *,E)eum de
principibus judicaré. ;lníígnis eft apud GregoriumTuroneirfemlocus , ubi is ipíè Epiícopus Regem Francorum fie affatur :
Si qi'.is, d'e nobis , â I{ex , jujlitia tramites tranfcendere voluerit ,à te cornpi potefl ; fi vero tu excefjcris , quis te corripiet > Loqiti-mur anim. tibi , fed ft voluerts , audis : ft autem nolueris j
quis te damnabit , niji is, qui fe pronunciavit effe. juflitiam ? Inr
ter EíTcnòrum placita Porphytius meniorat »' Lib. it<
Kt excludat poteftatempopuli, cui
eas vires , id confilium dedit, ut
poíïit ab ultima tyraunide (e libe¬
rare, id non dicit Jeremías. Miriatur
ibiDcus, ubi iriipleti fuerint LXX.
ànni-, rum fe yilitaturum rcgem
Babyloiiis, nempc per Cyrum. Eft
eniin ejus arbitrium, velitne ryiaii^
nos per íuos , aut per alienígenas
pimire. Qiiando dicit fe hunc Tyran-
num pleftere decrefle per externum
legem, ndíi tollit. jus aliatum gen¬
tium , nec fibi priripit libertatem
quofdam per cos, qui a Tyrannis
premuntur, ptmiendi.
Taciti conliliumeft, non'praxe-
ptum ad eos, qiii in luxum& avari-
tiam dominantium non tolerando
majora incommoda fibi arcefierent.
Deinde fterilitatem aut nimios im¬
bres & ca:tera natura: mrdaita.fcri-
mus , ut tamen , quodcunque in
proirptu eft, adverftis ea remedium
coipparemus. Ubi illud omne defi¬
cit , neceflàrio toieranda funt. Sed
hoc non vctat , cjiiominus , qui-bus licet , fibi advcrlùs ea prolpi-ciant.
GitoTri NoTiE.
, Lfum de prindpihus judie .ere] Xi-
philinus ; -«j) neu t ovSp-
tdxs ¡ 0íte y¿,beíf cùreeew.
befummo irincipntu Dctii foins paujijudicarc, Yitiges re.x apiîJ Caííiddo-
rum' : Ctufa repa poteflettk fiipernis
efl npplicandit judîciis, tpuAndoe^uidem
ilta e eeeh petita efi , fsr fol't cœîo debet
iimmmiam. Apud eundem Caffio-
dorum rcx : ^Alteri jiMi non .pojTu-
miss j qttia judices non habemus.
Gronovii Not.®.
ij. Magiftratm deprhatit] Ayalafie refcrt i, 2, 26. p. 29. Itatjue
reûe M. Aurclius Imperator populo
magiftratura magiftratui regcm ,
rcgi vero Deum judicera confti-
tutum dixit. • ■
. Gregorium Tttronenfcm] Hic GrC-
gorii Turonenfis locus potent'am
imperantium indicat, nonexcludic
jus populi. Sluis te corripiet ? iiiquit,
nempe quis ordinarius raagiftratùs,
ut privati corripiuntur. Addit :
NjJi ñ, qtú feprontínciavit ejfe iujiitiam,
Reñe-, , non tanien ut de cœlo
dcfccndat, aut fcmper fulmenmit-
t.it ; fed interdum per externos
hoftcs , interdum per populum :
utriuíqiie e.xemplum eft i Reg. 2,
V. 2. & lèqq.,
Effenornm placita, non chtingere cut-
rpuam imperiam fine {peciali Dei cura]
Quis dubitat ! fed an ideo omnia
licere dcbent imperantibus S.- Ne
morbiquidem, peftilentix, diluvia,
incendia, naufragiafine fpeci.ili pql
ciira cpntingunt., Niunquid ideo
c.ivc:;'.h non fitar? -
G Shii
ií¿. VII,
C.XVII.
jiS L I B E R f §. viir:
fínS-aí V!» TÒ , non obtmgtre ciiiquam ir^erium * fme
Det cura, [pedali. Irenjcus oprime : Cujus jujfu homines na-
fcmiur , hujus jujfu & reges confiituuntur ajti its , qui in illis
temporibus ab ipjis regnantur. Senfus idem in conftimtionibus
qu£E dicuntur Clementis : 7' jSao-iAÉa tpaSnS-no-rt , «¿¿15 071 ?
xve/in ríí" ñ , regem timebis, gnarus à Domin»
eleclum,
16. Nec
Grotii Notíí
Sine Dei cufA fpeciali'\ HoUieiUSî
T.'jUíj* c/l' c« A/íV fV/.
yyíb Jeve ftimmas honos.
Diodorus Siculus lib. i.de^gyptiis: ¡
ccav. /u^ ¿X à'yAf ¿Uiuotly iiròí :
yoí'cu yoixlZoylfff oDTVe \
otùjf Exifiima-ntenhnnon ;
Jine divina (^nndam providentia perve- \
nife reges ad fumynam de ómnibus pote- \
fiátem. Auguftinusiib.v. dcCivitatc ■
Del : Vefpafiñno vel patri vel
filio , fuavijjimií imperatoribus, ipfe
¿r Domitiano crudelijfimc 5 ¿r ne per
fingulos ire necejfefit, qui ÇonjlAntino ^
ipje apofiata Juliano , nenipe ma|e-
ñatem dedit , pra;ccfíerat.
Vitiges apud Caífiodorum : Omnis
proveílttSi maxime re-jus^ ad divinitatis
muñera referendtts efi.Tiú imperatoris
Cxat dlfihlin ? potefiates fato dari,
Gronovii Not^.
Cujusjíijftí homines nafcuntur, hwu^
jujfu à" reges confiituuntur aptiiis-i qui
temporibus illU per eos regunturl Ve-
xum cft ; etiam Tyianni : fed ubi
exaftum eft tempus , quod poenrs
populornm pr^fixit, idem Deus mit-
tit illis Moién , qui educat eos è
fervitute, aiit Ehudum, qui Eglo-
nem è medio tollat.
^gcm timebis , gnarus à Domino
eleSium] R^'gem timendum omnes
boni fatentur & luadent : adco
queque eleftum libenter largiuntur.
Etiam malum & qui dcgeneraverit
in maniftftum tyrannum atque ho-
ftem generis humani, diutoleran-
dum , nec facile tentanda ultima
remedia, vel ideo quia diun malus
pellitur , íxpe pcjor luccedit, &
titulum libertatis in lervitutem ver¬
tir. Juftinus lib. 18, cap. i. Sape
kbfílñS ^ fpeciofa nomina pratexuntur,
nec qutfijuam ulienum fervitium dr
dominationem concupivit , ut non ea-
dem ifia vccabula ujhrparet. Taci¬
tus 4, hift. "4. Rxc utiiiter mo-
nentur , fed non conveilunt jus
populi.
I Ludunt fere in vocibus tyranni &
: populi: Eyrannum intelligimusnon
I principem, jure regnantem, qui velI ipfe vel per minifttos humanitus
I peccet 5 qui fit in aliqua parte
I imperii feverior,durior,morolior,aut
; cujus iint aliqua iiotabilia vitia ,
! cum fumma falus reipublicae conftet:
Í non quo inftiftis diverfum íèntiat,
• fed vol eum, qui remp. faftione,
; armis, malis artibus, line lege 6c
auiftdritate illorum , penes qucs
^otcftatem deferendi jus eft, exclu-
lis iliis , ad quos jure imperium
pertinet, occuparit, &,ur plerumque
tit, per vim 6c fcelera adminiftret :
aut qui cum jiue aliquo imperiiun
obtineat , in omnia diíTolvcntia
remp. tollentiaíècuritatem populi,
juraprocerum, leges xegni, in qua
juravit, vitia proriiperic: qui deniquc
confcliione ac confenfu omnium
inteiligatur ut aliquis Phalaris, Tibe¬
rius , Caligula, Nero. Populum,
non colluviem ac faecem plebis, aut
: faftionem conipiratione tuibulen-
i torum validain 6c iibi quitrentem,
1 quod in alio acctifat : non homines
! obaeratos, egentes, fcurras, operas,
BagaudaSjquorum noverca eft patria,
rapientes remp. ut diripiant : fed
bonos in populo, multo majorem
6c finccriorem partem omnium or-
dinum , principes optimatura 6c
plebis , integro fatu, fortuna 6c
moribus probatos, quorum intereft
remp. falvam eftè : qui ultima fex-
vitutis ÔC fxviti-.^ exompla perpefli 5
nullam aliam vident reliquam viam
j expediciida; iMutis,j iXi I.
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16. Nec obftat his qux diximus , quod populi înterdum i%.TVipuniti leguntur ob reguin peccata : non enim ideo cvenit, quod lo.populus regcm aut nonpuuirct, aut non reprimerct, fed quod "titiis ejus tacire faltem confcntirct. Quanquam etiam fine eo
Deus fummo dominio, quod in vitam nccemque fingulorumbabet , iiti potuit in poenam regis , cujus fupplicium eftfubdiiis orbari.
,
,
I X. I. Sunt alii qui mutuam quandam fubjéftionem fibifingunt , ut populus univerfus régi refte imperanti parèredebeat, rcx autem maie imperans populo fubjiciatur; qui fi hocdicerent, non facienda ob regis imperium ea qute manifefteiniqua funt , xerum dicerent , & quod apud omnes bonosconfeíTum eft : fed id nullam includit coadtionem , aut juS
aliquod imperii. Quod fi etiam populo alicui propofitum fuifletpartiri cum rege imperium { qua dc re infra dicendum erit
aliquid; fines certe potcftatiutriufqueaffignaridebuificnt tales j
qui cognofti facile pollcnt ex locorum , pcribnarum , aut
negotiorum difcrimine.
Bonitas aatem aut malitia adtus, prxfertim incivilibus,
quje fepe obfcuram habent difceptationem, apta non funt ad
pattes diftinguendas : unde fummam confufionem fcquineceílèeft, cognitionem de reeadem pro jurepotcftatis> obtentuadlusboni malive, hinc ad fe rege trábente, inde populo , qualem
return petturbationcm introdúcete nulii, quod fciam, populoin mentera venir.
X. I. Sublatis opiriionibus falfis, rxftat cautioties adhibeamus
aliquas, qux viam nobis monftrate poffint ad redle dijudicandumcui jus fummx poteftatis in genre quaque competat. Prima
cautio hxc fit , ne decipiamur ambiguo nominis fono ,
aut rerum externarum fpecie. Exempli caufa, quanquam apudLatinos opponi folent principatus & tegnum, ut cum Vcrcin-
getorigis partem dicit Cxfar principatum obtinuille Gallix ,
fed
fulta pro peffimis accipiuntur , 8c
viciffim prava pro lalubribus illu-
dunt.
OùfcHriimdifciptatimem'] Interprc-
tationera ambiguam. Hue pertinet
Taciti 1, anil. 1. igaots Partliis •
virtutes, nova vitia; 8c quia ipforuin
iiioribus aliena , perinde odium ,
pravis 8c honeftis. ,
^
X. I. Principatitm obtmmlfí^Tñn*
cipatus eft primus dignitate & audto-
ritate locus inter jute libeios : re-
autttansíèrenda:modus; pniertim \ gnum eft po'tentiajuftainfubjeilos.in adminiftratione rerum civitatis ; In illo pollcnt gratia 8c I'aftiouc ; insut p'opiili, ubi lipe op'tirae con- | hoc vi ic imperio;
■ ) 6 Z ftir-
IX. I. Non faciendit Regi non
patcndum in lilis, qux palam impía
& injufta funt. . ■
NuUam includit ] Non cujus impe¬
rium licet detteftare, in eum licet
ïtiam imperio uti.
Pmiri cum rcgc ] Ira regem con-
ftitucre , ut aliquando ille iplis ,
aliquando ipfi regi imperarent.
SonirM] Recle ágete vel pet-
ptrim , non eft idónea meufuta
poteftatis ; ncque ejus dividendx
I.
L k XV,
cap. 60.
tiy,XIII
loo • L I B E R I. §. x,'
fcd qiin<í regmim aíFcdlaretintcrfeúum : & cum Pifo apud Ta¬
citurn Germaiiicum elide piindpis Romanorum, nonPartho-
rura reí»is cfl'e fiüum ; & cum Suetonius parum abfuiíTe ait
Caligulam , quin fpeciem príncipatus in regnum converteret;
& cum Vellejo MatoboduuS dicitut non principatuni patentium
volúntate conftantem , fed vim rej»iam complexos animo.
z. Videmus tamen confundí ha;c fxpe: nam &Laccdxmo-
nii duces ex Herculis pofteritate , poitquani Ephoris fiibjedi
fuere, reges dicebantur nihilominus, ut modo vidimus : &
veteri Germanix reges eratit, quos Tacitus prtéfuiífeáit audo-
ritate fuadendi, non poteftate jubendi : Et de Euandro rege
Livius, rexiíTe eum audoritate magis quâm imperio: & Suf-
ferení Canhagineníiilm Atiftoteles & Polybius appel¬
lant : ut & Diodcrus , quomodo & Hannonem * Carthaginen-
íium fcgem dixit Solinus. Et de Scepíi in Troade narrar Strabo
cum, adjundisincivitatemMelefiiS, populárirepúblicauticce-
piífet, veterum regum poftetis nomefimanfifle regium, & ho¬
noris nonnihil.
3. Contra Romani Impèratores, póflquam palam & fine ullá
diffimulatione regnum liberrimum renuerunt, principes tamcri
vocabantur. Sed & iufignia regix majeílatis in liberis quibuf-
dam civitatibns tribui ptincipibus folent.
4. Jam vero coiflitia ordinum, id cfl:, conventos eorum, qui
populum in claífes difttibutum referont, niraitum, ut GUnthe-
rus loquitur,
Prdaú, proceres, potetttibusurhes:
alibi quidem in hoc fetviunt duntaxat, ut fiíit majus regis confi-
lium, perquodquerelxpopuli, quxïxpeihConfiftOrioreticen-
tur, ad regis aures perveniant, coi dcinde liberùm fit ftatuere,
quod ex ufu ipû videatur : alibi ctiam jus habent de adis princi¬
pis
Grotii Not/e.
Canhâgmmfmm regem dixit SoU-
titu} Sk qui vitam fcriplît Anniba-
lis : Vt enim confuies, /le Car-
thagine ijmtmnis amtii bini re es crea-
hantur. His impropria didis regibus
acccnftripolTunt&filii, quibus re¬
gium nomen datum à patribus re-
giam vim retinentibus. Talis is Da¬
rius fuit,, quem pater Artaxerxes ju-
dicatum interfici juffit. Plutatchus
in Artaxerxe.
Gronovii Not je.
à. Epheris fubje/di] Non lubjeñi
fuere regesEphoris, fed Ephori re¬
gis poteftati oppófiri, quemadmo-
áutci Roms imperio ccnfulaiiobje-
di tribuni. Valerius Maximus 4, i.
S. ne regum hereditaria potentiain
tyrannidcm degeneraret, idqueau-
dore rege Theopompo.
Bumítr. q Juftino quoqiie Bomil-
car rex Pcenorum, qui tamen apud
centum deleftos rationem rcrutn
geftarum reddebat, uthocmetuita
in bello imperia cogitaret, ut do¬
mi (udicialegcfquerefpiceret. Juli.
is,2.
3. lyijígmn'] Ut Venetiarum duel
corona 8t titulus Serenitatis.
4. Vt Jiut nsíiius ] Quos audiat
cum poteftate libera fequendi fen-
tentias illorum & impfobandi.
In cmfiflorio ] In interiore aut
pro.\ijinpii!m miuilliorum confilió.Vlciie
g. xï. CAPUT ÏII. lox
pis cognoícendi, atcjue etiam leges pr^ríriLsnòí, quibus pfiu-
ceps teneatur.
5. Sunt multi qui esiUim^nç difcrimen fummi impeiii, aut
fummo minoris , petendum ex dclatione imperii per eleílio-
nem aut fuccellionem. Nam qüa: hoc modo dcfcrunturimpe-
lia, eafumma eíTecontendunt, non item qua: illo. Athxcuui-
yerfím vera non elTe pro certo haberi debet. Nam fucceffio nop
cil titulus iinperii, qui imperio formam affignet, fed vcteris
continuatio. Jus enim ab çledlionç familiae cœptum fucceden-
do continuatur ; quare quantum prima eleilio tribuir, tantuin
defert fucceffio. Apud Lacones reguuin ad heredes tranfibat,
criara poil Ephorosconftitutos. Et de tali regno , id eft, princi-
patu eft apud Atiftoielem : túi-m t «/ ^4" "¿5*
«S3Ï , 3 aîperoj , quadam fangtiinis jure , qiixdam eleBionedeferimtur : & Heroicis tcmporibus * pleraque in Grxcia regnatalia fuilTe & ipfe notat, ¿ç Thucydides. Contra, Romanum L'L
impetium, etiani fublata omni fenatus& populi poteftate, pereleiftiopcm çonfcrcbatur.
XI. i. Altera cantío hxc efto. * Aliudcffiederequxrcre,aliud de modo habendi, quod non in corporalibus tantum, fed
& in incorporalibus procedit. Ut enim res eft ager, ita&iter,
aftus, via. Sed hxc alii habent pure pleno, proprietatis, aliijure
ufufrucluaricti alii jure temporario: ira fummum imperiumdidlator Romanus habebat * jure temporario ; reges deniquc
tam qui primi eliguntur , quam qui elcilis legitimo ordinefuç-
cedunt, jure ufufrudluario : at quidam reges pleno jure pro-
prictatis , ut qui jufto belio i.mperium quxfiverunt , aut in
quorum ditionem populus aliquis, maj.otis malivitandicaufa,
jta fe dedidit, ut nihil cxciperetur.
i. Neque enim iilis ailentio, qui diiftatori negant faille fum¬
mum
Grotii Not*.
PUra^tie m Gracia regna tallaftiif·
fe ] Notatum id 8c Dionyíio Hali-
carnalîèiifi libio 11. Se v.
^itud de re qiíarere , aliad de modo
hahendi ] Videat cuL vacat Carolum
Molinarinii ad coiifactudines Pari-
fienf. Tit. i. §. gl.4. niun. 16.
£ci7.
Jare tenaorario ] Impcratoiis, ad
tempus faai exempltim habes apud
Gregoram libii iv. initio.
Gronovii Not*.
S. Non cfl litulus} Vocabulumfi-
gniticans jus minus majusve impe-
laatis, fed idem jus quod deceilbrcs
habuerunt.
tleclioiie familia ] In primo,
qui ejufdcm familix ad-iegnuin evc-
¿lus CÛ.
Per çíeSlionem ], Faílam a militi-
bus : nec alitei quam II fuccslTot de-
fecifíèt ; nam 11 filios lerura utcum-
que getcndaium & militis dcmc-
lendi ■ capaces reUquiíFrt Imperator
mottuus live naturales live adopti¬
vos, ílnedubiofucccdebant,
xi. i. Jure ícmporario] L'ocatip-
nis, emphyteufeos, fi cui in diem
fundus addiftus lit. 1.4. §§. D. de
in diem addift.
Jureíifíífrie&aarïoj T, I. y.
Jure pleno propricfatis ] Aiaiim di-
tionis, imperii. VideVeftibulum.
2. Jllis ajfemio ] Bodmus lib.^i,,
cap. 3.
e 3 ■ emia
BlbSoleca de Ciències S.t:íííj
ioî tiBER Í. §.xir.
îtium irnperium, quia perpetuum non erat. Nam rerum niora4
lium natura ex operationibus cognofcitur; quare qux faculta¬
res eofdem effeftus habent, eodem nomine nuncupanda: funt.
Àt diftator intra tempus fuum *cmnes aftus eodem jure exer¬
cer, quo rex qui eft oprimo jure; ñeque ejus a¿tus ab alio red-
di irritas poreft. Duratio aütem naruram rei non immutat,
quanquam fi de dignitate qusritur, quae majeftas dici folct,
dubiura noneft, quin ca major fit in eo, cui jus perpetuum da¬
tum eft, quam cui temporarium j quia ad dignitatem fecit ha-
bendi modus. Arque idem dictum volo de his , qui antequam
reges ad fuara tutelam pervenerint, aut dum furore, autcapti-
yitate impediuntur, curatorcs regni itaconftituuntur, ut popu¬
lo non fubfint, ñequeantclegitimum tempus poteftaseorum fit
revocabilis.
5. Aliud cenfendum de Iiis qui jus acceperunt quovis terápo-
frocopiiis re revocabile, id eft precarium , quale olim Vandalorum rc-
vmd. i. gnum fuit in Africa , Se * Gothorum in Hifpania, * cura
ipÇçig deponerent populi quoties difplicerent : horum enira
finguli aAus irriti polTunt reddi ab his, qui poteftatem revo-
■' ' " cabiliter dedertint ; ac proinde non idem eft eífeñus , nec jus
idem.
XII. 1. Quod autem dixi, quaedam imperia elfe in pleno
jure proprietatis, id eft, in patrimonio impcrantis, quidam
'
■ ' viri
Grotii Not^.
Omnes aSfiU eodem jnre exercet]
Adeoquidcm ut populus, cumFa-
bium Rutilianum fervare vellet,
apud diftatoremprecibusegeiit.
Goîthoram regnum in fîijpania']
Moris antiqui veftigium in Bche-
triis. vide Marianainlib. xyi.
Cum ipfos deponerent populi quoties
dijpticerenr, ] Hoc de HeruUs etiain
prodidirProcopiusGotthicoriim 11.
de Longòbnrdis Paulus Warnafredi
libro iv. &: vi, de BurcundisAm-
mianus libro xxviii. deMoldavis
Laonicns Chalcocondylas : de rege |
Agadis apud Afros Johannes Leo lU
bro vi i. de Norwagisait Guilielmus
Neubrigeniis rcgem ibi raftum,(ijuis-
quis regem occidiiïèt : de Quadis &
Jazygibus lîmilia habesinexcerptis
Dionis.
GronoviiNotj-.
T^crum moralium ] Res in Ethicis
& Politicis id fîint & vocantur,
quod eas ciTe monftrant effecta, nullo
difcriinine temporis.
ejî Optimo jurel Vide ad Liv*
9, 34-
Dùratio ] Modus temporis.
^«45 maje/ias ] Non ut accipitur
pro ip'b jure autpoteftate, fed pro
veneratione, quam vulgus prarftat
principibus. Suetou. Vefpaf 7. Aiio-
qui majeiias principi fa¿io aut nato
ilatimadeft. Ovidiüs 5, Faftor. 26.
^d tuteUm fítítm ] Delíerunt eííè
pupilli. Cicero Bruto cap. 25. Cor¬
nel. Nepos Eumen. 2.
3, PncarUim'} Nam precariumeíl
quod datur iitendum, quamdiu dan-
ti libet. 1.1. D. de precario. Juftinus
45,4. Tac. i, hift; 52.
■Deponerent'] Deftituerent. Suetoii.
Nerón. 40. Gal. 10. & 11. re¿no ex-
fucrent vcl privareni.
XII. i. Inpatrimonio imperaniif]
Nc hoc qiiidem adiniferim. Certe
aliter veteres. Seneca 7. de bencíiciis
cap. 6. Cxfar omnia haber, filiiis e:us
privata tantum ac fuá : ¿r univcrfa in
imperio e'uis funr, in patrimonio pro¬
pria. Püniiis Paiicg. JO. £fi, quod.
§. xir. CAPUT III. 10
viri eruditi hoc argumento oppugnant , quod liberi homines H«tm;
in comniercio non fine. At ficut alia eft potellas dominica, alia
regia; ita & alia eftlibertaspcrfonalis, aliacivilis, aliaiingu-
lorum, alia univerforum. Nam & Stoici quandam fervitutera
conftare diccbant , in fubjeftione : & in i'acris literis i Samuel,
fubjedli regis, fervi vocantur. Sicut ergo libertasperfonalisdo-xxi 1,2g.
minum excludit, ira libertas civilis regnumarquealiam quam- ''^Samuel,
vis proprie didam ditionem. Sic Livius ifta opponir; ï{egem
vocabant , liberutis dukedine nondum experts. Idem ; hdi- 22. ' '
gnum yidebatur , populum 'Romanum fervientem , cum fub re- Uv. tii. i,
gibus effet , nulla bello ac ab hofilbus nullis obfe&m effe , Itbe- ^·
rum eimdem populum ab Hetrufcis obfideri. Ec alibi : Non in Lib. xiv,
regno populum Romanum , fed in libértate efe. Rurfum alio
loco *opponit genres , qus in libertare eíTent, iis qua: fub regi¬bus viverent. Cicero dixerat : ^ut exigendi reges ywn fuerant, uh.iit.
mit plebi re non verbis danda libertas. Poll; hos Tacitus : Urbem de le«!btis.
Romam ah initio reges habuere : libertatem C confulatum i.
L. Brutus injiituit. Et alibi : ^crior ^rfacis regno Germano- Demeritas
rum libertas. Arrianus Indicis : ^uriXsCeri rcùi riiXii·ii (derm,
omj iù%sefa3t. Regibus & civitatibus liberis. Cecina apud
Senecam : Regalia fulmina funt quorum vi tangitur vcl co-
mitium , vel principalia tirhis liberee loca : * quorum fgnif-catio regnum civitati minatur. Sic Cilicum illi qui regibus
non parcbaut Eleutherocilices nuncupati. De Amifo Strabo, i'Axii.
modo
C^Otr non fmin videat : tândem^ue
imperitim principis ffuam patrimonium
tnajus efi. Florus quoque íèparat im-
pcrium populi à patrimonio 4, i.
ty^rarium cjtioqtte jufjit effringi, cen-
famcjiie ¿r pMrtmonium Po. "3^. ¿v)Te
Upftit ijunm tmperinm.
Grotii Not^.
Opponit gentes cjux in Hbertette ef-
fent iU cjUd fub regibus yiverent ] Thu-
cydidcs: 5 5 yr©- ¿ tv
jiif Ttciyp O'/pJroif TW
&K7tNÍiC9 (i^TTAEjr "f ¿X-
Xlff ÍTSitUVi. TTOXO
rjcf die'ruro/^of bh ' Hie
Teres Sitalcis pater primus Odryfarum
yegntem itaauyst, ut cateras ThracicC re-
^ts fuperaret : efi cnim pars etiam
Vrracum libera. Seneca pater fuaib-
îia prima : Non eodcm modo in libera
(ivhate dicend'Amcfie fententiam y quo
apud reges, yofepluis antiquaj hiito-
ria: Ubro xiii. p>xmètç y^ij
/Îv-vr rege; populos-
ejue liberos. Cicero Epiftola xv, 4.
Populornm liberorum, rcgumque
fociorum auxilia. Pliiiius libro vi,
cap, XX. de Indis : Jam hi montium
cfui perpetuo iraííuOceani oramtenent,
tiberi iff requm expertes.
^¿uorism fignificatio regnum civitati
minatur'] Vide exempluin talis often-
ti apudBczarum libro xix. hiftoris
Gcnueniis.
GRONOVII NOTiC.
Pi-rfonalis] Ingeniiorum &manu-
minbrum.
Civilis ] Jus regendx reipublicx
pro cive 2, 24,6.
Singuhrum] Domum &patrimo-
nium í'úo arbitrio rcgentium.
Vfîiverjortm ] rempubiicam fuis
legibus adminiftrantium,
Livius lib. I.] Cap. 17.
'Pegem vocabant ] Regnari vole-
bant^
Idem lib. 2.] Cap. 12.
v/if] Nec.
G 4 £>í
t I B E R I. S. xn;
modo liberatii fuiilë, modo fiib regibus. Et paftlm inlegibns
Romanis de bello , & de judiciis recupcratoriis, externi di-
ftinguuntut in reges & populos liberos. • Hic ergo non de ho-
niinum fingulorum , fed de populi libértatequïritur. ÇJuin Sç
lient ob privatam, ita ob banc publicara fubjeftionem , aliqui
ï,h. llk dicuntur eifc non fui juris, non fua: poteftaris. Hincilla;
xxxviii. urbes , qui affri , qui homines ,_/£tolorum juris aliquando fuerunt:
Idem. l. v.
^ ¿jlne po^uliis Collatinus in jita potcfînte ?
'■ 1. Propric tamen cum populus alienatur, non ipfi homines
alienantur, fed jus perpetuum eos regendi, c]ua populus font.
Si cum uni liberorum patroni libertus affignatur, non hominis
liberi fit alienatio > fed jus quod in hominem competit trans-
fcribitur.
5. Neque illud magis firrnum cil:, quod ajunt -, fi quos po¬
pulos rex bello quatfierit, cum eos non fine civium fanguineac
liidorc quïfierit , civibus quxfitos potius credi debere quam
régi. Nam & fieri potqit, ut rex * ex fua privata fubftantia
éxercitum aluerit , aut etiam * ex fruclibus ejus patrimonii
quod principatum íèquitur. Nam ut in ipiùm illud patrimo-
niiim rex aliquis non nifi ufumfruiium habeat, perinde ut in
ipfum jus imperandi populo , qui fe elegit, frudus tamen ipfius
L.infidei- funt proprii: ficut iu jure civili eftproditum, hereditatisqua:
fructus non reflitui , quia non hereditati ic-
D/'td Sc ' cepto fcruntur, fçdrei. Evenire ergo potefl. Et rex " inquo^·
Trebellum. dam populos "imperium habeat pròprio jure ; ita ut alienaré
Lib.viii. etiam poilit. Strabo CythctainfulamTa:naroobjacentem fuif-
fe ait Etiryciis Lacedsmoniorum principis ci (iépd
iTtçç. xii. IJicci, frivato ipjiiis jure. Sic rex Solomo régi Phœnicum Hi-
rorao ( itaenim eumGrarce vocat Philo Bybhus , qui Sanchu-
niatonis
Grotii Not.®. vcSHgaliiim, tcrnm bello captaruni
lÊxfuafuliJlnntiííprivata¡M. Anto- 1 dimidiiiiniplicïderct.
ninus .ad bclhimMarcomamucumi Grohovii Notîe.
cum arario e.xhauftoindiccrepopu- De telle or judiciis] L. 19.D. de
Jo nihil vcllct, faftamforoTiaj.iui Capt.&poftlim.inrranum.21.
aHftipne diftraxit vaià aurea, po- ! 2. Populus alienatur ] Fer tcfta-
cula cryftallina ac murriña uxoris mcntum, donationcm, paftum at
ÍC fuam fcricam & aùream vcftcm, tcri tradicur.
multa ornamenta gemm.u'um. | Litcrtus ajfiamuur] Vide tir. inll.
E.x frutlibus ejus p.tirimomi] Ideo i de ailignationc libertorum.
Ferdinandus Granatenfis rcgni par¬
tem alteram, ut fiante matrimonio
ex Caftellx proventibus qnœfitam,
fibi vindicavit. Docet Mariana libro
xxvm. hiftcrix Hifpanica:.
:ln rjstojdampopulos ini^erium habeat
freprio jure] Balduino conceflerc,
o,ui cum ipfqin orientem belli caufa
venerant, ut'iirbitim, provinciaxum,
3. Pl^arcjliiuijujfaeji] Fideiconi-
mill,àrio.
Frucius non reflitui ] Nifi hcres
fuerit inmota, autdiferterogatiisy
ut hos quoqne refiitucret, quia prOr
veniuiit non ex hereditr.te, led ex
rcbus, quas bono jure poffidet.
, L. in fldei'jQmmijjbïia t;. plant. ]
5. Qiioties. ....
• - Ilir-
xiï. C A P l] T líl. Toj
niatonis liiíloriam vcnitJ! deijíc urbes viginti; npn exurbibus
popuU Hebrxi : nam Cabul (quod nomen illisurbibus datum"
eft ) ponitur extra fines Hebrseorum , Tof. xix, 27. fed ex iis
urbibus, quas populi deyicfti hoftes Hebrxornm ad eum diem <5.
retinueranç, quafque partim rex ^gypti Solomonis íbcer vi-
cerat, Solomoni dotales dederat, partim fubegcrat ipfe So- , 'Jomo. Nam co tempore ab Ifraejiicis non habitaias argumento
eft, quod poftquam Hiromus eas reddidit, tumdemumSoIq-"
sio eo deduxit Hebrxorum colonias.
4. Sic ^ Herculcç legitur Spartx bello captx, imperium Tyn- DiodJ. itdareo dedilTe, hac lege, ut fi quos ipfe Hercules liberos rel.in-
qu^ret, iis reftitaerctur. Arfiphipolis in dotem data Acamanti
Thefei filio. Et apud Homerum Agamemnon íèptem urbes ic
Achilli daturum pollicetur.' ^ Mclampodi partes regni duasdono dedit rex Anaxagoras. De Dario ficjuftinus:
^rtaxcrxi'-i Cyrà ciVitates quarum j>rócfe6ííis erat, te¡iámentó
v/í. Sic *■ Alcxandri fucceílbrçs in jus illud plenuni ac proprie-
tatem imperandi populis , qui Tub Pcrfis fuerant , pro fua
quifque parte fucceififfe, aut etiam ipfi viiftorix jure id impe¬
rium fibi quxfivifTc cenfcndi' funt: quare non cíi mirandum ^ii alienaudi jus fibi arrogarunt.
5. Sic cum * Attains rex Eumenis filius populuni Roma-
num
Grotii Not«,
JJercales] Idem Hercules Dryo-
es , qui juxta Pariiaffum habita-
ant, a fe victos donavit Apollini.
Servius ad iv. Uncidos: Herculem
adverfus Lapithas belli ibcium iibi
fumlît /E^^imus Dorienfiuni rex »
parte regni in mercedemlbcietatis
data. Cychreus Salaminiá rex prole
carrns regnum tcftamcnto rcliquit
Teucro. Pelcus ab EutylionePhthix
rege terciam regni partem acccpit in
dotem , qux liabet ApolLodorus.
Apud Livium eft lib. i. Proca.Ni*-
mitori regnum le^at.
Metampodi ]. Vide Servium ad fex-
tatn Eclogam, lie apud Homerum
bbaces Bcllerophontl dat filiam : ^
t) o'i
TKVJÍ?. ••
quod Servius fie intcrpretatur ad
Virgilium : fiti.tra [mm ci cum parte
n^ni in matrimoniurn dídit, Pirotnix
de Peleo.:
• 7r9>..vV S'l fJ.H'CÓ'tV.ti
Si' y^ttUv Ç'SJV Si9\0-!jt^Tif
: «rcç 'SO r»
Populos ¿(dit hic mihi multas,
Vt fines Phthiiti Dalopum quxregnAt
tenerem,
Lanaftà nubens Pyrrho Epirotarum
rcgi in dotem ei attuUt Corcyrain
urbem ab Agathocle pâtre fuo bello
captain, PlutarchusPyrrbo.
Alexandrí fuccejforcs ]■ Ammíanus
de Perfide, non cxafte tamen ad hi-
ftorix fidem : Ex tejíamento ?iatio^
ntm ornnem in fuccejjoris unim jurA
îranjlatitm, libro xxn.
^ttalus rr.v] Valerius Maximus t
imítalas' tejlítmenti aquilnte grains
^Jïam populo ^Ppm.tno legavit. Ser-
torius ca de re apui Plutarclium :
T(S SiictUirci^éf» foueucür M-
' Cum populas
'Pr·manus optima - jure earn- ttrram te-
ntret.
Gronovii n,o t r.
4. yAnaxci'^oïíis'^ Argei F. Megar
pciithis N. Prosti pjoncpos. J^lega-
penthi Argos PerlciisparrueUtradi::
dit i ipfe tranílulic regnirn íilycc-
nas. Cum Melampode & ejus fratxc
E.iante p,artitus id regnum Aaiíccago::
thfus K
Jj.Epit.
iiv.Si-
íiv. 70.
fApMilhr,
'loS LIBER. Ï. §; xtr:
mim tellamento bonorum fuorum heredem fedílèt, populus
Romanus fub bonorum nomine etiam regnum complexuseft.
Plorus de ea re : ighur hereditate froVmciam popiiks
Jipmanus nou qmdem hello nec armis , fed quod efl aequius te-
flamemi jure retmebat. Ec poftea cum * Nicomedes Bithyniaa
rex moriens populum Romanum fecidet heredem, regnum in
provincia: formam tedaflum eft. Cicero fecunda in Rullum ;
iifieditatem crevimui , regnum BithynU. Sic Libya: pars * Cy-
renaicaeidem populo ab Appione rege teftamento reliifta.
6. Tacitus Annalium XIV. agrorum meminit gui regis
* Appionis quondam habiti, & populo Romano cum regno re-
licli.
quodMelampus bacchantes vj-
:eique fœminas luftraflèt ac Ta¬
ras,
gant i
nalTet. Paufan. 2. p. 116.
5. Cicero fecunda, in %uUum: He-
reditatem crevimm'] Cap. 15. êti*id
hercdit&tem }am crevimtis : adii-
mus, agnovimus. Cic. 6, ad At¬
tic. 1. 11. 2. vide ad lib. 2, cap. 7.
ciun. 8. .
Grottt Not«.
'Rieo7nedes'\ Vide Appianum Mi-
tíiridaticò & civili primo.
Cyrenaicíi'\ In qua urbes Berenice,
rtolemais, Gyrene. Eutropins vi.
xAppienis'l Apçianus Mithridati-
co : Kvflwito cti^TÎw ÁTTcsícar Ûietet-
TV Auyíwar c* d)u-
SnfxeUí «V¿'x/5ro. Cyrentm tejíamen-
to relii^uit ^ppicn nothus è Lagidurum
^enen-e, Ammianus lib. xxi t. ^ri-
dam Libyam fupremo ^.Appionis reps
(onfccuü fumus arbitrio: Cyrena&cum
refdíiif civitaiibus Libra Pentapoleos
Píohnai liberalitate fufcepimus. Rex
cnim Cyrcnarum& Appio ôc Ptole-
manis dicebatur. vide breviariu'ti Li-
vii lib. Lxx. Ipíc hicAppio Cyrena-
luin hoc regnum patris teftamento
acceperat, audbore Juftino lib. xxxix.
Alcerius Appionis, cujus Ammianus
meminit, qui aridam Libyam po¬
pulo Romano teliquerit > mentio
in chronico Eufebiano ad annum
cl3 I3 ccccLii. Add'equodin
sedificiis narrat Procopiiis, Aríacis
xcgis teftamento ita aiviíam Arme-
niam, utmajor pars A ríàci, minor
Tigrani cederet. Ex Jofcpho difci-
Herodem, Augufto ei conce-
dente ut regnum cui è liberis vellet
lelinqueret , tcftamentum aliquo-
ties mutaííè, antiqux hiftorixlib.
xv. &xvi. Mos hic etiam Gotthis
ôc Vandalis in iis qux armorum jure
tenebant. Gizerichus Vandalus dc
Hilpaniateftamcntum fecit 5 Proco-
pius Vandalicorum i. Theudcricus
Lilybsum in Sicilia dotem dat fo-
rori Amalesfridx , Procopius ibi¬
dem : Sed & aliis gentibus. Aqui-
taniam bello quxíïtam Pipinus inter
liberes divifît : Fredegarius fine
Chronici. De Burgundia teftamento.
reliéla vide Aymomun 111,68. &
75. FelEc rex Feftàm fecundo filio
legat 5 Leo Afer libro t 11. quern &
! de Bugia vide libro quinto. Sulcanus
I Aladinus Ofmani plurimas legavit
1 civitatesj Leunclavius Turcicx hi-
ftorix libro 11, Germeanifiliusrex
cum filia fua , Bajazeti nuptura,
dedit Phrygix urbes j idem Leun¬
clavius libro v. Regnum Turcaruin
in Cappadocia Muial in liberes di-
ftribuit; Nicetas libro in. Urbes
ad Pontum Eiixinum à Ciiufcino
Bega Muiati traditx j Leunclavius
libro i. Bajazetes Stcphano urbes
dedit Servix in honorem uxoris fu»
qux Stepiiani fororj idem lib. vi.
Mahumctes Sultanus Mnrati tefta¬
mento regnum reliquit j idem libro
XII. Jacupes BogusGernieanoglius
ditionis 1ÜX heredem fecit Mura- .
tem Sultanum 5 idem libro xiv.
Mahumetes Turca filiis duobus,
Amuraci Europx , Muftafx Aftx,
imperium rclinquere cogicarat : eft
id apud Chalcocondyiain lib. iv.
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îidi. Cicero de lege Agraria: Quis ignorat y regnum ç^^^gyptiteflamento regis z^lexandrini populi ¡{ornant efjê jaElum ? Mithrida-
tcs in oratione apudjuftinum dePaphlagonialoqucns : Qmnon ^
v/ , non armis , Jed adoptione tejiamenti patri fuá obvenifjct, xxxviit.Narrat idem ab Orode Parthorum rege diudubjtatum, qnem Lib.xLu.fíjiorum fuorum poil: fc regem dcftinarct. EcPoIcmoTibarc-
norum adiîtxque rcgionis dynailauxorem reliquir imperii here-dem : quod & in Caria clan fecerat Maufclus fratres babeas xiiufuperfticcs.
XIII. r. At in regnis quaî popnli volúntate delata Punt,
concedo * non cíTc prxíumendum earn fuilTe populi volunta-
tem, ut alicnatio imperii fui Régipcrmitterctur. QuarequodCrantzius ut rem noyam notat in Unguino, quod is Nerve- LH.rs,giam teftamento reliquiíTet, non eíl quod improbcmus , fi Ger- Dati,
tnanorum mores reípicit, apud quos regna eo jure minime ha-bebantur. Nam quod Carolus Magnus, & LudovicusPius, &
alii poftea etiam apud Vándalos & Húngaros de regnis teftati le-
guncur 3 *■ id commendacionis magis vim apud populum habe-
bat )
Baillius Porphyrogennctus impera-
tor à Davide CnropaÎate hercs infti-
tutiîs ejus regionis quam David ille
in Iberia tenueratj narrat Zonaras.
Vciiio ad Chiiftianos in oriente vi-
ftores. TheÎïàliam MichaelDefpota
inter liberes divifit 5 habet id Gre-
goras lib. iv. ^tolix princeps Ve¬
neris Athenas rcliquitjBoeotiam An¬
tonio vendidit : Chalcocondylas li¬
bro iv. Meíïèna, Ithome, & Arca¬
dia maritima ab Arcadix principefilial* data in dotem cumeaTlioma:
Imperatoris Grzci filio nuberet 5
idem libro v. Acarnania inter no-
tlics Caroli principis teftamento
ipfius divifa. Partes de Aitolia co-
gnatis datx, narrante co qiiem dixi
Chalcocondyla. Sic & regna Hiero-
folymorum & Cypri partim tefta-
mentis legata , partim tranfcripta
contiaftibus, vide de Cypro Bern-
bum Italicorum vii. & Parutam
libro primo. Genuatibus in Sardi¬
nia Caftrum oppidum donatum,
alix Calaricanx ditionis donatx;
Btz^irus de bello Piíano libro 11.
Robertus filio minori Raimundo
dedit Dyrrachium & Aulonemj
Anna Comncna lib. v. Alfonftis
Arragonius Neapoleos regnum, ut
axinis partmn , Perdiiiando notho
íiio reliquit. In eodcm regno urbes
quaíl·laai Fcrdinandus iegavit nepo-
tij Mariana libro xxx.
Non ejfe prafitmendum earn faijji
populi voluntatem, ut alienaiio imperii
fui regipcrmitterctur ] Imperium non
dcbere relinqui, ut agros ócíervos
dicit Vopifcus Tácito. Salvianus: Non
poterat populos, quos regebat pértejla-
mentum, egenis tradere.
Id commendationU magis vim apud
populum h.tbebat ] Vide Capitulum
xif. conventus ad Carifiacimi fub
Carolo Calvo. Hue refer teftamcn-
tum Pelagii, quo Hifpaniam reliquit
Alfonfo éc Oírnifindít, ócdeDaiüa
quxdam apud Saxonem. Ñeque
mirum igitur quxdam tcftamenta
improbante populo fuiíïè irr'ta, ut
Allonfi Arragonii j vide Marianam
libro x. Et Alfcnfi Lcgionenfisn
cum is filias filio prxtuliflet 5 idem
Mariana libro xii.
Gronovii not^.
XIII. i. Cr/mtz.ius} ContraHo-
toman, quxft. ill. i, i.
Id commeudationU'\ Non tam im-
pofuerunt pcpulis íiicceíToreni jure
fuae voluntatis, quam oftendcruat
& commendarunt dignos, quos po¬
puli eligerent,
n
,0? LIBERT. §.xiv:
bat, guam ■vera: alienationis. Atque id de Carolo fpeciatim
Ado memorar, voluiíTe cum teftamenrum i'uum álrancorum
optimacibus confirmari. Simile eft quod apud Liviu© Icgimus.
Regcm Maccdonum Philippum cum Perfea à regno arccre, &
çjus loco regem facete vcllet Antigqnum fratris fui filium , ob-
iiíïè Macedonia: urbes, * ut principibus Antigonum commen-
daret.
i. Nec quod idem ille Ludovicus urbem Romam Pafchali
Pontifici reddidiíle legitur ad rem facir, cumpranciimperium
in urbem Romam à populo Romano acceprum reddcre eidem
populo, re<fte potuerint, cujus populi quafi perfonam fuftinq-
eat is , qui primi ordinisprinceps erar.
XIV. Quod autem hue ufque monuimus, diftinguendam
effe fummitatcm imperii ab habendi plenitudine, adco verura
eft, ut non modo pleraque imperia fumma non plenc habcanrur,
fed & multa non fumma habeantur pleiie : quo fit ut * marcbio-
natus & comicatus facilius quam regna Yengi & teftamento rc-
îinquifoleant.
XY. I.Eft
Grotïi NOTÍ.
*Vt pxihcipibttt ^ntii^oni^m commen-
âaret ] Vide rem fimilcm apud Caf-
iipciorum lib.VIII, epift.viïi. &
fcquentibus. Ita pafta fucccflionis
nautux inier Sanitium & Jacobum
Airagonenfes à proceribusfinmta 5
Mariana libro xii; & Henxici Na-
varrx regis, qua Johannem inftituit
heredem ; idemMarianalijbioxiii.
Sc Ifabellx reginx Callcllx^ idem
iibro XXVIII.
Mar 'chionidas comitates facilius
ijv.am reina-vevdi ] Vide de Urge-
tii principatu Maxianam lib. xii,
cap. 16. :
Gronoyi I NoT B,
2. Pajchalt Pontifici'l De Pafchaîi
kibet, aquomultahoccap. exHot-
mani Quxft. ill. i. t. 2. p. 846. qui
veriííimam banc hiftoriam appellate
éc hujus donationis inftrumentum
ait exftare apud Raph. Volater. Gco-
graph. 3. Circumfemntar duo diver-
Û inftrumenta, cjuorum alterum ex-
nat apud Gratianum in cap. Ego Lu¬
dovicus. diílinft. 63. alterum ex Va¬
ticana bibliotheca le promfiíïè nar¬
rat Raph, Volater. lib. 3. Geograph.
^od multo plura, quam alterum
cúmpleítitur,Ravenn^i,Ferrariam,
Siciliam, Sardiniam, Corficam&c,
atque hoc nitimavult Curia Pomiti-
calisj & ejus auítoritate regcm Si-
cilix vocat Eccleíix fubdituin, va-
íàllum & dpminiim Ligium, Cle¬
ment. paftoral. de íentent. & re ju¬
die. Ferrarienfem queque ducatum
hoc írbi titulo adjudicavit. Arniíà^
de Subjeft. & Exemt. Ckiic. cap. 6.
11.1 o. p. 131. & de j ureMajcft. lib. i,
cap. 5. num. 6, 6c 7.
T^ddidij^ Iegît-UY\ Non apudAi-
moii^um, ixoq in Éginliaiti amiali-
bus , neque Anûûaiio.ncqueTegano
de geílis Ludovici PLi, ncque in in¬
cesto auílpte- de vita & aftibus ejuf-
dem. Cogitavit opinor Capit. Ego
Ludovicus 30. diñinéi. 63. in Decre¬
to Gratiani. At hujus Ludovici F..
Lothario prxter GaíliamBelgicam,
qux exinde Lotharingia difta cft,
ceífiífe ia di^ilionc icgni patcnii
Romanum imperium , hoc cft,
Romam 6c Italiam , rcribic ipfe
Pctavius Rat. temp. p.rr. i. lib. 8|
cap. 10.
Primi ordinis ] Prxlatoium.
XIV. Sutnmitatcm 3 Suniinuni
jus ipíum a conditione & lege ^ qip
id tencas. ■
MArchionatusI Ut ducatus & CO-
mitatus Germanix : princeps cii'¿n'
• quivis
i XV. XVI. CAPUT ni. ïoy
XV. I. Efl Se alterum hiijus difcriminis indicium * in rc-
¿ni tutela, düm rex state aut morbo fungi poteftatefua impe-
ditur. Nám in regnis , ejus non fuiit patrimonialia, tutela eó-
rumeft, quibus lex publica , áuteadeficiehte * cohfenfu6 popu-
li cammandat. In regnis p.atrimonialibus ebrum, * quos pater
áut propinqui felegeriut. Sic videmus in Epirotarum regncJ,
quod .cònfenfu populi ortiim fuerat, Aribs regi pupille * pu-^a/fiK
blice tutores conftitutos : & à proceribusMacedonum Alexan-""•
dri Magni pofthumo. At in Afia minore bello parta rex Eume- {¿vi J
lies Attalo filio fratrem fuumtutorem dedit. Sic filio Hierony- Puùde
mo pater Hiero in Sicilia règnahs quoS voluitteñamento tuto-
fes aífignavit.
1. Sive vero rex fímul fit privato jure fundorum domiiiusj
* ut rex jígyptipoftjofephi tempus, & Indortim ffeges, me¬
morante Diodoro , ac Strabone, féu nbiifit, Koc imperio ex- Lib.ií^
trinfecum éft, ¿lec ad ejus naturam pertinet. Quare nec impe- A'I'·
fii fpeciem aliam, ñeque alium habendi imperii modum hoc
quidem conílituit.
XYI. I. Tertia obfervatio fit, non definerefummumefic
impcrium, ctiam fi is qui imperaturus eft * promittit aliquá
fiibditis aut Dco, etiam talia qus ad imperii ratioñem petti-
heant.
quivis comcfque in fuo territorio
tantum juris habent, quantum rcx in
fto: fedfuuctioremagnofcimtCa:-
feem.
G R o T 11 N o T íe;
In regni tmeln} Vide Cothman-
jiumtomoi. conf.xLi. num. ii.
Confenfm populi'] Vide Marianam
Ín-Alfonfo V.T-egiofliírege. Âtte-
fbmentum regis Johannis de tutela
adminiftratione regni a proceri-
bus improbatum. Mariana libro
XVIII.
. êluàs pater aut proptnejui elegerint ]
Ítolemacus rex jEgypci tutorem fi¬
lio fuo leliquit populum Roma-
num. Valerius Maximus libro vi,
cap, VI. I.
Publice tutores conflitutos ] Et a
proceribus Macedonum Alexandrí
Magni pofthumo. Juftinuí lib. x 111.
Vt rex í^gypti pofl Jofepfd tem¬
ps] & Indorüm reges, memoran¬
teDiodoro lib. II.
. Promittit alitjua fabditis aut Deo]
Trajanus .caput fuum , dextram
&Í01) fifçicntîrftfcliiffet, deonun
iiz eoníècrabat ; Plinius Panegyri-
co. Adrianus Imperator jurayit,
nunquam fè lènatorem, niíi ex Sena-
tus fententia, punituruml Anaftalius
Impeiator juravit, fèrvaturum fe de¬
creta Chalcedoneníis Coacilii; mc-
minere Zonaras, Cedrenus, alii.
Séniores Iinperatores Gracci Eccle-
fiíe jurabant ; vide eundem Zona-
ram Michaele Kíngabe 5í alibi; Vi¬
de & in Gotthis regibus exemplunj'
apud Calfiodorum X, i6.17.
GronoVii N,o t ieí
XV. I. Bistre non funtvatrimonia-
lia] Quie nonpoíïídenturomnipo-
tentia: jure.
Belio parta Eamenes] -Hic nonbel¬
lo pepererat Afiam, fed acceperat
hercditariam a patre Attalo, auxe-
ratque beneficioRomanoruni, quò¬
rum advcrfus AntiochumM, focíus
fuerat.
Filio Hieronymo ] Immo nepoti,
Gelpnis qui ante patrem , obierat,,
filio.
. Ñee id regnuni erat bello
?ua:íitum, fed a populo deíatum.
iió Liber L xvi;
ficant. Ncc jam de obfcrvationc. juris naturaüs & divini, adde
gentium , loquor, ad quam reges omnes tcnentur, ctiamíi
nihil promiferint, fed de regulis quibufdam ad quas íinepro-
fiíilTo non tcnerentur. Verum elTe qnod dico ex fiïniiitudine
patrisfamilias apparet, qui fi quid familix fafturum feprorai-
fcrit quod ad familia; gubernationem pcrtineat, noneodefinet
in fua familia jus fummum, quantum fcrt familia, habere.
Nec maritus maritali poteftaté privatur, eo quod aliquid uxori
promiferit.
z. Fatendum tamcn, id ubi fit, arûius quodammodo red-
di imperium , five obligatio dumtaxat cadat in exercitium
a£l:us, five etiam dircdle in ipfam facultarem. Ptiore fpecie,
adus contra promiflum fadus eric injuftus , quia , ut alibi
oftendemus, vera promiflio jus datei cui promittitur: altera
autem fpecie, erit etiam nullus defeitu facultatis, Nequeinde
tamen fequitur, ita promittentefuperiorem darialiqiiem ; nul¬
lus enim is adusiionredditurhoccafucxvifuperiore , íédipfo
jure.
5. Apud Perlas rex fummo cum imperio efat, uvnK^-ni
¿tvTTÍv'^i®', ut de eo Plutarchus loquitur, & ut imagd
Dei adorabatur ; Sc ut apud Juftinum eft, non mutabatur nifi
morte. Rex erat qui dicebat proceribus Perfarum : Ne vidcrer
¡ikiXjc.s. ¡neo tanummodo ufus confilio , vos contraxi : caterum mementote,
pareudum vohis magis ejjè quant fnadendum. "lamen & jurabat
cum r'cgnum adiret , quoj Xcnophonti & Diodoro Siculo
notatum , Sc leges certa quadam forma latas * murare illi
nefas erar , ut & Danielis hiftoria & Plutarchus in Themi-
ftocle nos docent, Diodorus quoque Siculus libro xvii, & mul¬
to poll: tempore Procopius Perfici belli libro primo, ubi iufi-
gnis ad banc rem * hiftoria exftat: Idem de./Ethiopum regi-
bus tradit Diodorus Siculus. Eodem tradentejEgyptiorum re¬
ges , quos tamen ut alios reges Orientis fummo imperio ufoS
nou eft dubium, ad multarui* return übíèrvationem obliga-
bancur:
J.ií.·s.
Val. Max.
vs,9.n.
16.
L'k nr.
^ib. i.
Grotii Not.e.
. Mutare illi mfaserat'i Joíèphusin
lùftoria Vafthx, tiT ¡t'xrn
^ T t^ncr ¿X (i'aV,«TO. Cam Vajiha
eonciliari lege intercedente non pote-
rat. Tales leges vocabantur le¬
ges regni, ut notat Jacchiades ad
Danielem II, TS. de legibusregno-
lum in Hilpania vide Maiianam li¬
bro xx;
Htfloria exflat 1 Tamen idem de
Lethe caftello legem à rege muta-
•ím refett, fed non probar.
GRonovii Not.®.
XVI. 2, .ArUiíií cfttodamraodol
Imperii fines introrfus agi & coar-
ftari, five adminiftrandi modum
temperet , five partem aliqiiam
adminiftrationis omnino adimat,
quod promittitur.
Iniujluf'] Quia non ell fañus ut
debetur.
Nutlui'] Quia fieri non debebat,'
ut JCti alia laciunt nulla, quae ab
initio non valent : alia irrita, qu®
ab initio valebant, ftd ob additunt
vitium tefcindunmr,
Mtir^
§.xvt CAPUT IIÎ. itf
bannir : verum fi contra fcciflent, accufari vivi non poterant ifed * mortuorum accufabatur memoria, & damnatis abjudi-cabatur foicnnis fepukura; ficut & * Hebraiorum regum, quimaie regiialTent , cadavera extra proprium regibus locum fe-
pulta , n Par.xxiY, 15. xxviii, 17. egregio temperamen¬
to , quo & fandimonia furama: poteftatis liianeret, & tamen
futuri judicii metu reges à fide mutanda retraliercntur. Epiri
queque reges jurare folíeos , regnaturos fe jiixta leges, ex*Plu-tarcho in Pyrrhi vita difcimus.
4. Quid fi addatur, fi rex fidem fallat, * ut turn regno ca-dât? ne fie quidem imperium definet efie fummum, ied ericiiabendi modus imminutus per conditionem , & imperiumtemporario non abfimile. De Sabseorum rege narrabat Aga-tharchides fuifle âi/vTrâCjiifcii libérrima poteftate prarditum, fed PhonuMífi regia exiret potuiífe lapidari: quod Se Artemidoro audore
Strabo annotavit.
5. Sicfuudus, quifideicommiíTotenetur, eft quidem fundus
non minus quam fi pleno dominio polTideretur, fed habetur
amiífibilitcr. Talis autem lex commill'oria non tantum in re¬
gni delatione adjici poceft, fed & in aliis contradibus. Nam
& focdera quxdam cum viciais videmus cum * tali faudionsiuita.
XVII. Quar-
Grotii Notjb.-
MtrtuoYum accufabatur memoria ]
oí jilJ-Oi 7C¿ trcJ/XttTU
«rugptVríüf Jtíre£;ÉÍ^y¡n • le^es tyran-
norum corpora infepulta extra finespro-
jici jubem. Appíanus civilíum tcr-
. fio. Androntcus imperator patremfumn Michaelcm, quod fidcm La-
tinam feqni cœpiiTet , niortuum
fepultura privavit. Gregoraslib. vi.
Hehraoramreiíim] Videjoíèphumde Joramis duobus, altero Hieroib-
lyinoriim , alteroIfraclisrege, lib.
VIII,cap. III. & V. item dcjoafo
Hietofolymorum rege.
Plutarcho ] Verba funt : «iVSftrar
ó< &un7.ttç c¥ Kaosctpay ^alpcc tÜíMsastÍíí/'®* op-
tçTÍ ilnfípdiMç t )(^| óp-
■ ¿vToi y r¿fi'iís ,
tumi TÍu) (baaiMca
'Sí ro/íne. Sólcbant reges in CaJ-farorum titra , ijua Moloitidos pars'fi i Jovi xAreo [aerificare ac jura-
^nmtwm prafiare Epirotis, Jurabant
autem reies fe imperaturos fecunduml'i'h £¡'iro!(^aiif(mfíi/»¡;c}'ifimejm-
dem cmfervatuns fccmdura enfdem
l'S"-
Vt turn reqna ^adat} Vide exem-
plum apud Crantzium libio ix. Sue-
dicoiumi
Tali fanRione ] Aut etiam ne íub-
dki regem paila viola ítem juvent :
aut ne ci pareant. vide Cromerura
Poionicis xix. 8c xxi. EftScexem-
pium apud Scafuaburgenfcm in. re-bus Henrici anno cía lxxiv.
Gronovii Not*.
s. TtindtiSi quifideicùmmifo'\ Quidatur frucndus ita, ut aiiquandó aiii
xcftituatur.
.^mijfibilker ] Poilèffionc non
perpetua.
Lexcoramiforra} Cautiovcipaftioi
adjeda emtioni venditioni , ut ii
intra certain diem emtor pretiuin
non foiverit, & pœnitucrit veudi-
torem, rcs nec vendita neque alie¬
nara fît : conditio, ut dicta re non
pracftita contraûus fît irritus. Lex
cominilïòria adjefta in delcrenda
^ regno, ut peid,it regnum, nifî es
, pti6r«iptoaliqui(Jfeceiit.
I Vieri
iii.. LIËEË.1. §. Xvii;
, XVn. T. Quarto notandum, quanquam fiimmum impè-
rium unum quiddam fit ac per ic indivifum , conftans ex
iJlis partibus, quas fupra cnumeravimus, addita fummitate, id
, * fieri tainenihtcrdumut dividatBt, five
per partes qiias vocànt potentiáles, five per partes fiibjeétivas.
Sic cum umim ciTetRomanum imperium , fadlum tàmeii fatpe
eft, ut alius orientem, aliusoCcidentem tcrieret, aut ut tres
etiam tripartite) otbem regerent. Sic etiam fieri poteft , ut
populus regem cligens quoidam actus fibi fetvct, alios autem
■regi deferat pleno jure: Neque tamen id fit, ut jam often-
dimus , quotieicumque rex promiffis quibufdam obligatur j
fed tunc id fieri intelligendum eft, " fi aut cxprefTe inftituatut
partitio, qua de re fupra jam diximus, aut fi quid populus
adhuc liber futuro regi imperet permodum manentispraecepti ;
aut fi quid fit additurh j quoibtelligaturregemcogiautpuniri
pofTe. Nam pratceptum eft fuperioris , ialtem in eo quoá
pracipitur : Et cogéré non eft quidem fempet fiiperioris :■ nam
& natutalirer quiique jus habet cogcndi debitorem , fed cum
inferiotis natura repugnat. Itaque ex coadlione faltem patitas
fcquitur, ac prpinde fummitatis divifio.
. 1. Multi advetfus talerh ftatum quafi bicipitem incommoda
multa deferunt ; fed, ut fupra quoquc diximus, in civilibus
nihil eft quod omni ex parte incommodis careat ; & jus non ex
CO
Gkotii Node.
Fieri tamen interdnm ut eUvidatur"]
Vide Zazium iingularium leipon-
Ibrum lib.. 11cap. x x x i.
■ Si attf eMprej^e injiituatur partitio ]
Ita Probi tempote fcnatus firmabat
principum leges; de appeilationi-
Bus cognofcebat; ProcDnfídes ciea-
bat; legatos coniblibus dabat. vide
ScGail. 1. ii, Obferv. Lvii. num; 7.
& Cardinalem Manticam de tacitis
& .ambigviis conventioaibus, lib.
xxvii, tit..v. num. 4.
GR9N0VII NOTÍ:.
. XVII. i. Sttmmitate'i Libera 8c
pulli obnoxia caiura adminiftra-
tione.
¿irvzAfSvea] Ariftot. 4, Pol. To.
Tartes potentiates ] i. Ita ut penes
ahum lint judicia , .penes al'um
bella, penes r.liiim comitia; nam
Totum Potentiate, quod .alias Logi-
cuni & Uniyerfale appellant , eft
genus refpefhi fijccicrum, & fpccies
ïcfpeflu individucrutn.' Genus au- ;
tcqi impeiiuui fiimuxum eft : fpc- ;
cies' imperium fiimmum in furs
reddendo, imperium fummum in
bello , imperium fummum in co-
mitiis five ordinatione niagiftra-
tuum. . . '
StibjeiHvai.'] i. Subjefta plura vcl
pafonas, in quibiis fingulis refpe-
âu quodam eft ,■ ut fuit imperium
Romanum fub triumviris Oflavio,
Antonio, Lcpido; fubDivis Fra-
tribus ; fub Diocletiano • & Maxi-
miaiio; liib Conftantini filiis; fub
Valentmiano &Valente.. . '
Maitemit praccpti\Qiiod non ftnicl
tantum vaiuerit in aditu imperii,
fie ut poftea lex, ei ut obtemperctj
cogi nequeat , fed cujus; vigor &
obligatio feinper fit integra.
Saltem in eo ] NcgOtio, in quo
prœcipiendi jus habet , etii alio
reipectu fuperior non lit.
i Cum inferiorii natura reptttnat J
Pugnat; vel, fed inferiotis uaturï.
Pantos feqtiiiur ] Qui CQgere po¬
teft, par fit dumtaxat Jicccllc eft,
i fi iiojj fupeiior.
■ ■
m
XVIII. XIX. CAPUT ni. riî
to quod opriiTitlm huic aut illi videtüt, fed ex volúntate ejusundc jus oritur meticndum eft. Exemplum vetus rcfcrtur á
Platone de legibus tertio. Cüm enim Heraclida: Argos , Mcílc-
iiam , & Lacedœtnonem coiididifl'ent, adñridi reges intra prx-
■ fcriptarum legum modum imperare, idque dum facerent obli-
gati populi ipfis ipforumque pofteris regnum relinquere, iiec
m quisquam adimerer pati. Inque id non fuis tantum regibuS
populi ac populis fuis reges, fed Se* ipfi inter fe reges , popu-lique inter fe, & reges vicinis populis, & populi vicinis re-
gibus fidem dederunt, auxiiioqi^ fe fucu-ros alii áliis pollici-ti funt.
XVIII. I. Multiim tameii fallunturquiexillimant, ciiin
reges ada quxdam fua nolunt rata cílé, nifi a Scnatu aut alio
coctu aliquo-probentur, partitiohem fieri patefiatis: nam quaeada eUm in modum refcinduntur, intelligi dcbcnt reicindi re¬
gis ipfius imperio, qui eo- modo fibi cavcre voluit, lie qliidfallacitcr impetratum pro vera ipfius volúntate haberetur:
quale erat Antioclii tcrtii rçgis refcriptum ad roagiftratus, nc Boir.adc.i.
fibi parerent, fi quid legibus advcrfum juífilfct ; & Confian-cob/, m
tiiii, ne pupilli aut vidua cogantur venire judicii caufa ad co-
niitatum Imperatotisj * etiamfi Imperatoris refcriptum pro-fcratur. -
^ Cjuando
1. Quare lixc res fimilis eft teflamentis, quibiisadjeiftumeft/'ci-arori
ne poftcrius teftamentum valeat : nam hxc quoquc claufula
cfficit , ut poftcrius teftamentum non ex vera voluntare pro-fcdum prxiumatur. Sed ficuthxc claufula , ita&ilia regis juf-fu exprcilb ac ipeciali poftcrioris voluntatis fignificatione tolli
pottrt. .
, XlX. sled ncque Polybii hie utor aüdoriraté, quiad miiç-
tum genus rcipublicx rcfcrt Romanam rempublicam, qua il-io tempore , fi non adioncs ipfas fed jus agcndi refpicimus,
mere fuit popularis : Nam fic Senatus audloritas , quam ad
opti-
GROTllNoTas. . XVIII. t. Tims aSftt ni/xrlnm]
IpJ! i.-itir fe reies fopulicfite inter f}] ' ut rc.v Galliarum diplomata fua, niii
Exeaipla funt complura in hiftoria a Cfiria, qii.-e vocatut Patlan.enti,
pcpuloruai Septcntrionalium. vide , coufirtnentut, &, ut ipfi loquiin-Johannem Magnum hiftoria Suedica tut, v, rif.centur.
lib. xv; & xxii. Cranrzium Sdedico- 1 Julfiífèt] Et Tráiani he pare-
imnv. PontanumDanicorunvvn.i. i rent, fi qua: julfiílét poft largioics '
Biamft Imperatoris refcriftum. pro- . cpulas. Autel. Viftor.feratml Addel./. C. de Petitioni-
bus honoium iubiatis.
.Gronovii Not®.
a. Hctaci/dr co'ndidijisnt ] Rccupe-
raficntaPclopidis duce Teir.eno Ar-
Comitatum ] Aukm- Juretus
ad Symm. 2, cpift. 83. & lib. 3,
epift.
XIX. Po/vtd] Lib.6.
Jrlcrc.fuit poptelarisl Falilnmpra-
gps, Crefphonte Mef.bnen, Arifto- cl.arc Polvbius:, flttihttCdara in riiusden.dSpartiiv:.' Paufan. 4. ■ ¿-i temporlbus popuhis pard-at fenatKi
ft
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optimatum tesimcii refert , & confulumi quoS quail reges
i'liiffc vuit, fub.lita crat populo. Idem de aliorum política fcri-
bentium (cmentiis didum volo, qui magis externara fpcciem
& quotidianaraadrainiftrationem, quara jusipfumfummiim-
peril fpectare congruens ducunt fuo inftituto.
^x. i. Magis ad rera pertinet quod Ariftotelesfcripiit, in¬
ter regnura plenum, quod ·7miA,Qa·n><.eia« vocat, (eadera eft
* TTccmMi , Sophocli Antigone ; Plutarcho *
j3«0îAHC£ ; Straboni, £|»C7J£# ¿vottsAiís)
£c rcgnum Laconicum , qui merus eft principatus, aliquot re¬
gni fpecies eíTe interjedtas. Ego exemplum hujus rei dari
arbitror poiTe in regibus Hebrasis: nam hi quin in rebus plerif-
que fummo jure imperaverint, dubitari nefas arbitror ; vo-
luerat enira populusregem, * quales habebant vicini : at orien¬
tis populi addidte admodura regnabantur. ^fchylus Perfis de
rege Períàrum íic loqucntera facit Atollara :
_ n'x' ■¿rátlji/v©-'
—- non efi civitati obnéxiiií,
Notum illud Maronis :
í{egem non pe & ingms
Lyclia, nec jiofuii Parthornm, mu Meéis Hydaípes
Ob/ervant.
A pud Liviura : Syri & Mpatki genera hominum fervitiui m-
SLii.mvi. ta ¡ a quo non difcrepat illud Apollonii apud Philoftratum ;
Aíwúgaoi Mñ¿ii TO5 ■jvpc¡,Wií>a<i ai&incu/jSiri • Mfjyrii & Mià
áom'mationem etiam adorant. Ariftotelis iir, Politicorum xiv.
c¡ 'ifsd uíú 'Aaicw ■¿sro/B/lairi -¡{w SïcarokxLù, ¿óÍí <^%£-
¿ji/yoíTís. íJ¡iatiei dominatum ¡tquo animo jcrunt. Et apud
Taci-
^ conftílibas : in /puibafâitm imperii'
bant confl·lUs fine finatn: inq»ibufdam
fine JenatH nihil peterimt. Cicero 3,
de legibus r r. Libertas plebi fie da¬
ta eft, lit multis pracclariflimis ad-
diceretui, at auâoritati principum
cederet.
Grotii Notje.
Hxtrinite fierit/ix·'''.] Faciunt enim,
at ad g. viii. notavimus, Tragici
tegnuni Thebanunr fimile regnis
îbœnicum, mide orri erant.
aJ7vx¿^7:i^ 0^«yjAet'« | Sic Dio-
nyílus Halicarnaílènfís deLaconicis
regibus ,* jà' íi AaiíiJlcif¿ínot
ñeque mim La-
fecUmómi yleno jure rc¿es erant.
iludes îmhebant victni ] Putabat
populus , ut Jofephi verbis utar,
•JtPit c¿7^-7iof drxf 7r>i'ii7îoXûipot H*
r kuTÍu)
T^ntícíe • nihil e(îe cbfurdi ficumvicini
regnarmîv.r, i^ji eandem imperii for'
mam acciperent,
Gronovii Not je.
xx. t. §luales habebant -vieim]
Vox ^alis reípicitnomen&fplen-
doremimperii, i npoteftatemiin-
perahtis. Alioquin eodeni argumen¬
to colligas licet, regem eos voluilíe
idolorum ciiltorem. Qiiin etíima-
xime voluillènt, non permittebat
Deus, <]ui prnolimxcgcmfiiturum
legibus lHb;M:ccrat.
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Tacitum Civilis Batavi illud ad Gallos: * Servirem Syria, ^fia- mfi-.ïf,
çitf ÍT fuems regibus oriens: nam & in Germania, & in Gallia
tum reges erant, fed, ut idem Tacitus notat, precario jure re-gnaiidi & aucloritate fuaden^i, non jubendi potellate.
1. Supra qubque liotavimus , totum populum Hebratumfbilîe fub rege : & Samuel jus regum defcribens fatis oftenditadverfus régis injurias nullam in populó reliítam poteftatem ,quod reile colligunt veteres ex illo Pfalmi : Tibi foli peccavi.ad quem locum Hieronymus ; "O"timebat. Et Ambrofius : erat , tmllis ipje legibm teneba- Lib. ¿itut , quia liberi' fmt reges a vinculis deliñorum. Ñeque enimullis ad peer,am vocantur legibus ; * tuti imperii potejlate :homini ergo peccavit , cm nan tenebatur obnoxim. Idem
GROTII NOTíe;
Setvire-nî Syria, ^JiaciHe ¿r fuetus
Yegibus oriens ] Cicero ae Provinciis
tonfularibiis i fuàais¿r Syrisnationi-
tl·ls naîisftrvittiti. Euripides Helena :
Ta íP-*M
itiS-
Sftm pYdstcY mum ferva cm¿ia in
barbaris.
^od ex J^fchylo adumbratum,
apud quem eft :
E'hâjBîpQ* ««p WT'ff 7r7i)¡r
AioV,
Nam nemo liber vivit > extra mum
Jpvem,
Cui lîmile Lucáni dictum :
toil) jam liber in orbe
Solus Cafar erit.
Salluftius de gentibus orientiá: ^dèò
Olis injeúita efi fanSicoi regiinominis.
Citant Scrvius & Philargyrus ad il¬
ium in Gcorgicis locum. Apollonius
de Damide apud Philoftracum libro
vil : 'AwJg,!©. Jap ai" Mj/efb»?
'¿í'iv ù<sip
u¡$vid.Ü7ici xAfyrius cum ft ¿r
M.dorssm accola , nihil pro lihirtate
frxclarum cogitar, Juliauus contra
Chriftianos i rí f^í xrí
iZLïXj 70 Çtae7>Aj^f£(?V Tf yjd «VÍ;-
tis^KTia TíffixAcJr ¿Tntfilff. 7^
^ùpar upó Uáp-
hyi' yjq 7iu>70jt dní-oSí 7/j co^ç tea yj/j
Sap^apú?»' , >{.«) era TSV
6sjtxîi{t{ áyaiTA HíxTiíju^ií
^uid lili jam fingulaiim
cifccjitc.r am Gcrmanorum libertatis
a--;S;UÁ ó- inj^atieiiiia ¡i'j.'.ib -
legeré
aut contra dociles heriUmmanumferre
Sjros i^ParthoS) & omncs qui aut ad
orientem aut ad meridiem Jmt, bar¬
baros multafque gentes alias contentas
fub ref^ibus vivere'dòminos irnitaútibus.
Claudiamis :
Non tibi tradidimus docilesfcrvire
Sabaos :
^ArineniA dominum nec teprafeci-
mus OTA.
. KAlium non rtmebat ] Idem HierCK-
nymtis epiftola ad Rufticamdcrüe-
nitentia : T^x enim erat ; alium non
ttmcbat ; alium non habcbat fuperfe.
Tuti imperii potefiate'\ Paria habet
ad eundcm Píalmum Arnobius mi¬
nor. Vitigcs apud Caflíodorum i
Caufa regia pote/iatis fu^ernis efi appli-
canda judiciis, qttando quidem illa a
cœlo pctitacfi) ita Jòliccelodebetinnó-
ccmiam,
GRONOVII ÑOTaE.
2. Juiregiumdefcribensi Vide cap.
fcquenti n. 3.'
'}{¿cJe coUiimt ] imò male, nort
cnim negat David fe & in civem pec-
caííc 5 fed coníitetur advcrfus Deuuï
in primis cr graviftime fe psccaflc.
Soli cft in primis, vel maxime. Vir¬
gil, ijGeorg. 30. Teus immenjl
venias maris ¿T tua na.utx Numina fda
colant. 4, Georg. 5 s. de apibus : SoU
CQ-mmunesnatos, comtnuniateciaVrbis
habcnt '/líi^ifjíis agitant fub Itgihus
avMû, Et paîriam foU ¿r certas nove-
re penates. 4, ./€ncid, 473. Sola virl
moUcs a.dhus ¿r tempera ¡M'at. SeftCC;
Kippol. 874.
U .■'· P*
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legere eft apud Ifidorum Pclufiotam epiftola poftremo edi¬
ta cccLXXxiiT. Video confeutire Hebrsos , regí in eas le¬
ges qus de officio regis fctipta: exftabant peccanti inflifta ver¬
bera: fed ea apud illos infamia carebant, & a regeiniignum
poenitcntix fponte fufcipiebantur , idcocjue non a iidore fed
ab CO quem legiflet ipfe cxdebatur, & iiio arbitrio verberibus
ftatuebat modum. A pocnis autem coaftivis adeo liberi erant
reges , uc etiam excalceationis lex , quippe cum ignominia
conjuncba , in ipfis ceiTaret. Hebrsi Barnachraonifentcntia ex¬
ila: in didtis Rabbinorum, titulo de-Judicibus: Niilld cream
ra judicat regem, fed Dent bencdi£lm.
3. Hxc cum ita fint, tamcn aliqiia judicia arbitrer regibus
adernta, rnanfiiTc penes Synedrium LXX. virfim , quoddivi-
no imperio a Mofe inftitutum ad Herodis tempera perpetua
xxiijs. cooptationc duravit. Itaquc & Mofes & David judiccSlDees vo-
Dem.i, cant) & judicia vocantur judicia Dei: & judices dicuntur non
humana íed divina vice judicaré. Imoapertediftinguunturres
ixx^n I, Dei a rebus regis , ubi res Dei, monentibus doiliffimis He¬
ir c?,™;. brxorum, judicia ex lege Dei exercendaintelligidebent. Non
XIX, 6,8. nego regem Judxorum capitalia quxdam judicia per fe exer-
I Chron. cuilfe : qua in re ipfum regi decern ttibuum Ifraeliticatum
^W'chr ptasfert Maimonidcs: quod & exempla non pauca, tuminfa-
xix,ii.' cris Uteris, turn in fcriptis Hcbraeorum, evincunt: fed quí¬
dam cognitionum genera regi vidcntur non pcrmiíTa , ut de
tribu, de pontífice, * de propheta. Ejusque peiargnmentum
cil in Jercmia: propheta: hilloria , quem cum proceres ad mot-
Jcrem. tcm depofcerent , refpondit Rex : Ecce in fotejîate vcj/ra efl,
XXXVIII,s. nam contra vos rex nihil fotejl : in hoc negotiorum genere
fcilicet. Imo & qui alia quavis Je caufa apud Synedrium reus
faûus efict, cum rex judicio eximere non poterat. IdeoHyt-
canus judicium de Hcrode ( cum impediré non poflèt ; arte
xv,xvii.
4. In Macedonia aCaranoorti, utapud Arrianum Caliifihc-
ncs ait , W /3i« vófíctí SisrtXsczcti ; roH
vi fed lege in Áiacedonas imferhm obtinebant. Curtius li¬
bro IV : Macedones afjiieti regio imferio , fed in majore liber-
talis umbra qiiam exterx gentes. Nam & judicia de civium ca¬
piré non erant penes regem. Idem Curtius lib. VI : De cajii-
talibus rebus vetujlo Macedonum modo inquirebat exercitin:
il
GrotiiNots. I í.vca/fMí,Ws]Deut. is,s. Rutk
Dc pYóphela} Mh capit prophetam ! 4,7.
pmre extra JcruJalem. Luc. xill, 33. ^ 3. Perpetua cooptationc ] Dum in
Gronovii Not«. I locum demortuoruni alii atque ai
InfliSa verbera] VSreor ne íitfo- j fufficaintur.
riHÍuin Tlialiuudicuni. ' cArie ehtfn ] Siiaiit reo fugam.
' m-
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it! face erat vulgi : nihil fmtejlas return valehat, ml'l pins valuiffet-auQontas. Eft & altcrum mixtura: liiijus ijtdicium alio Curtii L/i. vni,
loco : Macedones fcivere gemis ju£ mores , ne rex fedes vena-
retur, [me eieElis pmcipim amicorunrve. Tacitus de Gothonibus :
Hegnantur faulo jam addi£lius rjiiam cMcra Germanorum gentes,midiim tamen fupa libertatem. Nam principatum ante defcripfe-
rat auiloritatc fuadendi, non jubcndi poteftate : regnum au-,
tem plenum poftea his verbis : üims imferitat millis jam ex-
ceftionibus , non pecaria regnandi jttre. Euftathius ad Icxtum.
OdylTea:, ubi Pha:acum refpublicadeicribitur, ait elTe aiwí?í<simf ■
j8<jeina««f , * mixtum atiquid ex regis CT poceritmptejlate.
5. Simile quid in Romanorum regum temporibus obfervo:
nam turn omnia ferme negotia roanu regia expediebantur. Ro-mulus nobis , ut libitum, imferaverat , inquit Tacitus. Ctm-
jlat initio civitatis reges omnem fotejlatem habtiijfe , inquit Pom-
ponius ; tamen qua:dam populo excepta , etiarn illo tempo¬
re, vulc Halicarnalfenfis. Quod ft Romanis magis ctedimus, incaulis quibufdam provocationem ad populum a regibus fuiflc
ex Ciceronis de republka libris , ex pontificaiibus quoque li-bris & Eencftella annotavitSeneca- Mox ScmUsTullius, non T/'i/'î. roí.
tain
GRorri Not;e.
Mixttim aii^tfid ex r^is & proce-
rum porefl·ate] LftOiiiciisChalcocon-
dyhs talia ait eflè regnaPannonum
ÔçAxiniomm, libro ri. Arrago-
mmilib. V. ôcNavarrxeodem libro,
ubi ait nec nmiftratus a rege crea-
tos, nec praríidia impolîta niíivo-
ientibiis, nec quicquam populo im-
peratiim contra mores. Reges alios
eílè pleno cum jure, aliosíublegi-
bus etiam Judicis, Levi Gerfoniaes
notavit ad iSam. viii,4. Mira
qux de Taprobanc fcribit Flinius
lib. VI, cap. XI11 : Eligi regem a po¬
pulo fenecta clememiacjue, liberas non
iuibeniem, dr, y? pofiea gignat, aldi-
cari , ne fiat hereditarmm regnum.
'F^clores ei a populo xxx. dari, nec nifi
plurium fentcmia fjuenqaam capite da-
r/itiari. 6îc ejuoc^ue aüpellationem ejje
adjo' ultim, hKK.judices dari. Si libè¬
rent a ream non amplitis xxx , (ita
enim legi locus hie debet) Us nuUam
((Í:dign'itate¡7}i grazifirno prcbro. T\egi
cultum Libiri patris , cateris ^ra-
bu/n. ft cjti!ddeline¡iiat i mor¬
te mtiUUri, nulla interimenu j fed
Averfantibus cunClis ét commcrcia etiam
fermonis net^antibus, Servius ad illud
ly. j£neidos: Populum-jue patrefijuc.
fluidam hoc loco volmt tres partes poU-
tiacomprchcnfaSi populi, opiimatinm y
rcgta potefiatis. Cato enim ait deíribus
ifiis partibtis ordinatam fyAJfe Carthagi-
Gronovii No tm.
4. Nifi prius valuijfet au¿faritos}
Nifi confilio vicijfec, ut Juftinus lo¬
quitur 2, 1Î. niii fentcntiam liiani
proceribus probaffet. .
eAddiifius} McUorledtio: addu-'
£tius, minus laxis magifquc attra-clis frenis.
Exceptioiiibus} Ita ut nihil referva-
rint aut cavcrint fibi a poteftate re-
j gis fubjedi. Florus2,iS. vcram à"
\fi-ie exccptionc vlcloriam. AdSeuecie-
i ep. 30. . ■ ■ '
1 Precario rcgnatidi] Qiiod eft in alîe-
! na poteftate ¿c potcft eripi, quoticsi iftilibct. Sen.Thyefte 2, 5.
j (ju£ tantum honefia dominaufU Ui'cnt x
! prerario.regnatur : vox tyraiini. Vid.
i num. II.
1. ^H3 Si
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tam jure quam auris popularibus ad regnum pcrveilus , plus
ftr.^n- etiam vim rc^ni imminuit, quippe ut loquitur Tacitus, fan-
<m/. Bor legum queis ctiam reges obtemperarent. Quominus mirandura '
quod Liviiis dicit, primorum confulum poteftatem a regia hoc
fetrae uno diftitilTe, quod annua ellet.
6- Similis etiam mixtura ex populari & optimatum potentia
Romœ fiiit tempore interregni , & primis confulum tempo-
ribus : nam in rebus quibufdam iifque roajoribus, ira demum
ratum erat quod populusjuiîiflèt, * fie Patres auflrores fierent:
quod portea , vi populi au£la, fpeciem tantum veterem reti-
nuit, cum in inccrtum comitiorum eventum Patres auftores
fieri cccperunt, ut Livius Sc Dionyfius notant. Quin&ferius
aliquanto mixturx manfit aliquid, quamdiu, ut idem loqui-
Xif.W.vi. tut Livius, imperium penes Patricios, {id eft ^ SenatumJ pe¬
nes tribunos ( idert, plebem ) auxiliumerat, jusnempevetan-
di, fiveintcrccdendi.
7. Sic & Ifocrates Athenienfium rempublicam Solonis tem-
poribus vult fuiflc ¡¡íSfíiy/SpL·i, pote¬
ftatem optimatum populari mixtam. His pofitis, quatftioncs
quafdam qux freqüentem in hoc argumento ufum habeut exa-
minemus.
I- XXI. I. Prima eft, an fummum imperium habere pofiit is
qui inxquali foedere tenetur ? Inxquale fcedus hie intclligo,
non quod inter viribus difpares initur, quomodoThebana ci-
Pelopidx tempore fœdus cum Pcrfarum rege habuit, &
lib. xtiii. Romani olim cum Maffilienfibus , deinde cum rege MaíTanif-
Vti. Max. fá ; tice quod aítum haber ttanfeuntem , ut cum hortis qui fit,/■viic, I. amicitiam rccipitur, dum impenfas belli folvat, aut aliud
quid prxrtct: fed quod ex ipfa vi pairtionis manentcm prxla-
tionem quandam alteri donat: hoc ert, ubi qu is tenetur alterius
imperium ac majertatem çonfervare , ut in fcedere j£tolorum
cum
G * O T I I N O T JE, I I» incertum comitiorum eventum]
f T, -t £ n -nr . i Vide I. Obfcrvar.Í, P.-tres auSores ficrm ] Plutir- ^ Maaiftratus fenntorios.chus ^Coriolanq : ,. | Magiilratusplcbcios.
^ TV T- «.A I X X I. I. habit naafimm]?. ,MT©. ofu -US }us nan .a ■ ^ icmel aliquis duriorcs condi-bcbin nut is'cmcondendK nutabmqufd ^ ^ r
jM-, fifi Scnatus praceffifittalsc- j V T r ítc
tium república fuis teinpoiibus ob- , " : ■fovatcLlcocondylasIiLv. !
r- ^ ^ , XT i concédât 6c aliquid nioriscra-
*
I tionisautobfervniiti^exiiibeat.
6. In Tcbus cuibufdamiifcjue] lill- , Confervare ut in fccdtre] Livilis??»
lîTO nulla non in re, Llv. ï,i7, I ii. Cicero proCorn. Baibo iG.id
Patres auéhres fierem] SC. con- . hnbct he.nç vim-} uiiliefuinfadtran'
frnipflcnt, quod fcivilTct populus. i/tWa.-.
'
1 '
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cum Romanis erat ; id oil, turn operam dare, Utejusimpcriutn
in tuto fit, tum ut dignitas, qua: raajeftatis nominefignifica-
tur, ei conftct, imperii reverentiam dixit Tacitus: & ficex¬
plicat ; Sede flmbiisque in fua rifa , mente animoquc nobifaim
amt. Florus : illi quoque rcliqui , qui immunes imperii erant, ah. iv.
jentiebant tamen magnitudmcm ,. & y¡(lorem gentium populum
manum reverebantur ; ad quod genus referenda funt juraquadam
ecrum , qua: nunc vocantur proteftionis, advocatite, mundi-
burdii: item jus urbium matricum in colonias, apudGraîcos.
Nam utThucydides ait, colonias cum urbibus matricibus pari LH.t.
cranr jure libertatis, fed debebant ti/íxh ■cL·j ymriirmXn, & ex-
liibere t« pfgji t« , ' reverentiam fcilicet & honoris figna
qua:dam.
1. Livius de veteti foedere inter Romanos , qui Alba: jus Lib.r.
omne acceperant, & Latinos Alba oriundos : In eo fatdere Ju-
perior Romana res erat. Rede Andronicus Rho'dius, poft Ari- Nie. ix,
ftofclem , amicitia:interdifpares hoc ait ptoprium, iitpotentio- is.
h plus honoris, infirmiori plus auxiliideferatur. Scimusquid
ad banc quaelHonem Proculus refponderit, fcilicct liberum.elTe L. nmcln-
populum, qui nullius alteriuspoteftatifubjeclusfit, etiamifiin i>n<>- o, i'
fœdere comprehenfum fit ut is populus comiter alteriuspopuli
majeftatem confervaret. Si ergo populus tali fœdere obligatus '
liber manct, fi alterius poteftati fubjeñus non ell, íéquitur , ut
fummum imperium retineat. Atque idem de rege pronuncian-
dum eíl. Ell cnim populi liberi & regis, quivererexfit, ca¬
deni ratio. Addit Proculus : illud adjici in fœdere, ut intel-
ligatur alterum populum fuperiorem eíTe, non ut intelligatur
altcrum non eífe liberum. Supcriorem hic intelligeredebemns ,
non poteftate ; ( jam eiiim d'xcrat talem populum alteriíis
potcftati fubjcftum non eíTe ) fed auíloritate , & dignitate:
quod verba fequentia apta admodum fimilitudine explicant:
^uemadmodiim , inquit , clientes nojiros intclligimus iiheros ejje,
et¡am¡i
.A^.vocíttii'i Jus erat defenlendi I
monafterii vel ecciefix concefíum a '
principe homini potenti railitari vel ;
togato, qui fiebat illius conventus ;
patronus, & viciíliïn ex eo commo- |
dis quibuldam fruebatur, Tritlicm. i
Ciiron. Kiifaug. monaft. p. 9..8¿ 87. '
Bignon. ad Marcul. lib. i,cap..zi.
p. 497. Barthius adv. 47,4. JCC.
genus feudi faciunt. Ohrecht. difput.
í.thef. 159. Schoner. difp. feud. i. \
th.75.
_ !
Muiídihardii ] Mundibiiidis vel 1
iriundicuiidium, dexiifio vel tutela,
.guiiin princeps epi^copo aut abbati
iiupertit 5 ne a quoquam infcftcn-
tur, ncve cauf^s eorum, niíl in pa-
latio, cognofcantiir. Sic ttadere in
mundiburdem, teneri in mundibiu-
dio, recipere fub fiio mundiburde
dicebant. Bignon. ad Msrc. lib. i,
cap. 24. p. 504. ÔC 5c<í. Voíii de vi-
tiis remionis p. 248.
Matricv.m ] Aíatrices urbes, Mj/-
TpsTTcV//, ex quibus alia: civitates
propagatíc : Colonia:, qiix ex aliís
civitatibus propagatvV. De jure ¿u;,-
TpajraAiCtfy videndus ValcíuTS ad lix-
cerpta ConftantiiiiPorphyrog. p, 7.
Farijarc] i, 2,p. lo.
• tl 4
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neqtie auBorhatc , neque dipútate , ñeque jure omni nobis
^ares fnm : ¡ie & eos qui majcjlatem nojiram comiter confervare
dibent , liberas effe intelUpendum ejl.
3. Clientes in fide fitnt patronorum ; * ficpopuli federe inr
fcriores in fide populi, quidignitateeftfuperior. Sunt eotctS?-
-íxsz-nXHí , jub patrocinio, non fub ditione, ut Sylla
apud Appianum loquitur; inparte, nón in ditione, utLivius:
& Ciceto ofBciorum íècundo íànftiora illa Romano-
rum témpora dcfcribens patrocinium fociorum ait penes eos
fuiíFe , non imperium ; quicum fatis convenit diiftum iilud
Scipionis Africani Majoris : Poptdum Pomanum bénéficia qmm
metu obligare homines malte , exterasque gentes fde ac facie-
tate jiinBíís habere quam trifii fibjeBas Jcrvitio : & qux Stra-
bo comtnemorat de Lacedxmoniis polt Romanoturo in Grx-
ciam adventtim : efcemuj ¿Ááí/jtg^i , •añdw T ipiMn-Sv Xarnp·'
ysSv dxp¡> mrnXüvTsí aÍEv : nianferunt , inquit , tiberi nihil
conferentes prater operas faciales. Sicut patrocinium privatum
non toliit libertatem perfonalem , ita patrocinium publicum
non toliit libertatem civilem, qux fine fummo imperiointcl-
ligi nequit. Ideo apud Livium opponi videas, in fidec(I'e& in
ditione. Et Syllxo Arabam regi minatns eft Auguftns, telle
Jofepho , ni injuriis in vicinos abftineret, curatutum fe ut er
amico fubditus fieret; cujus conditionis étant reges Armenix,
quos in ditione Romatia fuiffe ad Vologelen fctibebat Pxtus,
& proinde fono magis nominis quam re ipíà reges : quales Cy-
pri aliiquc reges olim fub regibus Petfis, ■den^}íí7Ci, fubditi,
Ut Diodorus loquitur.
4. Ob-
G It O n o V I.I N o T X.
3. 'Syll.to .Arnmtm ] Imnio' Heio-
di Judœorum regi, quern SylJxus,
nou rex Arabum, fed Obo.dxregis
Arabum comes & Icgatus apud Au-
guftiun criminatus erat ; 'in ■mi.if
XpcáfsJtQ. aèriS (Çi'aw , iSf tiauíJíja
XPn'jtTKi. Jcièph. 16,1 J. Erattutcni
regnuin Judxoium turn tempoiif
ejufdem conditionis, cujus regniun
A.imcBis, neinpc beneficiarium po¬
puli Rpmani: & quod Augiiilus ait
adhuc CO fe ut. amico ufum, refe¬
rendum ad indulgentiam Cafaris,
ndn jus Herodis. De Syll.vo Strabo
; lib. 16,p. 7SI.783..
j 'Kpees .^rcnenm ] Flotus 4, It.
j .Armenios violo repjs Tiirane in hoc
\ mam fervittttis genus Pampcjíísndfucs
I fecernt, at rectores n nobis ecciperent,
I Scribebat Patas ] Apud Tacttiuu
I Î5,annal. 13,
Grotii Not je.
Sic populi fcsdere inferiores ] Vide
Cardinalem Tufchum PE. conc I.
la cccc xxxv. Exetnplum habes in
Dilininitis , qui cvirótcua fuiquc
juris Perfis irilitabant, apud Ag.a-
thiani libro in. Sic Irenes conll-
liuni fuit, inter mariri libaros ita
partiri inipcriuin, ut poft natos fa-
ccrct iPSiTifUc lips 'tí rò Ti/div
udccpíñ , cwrcsójjssç 3 usú aircsteú-
7l!£a.- iVjtÇUç , ditrjitate cpuidtm mi¬
nores , c.cernm fui juris pt.nwjue pote-
Jlatis. Vide Crantziuin Saxon co-
rum X, de tirbibus qux fe in Au-
liriacoruin proteclioiiem dedcrc.
Herodianus fbro v : 'Oo¿olu.¿!t ri
•.fS.yjíoir . ÚV ÓÍ ¿XDtfXOSI,
e't Stítetrsà ovfj.jxa-.oi, Ofrocnorusn
¿r .Arrneniorum , cjuorum hi fubditi
ernnt, illi uppà m focii, Civi-
I
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4. Obftare his qux diximus vidctur, quod addit Proculus;
ÍÍ fmt aptid nos rei ex cmlatibus fœderatis , 0" in eos damna-
tos aimadvertimiis. Sed ut ha:c res intelligatur , icièndum cft'
quatuor incidere poiTe controverfiarum genera. Prirnum , fi vfubditi populi aut regis, qui in fidceftalterius, dicantur fccific
contra fœdus : deinde, fi ipfi populi aut reges accufetitur ; ter¬tio, fi focii qui in cjufdem populi aut regis fide funt inter feli-
tigent; quarto, fi fubditiconqucranturdeinjuriiseorum, quo¬
rum funt in ditione. Prima fpecie fi peccatum apparcat, tenc-,
turrexautpopuluseum, quinocuit, aut puniré, aut ei cui ndci-
tum elb dedere: quod non tantum inter inatquales, fed & inter
aiqualiter fœderatos locum haber , imo etiam inter eos, quinuilo fœdere tenentür , ut oílendemus alibi. Tenetur etiám
dare operam ut damha rcfarciantur ; quod officium Romx
crat recuperatorum. Galius a£lius apud Feftum : Rjciperatio
cm inter efl populum & reges , nationefque ac civitates pcnegriiucs.lex convenu
, . qmmodo fer. rcciferatorem rcddantm res reciperen~
pirqué , refque privntds inter fe profcqumitur. ' At fociorum
alter in focii fubditum jus prehenfiouis aut punitionis diredte
non habet. Itaque Decius Magius Campanus ab Annibale Lívins Hlrvinílus & Cyrenas delatus, atque inde deportatus Alexandriam ,xxin.docuit contra jus fcçderjs vinftum fe ab Annibale eíTe, atque itaTincolislibetatuseft.
5. Secunda fpécie jus habet focius cogendi focium, iit lletfosderis legibqs , atque etiam pnniendi, ni lletcrit. Sed hoc
quoque inarquali foederi propriura non eíl ; idem enim locumhabet in fœdere atquali. Nam utquisulçionem fumat ab eo quipcccavit, fatis elt ut iplb ei qui peccavit fubditus non fit ; quodalibi a nobis tradlabitur. Quare etiam inter reges aut populoslonfœdecatosiâemufuxenit.
_ "
6. Ter-
4. Ctvitfil ibas fccHiratís/}
tur de civitatibus libcris
Loquí-
, qux
iu mediis erant provinciis Roma¬
nis : fed quia aut ante belluni,
aut durante bello hi populi, non
yi coaâii 5 fçd §>onte ft; appli-
cueiant Romanis, . &. corum anii-
citiain p:tiverant , confervabant
iJlis Romani libertai^em , ut non
eflènt fub fafeibus > etiî omnes
populi circa in formam provincix
redadi clfent. Cic. 3. Verr. 6. Sue-
ion. Jul. 25. 0£tav.47. Calig. 3.
Vcfpal'. g.
òubdiíipopuli] UtLeptinesSclfo-
cratesDemetriiSoteris fubjefti, qui
Ciiejmii O'daviùni legatuin populi
Romani uiterfecerant. Polybius^in
cxc. legat. 122.' ■ ,
Populi aut r¿geí] Ut PliilÎppus a
Grxcis. Juftinus 32, 2. Polyb. ex¬
cerpt. legat. cap. 46.
óocií interfi] Ùt Achxi & Sparta-
ni. Juftinus34,1. EuincncsficPru-
ftas. Juftinus 3 2^4.
Si fubuèii confjuerantur] Ut Eycii
de Rliodiis Liv. 41,6. Judxi de Ar-chelao HerodisM. F. Jofcph. de bel¬
lo Judaico 2, cap, 4.8c 6.
Vt oflendcmus íàïbi] 2,21.4.
Ticcuperat'orum] Torrent, ad Sue-
ton. N:r. 17. .
Cum intercfl] Eft cum inter.
J.. .Alibi] 2,20.3,
n ■$ Con-
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6. Tenia fpecie ficut in fcrdere xquali folent controvcrfia:
deferri ad * conventum fociorum, quos fcilicet res non tangit,
ut Grecos ,. Latinos veteres, & Germanos olim fcciffe legi-
IDUS, aut alioqui ad arbitros , aut etiam ad principem foederis
tanquam comniunem arbitrum : ita in fœdere intequali ple-
rumque conveniri folet , ut controvcrfia: difceptentur apud
cum,, qui fuperior eft in fœdere. Quare ne hoc quidem oftcndit
imperii poteftatem, nam & reges apud judices afeconftitutos
judicio contendere ibient.
7. In poftrema ipecie jus cognofcendi nullum eft fociis.
XVI) Ideo cum Herodes quxdam adverfus Jiberos ad Auguftum fua
<■; 7- '• fponte defèrret , dixfrunt : Potents de nobis fujtflkium fume-'
Val Max. yg ¡¡¡g ^ turn qua pater, turn qua rex. *EtScipio, cumRo-
mx a Carthaginienfium quibuidam Annibalaccufaretur, dixit
non oporterc fe Patres Confcriptos reipublica: Carthaginicn-
fo/. iii,s. ilum interponere. Etlioceft, in quo Ariftoteles ait focietatcm a
civirate differre , quod fociis cura: fit, ne injuria in ipfos com-
mittatur , non vero ne focia: civitatis cives inter Ce injurias
çommittant.
g. Solet & aliud objici, quod iii hiftoriis ci qui fœdere.fu.
perior cft imperandi, & ci qui inferior eft parcndi vox interdum
tribuitur. Sed nec hoc moveré nos debet, aut enim agiturde
rebus ad commune bonum focietatis pertinentibus, aut deuti-
litate privara ejus , qui fuperior eft in fœdere. In rebus coramu-
nibus extra tempus conventus etiam , ubi fœjus xquale cft ,
íòlet is, qui leíius eft princepsfœdcris Tjj Daniel, xi,
%x. ) fociis imperare, ut Agamemnon regibus Grxcis, Lace-
datmonii Gratcis poftea, deinde Athenieníès. Iii orationcCo-
linthiorum aj)ud Thucydidem legimus : ;¡^í) tsç ñyefA¿vaf t«
'ihít t'l IV» Vfjt<3ïT«s, a» usítà mríícxoTrétv i Dceet eos, cm jocàcr
ris
Grotii Not*.
Conventum foriorum ] Talis con¬
ventus vocatuí KoitùJix:» in vetere
columna I'oijro.'jsiK five commu¬
nicate civitatis Piianfioium 8cHic-
ïopotamiorum.
Et Scipia] Vide Polybiüm in Ic-
gationum excerpto cv.
Gronovii Not*.
6. Gi-«c«] Apud concilium Am-
phiñyonum. Juftinus-S, i.
.A feü Plinius Paneg. 3 S.
7. Jus nullum ] Hoc in fœdere
tantum arquali vcrum eflc puto, non
etiam de inequali vel propter exem-
plaRhodiorum ScArchelai juftilli-
ine accufatoium apud Romanos,
Sua Iponte'i Qiiafi non e.x metu,
ne tanta crudelitate Catfarera offen-
derct.
Carthapîuienjîum interponere ] Li-
viut 33,47.
8. Extra tempus ccnvent'us ] Si
quid jtibendum vel curandum ex
ufuibciorum, quo tempore difcef-
fus eft , quo concilium folutuiii,
de 'cuius lentcntia agi omnia con¬
veni ti
.Agamemnon regihus Gracis ] Bello
Trojano.
Lacedarncnn Gracis po/ie.'. ] Bello.
Perfico ufque ad proditionem Pau-
fanix & fuperbiam 3 ab eo enira fo-
cii fc contulcrunt ad Ariftidem
Athenienleib.
M
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vis fvinci^cs fimt , circa fuas qwdem militâtes nihil prcecifuum
fimere , at in commimibus rems ctirandis emtnere fiipra cate-
ros. Ifocrates vetcrcs Athcnienícs diélum exercuiíTe ait, «Aüj»
êmîWTsvSsç , ¡íicc dl' (i(gírii( savTK? eiveq '■ curam ge¬
rentes fro ¡ociis omnibus , fed ita m iis libertatem intcgram
relinquerent. Et alibi: sjsaTJjywv ito^ín , àtksà ¡an tojjiv-
m» , ita ut imferittm habere belli , non dominari fe dehere een-
jerent. Idem : av/s.f(oojnKSf ¿Xo.' » ¿tcarohicSç -sfeí
mmv , focialiter non heriliter res eorum curantes. Hod ipfum
Latini imperare, Grxci modeftius láixroív dicunt. Athenienícs
delato íibi duAu belli in Pcrfas, inquit Thucydidcs,
«5 ne odd •vm^ex.civ T mXim ^ç.pnfiSsSsí· •roíSí T ¡iápkafgv «5
yaa;, ordinarunt (fíe qui Roma in Grxciam mittebantur, di-
ccbantur mitti * ad ordinandiim ítatum libetarum civitatum )
qua urbes fecunids in barbarum , qua naves conjerrent. Hocenim fí facit, qui princeps tantum efl: in fœdere , non mirum ell
fi in foedere inxquali idem faciat is, qui lliperior efl foederc.
Imperiumergohocfenfu , ideft, ñy-fusvía, libertatem aliorum.
non tollit. Rliodii in orationeapudSenatum Romanum , qux
apud Livium exilât j Graci domejlicis quondam viribus etiam L.xxKvtf
imferium amfleüebantur : nunc imferium ubi cfl , ibi ut fit
ferfetutm oftant : libertatem vefiris tueri armis fatis habent,
quoniam fuis non foffunt. Sic poll Cadmeam a Thebanis rece¬
ptan! narrat Diodorus multas civitates Grxcas conveniflTe mri- Lib. sri
fu.i twuzrhpini , fiyepjism ¿Jnvaiotí : omnes
ut libera effent , fed tydthenienfium duÈlu utcrentur. De ipfís 'Aihenicnfíbus Philippi Macedonis tempore Dion Ptu&enfís:'<m 4 yiy-ptsridi , 4 df tXdjfofac fjtfrm Xmnzo
¿iToí^i-n : quo temfore duSu belli omiffio libertatem folam retine-bant. Sic Cxfar quos fub imperio Suevorum fuille dicit, eos-dcm mpx ibcios nominar,
9. In
Grotii NoTjP,
.Ad ordhiandum' flatum liberarttm
miutum ] Plinius epiftolarum
Via, 24.
Gronovii Notx.
Ordhitrunt ] Male fic vertit 75
i'SSw ■ nam ordinale hoc fenfu per
idiotifmnm Gailicum autBelgicum
liandqnaquam Latine dicimr. Tdr-
rw eft line 8e ordinate, collocate
oriliiie : íèd quod apud Thucydidem
iigniiicat, id Latinis eft jubete, fta-
.nicre,dercribere, definite, imperare.
At otdinare ftatumlib. civ. ( quod
t.irccu ad Grxciœ non magisqtiamad cjuaivis liberas civitates in qua-
cumquc provincia vel parte imp.Rom. fitas pertinet, etfi Plinius m
Grxcis CO verbo utatur ) longe aliud
eft, ncmpe corrígete 8c emendate ar¬
que in melius reformare ac reftituc-
rc. Sic poft viilcriam civilem con-
vcrfijs ad ordinandum rcipublicx
ftatum Csfar. Suetou. c. 41. Anto-
nius poft aciem PhilippenlemOrien-
tcm ordin.andum recepit. Oftav. 13.
Sic Galba e.xtra fortem elcâus ad
ordiuandam provinciam Africam ?c
intcftina diflenfione 8c barbarorura
tumultu inquietam.
Sub impirio Suevorum] Nerviorum
in Gallia Eclgica 5, Gal. 3p. Sed ibi
noil
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9. In iis vero rebus qua: ad propriam utilitatem fpeílant, fu-.
pcrioris poílulata folent imperia did, non ex jure, fedexcf-
fedus fimilitudine , licut rcgum preces imperia fepc eíïè di-
cuntur, & a:groti imperare medicis. Livius lib. xm. ,^nie
hunc conjukm ( C. PolHaumium ) nemo untjuam fòciis in ulla. re
meri am fumftui f:pt: ideo magijlratus miilis y tabernaculis, & omm
alio injirumento miliiari ornabantiir, ne quid tale imfcrarent foeiis.
10. Interim vcrum eft accidere plerumque, ut quifuperior
eft in fœdere, fi is potentia multum antecellat, paulatina im-,
perium proprie diiftum ufurpet : pratfertim fi fœdus perpetuura
ilt, & cuna jure pra:fidia inducendi inoppida, Ccut Athenien-
fes fecerunt , curn a foeiis ad fe provocari paffi funt ; quod iiun-
quam fecerunt Lacedsenionii , quibus temporibus Ifocrates
Jíí/./.vi. Athenienfiuna imperium in focios regno comparar. Sic Latini
querebantur, * fub umbra foederis Romani fervitutem íè pati.
livius lib. Sic iîitoli vaiiana fpecicm & inane nomcn libertatis ; Achxi
poftea , fadus fpecie jam e/?e pecariam fervitutem. Sic apud
Jiijl.iv. Taciturn Civilis Batavus de iisdem Romanis conqueritur; ne-
que enim focietatem , tit dim , fed tanquam mancipia haberi".
lib. xxxr. & alibi : Miferam fervitutem falfo pacem vocari, Eumencs
¿rxkxvii. quoque apud }.ivium Rhodiorum focios yerbo eílefocios, re-
non vocabuluni imperii accipitur
iniproprie, veruin fociorum, quo
nomine dignaii folebant 6c provin¬
ciales.
Grotii Notí.
Sub umbra ftsderis ] Hoc ipfirm eft
quod Arato Plutarchns dicit, cfo/a-
[saxín* , moUe fervi-
tiiim. Vocula 'àpud Taciturn hifto-
liarum iv. Feftus Rufus de Rlio-
diis : Primum libere agebant, pofica
in cofijuetudinsmparcndi, Hgmasiis cle-
mtnter provocantibus , pervenermt,
Caefar, quos in ^duorum amicitia
fuifle prills dixerat 6c clientes voca-
lat, poft fub imperio fuiflc raemo-
iat. Adde, fi liber, FredericumMin-
damim de procellibus lib. ri, cap.
xiv. n. 3. Zieglerum ^. L-indiaftii.
num. 8S. Gadium libro ii,obfer-
vatione liv. num. 6, Vide Aga-
thiani libro i. ubi monentur Gotthi,
quid a Francis cum tempore e.xpe-
ftandum habeant.
Gronovii Notí.
SP. Imperare Medicis ] L. 26. D. de
operis libertorum. nuilto plures im¬
perantes fe habitumm. ■
To. Cum a foeiis adje] Vercprne
fefcllerit auñorem memoria , tri-
bueiis AthenienCbus, quod de Ro¬
manis fcribit Paufanias, ab iis poll
bellum ciim Pcrieo Romam evoca¬
ros ad caufam diccndam : quale ni¬
hil imperarent Macedones, quuin
Grxcia; principatum tencj;ciir, lib. 7,
p. 417. Liv. 4Í, 31.
Latini'\ Liv. 8,4.
Latini qutreb.vitur ] Res quam tra-
dit vera eft : fed in exempla fi qu:s
diligenrius inquirer, reperietmasi-
mam parrem nihil-ex vero habere,
fed querelas 6c criminariones fedi-
tioforum elfe hominum, qui far li-
berratis cum haberenr, male com-
moda pariendo juftam fervitutem
ulrto arceffiverunt.
ey£,toli\ Liv. 34,13. 35,38.
Precariam fcrvhutem'\ Hxc veto
optanda eft iis, quibus non licet effe
omnino liberis. Voiuir, opiner, au-
ûor fœdus fpecie jam effe, te pre¬
cariam libcrrarem. Sic cimnLi/ius
ep, 3 7. uiide fumfir : Specie, inquit,
aputim fcedus. ejl üpud-.Acheeos, reprf
caria libcrtoA.
Eumenes apud LiviumYilio. 37> 55-
•ïçviM
§.xxn.xsiii. C A'P U T ÏIÍ.
Tcra fujbjeâros imperio & obnoxios: Magnetes queque infpc-
ciem liberam Demetriadem , * reverá omnia ad nutum Roma-
Dorum fieri. Sic Theflalos in fpeciem fuiíTeliberos, fed reve¬
ra fub imperio Macedonum notat Polybius.
II. Hxc cum fiunt, & ita fiunt ut patientia in justranfeat,
qua de re alibi erit difputandi locus, tunc autqui fociifucrant
fiunt fubditi , aut certe partitio fit fummi imperii j qualein
accedere poife fiipra diximus.
XXII. * Qui vero certum quid penfitant aut ad redimeii-
das injurias , aut ad tutelara comparandam , o-úfí/t^;)4í ípó^n
•¿nTíAeïí , ut eft apud Thucydidem : quales * Hebrxorum
re»es , & vicinatum gentium , poft Antonii témpora , éwi ,
ÇnQií vT&f^'o/s , ut Appianus loquitur , quo minus fura-
mum imperiura habere poffint , nullam dubitandi cauiain
video , quanquara infirmitatis confeifio de dignitate aliquiddelibat.
XXIII. I. Difficiliór multis videtur quxftiodenexufcu-
dali, fed qux ex antediiftis facile folvi poteft. Nam in hoc coH-
tradu, qui proprius eft Germanicarum gentium , neque uf-
quam
Grotii Notx.
T{nerit omma ad ntitum %pma}:o-
rfim-fiiri] Tal.cs 5c Lazi Jumniani
temper bus. Vide Procopium Per-
iicorum II.
. vero certum efuid penjitant.}
Pexfx pecuiîiam annuam ab Jufti-
niano accipicbant, qua de re vide
Procopium Perficorum j i. 6c Got-
tliicorum IV. id molli vocabuio vo-
cabatur ftipend'um ad tutandas per¬
las Cafpias. .Turcx Arabas monta¬
nos pecunia plaçant.
Híbr^orumre^es} Jofèphuslib. XV.
y. jíi; íçij l'xi *AtTcJn(^
fw.6« 'T/J T upxr.r
áJSofXi ¿Tmâur, VTÛ» jctp oif y'tTi ¿a-
tnxAîf em, e/b/Títí C? tjj/ ufA'h >(py t
eSiiKn.'W owri%)iv^K!jaAilsíí txy CWTK
Xpí'oÍK/ • Ne'aùat ^^titonius recîum
ejfc, rezemêjfe^ vegem vocariadrá-
tlonts reddendas de iis, qua ut rexfecif-
fit : iia enim ne regern cjmdem earn
fore. Par ejfe, ut cjui honorem ei dcdi-
y'tnt , etiam pùtejiate qu-am liberrimc
Kit" eum fmant, Chryroftomiis ii. dc
Eleëmoiyna : eVft/ií id Ui'tday
^íTÍTTfíí Mmòr
ctpx'^f > írVi
}{7;Í9 I Hsq líídj-
yjd cv. o-y/íoaxii» efr
lite J Ç9pSfr ií7<yme rt'í
$«j:>ííÍ'i7J»' taoiú)' , >(;</ rúe rmp
cKUtm kp'^rjff.s (^fxof^ot. I'eoAx'
xy' T5^i fdi'oie VAxpti/^of fófj.eie
;(5Cf rye Trap MU'e eíuiíp'^yonífi
ict Uixxiorlte yofj.ma •
fudxi , ex quo retro ferri res coram
ccepcre, Romano attributi imperio > ñe¬
que in plena f ut ante-i erant libcrtor
te: nfque tfimen ita ■) utnnvc, omnhi»
fervi 5 fed fociorum vocabuio honora-
bantur-i tregibus fuis tributapendcfUes ^
i¿r ab its accipientes prafeElos. Cteterum
in plerifqne fuis utebantur legibus, ita
ut ér popularium delinquemos ipfi pur
nircntfecundum morespatrios,
Gkonovii NoTuE.
X XIL Hcbrxorum reges ] At fine
dubio reges illi erant bencficiariiÔc
. ftipendiarii populiRomani, 6c, ut
Tacitus loquitur, infewientes. Com-
I modiora in banc rem exemplalUnt
apud Ft. Lindenbrogium ad Am-
. mian.lib. 2i,p. 154.
j. XXIII. Denexu.feiid&li'\ De iis,
• quifunt vaíàlli, 5c propter feudum,'
quod teaent > dircfto domino obllv
gati..
ilë LIBER î. §. xxnî.
¿íí.SII.
quam invenitur, uiiî ubi Germani fedes pofucrunt , ciuo funt
confideranda obligatio perfonalis, & jus in rem.
z. Obligatio perfonalis éadem êft, five quis ipfum jus im-
pcrandi, five aliud quidvis etiam alibi fitum fcudi juré pofli-
dcar. Talis autem obligatio privato non cratdemtura jus
libcrtatis perfonalis ; ita nec régi aut populo jus démit fummi
imperii, qua: libertas ell civilis , quod apertifflme confpicida-
tur in feudis liberis, qua:Francavocant, qua:nullojureinrcm
in fola perfonali obligatioiie confiftunt. Ha:c enim nihil fuut
aliud; quam fpecies foederis inarqualis , dequoegimus, quo alter
alteri operam pollicetut , alter alteri prtefidium & tutelara.
Pone etiam adveriiis omnes promiilkm operam, * quod nunc
feodum ligium vocant, (nam ea vox latius patebat) nihil id
de jure fummi imperii in fubditos detrahit: lit jam taceam
íèmper ineife conditiouem tacitam, dumjuftum fitbellum, dc
qua agendum erit alibi.
5 . Jus vero in rem quod attinet, idquidem tale eft , fit ipfum
impcrandi jus, fi feudi jureteneatur, aut familia extinifta, aut
etiam ob certa crimina amitti poffit. Sed interim fummum elTe
uon definit; aliud enim eft .res, ut fxpe diximus, aliud rem
habendi modus. Et tali jure multos video reges à Romanis
conftitutos , ita fcilicet ut deficiente regia familia imperium ad
ipfos rediret, quod de Paphlagonia aliifque nonnullisStraboni
notatum.
XXIV. Di-
Grotii Not at.
nmc fetidíím vooini'W
Vide Baldum proœrnio Digeftoium,
Nattam coiifíüo cccc lxxxvj
G Ro Novii Not je;
Vito funt conJídereinilíi'\ Eft euim
.feiidum jus utendi fraendi aliena le
immobili vel iiicorporali, quœ im-
mobili comparatur, ex benevolen-
tia domini fub condicione fidei &
obíèquii concellimii Itaque cliens
vel valbllus accepto beneficio , vel
feudo, jurat donaino fidelitatCm, &
officia prœftat operaíque, quœ lèivi-
tia vocant : quod fi committat felo-
niain, aut exiftat aliqua ex rcvocan-
di caulis, a vafallo addominuuiie-
vcrtitur.
2. Fckí'k liberis] Qiœhabentim-
inunitatem ab operis vel ícrvitiis.
^Jvcrfiis omites ] Nemmc antepo-
fito, vel excepto. Itaque nec dans
agnofcit fiipcriorem.ueq'ue accipicna
Itojuo ligiiis cilc poteft daom.'.i,
non ligio, norimodo rex, led etiam
alii, velut antiquior dominus, co-
gnati, patria vafalli, excipimitur in
juranda fide.
Feuduyn ] QUod datut a non
agnolccnte luperiorem; fiib paitionc
obfequii& fidei coiiferenti prxftan-
dx uni & contra omnes. Itaque va-
íàllus vel homo ligius, qui&ho-
mologus vocatur, non folum ratio-
ne feudi accepti, fed cum omnibuS
bonis fuis jurifdiÉtioni fubjicitur,
ñeque invito domino fcudum po¬
teft e.xuere : fed & uuus nemo duo-
rum eíiè ligius poteft. SchOn. Difp.
I, i. se. & 2, g. & feq. Obrcctt
Difp. 2.th. 136.&feqq.
3. ImpertîTidi jus ] Ut in feudo,
quod vocant regale, quo invelliti
lummara 8c quail rcgiam potefta-
teni habent in locis, qux ad hoc
feudum pertinent, ut funt regna fti-
peudiariorum regum, Eleftoratps,
Ducatus, Marchionatus, Coinrta-
UiSj Baroaaciis.
mi'F
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XXIV. Diílingueridum quoque non minus in im'pcrid
quam in donjinio jus ab ufu juris, five ailus primus ab ailufecundo. Nam ficut rex infans jus habet, fed imperium exer¬
cera non poteft : fie & furiofus, & captivus, & qui in alienoterritorio ira vivit j ut adriones circa imperium alibi fitum libe¬
rte ei non permittantur : omnibus enim his cafibus curatores
five prodici dandi funr. • Iraque * Demetrius, cum in poteflateSeleuci non fatis libere viveret, vetuit aut figillo aut literis fuis
credi, fed omnia quad fe mortuo adminifttari voluit.
Grotii Not je.
Dmetriui'i Vide FlutarchumDe¬
metrio.
Gronovii Notí.
XXIV. Prodici] Qui vice ejus
tes adrainiftreht, £c per hos liiiun
¡lie jus tuetur. Plejdixs- Laceda;.'
mone ¡(pt?" t^ox¡¡> tutor regis, Plii-
tarchus Lycurgo. Helychius : ITg/-
, (Ttwiyop^t ITgpJlxar ÓTX'
rpoTiáior. Vide Crag, de rep. Lace-
dsmon. p. 8 8.
Caput IV.
De bello fiibditorum in fuperiores.
Í. Status qtiaflmis.
II. Bdlum in fuferiorcs , qua
tales, ordinaris Ikitum non ejje
jure naturx.
III. Nec concejfum lege He-
brxa.
IV. Mmtts etiam lege Euan-
gelica : quod frobatur ex fa-
cris literis.
V. Et fañis Cbriflianorum ve-
terum.
Y I. Refellitur fententia (la-
tuens inferioribus magijlra-tibus liatum effe helium ad-
■verfus fummam potejlatem :
idque ratiombus & jdcris li¬
teris.
VII. Quid fentienduni, ¡1 fam-
ma &" atioqui inevitabilis pt
necefjitas.
VIII. ^«r belli dart fofjè in
frindpem popttli liheri.
IX. In regent , qui imperium
abáicaverit.
X. In regem, qui repum jiiie-
nct , ad impediendam traditio-
ttem tantum.
X I. In regem, qui manifefio to-
titts populi hojlem fe ferat.
XII. In regem pop amiffim
regnum ex lege commijjctria.
XIII. In regem , qui partem
duntaxat imperii habeat ,
pro ea parte qux ippus non
f't-
.
XIV. Si reftpendi libertas ser¬
tis capbtis referVata pt.
X V. Invafori alteni imperii qua-
tenus parendnm.
XVI. Invafori alieni imperii
vi reppi pope ex jure belli
ntaneittis.
XVII. Ex lege antecedente.
XV II I. Ex mandato jus im-
perandi habentis.
XIX. Cur extra fxis cajits id
non liceat.
XX. In eontroverfo jure pri¬
vates pbi judicium fumere non
debere. ■
I. I. Bel-
íí8 LIBER i: §. i. ir?
I. I. T) Ellum gcrcre poíTunt & priráti in privates, utvia-
If tor in latronem ; Se fummum imperium habentes in
CCS, qui itidem idhabent, ut David inregem Ammonitarum ;
& pri.vati in eos, qui imperio fummo, at non in fe, utuntur, ut,
Abrahanius in regem Babylonix & vicinos ; & qui fummum
imperium habent in privaros aut iîbi fubditos, ut David in partem
Isboíéthi, aut non iubditos , ut Romani in piratas.
. Tantum illud quxritur, an aut privatis aut publiais per-
fonis bellum gerere liceat in eos, quorum imperio five fumino
five minoii fubfuntî Ac primum id minime controverfum eft,
arma llimi poífe in inferiores abiis, quifummatpoteftatisau-
¿loritate armantur : quails fuit Nehemias armatus cdifto Ar-
L.dcva- taxèrxis advcrfus vicinos reguíos. Sic metatores expellendi
turn. c. de domino prxdii licentiam Imperatores Romani conceduiit.
Mttaton- Verum advcrfus fummam potcftatem aut inferiores, led agen¬
tes quod agunt fummx poteftatis auiloritate, quid liceat qua:-
ritur.
5. Illud quidam apud omnes bonos extra controverfiam eft,
fi quid imperent naturali juri autdivinisprxceptiscontrarium,
non eflc faciendum , quodjubent. Nam Apoftoli cum dixerunt
Deo magis quam hominibus obcdiendnm , ad certiffimam pro-
vocarunt regulam', omnium infcriptam mentibus, quam to-,
tidem ferme verbis expreflam apud Platoncm reperias ; at fi qua
ex tali caufa , aut alioqui quia fummum imperium habemi
ita libet, injuria nobis inferatur, eatolerandaeftpotius, quam
virefiltendum.
II. I. Et naturaliter quideni omnes ad arcendam a feiiiju-
riam jus habent refiftendi, ut fupra diximus. Sed civili focic-
tate ad tuendam tranquillitatem inftituta , ftatim civitati jus
quoddam majus in nos & noftra nafcitur , quatcnus ad fincm il¬ium
hns. lib,
XII
Grokovii Not«.
I, I, T M¡>erio ftimmo, ñt non ] In
J. populos fax ditionis 3 non
iílos privates, quibufcum nunc fin-
gimus cosbellarc%
pcrlo abillis 3 quihus provincia vel
curatio cum jure armoium adverfus
obCilentcsmandata eft.
Metntorcs ] Qui militibus trans*
eiintibus defignánt.
Inferiores] Eradeftos áutmlniftros.
Bab)h7]U ] Gen. 14, i. i 3. PyoT/í?fíir«-ví] Contra civile juSj
^tnctxpy quo vqcabulo didaeft re¬
gio, qux poft Babylonia. Gèncf.
Ío,iò. LXX. Daiiièl. 1,2.
InpAYiem] Advcrftiseos, quiau-
ñoritatem îsbolêth lècuti resnum
quod prxcipit obediendum prxpoU*
tis, velut lupciius tribunal appellv
runt juris naturx.
Si ejud ex tali] Quod recufavcris
! faceré jufta i quia line oiienfione Dei
volebant retiñere indomo&pofte- [ facere nequcas.
xisSauii. 2Sam..3,7. - ' . II. i. Jsisquoddamrnn'.as'innos]
2. Sive fummo] Ut in rcgcm. I Communis utilifatis ergo privataiR
Minori] Utinprxfedunircgium. j cujusque jus iciiXingens 5c coer-
/«/«/tr/ow] Subjcdos.cidcininv j cens» '
•' Conjfir
§.fr. CAPUT IV.
lam Id neceíTanum eft. Poteft igiturcivirasjusilludrefiftcndi
promifcuiim publica; pacis & ordinis caufa prohibere : Et quia
vbluerit, dubitaudum non eft, cum aliter non pofletfinem fuura
coiifccjui. Nam fi mancat promifcuumilludreilftcndi jus, non
jam civitas crit, led diflbciata multitudo, qualis ilia Cyclopum :
jÍJ*'
Dant conjugiboí jus
Qiíisque fuis foboíique.
, àícúi íf «JVv ¿Seii ¡¡Âsii. J* Confufa turba , nemo ubi audit neminem : ^
Et Aboriginuiii, qui Saluftio tradente, genus hominum agrc-
ile, iinelegibus, line imperio , liberum arque folutum - &
apud eundem alio loco Gctuli, qui nequemoribus , neque lege
áuc imperio cujusqüam rcgebantur.
z. Ita, üt dixi, habcnt mores omniiim ¿ivitatum ; Générale
fíñum ejl focktatis humana:, inquit Auguftinus > regibus obedire,
jEfchylus :
ejl fuo utens pre , nulli obnoxias.
Sophocles ;
ihnv , íòi y ■¿reiXTí'íV. lí fan ;
Nam principes fimt : obfequendum. quippe ni ?
Euripides : .
T«5 T »jjcTi<<7z»v â/)(^Siecf tpipa».
Imperia habentum perferenda injcitia ejl.
Adde quod fupra ex Tácito in banc rem adduximus: cujus &
hoc eft ; Principi fummum rerum arbitrium DU dederwit , fub-
dilis obfequii gloria rcliÜa ejl. Hic qiioque ;
Indigna digna habcnda junt, rex quie facii.
Seneca : ,^quum atque iniquum regis imperium feras :
Quod ex Sophocle i'umtum , qui dixerat;
A»i' ot ot/(5 çnerie , ^n tcXicii ,
Kaf (TftfKgjt ¿¡nscta T«va»7Î«.
Et
qui priciperent, qulqüe facercnt;
imperantes alii, alii parentes, 8c in
hoc ftatuquifque, nemine turbante
alios, officio fungerentur.
Finem fim.m] Tranquillîtatem8c
fecutitatem publicam.
Dijfaciata'i Maie cohweñs 8cfcfe
intciturbans.
i. Principi fîimmum] 6, ann. S.
Tiiil fummiim rerum judicium DU dc-
derunt, mbù obferjuU tloria rcliila ejl :
quail ad Cxfarcm ptxfêntem Ce
loquitur in iènatu M. Terciitius.
Neque eniuiTaeitus diceret fubdifisJ
1 Jmpw
Grotii Not.e.
Csnfufd turba. Jumo ubi audit nc-
minem ] De Bebriciis Cmilia prodi-
dit Valerius :
non fcedcra le^um
•Utb colunt, placidas autjura îenen-
tia mentes.
GaoNovil Not®.
Tiélica pads'] Ne in nzedia pace
pcipttui, aut alii ex aliis orirentur
tumultus imperium inhibcufiumSc
detieftontium.
.. Ordinis] Qlli poftulabat, Ut client,
duccrcat, quique fequerentut ;
L I B E R. I. §. III. IV.
Et quod apud Salluftium eft : * Impune quidvb facere , id eji
regem cjjè.
5. Hinc ubique majeftas, id eft, dignitas fivepopuli, five
unius qui fumtno fungitur imperio , tot legibus, tot pcenis
defendiiut , quœ conftare non poteft , fi maneat rcfiftendi
X. Milites, licentia. Miles qui caftigare volenti fe centurioni reftiterit, li
S- vitern tenuit , militiam inutat : fi ex induftria fregit , vel'
manum centurioni intülit, capitepunitur : Et apud Ariftotelem
K¿tfus de eft, « A?"' » dï7 àntTsKnylwai , ¡i magi^lratum
Ugibuí mi- gerens aliquem yerberavit, reyerbereindus non e¡i.
iitaribus j j jggj Hebrata mortis fupplicio damnatur, qui inobe-
%emeri>n fuerit aut fummo pontifici , aut ei qui extra ordinem
xvji. li. re<ftor populi a Deo ellet conftitutus. Quod vero apud
Jof. i,is. Samueiem eft de jure regis, omnino redeinfpicienti apparet,
I Samuel, ¿gg jg jy^g yero inteiligendum , id eft, de facúltate honeftc
VIII, II. gj jy£pg aiiquij agendi , longe enim alia- vivendi ratio
Deuterm. prtefcribitur regi in ea parte legis , qua: eft de officio regis)
xvii, 14. ñeque nudum fadum indicari : nihil enim eflet in eo eximium,
cum injurias facere etiam privati privatis foleant : fed fadum
quod effedum aliquem juris babear, id eft, * non refiftendi
obligationem. Ideo additur , populum preflum iftis injuriis
Dei opem imploraturum , quia fcilicet humana remedia nulla
X. Jus flu- exftarent. Sic ergo hoc jus vocatur , quomodo prtetor jus
ribas. D. de reddere dicitur, etiam cum inique decernit.
Jvft. &ju- J y, J novo fœdere Chriftus prscipiens dari Ctefari, qu£
Caefatis funt, intelligi voluit a fua: difciplinœ fedatoribus non
minorem , fi non inajorem, obedientiam cum patieutia ( fi
opus
Grotii Not ai.
Immune (jtiiâvis factre, idefi^ regem
efe] Pertinent hue M. Antoniiver¬
ba 5 qua: ex Jofepho modo adduxi-
mus.
Non rejifiendi obltgntionem ] Philo
in Flaccum: jap ftV
TToVi cT' ¿5t dpUciKol
57KJIF ¿Kíl^ícd'fíM^ » Ttt cP' AITJÎ-
¿'âifJMTV, , oîf
xpíófíi^ 3 í-/£ KVSTííXifTrlu , if !XIW-
C)ijs ewoia» nfc¡ 4J-
sdâ-etat ; ^ando enim defe¿íionis fu-
fjfecíí fuimus ? (junndo nonvaa's arníin-
tcs ab omiiibus jíidicati fumus ? infti-
tuíavero3 c^uibíis utimur c^mtidie^ non¬
ne extra repreljenfioncm Junt , nomie
cd concordiam bontimgue Jlarum chí-
totis conducwit ?
Gronovii Not.«.
, 3. Si vium temit] Apprehcndit
ícipionem, quo verberabatur a cen-
turione. Tacit. i,ann. 23.Juvenal.!>
297. frangebat vértice vitem. Sat. 14»
ip3. fcrlege rubroáMajorum legeh ''«í
vitem pojce libello.
Militiam mutat] Ex honeftiore ac
lucroíiore ad minus honeftam mi-
nuíque lucrofam transfertur.
III. Etiam privati privatü] Non
tnmen tantas ñeque tam late paten¬
tes ; itaque eft fane in eo queque all-
quid eximium ôc auftoris argumen-
tum lubricum,
^od effeólum] Non tantum, quod
fafturi finí:, fed etiam ita faélurij ut,
quinfaciant, impediendineiwoifit
poteñas, nec de illo queri habeac
apud qucmquamniii apud Deum.
¡■loe US vacatur] Ut íi?nihcece.xet-
citium poteftatis, injuftura quidem,
vclatum tomen ípccie juris.
§.tv: CAPUT IV. ijt*
opus fit ) conjiinftam fummis poteftatibus dcberi, quam ab
Hebratis rcgibus Hebraeis debebatur , quod latius exfequens
optimus ejus interpres Pauius Apoftolus , ciScia fubditorum
late defcribens, inter alia , Qui ob[i¡}it, inquit, fotejlati j Deiordimtiom obfijiit : turn vero qui obfijluut, fibi if¡is condemmtionern
accifient. Addit mox , Dei enim mimjier ejl, qui foteflatt funfitur~ " "" "
fiibjic 'tuo bono. Deindc, Quafrotter necejfe ejl ju jici, non folum frofterirmn , fid & frofter confcientiam. In fubjeiliooe includit non
refiftendi neccffitatem., neque earn folum quae ex formidini
majoris mali oritur , fed qua: ci ipfo fenfu officii noftri
manat , ñeque homisibus tantum fed & Deo nos obligatiRationes addit duas : primum , quod Deus ordinem ilium
imperandi, & parendi approbaverit, & olim in lege Hebrxa,
& nunc in euangclic, quare pot«ftates publica: eo bco nobis
habenda: funt , quad ab ipfo Deo eifent conftituta:. Noftra
cnim fecimus , quibus audloritatcm noftram impartimutiAlteram , quod hie ordo noñro bono inferxiat.
a. Atqui , dicat aliquis , injurias pati utile lion eft. Hie
quidam, vere magis quam ad fcnfum Apoftoli , ut arbitróte
appofitc dicunt , has quoque injurias utiles nobis eílè , quiaiila paticntia fua non fit caritura mercede. Milii vidctur
Apoftoks confideraflTefinemuniverfalemiftiordinipropofitum ,
qui eft * tranquillitas publica, in -qua Sc fingulorum compre-henditur. Et fane quin plerumque hoc bonum per potcftatcs
publicas conícquamur, dflbitandum non ell: nemo enim fibi
male vult : at irnperantis felicitas in fubditorum felicitate
confiftit. * Sint quibus imferes , ajcbat ille. Proverbium eft
apud Hebraeos : Mfi fotejlas fublica efiet , alter alterum vivunt
defiutiret : qui fenfus 6c apud Chrjfoftomum : r rrixeai nss
«■p^iTUi «V âïÉA^s , fitg/.m ¿Xíyar àXaymtggr fiiov ,¡'áxHnsí ¿yXnXüí ¡(gírrtQ-iotTSf , nifi reblares civitattim effént,ferkrem feris viverenms vkam , non rnordentes tantum , * fed &
Vormtes altos alii.
G R 0 T I I ÎÎ O.T «i
7tm!jmüitM fuhlïca 1 Bene Chry-
foftomus : a¿,epyos 'èsi eei , ci/s-
rQcfii fil. Princeps nimiruni evan-
gelium prxdicanti. Dcdolat illc
quod tu deícobinas. ,
Sin ¡juibm imperes'l X)í(h\ra hoc
Snlli ajunt Plutarchus, Florus, &
aVd, undefumlit Auguftmuslibi iii,
tap. as. de civitate Dei.
Gronovii NoT.a¡
IJ. I. Maoris mati] Suppliciiprslentis aut pœnx.
£.v itJofen]»} ExanÚBOlieifflbu-
3. Quod
to atque inftifiito, tit fciat hoc omni-
nolè oporterefacete, atquc ideoli-
benter velit.
giuihue aucforhateml Quotum du-
ciiores nos fitemur, quxiatahabe-
mus.
z. Mjebat iSe] Furfidius ad Sub
lam. Florus 3, ZI.
Grotii Not a:.
Sed ¿r vorantes alios alii I Eft hoc
jde ftatuis fexto, fed & hoc: ¡oùyi
7« Ajyira'^BC c.nMe rjurar d" tûdjp
ii/sb'r drrizse riid Talle
tni/unaUa > ¿r tmhens de vit» tran-
\ i ^Uitti^
îja L I B E R. í. §. IV.
5. Qjod fi quando nimia formidine aut iracundia aliifvc
affedibns tranfverfi aganrur redtores , quo minus redara incant
viam , qua; ad tranquillitatcm ducit, id interminus frequentia
habendum eft ; & qua;, ut ait Tacitus, interventu meliorum
penfantiir. Leges autem fatis habenc id quod pleruraque acci-
dit reipicere, ut ajebatTheophraftus, quo & illud Catonisper-
D. de le¡i- tinet : Nulla lex fuis commoda ejl : id modo ¡^uariiur , f majori
iafineDde^'"^^' ^ Qu® autemrariuscoiitingirat, com-'fet"hered. ' muiiibus tamcD regulis conílringenda funt, quia etfî ratio le-lÍvíus ' gis in ifto fpeciali fado fpecialitcr locum non habeat, manet
W.xxxiv. tamen ratio in fua generalitate, cui fpecialia fubjici fas eft. Id
enim fatius quam fine norma vivere , aut normam cujufquc
z,/fr.vii,ííe arbitrio pcrmitti. Seneca appofitc ad hanc rem : Satius erat a
Iienef.c.i6. faucis etiam jtiflom excufationem non accipi , quam ah omnibus ali-
quam tentari.
4. Locum & hie h.abere debet ilia nunquam fatis mcmo-
rata Periclis * apud Thucydidem íèntentia ; Sic exijlimo, etmn
fngulis hominibus flus earn prodejje civitatem , qua tota relie
fe habeat , quam ¡i qua privatis floreat militatibus , ipfa m-
tem
<fuiÜítatem ahfl·ttleris. Deinde : (1-4
yicp ftoi TÇTV fiTiots , etite Jtyxuf/ T(S
*èxp;/vc<>'· ítM' oürÀç
•f tÍW TÍCIJ
9re\'\¿M/ 7v TOí/S: af-o-
çtt^ítur' Nec mihi iÜos re¬
fer , (fui male ujl funt honorJbr.s, /èd
tpJiHS infiituti vide pulchr'itudinem ,
Ò" fip:eníiam ejus admiraberis qui pri¬
mus e-us aucl·or fuit. Idem ad Ro¬
manos Xfí KyçMs ( 7tf} oipx^')
Xl«, ÍTeC
5 ífX «?Ao TJ/TÍ-
^ 5 «.wà ^vje ¡roiltat.
Mag^ijîratus fi abjluler'ts , perierint
omnia, non urbes fiabunt, non a¿ri,
non forum i nec quicquam aiiud : cvcr-
tcntiir omnia ^ fortioris efca fiet qui-hbct infirmier : idem iènfus apudeimdem ad Ephef v.
sApud Thucydidem fentential Lib.
îT. quicum bene convenit illud
Ambroiîi libro m. de oiHciis :
Tadem fingulorum efi utiliias , qua
v.nivcrforum. Et illud in jure : Sem¬
per non quad privatim interefi uni ex
ficiis fervari debet ^ fid quodcommuni
ficiefati expedit. L. aiiione. §. La-
beo. D. Pro Socio, Adde L. uni-
caui.^ §. perjult. C. de caducis tol-
lendis.
Gronovii Not .fi.
3. Nimia formidine ] Ut qui oblle-
ves Îufpiciones corripiunt, reofquc
majeft-tis faciunt , exemplo Clau-
dii. Suet. 37.
Iracmdia ] Ut Alexander , qui
ubi exariîtret, nec dilatio ultionis
nec modus erat. Juftin. 9, 9.
Inter minus frequentia ] Ex rarius
contingentibus;
^t4od plerumque'l 3jPol. II. ¿î-
k7u ri pòrot oi tol¿oi
d rd tèi^atriTíJor^
toct/ÍÏ;.
Cemmoda ] • Omnibus.
Commmibus tamcn"} lis negleftis
j de eo, quod ut plurimum accidit)
i aliquid corum conftiruendum.
I Etfil^ü'\ Qu2voluitcivemmagi-
¡ ftratui parcre.
i '^^io ] Ut cuique jws reddatur,
I ut juftitia quiíqne fruatiir.
In ifio fpecÍali] Quoties contra jus
fafque magiftratus aut rex Iccditinfe-
riorem.
Tatio in fua generalitate ] Tran-
quillitas íècuritarque totius corpo¬
ris , qua tanti eft, ut unus potius
doleat & id ferat , quam reliftat
imperant! & ordincm publicum tur¬
be:, 11c patiatiir injuriam.
4, Pííiflicti
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tem imiverfm laboret : qui enirn domejlicds fortunas bene eolio- "
catas habet , fatria tamcn everfa , ^ereat ipje neceffe ejl :
Contra vero , etiam [i qiiis in beata republicà parum felix ejl ,
multo tamen f'aciUus fer illam incolumis fervatur. Quare
cum chitas quidem fmgulorum pojjit ftijlentare calamitates ,
fmtçtdi amem publicas uon item , quid ejl , cur non imiverfim
ipfi confulere , ipfamque ttieri oporteat , nec id facere, quod vos
facitis , dum quafi attoniti jaQura rei familiaris falutem pro-
àitis reipttblica ? Quem fenfutn breviter ita explicat Livius ; Lib. rapfïi
¡{ejfubhia incolumis & privatas res Jaivas facile pneflat : pu¬
blica prodendo tua nequicquam ferves. I?lato dixerac legum i v.
/t4" jyívòv cmoítl , rò 3 lAoii tkç otAhç,
mmpífd Tcf nsctôi re l^ai á¡A<p»ir , i rv ■n'jtf)
n xù "iSiof quod commune ejl, conneblitcivitates, quodjingu-
lorum, dijjtpat ; quare & publice & privatim utiliíu ejl, ut pu¬
blica magis quam privata curentur. Xenophon vero : ont ¿v
■mXcfíco ml izs&t t apponi-m', ot©; tÍm ¡cairS ¡mms/.av
íaaiátf ' qui in bello contra diicem feditiofe fe gerit , .facit hoc
cum jÙ£ falutis pericido. Eodem & illa Jamblichi pertinent ;
Non disjuniia ejl privata Militas a publica , imo in bono com-
muni jmgulare etiam continetur ; & ut in ammalibiis cate-
raque natura , ita in civitatibus in totius Jaliite ¡alus ejl par-
tium.
5. In publicis autem pratcipuum baud dubie eft ordo ille,
quem dixi, imperandi parendique; is vero cum privata rcíï-
ftendi licentia confiftere nequit. Explicare libet hoc ipfuni
nobili Dionis Cailii loco ; ¿ ¡Bf rm ¡/^ iyà 4't' áTXítt
H>«/ lofil^a apfjorm rira T "^-^o/Bfur ñriócc^, ¿r dr mrñg/,ór
m çroTf 5 « TV cwrë Êyn;^«-
fr.TïlSo (DCÊ'^CcS'S 3 TTol^ fSp oIkÎcCÇ ^JOi^ , UV Oí
7^ TjXiyÀcç 0V7ÎÇ T 'TFÇST^VTs^av 7rol(^ T
hùincciXîim, ai o\ ÇoiTuvreç T aíieXitmcz. 71$ v^éict
lOG-tíiTlV i âv fCÍJ TVfi luT^oli Oí JCCÍftVOmç 7Tlí%t^^¿lcr, 7Î5 /
¿¡.(rÇaX^ioc voufU'fí^o^oí^ , ai o\ icwruj T xt/ogpjj'jzív àirpy.a-
suji, ÇÓa^ Tf ^ àiayy.oCíà nia yjiyj czti7>)Q/.a t¿
^rtií; avB-pÛTTùtç, ttS 3 ap^e^ rs^Kruj ' Ego vcro tieque decornrn
nijlimo , ut redor civi^atis cedat, ne<^ii€ fp/em effè ad falutem, (t
qiiod parere pofiíum ejl velit imperare. Cogitate enim quis futu-
rus ft ordo in familia , ¡i a juntorihus fenes fpernantur : unde
fanitas <cgrotantibus , f non per omnia medicis pareant : quid tu*
ti navigantibus ^ fi plebs náutica gubernantium juffa comemnati.
iNatu*
4. VíMíca prodendo ] Deiersndo,
dsftituendo, non adjuvando.
5. Néíli Dioiiii CaJjif loco] Lib. 41,
p. 168.
¡i-7lá'iBuj2 Subjeítis
cedat, puta lafcivientibus & im¬
proba atquc inutiiia flagitanti-
bus.
To rttx^y Cffejpi^íy.v ] Cujus fors
ÔC officiiun eft pateie.
1 3 fíoc
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Ratura qulppe id tieceffarium & hommibits falutore , ut alii quidem
imperent, alii vero fareant.
fE/íijf, II, Paulo comitem addamus Pettum , cujus hseciunt verba
homrate. Servi , Jubditi eflote cum omni timore dominis ,
non folum bonis & ¡equis, Jèd eliam duris. Hac enim cedit ^ratie,
fi quis propter confcientiam Dei frffert tuolejliam injujle affiiBus ¡
qua enim gloria, efl, (i pecçantes & cola'dns cafi fubfiflitis ? fed fi
bene aprenies , & tamen male habiti fubfiflitis , * hoc cedit vobis
gratia apud Deum. Confirmat mox hoc a Chtifti exemple.
Idemque fenfus in Clemcnris conftiturionibus his verbis expti-
mitur : ¿ ¡^smaun «305 T ¿ístÓtÍuo ftj
, xflip «fltCîîV , xfiiv Servus Deum timens
iimul bene hero fuo velit, qiiamvis impio, quamvis inju(lo. Notandjlie duo : quod dicitur fubjcctioncm dominis debeti ctiam
duris, idem ad reges quoquc referendum : Nam quod fequi-
tur ei fundamento fuperftruótüm , non minus fubditorum
quam fervorum officium refpicir. Ac deinde ralem a nobis
requiri fubjeclionem, quae injutiarum parientiam fecumfcrat:
ficur deparentibus dici folet;
* iHrnes parentem, fi aquus efl : ft non, feras.
Et Ererrienfis quidam adoleíccns, qui Zenonis fcholam diu
frequentaverar, quid ibi didicifiet, rogaros refpondit ; òpyLò
■mtafóf ipspeiv , iram patris ferre. De Lyfimacho Juftinus :
Magno animo regis , veliit parentis , contumeliam tulit. Er apud
Líí.kxvu. Livium eft : Ut parentum fevitiam , [ic patria , patkndo ac ferenà
¡Amníl.xvi^^'''^"tlam effé. Apud Taciturn : Ferenda reguin ingenia : & alibi:
fíifi, iv, bonos Imperatores voto expetendas , qualefcumque toleràndos. Apud
Períàs laudante Claudiano :
flpumvis crtidelibiis aqut
Paretur dominis.
V- I. Ncc ab hac lege Domini difcedit * confuerudo veterum
Chri-
tih, XV.
Grotii N ot«.
Hoc cedit vobis gratia aptid Deum ]
TeitulUanus de pœnitentia : Timor
hominu Dei honor eft.
.^mesparentem, ftuqtius eft, finon,
feras] TerentiusHecyia:
Nam matris ferre injuriasme, l'ar¬
ment , pietós juiet.
Cicero pro Cluentio; Nen modo re¬
ticere homines parentum injurias, fed
etiam aijuo animo ferre opor. et. Haber
ad hoc prïçeptum piilchra Chryfo-
ftomus hom. 11 ad Timotheum, tum
Hbrov. adverfus Judacos. Pertinent
hue & qua: Epiâctus & poft eum
hlmplicius liabcni; de duabus anfis.
Confuetudo veterum Chriftianorum]
Ad quam pertinet canqn xv u i. con-
cilii Chalcedoncniis, repetitus ca-
none iv. concilii in Trullo ; conci¬
lium Toletanum quartum: capitu-
lum ii.Caroli Calvi in villa Colo¬
nia. Synodus Suelïïonenfis cano-
nev.
Gronovii Not je.
d. Proiiter confcientiam Dei] hid
ouvdNjiii t5eu, quia fcil. & agnofcit
elle Deum juftum& juftitixexafto-
rcm, qui nemincm inibntem la:di
iinatimpune, dixeritque; Mihivin-
diâant, e¿o rcpendam,
Sijf
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Chriftianorum j optima Jegis interpres. Nam, quanquatn^
pellimi fatpc homines imperium Romanum tenuerunt, necde-
fuetunt, qui obrentu adjuvand.T reipublicte lis fe opponefent,
nunqnam tamen coram conatibiis fe adjunxerunt Chriftiani.
In Clementis conftitutionibus eft p,a.nXeict ¿
S-of , res,Lc foteflati refiflere nefas. Tertuliianus Apologético:
Vnde Cajjii , & Nigri & ^Ibini 1 unde qui inter dnas lauros
obfident Ccefarem ? unde qui faucibus ejus .exprimendis paUjlri-
cam exercent ? unde qui armati falatium irricmpunt , omnibus
tot * Sigeriis ( fie diicrte babet manuicriptus, qui eft apud omni
Jaude ornati/Iimos juvenes Puteanos ) ac Partheniis andado¬
res ? De Pomanis , ni jailor, id eji, de non Chrijlianis, De pa-
la;ftrica , quod ait, ad Commodi mortem pertinet, peraftain
imperio prxfeñi ,iElii Latti, manu palxftrit® ; quo tamen Im-
peratore vix quifquam fuit fceleratior. Parthenius, cujas fa-
ftum itidem deteftatur Tertuliianus, erat ille, qui peiliitiUm
Imperatorcm Domitianum oppreflerat. His comparat Plaatia-.
hum prxfeftum prxtorie, qui Septimium Severum valde fan-
guinarium Imperatorem occidere in palatio voluerat. In euii-
dcm Septimium Severum arma, quafi pro reipublicat caritate,
fum-
Grotii Not,®.
SigcriU ] Xiphilinus Domitiano-
IdHurj ¡y àvnd rjtj riwieY.âidraJivi
ih riapSáí©- ó
iisd yjú S>ife<'©. ( male S/yips- ^
cv tr¡ Q>i^/.on{a ei/jTVs cot. Lift-
d'iM díitem ei comrnanicato inter fe con-
filio firtt\:eYe Parthenius py<ePofitu4 ch-
hiculariorum ¿r Sigerius (¿r i^fe e cubi-
culariis. Martialis libro iv :
Sigeriof^ue meros ^ Partheniofc^ue
fonos.
Corrnptum id nonicn non hic modo
inTertulliano fuerat, íèdadhuccft
if! Suetonio, ubi Sat^urius, Si in Vi-
itore vulgari, ubi Cafperius legitur.
Gronovii Notíe.
V. i. Tertiiliia-nus apologético ]
C.M.
^ Vnde Caffii] i. Utriv.n exveftris,
Ô multorum Deoriim cultores, an
exChriftianorum íèfta ?
Inter duos lauros ] Peftüentiae cau-
fa Coinmodus in loco lauris veftito
spud Laurentum oppidum agcbat,
cum eum ob Cleandri necem cxpo-
iccndaiti plebs circuiníedit. Herod.
íjSJ. Sed quid inter duas lauros?
Sane Aindius Victor in reg. xni.
meminit vicum laureti minoris, &
! vicum laureti majoris. Sed hx partes
! urbis fum in Aventino : Coinmo-
! dus autem obfeíTus Laurent!, mini-
! mum xvi. millibus paiTuuin abur-
be. Forte inter fiias. Laufi enim
j Impp. quail propriic 6c illis dicatx,
j quia Julius laurex perpetuo gcftanda;
jusaccepitj Jul. 45. quod in fiiccel^
fores prorogatum, ut ex ftatuis 6c
nummis conftat. Quin 6c laurus
cihí^íiiey.yfi' n crcdcbatur. Prover-
bium : Aa-pr/z/co <^0^' HaHiitptcut ,
qucm tntum ab infidiis 6c pericuiis
figniricabant. Plin. 15, 30. Suec.
Tib. 69.
^i faucibus] Sic periicCommo-
dus in exeicitatione luct.c, validifli-
mo palxftrita, fpecie exercendi gut-
tur ejus comprimente co ulquc, do¬
nee exfpiraret.
Omnibus tot Sigeriis] Fort?: omni¬
bus 6c Sigeriis 6c Partheniis. De Par-
thenio Sucton. Domit^ i6'. Ôc 17.
'
item Aiirdius Viitor Schotti, cui
; fociiis conjuration's vidctur fliiiie
I Sigerius: namlîmulcumParthenio
' ilium nominar 8c Martialis 4,7p.
S In emdsm Septimium] Immo Se-
! vcrusinillos, eodcm tempore a fuis
\ 1 4 mili-
LIBER I. §. V.
fumferapt in Syria Pefcentiius Niger , in Gallia & Britannia
Clodius Albinus. Sed horum quoquc fadum chriflianis diipli-
cuit , quod & ad Scapulam jaiVat Tcrtullianus ; Circa maje-
flatem Imperatoris infamamiir : tornen mmauam c^lbimani, vel Ñi-
griani, vel CaJJiani invenir i fotuerimt chripani. Çaffiani illierant,
qui fecuti eraut Avidium Caflium virum cgregium , qui in Syria
fumtis armis caufabatur rempublicam fe ire reilitutum, quani
M. Antonini negligentia perderct.
1. AmbroCus, cum injuriain non íibi tanrum, fed&gregi
fuo, & Chrifto fieri crederet a Valentiniano Valentinianifilio,
populi fatis concitati mom ad refiftendum uti non voiuit.
Xih.v.orat.'* CoaBtis , inquit , repugnare non novi ¡ dolere patero , pote-
rn luxent, ro flere , potero gcmere : adverfas arma , milites , Gothas qiio-
que , lacrymce me¡t arrfta fmt. talia enim funt munimenta [acer-
datum : aliter nec dfbeo , nec pojjum refijlere. Mox : Exigeba-
iur a me , tit campefcerem papidiim : referebam , in meo jme
elje, lit nan excitarem , in Dei manu ut mitigaret. Idem Ambro-
fius Maximi copiis advetfus Imperatorem , & Arianum &
Thiodorct. cccleiiae gravem , uti noluit. Sic Julianum defeftorem cum
pelTima confilia agparet , lacrymis c|iriftianorum rcpreíTupi,
' ait NazianzenuS , addens , rSro ipáp-
figsiisr , quia folum hoc contra perfequutorem erat rcmedium.
Atqui cxercitus ejus ferme omnis ex chtiftianis conftabat.
Adde quod, ut obfervat idem Na?ianzenus, fièvitia illajulia-
ni non tantum in cbfiftianos erat injuria, fed & rempublicam
in fummum adduxeratpericulum. Accédât his illud Auguftini,
ubi illa Apoíloli ad Ròmanos didla explicat : NeceJJè ejl propter
hm
Orar. i.
in JuLior
nurfí,
Vyov. 74,
jnilitibus Impp. appellatos ; fed q^uía
Severus vicit, illi pro rebellibus na-
bentur ac tyrannis : nam civilis acies
viftiim facit nocentem. Qncd fi
Clodius viciíTet, pro Albinianis j íí
Peícenniiis, proNigcrianis pofuiiTet
Septimiauos.
Grotii Notíe.
CodBfis repu^étare non novi] Iníè-
rui: Gratianus caufa xxiii. qux-
ftione VIir. Idem Ambrolíus èpi-
fîoîa XXII I. Vtfltis in vincula rapere ?
voluntas efi mihi : non ego me vallaho
circtimfujionepopulorum. Iniitatus ell:
magnus Gregoriuslibrovi i epifto-
la : Si in morte Longobardorum me
mifcire voluijfem, hodie Longobardo-
Yum gens, nec regem, nec duces, ttec
comités haberety atquc in ji'.mmacon-
fufiane ept divifa.
CRONoyii NOT/b.
Virum egreiium] Militix, fed in
liac cauíà palani fceleratiim.
M. ^iitovini negligentia'] Sic ille
mcntiebatur, ut colorem addcret
rcbellioni : cxterum nunquam im-;
perium aut reipubiica liomana fuit
in meliore ftatu fub principe, qunm
fub hoc : nequc aut pace quifquam
aut bello diligcntior.
2. Iriaximicopiis] CIcmcntisMa-
ximi, qui iumfit in Britannia im-
pcriuin contra Gratianum Valenti¬
niani alterum fjliuin, occupatifque
Galliis occifo Gratiano, Hiipaniis
quoque & Africa potitus petauin-
quenniuinicgnavit, doneç.aTlieo-
doiîo vi£his inrerficeretuv,
Imperatorem cr KAr 'ianum ] Valen-
tinianum juniorcm , Gratiaiii fra-
trcm.
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banc yitam nos fubditos ejje oportere , nan refjîeiiles fi quid illi ( rc-
clores ) anfirre voluerim.
VI. I. Inventi funt noftro ikculo viri eruditiquidem illi,fed tempoiibus & locis nimium fervientes , qui iibi primuin
( ira eriam credo ) deinde aliis perfuadercnr, ea qua: jam,diclafunr locum habere in priyaris, * non etiam in maoiftracibus in-
ferioribus, quibus jus efle putant refiftendi injutiis ejus, cujusfummum eftimperium , imo & pcccare eos, niidfacianr: quaec^inio admittenda non eft. Nam ficur in dialedticis * fpecies
intermedia, ii genus refpicias, eft fpecies ; fi fpeciem infra
politam , genus: iramagiftrarusilli, inferiorum quidem ratio-
ne habita , funt publica: perfonx ; at fupetiorcs 5 confide-
rentur, privati funt. Nam omnis facultas gubernandi, qux eftin magiltratibus, fummx poteftati ira íiibiicitur, ut quicquid
contra voluntatem fummi imperantis faciant, id defetSum.iit
ea facúltate, ac proinde pro adu privato habendum. Locum
enim hie quoque habet, quod dicunt philofophi, ordinemnon
dari, nifi cum relatione ad aliquid primum. tom. 6,
1. Ac mihi videntur , qui contra fentiunt, talem ftatum
return indúcete, qualem antiqui fabulabantur in cœlo fuillè,
antequam majeftas oriretur , quo tempore ajunt minores
Decs Joyi non conceíTiíIe. At is quern dixi * ordo , & woA-
non tantum fcnfu communi cognofcitur : undç
illud:
Omne ¡ub regno graviorç regmim e/?.
Et Papinii illud :
Vice cunEla regmtitr :
^Iternifque regmt :
Et * Auguftini didum celebre: Ipfos humanarim reriim gra- c.cjxi-rtjî-diis adverte : ft aliqítid ¡itjrcrit curator , ftciendtim : non ia-
meir-, f contra proconfid pibeat ; atit f conJuL alifdd jnbcat ,
& alitid
Grotii NOT.®.
tton etiam in magijiratitius Inftrio-
riÎM]PetrusMaçtyrad Judiciun ni.
Patïus ad X111. caput ad Romanos,'
Junius Brutus. Danaciis libro v i. po-
liticornm, &alii.
Species intermedia ] Genus fpeciale
ScnecT epiftola-Lvii I.
Ordo ir JTOWífXiv/ííf J Sic in fà-
luilia paterram'lias primus , inde
iT.atcifamiliis, inde filii, inox or--
dinarii feivi, poftremo fervi vicarii.
Vide Ciuyfoftomum i ad Corinth.
xm,3.
cAttp^ajlini'] Habet prope eadem
Auguftinus fermoHC vi. in verba Do¬
mini.
Gronovii Not®.
vi. I. Species intermedia'] CuT
diffcrt a ipccic infima, ut genus fub-
alt:r.ium a genere gencraliílimo.
Prioati Cimt ] Sic Veipaliani priva-
tas res Tacitus, quanivis cxercitum
fii ptovinciam regentis vivoNeronc
dicit J, hiftor. 6s. Sc S, i.
Ordnum ncn dc.ri] i. Qpod in fé¬
rié aliqua eft, t.imdiulocumtueri,
quamd u dcpendct a primoiita niagi-
ftratus tamdiueftc ir.agiflratus,quaai-
diu again e.x audoritatc principis.
I s yerma
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& aliud Imferator-, nonutique contmnis foteflaiem , fed eligís majori
fcrvire : nec hiiic debet minor irafei, [t major freelatus ejl. Et noc
cjufdem de Pilato : Talem quippe Deus dederat illi poteflatem, ut
effet etiam ipfe fub Ceefaris potejiate.
I Ep. iij I. 3. Sed & divina probatur' auftoritate. Nam Apoftolorum
princeps iiibjcâos nos eíTe vnlt aliter régi, aliter magiftratibus :
régi, ut fupereminenti, id efl:, fine ulla exceptione , pra:ter
ca qua: Deus direíle imperat, qui injuria: patientiam probar,
non intcrdicit ; magiftratibus, tanquam miffis a rege, id eft
poteftatem fuam a rege ducentibus. Et cum Paulus omnetn
animam fupremis poteftatibus efle fubjedlam vulc, etiam ma-
giftratus inferiores inclufit. Ncquc in populo Hebrxo, ubi tot
fuere reges divini humanique juris contemtores , unquam in¬
feriores magiftratus, in quibus plurimi fuere viri pii & fortes,
id fibi juris fumferunt, ut regibus vim ullam opponerent, nifi
fi qui a Deo, cujus in reges iummum jus eft, mandatumfpe-
ciale acceperant ; quin contra, quod procerum officium fit
I Samtulu oftendit Samuel, cum proceribus & populo infpcítante Sau-
XV. JO. Jem jam pervetfe regnantem íòlita yeueratione eft profe-
quutus.
4. Atque adeo religionis quoque publicas ftatus nunquam
nona regis ac Synedrii arbitrio pependit. Quod enim poll re-
gem magiftratus fimul cum populo Deo íè fideles fore promifc-
runt, id intelligi debet, quatenus in cujufque idfuturumerat
poteftate. Ne fimulacra quidem falforum Deorum, qua: pu¬
blico exftabant, dejedla unquam legiraus , nifi juíTu aut po-
puli in libera república, aüt regum cum regnabantur. Quod
fi quid aliquando faffum eft vi contra reges, narratur in tefti-
monium divinx provideutix id permittentis, non in fafti hu-
mani apprpbationcm.
y. Solet a contraris ferttentix auiftoribus proferri diftum
Trajani, cum pagionem prxfeâo prxtorio traderet: Hoc'pro
me títere , ¡i reble impero , ft male, contra me. Sed fcicndum
eft, Trajanum, ut ex Plinii Panegyrico apparer, id unice curafTe
nc quid regium oftentaret, fed* verum principem gcreret, qui
proinde fubefiet fcnatus populique judicio ; quorum fentcn-
tias exfequi prxfcdtus deberet etiam in ipfum principem. Si¬
mile
Grotii Not®.
Ventm principem p^erere ] Qiiod
poftea imicati Pcrtinax & M.iciinus,
quorum or.itioiies egregias apud
iierodianuin vide.
Gronovii Not as.
Î. Vt fupercminemi ] SXs vVspi-
xctm. Qiix verba non video, qui
iignificent fine exceptione, qmni-
vis res vera fit. In notis adN. T.
explicat Tanquam fupra omnes po-
fito. Ergo, tanquam(umma;pote-
ftati.
Ei'lfts arete] ¿sbcUadcfífenofiú/oís*
prxféñis ejus, vel legatis.
SxfJs
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mile eft, quod dc M. Antonino legitmis, qui publicam pecuniam Dmi. t,
attingere noluit, nifi confulto lenatu. ¡.xiiu
VII. I. Gravier illa eft quaeftio, an lex de non rcfiftendo
nos obliger in graviffimo & certiffimo difcriminc. Nam legesetiam Dei quscdam , quanquam generaliter prolatae, tacitam
habent exceptionem fummae ncceifitatis : quod dc lege fabbati
Haíàmo»arorum te^iporibus afapientibusdefinitumfuit: undc
diftum celebre ; pericutum animx impellit fabbattm : Sc Judarus
apud Syneiium caufam negleftx legis de fabbato banc reddit :
* cm^Si wÈf in certijjinmm vita fericuliim adduEii
fumus. Quae exceptio probara eft ipfi Chrifto : ur & in legealtera de non edendis panibus propofitionis. Et Hebrscorutn
magiftri legibus de cibis veritis , aliifque nonnullis ex veteritradiyone eandem addunr exceptionem , recle qurdem : non
quod Deo jus non fit ad certam mortem fubeundam nos ob-
ftringere, fed quod leges quiedamejus fmr argumenti, ut non
credibile (it datas ex tarn rigida voluntare : quod in legibus ba-
nianis magis etiam procedit.
2. Non nego a lege etiam.bumana quofdam virtutis a£lus
poiTc praecipi, fub certo mortis periculo , ut *de ftationenon
dcferenda ; fed nec temere ea voluntas legem condeutis fuifle
intelligitur, neque videntur homines in fc & alios tantum jus
accepilTe, nifi quatenus fumma neceffitas idexigat. Ferri cnint
leges ab hominibus folent Sc dcbcut cum fenfu bumana: imbé¬
cil litatis.
Grotii Not.e.
Jsrep Mac-
cabxorum lib, i, c.p. 10.43. &44.
TUt iOlS »
TV lopJUfH cf S'mjÒ·ÍJA usii^ fînff
Tjiv wttp* «cTî/.ySt 7lOMf*ll¡TCt},Ü^ ¿TTtp
V ffiífíiçjif (uff
US'} rsÁTÍw ¡¡{xiç^Yé Td cum ciudijfet
Bacchides , vemt multo cum exercit»
ad Jordanis ripas ipfo die fahbati.
Jonathan autem fuis dixit, fur^amsis
nw/c , ¿r pro vita pugnemus, neoue
■ mim mfira res fe habent ut heri i£r
nudius teriius.
De flatiane non deferenda ] Vide
]ofephum ubi de ciiftodibus Saulis
• agit. Çjiybiusj tfepi 'Vùjuxtlotç ^
ta'®- Iw ^¡¡)ií7i//.or y^iTTitli
Gronoyii Not.®.
Vil. I, H<ifam9naor»m'\ Ab.Ai-
fâmonîcoMatthias proavodiciîj qui
a Juda Maccabxo Matthix F. Mac-
cabxi. Jofcplî. 12,8.
Periculum animée impellip ] Soîvît
neceflltate icrvandi Sabbathi, Ca-
làub. Exercit. ï. ad Baron. 12, 17.
p. 66. Buxtcrf. Synag. cap. 16.
P.365-
Chrifol Matth. 1254,
Et in lej^e altera'] l Sam. 23, 6.
2. De jiatione] Loco , ubi qui.s
aut in prxiîdioautinacicîocatuscft
ab Imperatore. Liv. 24,3 7.
Vidcntnt homines ] Nam Dci paul-
lo ante jus lib«rum agnovit, qui vi-
tam, quam precario dédit, rcpofcc-
rc potefi:, quandoque pîacct ejus
fanáx providentix.
Jus acccpip] UtpoÎïïnteisinjuii-
gcrc , quod rcquirat, ut déférant
omnem tutelam fui, & certx morti
occiirrant.
Cm» fenfu] Utconiidcrent, auid
hxc fragilitas fcrat , ncc mandent
quod liomp natus puftjie ncquear.
Caritoi
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çiUitatis. Haíc autem lex, deqoaagimus, penderevidetutavo-
iunrate eorum, qui íè primum in focictatem civilem confociant,
a quibus jus porro ad imperantes manat. Hi vero íi interroga-
lentur, au veiint omnibus hoc onus imponere, utmoriprar-
optent quam ullo cafu vim fuperiorum armis arcere, nefcio an
veilc fe lint refponfuri ni(i forte cum hoc additamento, fi re-
íílti nequeat, niíí cum maxima reipublics.pcrturbatione, aut
exitio plurimorum innocentium. Q^'od enim tali drcumftan-
tia caritas conimendarct, id in legem quoque humanam dedu-
ci poffè non dubito. 4
5. Dicat aliquis, rigidam illam obíigationem , raortem po-
tius ferendi, quam ullam unquam fuperiorum injuriam repel-
lendi, nou ex lege humana fed divina proficifci. Sed notandum
cfl, primo homines non Dei prascepto, fed fponte adduilos
experimento iufirmitatis familiarum fcgrcgum adverfus vio-
lentiam in focictatem civilem coiifl'e , unde ortum habet po-
iPitr. II, teftás civilis, quam ideo humanam ordinationera Pctrusvocat:
quanquam alibi & divina ordinario vocatur , quia hominutn
ialubre inftitutum Deus probavit. Dens autem humanam
legem probans cenfetur probare ut humanam & humano
modo.
Xiî. Ill, 4. Barclajus regii imperii aífcrtor fortillîmus hue tamen
ndv.Mo- defcendit, ut populo & inGgni ejus parti jus concédât fe tucn-
adverfus immanem fasvitiam ; cum tamen ipie fateatur to-
tum populum régi fubditum eilè. Ego facile intelligo , quo
pluris eft id quod confcrvatur eo majorem cflcatquitatem, qua:
adverfusvlegis verba exceptionem porrigat ; atramen indifcti-
minatim damnare aut Gngulos aut partem populi minorem,
qua: ultimo necellitatis prselidio fic olim ufa fit, ut interim &
tSdmiici communis boni refpcitum noil defererct, vixaufim. Nam Da-
sxii,2.ervid, qui extra pauca faifa teftimonium habet vita:fecundum
isiii,i3. iggcs exaila:, armatos circum fe primum qpadringentos, dein-
dc plures aliquanto habuit ; quo nifi ad vim arcendam fi infer-
retur Î Sed fimul illud notandum eft, non failum id a Davide,
nifi
Carit/ts commsnd.'.rct ] Et officio {
fieret atque humanitate, itatamcn,
ut iiitennittere liccat, idem poüè
pra'cipij ut iiitcrmi^terenonliceat.
3. EKperimmtomfirmitittis'] Qiiod
viiîcrciît, diíperfos per familias &
nihil commune habentcs facile a
violentis oppriíiii.
Dt hurnana.m ¿r huma.no ] Quntt-
nus exigit, quantumhomiiiipoftu-
iiie licet ab liominc, quantumque
homo (ciii difficile eftejurareinii-
tum ainoicm fui ) potuit exicqui.
4. Id cjuod cbnjervattir ] Qiîod ícil.
conlcrvari non poíTctinílii^alegis
obíèrvatione.
tytE^ííi.'aiem i *7íí¡c] Per quaiTi IÍ-
cct cam legem aliquando non obfcr-
vare.
Et communis bonÍ'\ Ut nonturbct
ulero tranqúillitatem publicarrij &
tantummodo fefe tucatur, non in-
fcftet, ñeque ad íimul turbandum
trahat alios.
Extra patical Quibus isflseftSc
gravifer pcccavit.
Toím
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nifi poílquam & Jonathanis indicio , & plntibus aliis ccrtif-
fitnis argumentis corapcrerat Saulem vita: fuar imminere. Dcin-
de vero nec urbes invadit , iiec puguandi captat occaíiones,
fed latebras quxtit, modo in locis deviis, niodoapud popuioí
externos , & hac religione ut popularibus fuis nunquam no-
ceat.
5. Simile videri potefl faflum Maccabxorum ; nam quodquidam ha:c arma eo titulo dcfendunt, quafi Antiochus non rexíèd invafor fuerit, vanum puto: cum nuiquaminoranihifto-
ria Maccabxi, & qui eorum partes fequebantur, Antiochmn
alio quam regis nomine compellcnt; & mérito fane, cum jampridem Macedonum imperia agnoviilent Hebra:i, in quorumjus Antiochus fuccelTerat. Nam quod lex vetat alienigcnampopulo pra:fici, de voluntaria eleflioneintelligendum eft, non.de eo , quod tempotum neceilitate adduiftus populusfacereco-gebatur. Quod vero ajunt alii, ufos Maccabxos jurepopuli,cui tM-nvofííit debcretur , ne id quidem firmum. Nam Judxiptimum a Nabuchodonoforc devifti jure belli ex eodem jurefucceflbribus Chaldxorum Medis & Perfis parucranr: quorum* totum impcrium ad Macedonas devenir. Hincjudxi Tácito
vocantur , Dim ^[¡yrios fenes Medofque & Perfets or'iens fuit,■vilijjima pars fer-vientiiim. Nec quicquam ab Alexandro ejus-
que fucceflbribus ftipulati funt, fed fine ulla conditione in eo¬
rum ditionem venerunt j ficut ante fub ditione Darii fueranr.
Quod fi & Judxi intetdum ritiis fuos & leges palam exerccrcpermiffi funt, id fuit ex rcgum beneficio jus precarium , non
ex lege aliqua imperio addita. Nihil ergo eft quod Maccabxos
tueatut prxter fummum certiiTimumquc pcriculum : quam-diu fcilicet intra fui defendendi términos itafc continuerunt, ut
in
GrotiiNotíE. I
Totum imperium ad Macedonas de- ;
venit] Juftinus libroxxxvi : Primus ,
Xerxes rex Perfarum Judxos domuit,
pofiea cum ipfis Per/is in ditionem tAle-
XMidri ma^ni ventre, diuejue in po'e-fi'ute Macedonici imperii fuere. ^ De-
"fíttxtiQ cum defcivifent, amicitia
yrumorum petita*, primi omnium ex
orientalihus lihertaiem reccperunt j fa¬
cile tunc 'pomanis de alieno Urgien-,tibus,
Gronovii Not.®.
rcUgiotje] Perpetua 5c vigiÜ
cuta.
5. Cíii a¿7Dr5/a/a1 Qucm Dcusiiberimt 6c fui juris cíTc voíuiíïèt.
Medis à'PtrJisl Nonpoteftexcu-
fari, quod Tacitus 5c auftor ajuiit
Judsos Mcdis fervilTe, niíi deunO
Dario Medo , cuius mentio apud
Danielem intelligatur. Nam Allyriis
a Nino ad Sardanapalum, Medis ab
Arbace ad Aftyageii non parucrunt
Judxi : fed deíírufto primo Alî)*-
riorum imperio 6c contrafto Me¬
dico aliud Aíïyriorum vcl Chal-
"da-omm imperium natum eft per
Nabucodonoforem eodem tempo¬
re , quo in alia parte orientis íegna-
bant Medi. Huic poftcriori Afíy-
riorum regno armis vi£ü accefic-
re Judxi, inde ad Perfas fÍib Cyro
tranílere.-
Nec ^uicejuam flipuUti] Nihil ex-
ccperunt, quumei fe dedcient,-
Prin-
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in loca devia exemple Davidis íècedercnt , qusrendaí fecuri-
tati; nec arma expedirent, nifi ultro oppugnati.
6. Illa interim cantío tenenda eft, ctiara in tali periculo per-
fonx regis parcendum: quod qui fadlum a DaVide putantnon
ex officii neceílitate, fed ex fublimiorc propofito, falluntur.
t Samuel. Ipícenim David aperce dixit, infontera neminem elle pode, qui
XXVI,9. nianus régi iiifcrret. Nimirum fciebat fcriptum in lege ; Diis,
fummis, non maledices, & * pincifi in fofulo
' '
tno non maledices : in qúa lege mentio facta fpecialiseminentiura
poteftatum , oftendic aliquid pricipi fpeciale. Quare Opta-
Lit.is. tus Milcvitanus de hoc Davidis fado loquens , *Obflab-'t, ait,
plena divinorum memoria, mandalorum. Et verba Davidi hzc
ttibuit : Vblebam hojtem vincere , fed prius eji divina pritcepia
fervare.
7- At fallà maledida ne' in privatum quidem licet jacere; ¡a
regem ergo veris queque abftinendum ; quia, ut ait fctiptor
SiSliXU problematum , qux ^A^'ftoKlis nomen prxferunt; ó («txüjj-
pav T , eii rîw rreXit vQpt^d ' maledicity
* in civitatem efi injurius. Quod G voce Ixdendus non eit, ma-
X Samuel, "u cette multo minus, unde & pœnitentia tadum Davidem Ic-
sxivjfi. gimus, quod veflem ejus violàdct: tainam intelligebat pet-
fbnx iflius ede fanditudinem ! nee immerito, nam cum fum-
mum imperium "non poffit non multorum'odiis patere, fe-
curitas fungentis peculiaricer fuit munienda. Quod Romani
ctiam in tribunis plebis conftituetuut , '¿¡niiet , id eft, in-
Grotii Not«.
Principi in populo tno non maledices ]
JfiKibus 'Semcix apud Joíèphum ;
V Tt3'*if|n T vira TV
■Sîi' ô«TJ^Aí«r ; non
7norereris , cjui ei maledicere aufus
es , (^usm Deus in re^fni fede conjii-
îiiit ?
Ohjlabat plena, divinorum memoria
mnudatorum] Jofephus de Davide:
</i' âiSvc V d)'x¡uof
çayAifïp T «'flo/TV cTicnrority * Sed fta-
îim pcenitudine duiïus , injufiumfaci-
■nus ejisdixit', dominumfuum occiderc.
Et poA : Toy vwï
/ulpJor /«fáy l·broitídyitj Kzf
^ TTotiiç^c, if^eir pap cwT^f ry
«/IcfbV?®- T dixtir ' Horrendum , re¬
gem quarnvis malum intcrficere : pcc-
nam enim id fncicmi hnminere ah eo
ejui reqem dédit.
In civitatem (flinjurius] Jiiliaiius
Miibpogone : ;tpt( jap «î ya'ptoi ço-
f Ct^oî TvV 5 cast
; ètpyct'^ v&eÁ^i t ¿ti Ic>èw«x4 tvV
I ' Sunt enim leges
I fever^e pro principibus , ita ut cjui /*
principem injuriofus fuerit, U exam-
mi libídine conculcaverit leges.
Non poffit non muitoYum odiis pa¬
tere 3 C¿iintilianus Declamationc
cccxlviii : Hanc ejfe conditiomm
omnium^ cfui adminijlrationem reipubii-
ca axgrediuntur, ut ea, (jua maxime
pertinent ad falutem communem, cum
(juadam fui invidia ejficere cozantur.
Vide ca dc reLLvixverbaadAugu-
ftiim apud Xipliiiimun exDione.
Gronovii Not^*
6, Non ex officii neceffitate ] Exi¬
mia: alicujus innocentis Audio, ut
abAincïet ctiam ilia vi, qua jure uti
potei'at, ut non modo ad legem ju-
AuseAct, fed& intra legem, ut Se¬
neca loqiiitiix 2, de ka 2 7i
(
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violabiles dTcnt. Inter EiTenornm diña erat , reges fanñoselfc habcndos : & infigne illud apud Homerum :
Jlfgi •}?) iKE Trai^w^'i ÁaSf,
ftlí 7J -Tca^i,
* Nam pro populi pafioro tirnebat,
Nequid ei acciderct.
Nec immerito , ut apud Cuttium eft , regiim nomen ^enttsqui fub regibus fiint, pro Deo colunt. * Artabanus Períà: ajftiv ^Wi^fvajy rhfim >iff,Áuí érjav i(g¡X^ir<^ ¿T¿í tçî, 73 ^ccrr-Afí» iTO&cTKtweiV , «K«yss 0Ey 7K TTCcyTí» * Nobis
mer leges multas eafque bañas hac optima ejl , regcm colendtim &adoramum , ut Dei ctmÛa fojjiitantis ejjigiem. Plutarchus Agide:« jEftiSv ¿¿i vtva/ita-fâfier fiu(n>itaí ao&o-tpé^esf,itec fas nec Ucitum regis carport manus inferre.S. Illa quteftio gravior. an quantum Davidi, an quantumMaccabatis licuit , liceat & chriftianis , quorum magiftercrucem fubire toties jubens , cxañiorcm patientiam vidcturrequirere. Certe ubi íbperiorcs ob rcligionem mortem inten¬
tant chriftianis , Chriftus fugam concedit , his fcilicet quosofficii neccílitudo nulli loco alligat: ultra fugam nihil. Petrus jvero Chriftum ait cum patcrctur, nobis reliquiílè excmplum 12.13.14.quod fequamur , qui cum peccato vacaret , & doli omnis is-immunis eflet , convitia convitiis non repoíúit , ñeque interpatiendum minatus eft , fed rem permifit juftc judicanti.Idem gratias agendas Deo ait, & gaudendum chriftianis , ft
tanquam chriftiani pœnis fubdantur. Et hac maxime patientiainvaluilTe chrilliauam rcligionem legimus.
9. Quare
Grotii Not*. , immenfa- multitudo «nius anima *iy-Nampropopuli píijioretimelfat] Be- | cumdara illius fpiriiu rcntur^ iliiusHe Chryfoftomus J lad Tim. i : Si ! ratione flcSinnr y prefftira fi acfraUu-^ms ovem jfijulet, ab eo gregem im- \ raviribusfuis, nijiconftliofufihicretnr.miny,i, at Ji (juispajiarem demedio fu- j Suam ita<jue'ncolumitutemamajii, ^c.JftiltriT, ab eo t'otum gregesn diffipaYi. ¡ Adde qux hifra, lib. 11, cap. i. §. ix.Sencca libro priore de dementia ' .Artabanus Perfa'} Apud Plurat-cap. Ill : Somnum ejus noclurnisex- cliiimThemiftocle.cubits muniunt : latera, objeSli circurrp- '
fufi^He defmdv.nt : incurrentibus pen- \ Gronovii Not*.^lis fe opponunt. Non hic eji fine ya- i S. Illa e^uafiio ¿Tf. ] Autlor quar-lione pDpulis urbibujcjue conjcnfus fie ; ftioncm , an iiccat chriftianis proprotegetídi amandicjue reges, IfrfefiiA- ! religioncadvcrfiisfuperiorcsinulti-jaSlandi cjuocmcjue dtfideraverit mo difcriiniiie bellare, ira traá^atitnperaníis falus, Ncc hac vilitas Jui utncgantemparí:mprobare, arqueifi AHt dementia , pro uno capife tot \ ita tot lieroum , quorum armis aexxipere fcrrum, acmultis mor- Dco profpcracis libertatem coa-mamanirnamredimtre, nonnun- fcicntiíeinBelgio, Germania, Gal-^j^m^enis ¿r invalidi, ij^madmo- ' lia debemiis, cauíàin daiiinaie v:-drMtotum corpus anima defirvit (<.]Uoà : deatuf.ípíiira hte ibi exfcquitur )^ fit: hsc Ciu fcntcntix íubrcr.ibers non
i pxibu-
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poíTuniift , ncc .qn* pro cn profc-
nmtur, tanti putamus, ut iis nos
induci patiamur.
Cruccm fubire fuos bis juffit
Chriftiis, prius Matth. 10,38. Qiiod
tempus Marcus queque 8, 24. &
Lucas 9, 23. refpiciunt. iterum
Matth. 16,24. quod Lucas 14,24.
id nihil aliud eft , quam divinas
caftigfítiones patientet Se fine mur¬
mure cumque confefíione pecca-
toiuin ÔC nororre juftifiimae Dei
adverfus peccata kx excipere. Et
tàm diítum eft íuperiorum fupre-
mis regibuíquc regum, quam hu-
millimo & defpicatiflimo morta-
lium. Quemadmoduin igitur hoc
non impedit, quominus reges &
magiftratus refiftant malitia: priva-
torum & hoftium, atquc illosfup-
plicio afficiant , hos bello proíè-
quantur : ita ncque impedit priva-
tos , quominus illi ultinue fxvitix
malorum principum & magiftia-
tuum répugnent.
Ob religionem aiitem fi omnino
in fuperiores arma fiimere non li¬
cet , ncque licebit ipfis fuperio-
ribus arma fumere adverfus alios
pariter fuperiores ob religionis di-
verfitatcm bcllum moventes. Prx-
beamus igitur fi Diis placet , nos
impune laceraiidos & fubjugandos
Turcis Mahometifinuin imperañ-
tibus, Er condemncmus Conftan-
tinum, quod defendendi a perfe-
cutione chriftianifmi gratia arma
Einifit in afiiiiem ibuin 6c colle-
gamlmperatorcmLicinnium : quo
nomine tota Ecclefia eum íèmpcr
Jaudavit & obnoxiam ie illi pro-
fefia eft. Nec poteft hie dari ratio,
quaie magis liceat fuperioribus in
íubjedòs per religionis cauíàm íx-
vire, quam peraliamquamcumquc
impotcmiim. Immo per illam mi¬
nus licet, quia iblus Deus
ytcJi-ifi eft 5c imperium in con-
iciciitias habet. Porro qui religio¬
nem petit ixvitia, idem petit bo¬
na > petit vitam , petit conjugem
& libcjos. Si ergo licet in gra-
viftimo & cciiiflimo difcriminc re-
fiftere fuperioribus ob bona, con-
|ugein, liberos, vitam defenden-
dam, (uti conccíllt auftor) quo-
ftiam cxdem caiiix cum cauià rcii-
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gionis lunt perpetuó conjimftx,
cciam in ultimo & ceítilfimò di¬
fcriminc ob religionem , fi non
per religionem , ccrte per illas
alteras caufas refiftere .licet fupe-
riori intolerabili fxvitia prxtextu
religionis bona & vitam involan-
ti.
Chrifti & apoftolorum & pri-
morum chriftianormn exempla ni¬
hil juvant , quia ilia verfantur in
ecclefia conftituenda j nos in.cc-
clefia conftituta. Illam quum finga-
li & humillimi homines (ita Deo
placitum ) in earn colligerentur,
non oportet infamem fuiíïè rebeh
lionibus : nunc poftquam illud cri¬
men ccclcfia efmgit diu patiendo ,
non oportet cam beneficium Dei
incomparabile, prxfertim fiviresad
illud tutandtim dedit, perignaviam
amittcrci
Qiiod Chriftus per humilitatem,
per patientiam íè ac fuos ad tempus
prxbendo tanquam oves ad lanie-
nam , vicit potcftates mundi ac
tenebrarum, miraculùm eft non mi¬
nus quamlinguarumdonum, quam
fanandi in"firmos , excitandi mor-
tuos , liberandi energúmenos , &
alia iiipra humanum moduni, Ut
ergo nunc in doccnda difcendaquc
religione cluiftiana non c.xfpeftan-
dum, donee cadem miracula t)eus
nobis rcprxicntet , fed ordinariis
ftudiorum viis & confuctadifciplina
utcndum eft : ita ncc in defeijdenda
vcritate agnita & libértate confcien-
tix maniDUS infinuatis fedenduin
illis , quibus Deus non modo pro
focis, fed etiam pro aris vires Scopes
dedit, nec operieiida miraculaqux
Deus fie quoque dat, fed illis, qui
viis & inftrumentis ¿c labore cura-
que cuivis rei propriautuntur. Ke-
brxos fub Pharaone cxdes Sc con¬
tumelias & injufta opera cuin fcrvi-
libus verberibus tolerare voluit Dcus
u.'que in advcntum Mofis. , Nolult
eoldcm pugna jEgyptium vinccrc :
Rubrum mare mandan iùa pcragere
8c ultionem cxicqui ;uflit; at idem
cdu^iis in terram promiíTani per
anna adverfus religionis oppreííores
adfuit. Neque hoc infirmât martyria.
Immo genus eft martyrfi in fanûo
¿C folo propofito dcfdndehdi.lu;;
« rem
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cem eúángelü conceffim òcciim-
bcre quamvis aimatum. Qiiod fi
(¡uando ab incrmibus & mera pa-
rierttia maityrium excipi vul.t , id
non magis motatur alios, quin fe,
ut poflùnt , a Vi tueantut , quam
quod quofdam naufragio, peftilen-
tia , alios,morbo evocat, id non
frohibet alios , quomlnus medi-jcinis 8c òmni probata via ad falu-jKm gtalîèntur : quOd quofdam liib j
iniquo judice probos 8c innocen- i
tts Unit opprimi , id niliil vetat , '
ne alii fuam innocentiana judicio |defendant. Neque veto non in-
tfreft privatus paucive an populus
ob rehgionem infeftetut : nam illi
fiio fato occidunt , populus ctiam
pofteritatis.
Pr.xterea fi Chrifti c.Vempliun éc
mjutiariun patientia non tollit jus
belli gcrcndi omne in miiverfum
adverlos quofvis aggreflbrcs , ne
quidem tollit jus belli getendi ad-vetfus fuperiores in ultuno difcri-
mine ob icligionem. Ratio eft ,
quia Chriftus non tantum injurias
a fupetioiibus pertulit, fed etiam
a vilillima ficc judxorum, neque
tantum ob religionera i fed ctiam
ob illorum invidiam Sc malitiam.
Deinde non dicit ; Si fuperior oh
uligionem tihi itiapam m altiramaxiUa
duxm't : non dicit : Qui toUa gla-dium advérfíis fuperiores reiigionis can-
/a, led fimpliciter Sc fine e.xce-
ptione : Si tpais duxerit : Qui tol¬
lit, Qua: ergo relponlio eft ad hvtc
loca, pro larto tctlo fervando jute
belli cujufcumque , eadem eft 8c
pro. femndo jute belli in liipc-
ricies, 8c intolerandam faevitiam
religionis ergo.
Chriftus fugam concedit, inquit :
agnofco : ultra fugam nihil : hoc
hie lego , apud euan.geliftam nc-
ininem , 11. Si prarcile nihil ex¬
tra fugam , ue quidem ut pecu¬nia redimant libertatem refgionis
5c confclentia: , itaque rem ilil-citaiii fecete tot fa:culis faciuntquehodie niiftri Graci Sc alix natio-
ues chrillianx fiib Turcico impe¬
rio, qui tributo petfecutionem cva-dunt. Quod fi hoc durum eft ad- i
firmare , fitendum eft , ilUtd ire- I
mete prommtiatiunefts. 111; Quinj
irnO, qliia fugam concedit, noti rea
quirit meram Sc folam. paticnthm :
ted per fynccdochcn Ipeciei con¬
cedit honcftas tationes fubceifu-
giendi , 8c hoc genus tyrannidis,
quamdiu non planum ac liquiduni
eft, placuifle Deo j iit morte
noftra teftimonium, veritati demus,
IV. Qiúa lugam conceffit, oftendit
cette fuum ckemplum nón vocare
nós ad omnes omnino eventus pa-
tientix, , quam ipfe pr'xftitit : lioluit
eniin fiígete., V. Fugam conccfi
fit lilis , quibus nihil palebat prte-
tcr fngam : quales étant primi ejus
difcipulr virium inopes. His igitur
fugam concedcndo -non vetuit .alios
fiio bono uti.
.Quanto melius facetciif tyranni¬
dis pattoni , fi Chrifti e.cemplum
proponerent perfecutoribiis 8c im^
perahtibus religionem ! noluit illc
vi in formanda 8c propaganda ec-
clefia uti , noluit ignes 8c gladios
adhibere, cum facile pofuilTet. Itaque
exemplum Chrifti magis obligat
principes'ad" non fxviendum'cb te·'
ligionem , quam fubjedos ad imi-
tandum ejus patientiam omiiem j
qux magna patte mitaeulafa'eft;
Locus Petti tot verfibus folatia
ccntinet illis, quotum conftantia 8s
maityiio; Deum velle amplificare
gloriara lùam c-erto confiar, quia il¬
lis fubducit omnem exteta.mi opcm
de.'endendx vitx , 8c eofdem ad
haiic ipfam patientiam prxfenti mv*
mine 8c S. Spititus extraordinaria
ope confiimat. Sunt autcm vix i
quibus uti tut Deus ad amplificaii'dam
gloriam fuam, multx. Ncc fi: fcri-
ptura , cu.m unam earum laudar ;
alias tollit. Idem Deus, qui modo
monftrat , quid polfit in iiifirmiS
magnum illls animui'n adveifus cala-
mitates Sc lupplicia prxftando, mo-
do monftrat, quidpoflit in fortibus
vidoriam illis per arma jufta l:.r-
giendo.
Ad exmplum illud piiraotum
chrifiianorum tain fpcciofe propo-
fittun refpondetMiltoaus, eosnon
potuiffe, quicquid imputent: ubi
potuerint,- feciílè : deiiique qui non
lécerint, non obligare nos ad .imi;
taiidum. F.t cette non pOtilBruntv
Homines hmniles, tenues,yilQS^gntf-
R bile
\Ad Demc-
triannm.
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9. Qtiare chtiftianis veteribus , qui recentes ab apoftolo-
rum & apoftolicorum virorum difciplina eorum pratfcripta &
intelligebant melius & perfedlius implebant , fumraara inju-
riam fieri puto ab iis, qui quo minus ipfi fedefenderent in cet-
tiffimo mortis periculo , vires putant illis, non aniraum de-
fuille. Imprudcns certe & impudens fuiflet Tertullianus , fi>
apud Imperatores, qui ejus rei ignari efle non poterant, ita
confideuter auius effet mentiri ; Si enim holies O" apertos, mi
tantum Dmdkes occuhos agere vellemas , aecjjèt nobis yis nu-
merorim & copiarumi P lures mmirum Mauri & Mar coman-
ni
, tpfique Parthi , Vel quatitcccunque unim tamen loci ÜP fiio-
rim fnium gentes , quam totius orbis i Externi fumus , C
yejira omnia implevimus , urbes , hifuUs , cajlella , municipia,
conciliabula , cajira ipfa , tribus , clecurias, palatium, fcnatum,
forum : fola yobis rehquimus templa. Cut hello, non idonei , non
promti fuipemm , ettam copiis impares , qui tarn libenter trii-
cidamur , fi non apud ijlam dijciplinam magis occidi llceret quam.
occidere 1 Sequitur hie quoquc mt^ifirurii fuum Cypria-
nus , & aperte praedicat ; Inde eft , quod nemo nofirum,
quando apprehenditur , reluBatur : nec Jè adverfiu injujlam
yiolentiam yejiram , quamyis nimius & copiofm nojler ¡it po-
pulus y ulcijcitur. Patientes facit de Jecutur'a ultione fecuritas.+ Inm-
bile vulgus, pauci etiam, cum multa
mUlia client, li cum cartcris compa-
lentur, dilperfi & disjefti, fine cot-
pore & concilio, clandeftinis coque
non numerolîs cœtibus coeuntes ,
imbelles & inermes, nuUo capite
prêter iâcerdotes ex eadem vilitate
îeâos : ad hœc nihil aliud cogitan¬
tes , quam poenitentiam priftins vi-
tœ, fpemmetumquefuturs, exfpe-
ftantes quifque fe vifurum noviflî-
mum diem , caque de caufi defe¬
rentes negotia, abhorrentes a con-
jugiis, a-gerenda república, a mili¬
tia, abjicientes pecuniam, & rem fa-
miliaxem denique nihili facientes,
quorum caufa tyrannos odimus, &
defenfionemnoftri paramus : inter-
dnm improvide ac lîmplicircr, qnx
Chriftus non iimpliciter contemni
juHèrac, lèd comparare, fi haberi
non poifent falva confcientia, & fi
ea Deus repofceret. Itaque non mo¬
do vires illis, fed Scanimumrefi-
üendi illis defuiile facile concedo.
Nec poterant, nec fi potuiflent, vo-
Icbant, non tam quia illicitumpu-
tabant, quam ob nimiam martyrii
ambitionem. Sed aliter egerunt,
poftqnam Imperatores fafti faut
chriftiani-, & ipfi quoque publica
muñera adminiflrando potentiam
naâi fnnt.
9. Vis nurnerorum ] Cohortium.
Tacitus r, hiftor. 6. Agrie. 18,
& S2.
Conciliabulct] Supra cap. 2. num.io.
Dscurias} Judicura & equelliem
ordinem.
Palatiuml Domum auguftaih.
Etiam copiis ] Apparatu Se inftitt-
mento belli.
.Apud iftam difcipiinam] Hancfe*
cbam chriftianorum. Terent. Eun.
2, 2. 32.
Majpiflrunt ^fuum ] Hieronymus
refert notarium B. Cypriani dicerc
Iblituin, nunquam Cyprianumabf-
que Tertulli.ani Icftione unum dkm
peregilTe , ac fibi crebro dixiflè :
Da magtflrum.
pîitarivois nimiui ] Numeroiils,
multus admodum.
De fccutura ] Qu:a exploratuin
habemus injuriarum , qua; nobis
fiunt, Deum vindicera fore.
Jnnu
s, vir. CAPUT IV. 147
* Innocentes nocentihus cedunt. Et Lailan tius : Conftàimus énim LU,pmjejlati ejus , qui tam contemtum jui pojjit ukifci quant jervo-
rm juorum labores & injurias. Et ideo cunt tam nefanda perpC'timur , ne verbo qutdem reluElamur : fed Deo remittimus ultio-
item. Nec aliud fpeûavit Auguftinus, cum dicit; Ehhil jujluspacipie cogitet in his rebus , niÇi ut bellum fufcipiat cui bellare fase¡t : non enim fas efl omnibus. EjuiHem eft illud : Qwties Im- Lib. Si qui
peratores in errare funt , leges ad tuendum errorem contra ve- in Jof,ritatem condunt , per quas jufli examinantur O", coronantur.
Idem alibi : Ita a plebibus principes & a fervis domini ferendi JEp.cixvj;fint , ut fub exercitatione tolerantt£ fuflineantur temporalia ,& (ferentur ¿eterna. Quod veterum cnriftianorura exemple»alibi lie explicat : Ñeque tune civitas Chrifli , quamvis ad Decivit.hue peregrinaretur in terris , & haberet tam magnorum agmi- Dei l.&sisiM populorum adverfus impios perfecutores , pro temporali fa-ke pugnavit , fed potius , ut obtineret aternam , non repiigna-rit. Ligabanttir , tncludebantur , cadebantur , torquebantur imebantur , laniabantuf , trucidabantur , 0" multiplicaban-
tur. Non erat eis pro falute pugnare , ni¡i falutem pro falute con-
ttmnere.
10. Nec minus egregia funt, quae in eandem fententiam ha-
bct Cyrillus in locum Johannis de gladio Petti. Tbebaca legio,ut afta nos docent, militibus conftabat fexies mille fcxcentis
fexaginca (ex chtiftianis omnibus : Qui, cura Maxitnianus
Cœfat apud piftodurum exetcitum compelletet facta Diis falfis,
facete, ptimum' Agaunum itet atripuetunt: & cum eo miiilTet
Impetatot, qui eos ad factificandum venire jubetet, ipfiquefe id faclutosnegaflènt, Maximianusdecimum qucmque juilitiiiterfici pet appatirores , qui nemine repuguanje facile impe-îium funt exiccuti.
II.* Mau-
Grotii Not*.
hnocentes nocenlibus ccdmt ] Hace(iwt in icripto ad Demcttianum.
Ejufdem Htc libri primiepiftola i:InliUexit ( adveriarius) Chrifiimilites
ciliUre , jam fobrios ¿r arrnatos ad
jrdiitm flare , vinci non vojfe, mori
i ¿t hoc ipfo invibfos efle, quiatec mori timent, nec repugnare contra
impugnantes, cum occidere innoceniibas
etc nocentem liceat , fed promte ¿tenimas ¿r Jan^uinem traderci
Gronovii Not*.
Labores] .Eriimnas, .igonas, utHerculis XII, labores dicuntur.
herroreJiint] ■ idolo-
tum Ciiltui dediti font.
Non &rat eis ] Non ducebant ope^
ra: prct'um , non faciebant tanti
vitam & bona fua, ut eoium ergo
arma fumeront ac tefiftercnt , (ed
fpc ac defideriò làlutisarterhrçhanè
fr.agilem vitam contemnebant. De
illo, Non erra, vide 4, Obíèrv. 8.
p. IIS.
_ ■
Nifil 'A»t¡ TV fed.
Salistem] Hujus vit*.
Pro falute] ^Eterna.
10. Maximianus ] Collega Dio-
cletiani A. U. C. 207.
OSodurum ] Veragrorum vicura
appellat Cacfar 2, bell. Gall. 1. Mar-
tenacb hodie.
.Agamunt] Saint Maurice, duo*
decinj millibus p. ab Oftoduro.
K z Matt-
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II. * Mauritius ejus Icgionis primiceríuSj aquoAgaunum
vicus Maüritii diftus eíl poftea , narrante Eucherio Epifcopo
Lugduneníí , eo tempore comroilitones fic allocutus legitur:
Çíuam tirnui , ne quijqimm , quod armatis facile efl , [¡¡ecie de-
fenfimis beatijfmis j'mieribus manus obviant afferre tentaret !
jam mihi ad hnjus rei interdiElum Chri[H noflri parabatur exem-
fl'im , qui exemtim Vagina apofloli gladium proprie Voàs
jiijjione recondidit : dacens , majarem armis omnibus chripku
confdentie e(fe virtutem , ne quifquam mortah operi mortalibm
dextris obfijteret ; quin imo coepti operis fidem perenni religiont
compLeret. Cum hoc fuppücio peraiílo Imperator fuperfti-
ribus eadem quaí ante pra'ciperet , íic omnes refpondent ;
Milites quidem, Cefar , tui fumus , & ad defeníionem reipii-
hlica I^omane arma fufcepimus , nec unquam aut defertores íd-
lorum aut proditores militU fuimiis , aut ignave formiim
meiuimus fubire flagitium. Tuis etiam obtemperaremus pre-
ceptis , níji injlituti legibiis chrijlianls demomtm cullus & ms
femper pollutas fanguine vitaremus. Comperimus precepife le,
ut aut facrilegiis poUueres chrijiianos , aut de denis inlerfeQis
nos velles terrere : Non inquiras longius latitantes : Nos omm
chrijiianos effe cognofce : habebis potejiati tue fubdita omtúm
corpora : auílorem vero fuum refpicientes Chrijlum animds noi
tenebis.
II. Tum
Grotii Notíe.
Mauritius ] De liujus martyrls ho-
noribus apudHelvetios vide Guille-
mannum ih veteri fcripto de trans-
iatione fanítiJuftiniinnovamCor-
bejam : Vndejuxtafidem Chronicorum
fuó tirrocíjfima dv incomparabili illa. dè¬
cima pofi Neronem perfecutionepnfium
cum cotligimus : tjua ¿r prioribus perfi-
cutionïbus irnmanior, dum venerabiltm
multitudincm martyrum caells mitterct,
inter (juos etiam pradpuum Jknbii
Maur'tii colleiium , ¿r innecentía
fpcculum. De Thebaois martyribus
Brunsvicum tranflatis vide Crau-
tzium Saxonicormn vi i, 16.
G R o N o V 11 Not.».
II. Primicerius} Quia lîngulaof¬
ficia Palatina conipluics habcbant
perfonas, priinicerii, primifcrinii,
proximi & primates & capita ( nam
& lie vocabant ) officii cujusque di-
cebantiir, quod primum locum ob-
tinerent, priraique in lateicuio vej
rabcilainccrata, ciii numetus officii
eflèt incifus, notarcntin. Aliitribli-
num vocant.
Beatipimis ] Feiiciffimum & gla-
riofiffimum mortis genus marty-
rium interpellare vi atque impe¬
diré.
^dbums rei'] Utprobaremhujul-
modi defenConem iliicitam efl'e.
Parabatur exemplum] Ovid.9, met.
507. cur hac exempta paravi i Taci¬
tus 15, ann. 13. Si vis 'mgruirct, fr<-
vifis exemplis Caudina dr Nurnmtue
cladis.
Ne cjuifepuam mortali ] Leg. ilD-
mortali.
Penava formidims ] Pér nictum
cjuidquain fecimus fqrtibus
iibusmilitibus indigniim. IgnauiSi
ut ignavia, Sucton. Tib. 6á. Cal. 45.
Flagitiimi, ut Juftinus 21,8.
Pollutas fanguine] Qua: non tain
viftimarum quam chriflianonW
cruore coluntur & inficiuntur.
De denis] Exemplo decimatorum.
Non tciubis ] Coges manerc in
corpore aut mortem refugere,ut ido-
lis fciviant,.
Tcnf
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11. Turn Exuperius legionis fignifer fic earn allocucusibidem narratur : Tenere me , commilitones oftimi , peculariumfiidem bellortm figna. per(^!cim ; fed non ad hac arma provoco ,mn ad hac bella animas vejlros virtutemcpie compello. ^Ihid vo-bis gemís eligcndum ejl pralioriim. Non per hos gladios ^oteflis adregna ccelejiia properare. Deinde Imperatori hsc nuntiari iu-bet : Non nos adverfum te , Imperator , armavit ipfa , qua j'or-tijjima ejl in pcriculis , defperatio. * Tenemus ecce arma CT non
refijlimus , quia mori magis quam vinccre volumus , &" innocentesinterire, quam noxii vivei-e praoptamus. Et portea : Tela projici-mus , exarmatas qtiidem dexteras ¡atolles tuus , fed armatum fdecatholica peElus inveniet.
15. Sequitur port hxc laniena in non repugnantes, in cujusíjrratione hatc íunt Eucherii verba : Ne juíli punirentur, miilti-uio non obtinuit , cum intiltum ( male cditur multorum ) ejjifokat, quod muítitudo delinquit. In veteri martyrologio reseademCe narratur : Cadebantur itaque pajjim gladiis non reclamantes ,[ti & depoftis armis cervices perfecutoribus vel inteÛum corpustfferentes , non vel ipfa fuorum multitudine , non armorum motioneekli funt, ut ferro conarentur afjèrere jujlitia caufam , fed hoc f'olumrtmmifçentes , fe illum conpteri , qui nec reclamando ad occijionemàiSm ejl , & tanquam agnus non aperuit os fuum , ipji quoquemquiim grex Dominicarum ovium laniari fe tanquam ab irrucmibiis¡«pis pajji funt.
14. ' Valens impie &crudeliter fasviitincos, quifecundumlàctas literas & patrum traditionem lò if^súsier profitcbantur,
Ghotii Not je.
Ttnemus ecce armn é' non refijli-
wil Similia funt illa Judiorum
Alexandrinorum ad FJaccum : à'o-
oui íOfepi càs opas 3
UTiirml Tins cas ttomwÍís. à 3. H
pnj íi^su aoissíCOpt!^ àfnwlilccct ¡JÍ-
3 àntrÇ^fpou^/J 0 'eeStt fc''!'In ipylcxoiíttf (SíjectyTKi , mpeyorrisécrit Tic ecJpuctic oiiss ¿jonorrys TOTsHrm ütHliitaj Hmàs. & quae fe-
quuntur. Inermes fttmus, ut vicies,is tmcn funt qui nos tanquam ho/tesfiAlicos tiic crimmantur. Eíiam cas,
ÍMí dd nofiri tutelam panes ciedit na¬îtra , retro venimus , ubi nihil baient.Ifd a^ant ; corpora prabemus nuda ac
îcucntia ad impetum eorum, qui nostolent occidere.
Vahm] Videexcerpta ex Johannc^tiochcno, e.x inaiiuicpipto libro
viri xtçrnamemoria dignisiîma Ni-
colai Peireiii.
Gaonovii NOTíE.
13. Nejiifiipunirentur, muhitudo']
Scneca 2, de ira i o. In fmpilos ffveri-
tas Jmperatoris deftringitur : at.neaf.t-
ria venia efi, ubi totus déférait exexci-
tus. HuidroUit iramfii^cntis ? mulii-
tudo peccantiar».
14. Tri Qiîi eÎTent or-
thodoxij non Ariani. Fides apud
Nicaram : Dominum Jefum Cliri-
ftum filluin Dci imigenitum, nacum
de pâtre , hoc eft , de fubftantia
patris, Deum de Dec, lumen de
luin'ne, Deum verum de Dec vero,
natum , non facluin , imius fub-
ftantix ciun pâtre, qiiodGrieci di-
ciint o/uoyTJsr. Fragm. B. Kilarii e
bibh Îithîci a Nie. Fabro ecUtiun
pag.3i.
K 3 VP
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quorum quamvis maxima multitude , nunquam fe atmis tutata
eít. '
iPíf II 21 paticntia nobis prxfcribirur , fícpe added
Mat't,xl39. videmus , & a Thebseis militibus addudum jam audivimus
i»c. XII, Chriíli excmplum , ut nobis imitandum , cujus pacientia ad
33» morrem fe extendic. Ac qui ira animam perdit , is vete earn
acquifíviíreaChriftopronuntiatur. Diximus fummum imperium
tencncibus reíifti jureiionpoíTe. Nunc qiiredam funtqua^ledo-
rem monere debemus, ne putee in hanclcgcrndelinquerceos,
qui reverá non délinquant.
VIII. Primumergo, qui principes Tub populo funt, fiveab
V initio ralem acceperunt potellatem , five poftca ita convenit,
* ut Lacedaemone, ii peccenc in leges ac rempublicam, non
tantum vi repelli pofíunt, fed , ii opus fit, punirimorte : quod
Paufanix regi Lacedxmoniorum concigic. Arque hujus gene¬
ris cum fucrinc vetuítiíTima per Italiam regna , mirum non
eft , ii poft narrara crudelilTima Mezcntii facinora fubjungat
Virgilius ;
Ergo omnis * fiiriis furrexit Etruria pi¡lis ;
R^gem ad fupplidtm pr¿efenti morte repcfcunt.
IX. Secundo, íi rex, aut alius quis imperium abdicavit,
aut manifefte hàbet pro derelidlo, in cum poft id rempus omni^
licent, qux in privatum. Sed minime pro derelidlo habere rem
cenfendus eft qui earn traiftat negligencius.
M.iv, X. Tertio, cxiftimat Barclajus, u rex regnum alicnet, aut
c, i6. alii fubjiciac, amitti ab eo regnum. Ego hie fubfifto: namtalis
Grotii Notíe, j GronoviiNot;e.
Vt Lacedamone] Plutarchus Ly-
íàndro : oî STrttpr'aTct/ toT
d!y.iw Su.yciTtxUv , Ijy
if:c VCTraf ftV TcyÍAf *
SpartiaTa regem ad capitis judicium
uocarant , cjuod ille decUnans fugit
Tegeam. Idem Sulla : oònlytTdi
"^mprixTztJ hiye «ÇS^oj'TÜ
5 y ^ciTtxucJc y «M.«
}{^¡ rò/uij'ftroy'ísie : cjuibttfdam
rcgibtis Spartiata re^num ademerunt
tit ineptis remo y (juippe ab'eciis nihili-
qiu horninibtís. De Agide injufte,
fed damnato tamcn, vide cundem
Plutaichum. Moíynccci regem ine¬
dia puniebaiit. Mela lib. 11.
Furiis furrexit Etruria juflis ] Et
arufpex Etrufcus in Mezentium in-
iui'gentibus:
^ps jufius in hoficm
Fert dolor.
j VIII. Paufama"^ Non fuit rexj
■ íed regis Pliftarchi Lconida geniti
, tutor & patruelis. Agidi, potuifi'et
I dicerc, de quo Plutarchus. Inexi-
lium e;efti Demaratus. Juftin. 2,10.
' Pauíànias alius. Juftin. 6,4.
i Furtis jujlis ] Rebellione excu-
fanda.
I IX. Imperium abdicavit ] Ex hoc
'
capite accufatus Dionyfíus minor
apud Juftin. 21,5. & apudQumti-
Jianum decl. 267. Flens ad arca»
depofitor tyraiiuidis.
Pro dereliño ] Ut Kcnricus III.
' regnum Polonire, cum audita morte
fratris Caroli 1X. clain Cracovia
i le iùbdiLxifiet a. G. 1574
I Poloni fequenti aimo aliumrcgem
crearunt. Thuaii. 58. 6c 61.
5, XI. XII. xiri. CAPUT IV. i^i
talis aiilus, ii regnum eleâione aut fucceilbria Jege deferatur,tiuliuseft : quxautemnulkruiit, nullum habentjiiriscíFcflum.Unde & de ulufrudtuario, cui rcgem talem fimilem diximus ,verior mihi videtiir jnrisconfultornm íèntenria , fi extran o
jus fiium cedat, nihil eum agere. Etquoddicituraddominum lnflit.deproprietatis revertí ufum frufluni , intelligendum legitimo
tempore. Si tamcn rex reipfa etiam tradere regnum aut fubjicercmoliatur, quin ei refifti'in hocpoffit, nondubito. Aliudefl:
cnim ut diximus, imperium , aliud habendi modus , qui nè de jaredo-
mutetur, obftare poteft populus : • id enim fub imperio compre^ ('»>"■henfum non cfi: : quo non male aptes illud Seuccx in re non Lib. ir,diflimili : Et fi farendim in omnibus patri , in eo non parendim C(mtr<iv.9<
fio efficitur, ne pater fit.
X I. Quarto, ait idem Barclajus amitti regnum , * fi rex
vere hoftili animo in totius populi exitium feratur , quodconcedo: confiftere enim fimul nonpollunt voluntasimperandiSi voluntas perdendi: quare qui íè hoftem populi totius profite-
tut , is eo ipib abdicat regnum , fed vix videtur id acciderc
pofTe in rege mentis compote, qui uni populo imperet. Quodfi piuribus populis imperet, accidere poteft, ut unius populiin gratiam alterum velit perditum, ut Colonias ibi faciat.
XII. Quinto, fi regnum committatur, five ex felonia in
eum, cujus feudum eft, fiveexclaufulapofitainipfadelationeimperii, ut, * fi hoc aut hoc rex faciat, fubditi omni obedientix
vinculo folvantur , tunc quoque rex in privatam perfonamlecidit.
XIII. Sexto fi rex partem habeat furami imperii ,
*
par-
Grotii Not.».
i5i rex vere heftili animo in totius
f^uli exitium feratur ] Riri de cauii
tiibunus plebis qui fit , ipfb juredtfmere eflè talem ingenióle défen¬
dit Gtacchus , cujus verba dignaledhi apud Plutarchum. Johannes
Major in librum i v. Sententiarum
dicit, non polTe populum a fe abdi¬
cate poteftatem deftituendi princi¬
pis in calu, quo ad deftruftionem
veieeret: quod commode explica
ex his, quae hoc loco dicuntur.
Si hoc aut hoc rex faciat ] Vide de .
regno Artagonix Marianam libro
v iii.
Grokovii Not».
X. EleSlione aut ] Ubi legibus
Koiibufve modus fuccedendi, vel
per leñionem, vel per nativitatcm
definitus & introdudlus eft.
NuUus eft ] Perinde habetur 8c
rem relinquit integram, ac ii non
interccffillct.
Infiit. de ufufr. §.Jinittir'] 3.
L. Si ufusfrucius ] 66.
Vtdiximusl Cap. prxcedcnt. n.ii,
XI. Hojlem populi totius'] UtCa:
ligula , qui optabat populum B.o-
manum habere unam cervicemi
Sueton. 3o.
XII. Si regnum committatur] Inci-
dat in caufam commifli , ut pollit
revocari a majore domino, qui pof-
fcffori donaverat, vel exiliat calus,
quo contingente aflènfus eft rex le
regno cclïùium. Cap. prsced. n. i6.
XIII. Partem habeat ] Ubi divcr-
fum eft imperium in partes poten¬
ciales. i. 3) i?.
K 4 f'r-
LIBERT. §. xjv. xv.
* partem akeram populus aut fcnatus , régi in partem non
fuam involanti vis jufta opponi pocerit, quieatenus imperium
non habct : quod locum habere cenfeo, etiamiî diftum fit,
belli poteftatcm penes regem fore, id enim de bello externo
intclligendum eíl; cum aboqui quiíquis imperii fumrni partem
habcat, non poílit non jus habere eam partem tuendi: quod
ubi fit, poteft rex etiam fuam imperii partem belli jure amittcre.
XIV. Séptimo, fi in delatione imperii diitum fit , ♦ ut
cerro eventu refifti regi polfit , etiamfi eo pafto pars imperii
retenta cenfeti non poífit , cette retenta eft aliqua libertas
naturalis , & exemta regio imperio. Poteft autem qui jus fumn
alienat & jus padlis irnmiupere.
X v.' I. Vidimus de co, qui jusimperandihabetauthabuit.
Racftat ut dc invafore imperii videamus, non poftquamlonga
poíTeïfiorie aut paifto jus nadus db, fed quaindiu durat injullc
poffidendi caufa. Et quidem dum poiTidet, adus imperii quos
fjtefi.civ. .yitn habere pofllint obligandi, non ex ipfius jure quod
Suar'.diU- "uHu™ eft, fed ex'eo quod, omnino probabile fit cum qui jus
¿ib.Ub.iii, imperandi habet, five is eft populus ipfe, five rex, fivefena-
c. lo. w.s. tus, id malic, interim rata elTe qux imperat, quam legibus
judiciifque iublatis fummam induci coniufionem. Improbat
f ^zl'dhb' Cicero Syllanas leges, ut crudelesinprofcriptorumliberos, ncs'.n. 73. ' honores peterepoilent. Servandas tamen ceufuit, affirniaus (ut■ nos
Grotii NoTjE.
Tartera alteram populas áut fena-
tHs] Exempliim hafies in Genuate
lepubiica apud Bezarum libro xvi 11.
in Boliemia tempore Wenceflaihi-
ftoria: libro x. Adde Azorium infti-
tutionum mctalium Ub. x, cap. it.
& Ua'mbertiun' Scafnaburgenfem de
Henrico iv.
Vt cd'to eventu reptl·l re¿i pofjlt]
Exemp'a vide apud Thuanuin hifto-
riarum cxxxi, in narratioae anni
clalaciv; 8c libro cxxxiii, in
anno fla lac v. utrumque de Hiin-
garia : apud Mejerum narratione
anni cla ccc xx.xix, in Brabantia
& F.andria narratione anni da
cccc txviii , in foedere inter
regem Gallia: 8t Carolum Biurgun-
diim. Adde de Polonia, qui haber
ChvtraeusS.ixonicorum xxiv, 8c de
Hung.iria Bonfinius Decadis iv ,
Jibro IX.
Gronovii Not.».
^tiamfi diciitm fit ] Hie excu-
fantur Barneveldio inter crimim
objeai, ©aarbgelDtri.Grot. Apol.
c. to.
XIV. Slut jus fuum alienat] Ut
populus regi.
XV. i. Poflqaam lotina] Tem¬
pore ac paitis inter ipfum 8t fubje-
ftos cum jufeitiando intercedenti-
bus fpeciem jureimperantisfibicir-
cumdedit, fed dum mew folo p-
rentiura íè fuftinet, arque obnoxios
premit,
üuóèl nullumefl] Livius3,39-dí
decemviris; privatifjue fvisabtjfil.
Cap. 41. imaginarios felfees.
gui jas imperandi htibeî] Et coin
pnfens fpoliatus eft.
Id malle ] Tam favere ac bencvo-
lum eííè reipublici, adeonuc ftudc-
le tranquiliitati ftatus aroifli, ut ms-
lit in eo vel latrohi obfequiuni pi-
ftaii , dum privati fuum quifque
tencant, quafii ¿¡r.fxiat eííè, viiu-
que & injuftitiam regnare.
O'eero SjUanuà legesi] z, de Iç»^
§. XVI. X VIT. CAPUT IV. in
nos docct Quintilianus t ) ita hislegibuscontineriftatumcivi-f ti,tatis, ut his fo-lutis ipla rtate non poiTet. FlorusdeejuiHem Sul-mJ". kix aftis : Lepidus aña tanti "viri refcmdere farahat , nec imme-
rilo, (Ï lamen poffet fine magna clade reipublicie. Ec mox : Expedie-bat tcgrx faucUque reipiiblictt reqmejcere quomodociimque , newliiera curalifine ipfâ refcindereniur,
X. In hi? tamçn quo: ita neceffaria non funt, & pertinent ad
raptprem in iniqua poíTeíIione firmandgm, ft fine gravi peri-culo potcft non pareri , parendum non eft. Sed an taletn
raptorern imperii vi dit)icere, aut deniqúe occiderc liceat, qux-rimr.
XVI. J. Acprimum, fi bello in judo,,&cui juris gentiumrcquifita non adfinr, imperium atripuerit, neque padliojillafcqputa fit, atit fides illi data, fed fola vi retineaturpoílèffio;videtur manere belli jus, ac proinde in eum licere, quod inhoftem licet, qui a quolibet criam privato jurepoteilintcrfici.Ill reos majejtalis, inquit TertuUianps, & publicas hofles omnis ^pnh^.homo miles efl. Sic & adverfus militia: dcfertorcs, cunftis jus ¿.2. c.
pro qttiete communi exercenda: publica: ultionis induhum ¡juaruto 'n-td. cut utiicai-
Xyil. Idein cum Plutarcho, qui ita fentit libro de fato ad
Pifonem, ftatuendum cenfeo, fi ante invafionem lex publicacxftitetit , qua: unicuique poteftatem facit Decidendi eom, quihoc aut illud quod in afpeftum caditaufusfuerit ; puta qui pri-
vatus fiatellitium fibicircumdedcrit, arccm invaferit : quicivemiudemnatuni , aut npn legitimo judicio necaverit : qui ma-giftratus fine judis fuffragiis ctcaverir. Tales leges multxexftabant in Grarcix civitatibus, ubi proinde juda cenfenda fuit
talium tyrannorum interfeélio. Talis erat Athenislex Solonis
renovata pod reditum èx Pirateo in eos, qui datum populatcmfuftuliilent, aut eo fublato honores geffiíTent. Ut & Ropisç
* lex
His Uiihus contineri ] Si icgcs illx
tollantiir, rurfus belluin civile liib-
cundi\m. Sulla' civilibús armig vidoi
quotquot inimicorum ejus tempe-ftatem belli effugerant, corum no¬
mina profcripta in grandi tabu'a pu-
blicepropofuic, uti nofcerentur, in-
gentem pecuniam pp'licitus, H quis
alicujus eorum ad fe caput afferrct.
Tulit ctiam legem, ne íic profcri-
ptorum liberis aditus admagiftratus
& rcmpublicam gcrendam Romx
¿areturne fcilicct hi rerum poten¬
tes omnia rurms turbarent , du:n
gius paiencibusTuis faltas injiu:ias
meminiílènt, in auftores auftorum-
que fautores uitum cunt.
XVI. Mantrejusbdlil Lir. 3,39.
Tanquam pop. Romano majiis iillum
bellum fit, quam cumiis, quipri-
vati fafces & regium imperium ha-
beant.
XVII. AjpeHum cadit]
Qiiod lïon ex interprctatione ma¬
lum aut excufandum eft, fcdinocu-
losincurrit, ita uc quivis de eo judi¬
caré poílit,
Pojî reditum ex Pyrtteo ] Ejeolis
XXX. tyrannis per Thrafybuluin,
Leges Atcicx Pctiti tit. 4. p, 1o.
K 5 Lsx
ît Tarâl
xxiii.
l^îv. lib^
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* îex Valeria, fi tjuis injulTu populi magiftratum gercret: Se
lex confularis poil: dccemvirale imperium, ne quis magiftra-
tnm fine provocatione crearet, qui creafîènt, eum jus fafque
diet occidi.
XV m. Nec minus licebit invaforem imperii interficere,
fi diferta audlctitas accedat ejus , qui jus verum imperandi
haber , five is rex ell , five fenatus , five populus. His
annumerandi & regum puerorum turcres , qualis Joafo crat
Jojada, cum Athaliam regno depeilerer.
XIX. I. Extra ha:c ut private vi dejicetc aut interficere
liceat fummi imperii invaforem, probare non polTum ; quia
fieri poteil , ut is qui jus habet imperii malit invaforem in
poflcffione relinqui , quam pericuiofis & cruentis motibus
occafionem dari , qui plerumque fequi folent iis violatis aut
inrerfedtis , qui validam habent fadionem in populo , aut
externos etiam amicos. Certe an rem in id periculum adduci
velit rex aut populus , incertum ell , quorum fine cognita
volúntate vis juila elle non poteft. Favonius dicebat :
fivaf àvófíü iu-piXtoi , fejus ejji bellum emit
¿ominatu ¡Ilegitimo. Et Cicero Mihi pax omnis cum civibtis htllo
civili utilior videttir. Ajebat T. Quintius fatius fiiiife Lacedatmone
*
tyrannum Nabidem relinqui, cum aliter opprimi non polTet
quam ruina graviffima civitatis , in ipfa vindida Iibertatis
periturs. Nee alio fpedat illud apud Ariftophanem, leonem
in civitate non alendum, fi alitus fit, ferendum efife.
a. Profcdo graviffima cum fit deliberatio, libertas an pax
placeat,
noli tét 5't
ap?t
Eus > SSMSÍST©' «V?'
IneiroVi
Nos 5 dhm Marte parmi àorninanm
exfiingftere^ favus
tAnte Selinmtk mania Mars ra-
pair..
Reipondiiïè , Tip-nlxotn ef
: Merita viri illi periere.
cxjptùiare enim debueranî, i*t ipfe per
fi domhiatfis conflagraret.
Gronoviï Not.«.
Lex Valeria ¿r lex cotifularis ] Priot
, eft P. Valerii PuMicoIx etiam confu-
' Jis: poilcrior nepocisilliusL. Vale-
i rii Potiti fimul cum collega M. Ho-
; ratio. Dionyf 5? ip. Livlus3î5î'
'
XIX. 2. Libertas'i Rcpetenda
multo íànguine.
pax ] PaticBtia tyranni vel
i oppreíToiis.
I
Grotii Not^.
LexValerial Plutarchus Publicóla:
mê» Hrdmf r
pfí'y : tít in •udicatum occidere eum liceret
ejui dom'in.^tum concupifieret. mox
addit: utís iv^nétr ^sTíOv
«Aí'fTí T dUiui ¿htriB'iiTty i • 3
risoX/xjVctí xÇA'Tieûç
MPuti * Solon ei y qui dominaîumin-
vadit y dcprehenfo diem did vuit y ac
Publicóla etiam ante judidum talem
per7?ii¿t 't interfid.
T)rat}num Nalidem relinqui] Quod
îlutarclius in T. Quintil vita fie
explicat : w? fj.i·yir.u
«MîUS 2TOpT'«T¿V ^Ai</tt5<d6p T
rv^yyoy ' Cum vident , fine gravi
aliorum Laconum maîo non pofie ty¬
rannum dejlrui. Non aiiciiuin efi
ab hac re c|uod Plutarchus lefeit
L.ycurgo, Laconem quendam cuin
ICgiiIct.
i:
f XIX. CAPUT IV. Ijy
placeat, ut Tacitus loquitur: & difEcilliraum hoc ot-
fíimoi Ciceroni , « ■n^nu/^tK •í Traif/Í®.' -Tiani i^ó·n·u to- Lit. IX, ad
((jtTOtAuCT» mi^réav, xxt fíé».p .afei t oAavij
ot'Aíç xn^Midinv ; fa/r/a ille^itimo imperio premitur, omni-
modo daada [h opera ejus demendi, etiatnfi chitas cam ob rem mfiím-
mum difcrimen adducenda fit ? non debent íinguli, quod popiili
çommpne cíl, judicium ad fe rapere. Illud vero plane iniquum :
* Detrahmms dominos wbi fervire paraht.
Sicut Sylla, interrogatus quid ita armatus patriara peteret, re-
fpondit , ÉAdOjEffflffzii» iiri f Tvg^niirmi/ , Ut earn a tyrannis li¬
berem.
3. Melius Plato epiflola ad Perdiccara fuadet, cujus verba
latine fie pofuit Cicero : Tantum contendere in república, quan-Ejójl.fam.
turn probare tuis chibtis pojjis : yim ñeque parenti , ñeque patru i't. i.
ajferri oporiere. Qui íènfus & apudSalluílium exilât: Nam vi Billoju^,.
pu'dem refere patrmm aut parentes , quanquam & pojfis C7" de-
liíla corneas , tomen importunum efl , cum priefertim omnes
icnm mutationes cadem , fu^am , aliaque hoflilia portendant.
Unde non longe abit illud Stallii apud Plutatchum in vita Bru-
ti : TtS v&v 'ly/trn tpocuÁui «vo^tííç xivíiojáúsiv
■m^iflsc^ iM.i) ¡(gíJnxHS : atquum noneííe, ut vit prudcns ac fa-
piens improborum & defipientiura caufa in pericula & turbas
feconjiciat. Hue & Ambrofii illud non raale referas: zyldjuvat
hoc queque ad profeElum bona exiflhutiionis , p de potentis ma c. i.
mbus er'pias inopem , de morte damnatum eriias , quantum ¡me
confufione peri potefl ¡ ne videamur joBantia magis facere cau¬
fa quam mifericordiae, & graviora inferre vulnera , ' dum minoribus
meieri depderamus. Thomas feditiofara clle dicit incerdura quam- 2,2. y. 42.
vis tyranuici regiminis deftruétionem. a-
4. Non debet movere nos in contrariam fententiam faftum
Aodis in Eglonem regem Moabitarum : nam aperte teflatur lacra Jui. 111,
auiiloriras , hunc a Deo ipfo vindiccm fufcitarum , manda- 15.
to Icilicet fpeciali. Neque vero conftat hunc Moabitarum ic-
gem nullum jus imperandi ex paclione habuifle. Nam & in
alios reges Deus per quos volcbatminiilrosfuajudiciaexfequc-
batur, utpcr lehunin loramum.
XX. Maxi-
Grotii Not;e.
Detrahimus domino.': urbifervirefd"
w.c] Plutarchus Catone Majore de
Anriocho Magno : înotHimTo a'rioy
Tüf twUtrUi :'>Á)Oip\íy , ^í3-
M^Vs* Btllo ¡ r.stt xttim fumebnt ^ libe¬
rare Grsecos, liberteitis nan egcntes,
Gronovii Not.$.
Dnvdhimm] Lucan. 1,350.
Sylla interroifetítis ] Plutarch, dc
genioSocratisp. 576.
3, T{p'iim mutationes'] Formarum
reipuhlicíE hnjus in illain tranfitus
aut magiftratuum eoru-iivc qui iimt
cum imperio , abrogationes extra
oxdinem & dcpuliiones. Sed iiic-
ccíÏÏoiies, morte interveniente. Ju-
ftiii. 40, 3, Sueton. Gaib. S. Do-
mit. 16.
^■4
L I B E R L §.xx;
XX. Maxime autcm in re controverfa judicium fîbi priva-r
MiUBíí Tumere non debet, fed polTelIionem íecjui. Sic tributura
sxii,2o. íolvi Csfari Chriftns, jubebat, * quia ejus imaginem nummus
praefcrebat, ideft, quia in poíTeflione erat imperii.
GrotiiNotjE. I GronoviiNot*.
Wnagincm mmmm pYit-
ferthat} Certiflimura hoc indicium i X X. Polfejfimem fe^ut ] Ellitl
pofreíïïonis. vide in hiftoria Genua- | agnofcere juftum dominum , qiri
tcBezaiumlibioxviii. | ton tenet.
Caput V.
Qui bellum licite gérant.
I. Belli caufu effeBrices alids ejje
frtnd^ales in jtia re,
II. ^ut in aliena ;
III. cyllias injirmentales , tit
fervos & fubiitos.
IV. l·latura jure neminem t
hello prohiheri.
I. T "TT in aliis rebus, ita & in voluntatis aclionibus tria eile
iblent efncientium genera , principales , adjuvantes,
& inftrumcnta. Caufa effedirix principalis in bello plerumque
eft is, cujus res agitur ; in privato privatus : in publico poteftas
publica, m'aximc fumma. An & pro aliis nihil moventibus bel¬
lum moveri ab alio poffit, alibi videbimus. Illud interim tene-
bimus, naturaliter quemque fui juris effevindicem : idcomanus
nobis data:.
i.7.D.dt
_ II. I. Sed & alteri prodeíTequapoílimusnonlicitummodo
jfirt/.í.vfoi-f. (b(J honeftum eft. Recibe qui de officiis fcripíétunt ajunt,
' nihil eíTe homini utiliushominealtero. Suntautemdiverfaho-
tx Ponan, . . ^ .
DD.odl.7. rninum ínter le vincula qux ad mutuam opem invitant, nam
V.defurt. & cognati ad opem fcrendam cocunt, & viciniinclamantur, &
I. f. c. de qui cjufdem civitatis funt participes , unde illud : Porro Çwri-
j»re fijii.
■•V
Grokovii Nox-ff. ] exaudircnt , auxilium invocantes.
Qua is Piftuto Rud. 3? 2,1. Porro Cy
Olwîtatis aSíionibíis ] Cuse ! roienfis polmlares ^ vejiríím e^o mplo-
fiunt cfc GDifeapíncue 5c funt j rofidem^ ¿A^ricoUi accola, propinqttí y
aui efiis bis rezionibvs, feríe opem. La*
fierius apud Macrob. 2, Sat. 7. Pori-f
j^iriies y ¡ibcrtatem pcrdimus, Pria-
pej, 25'. Porro (nam i^wseritmodas)
¿¿uirites. Appu!. 8, Met. 215. Nec
dift tale facinus mcis ocalis toUran-
t'bus 5 Porra ^luirkcs , preciamart
Solm
materia fubjeíta virtuti moraU, in
cjuibus verfitur boniim 5c nia'imi,
honeftum 5c inlioneftum : nam funt
aií:e aftioncs intefeftus , nature,
manuum»
H. I, Porro ^u/rires'] Formula,
í^ua utebantiir in fubita vi, immi-
num, ^uicumqjuc obvii efíòn: aut
i Itt. CAPUT V. i
tís, & quhritari. a Ariftoteles dixit oportcre qucmque g.ntaiihit.ad
pro fe arma fumere, fi injuriam acceperir, aurprocogmtis , 3-
aüt pro benefacloribus, aut fociis injuria affedis auxilia ferre.
Et * Solon docucrar beatas fore refpublicas, in quibus alienas ^2injurias quifque fuas eiiftimarer. jurt.n. v.*.-
1, Sed ur esteradcfinrvincula, fufficithtimalisnaturs com-7^/: ¿í¿¿ '
mimio. Ab hominc enim nihil humani alienum cft. Menandri "•
Cajl.ittl ir.
$.4, eodtm^
B¿irt. ¿id L
hoíies. Didt
c¿ipr. m 9,
Innoc. rAc.
JicM, de -jf
u)t*r, ir ¡n
c, olim. de
, refi. ipoL
«. ï6.
diftum cft :
Injuridrim ¡i improhis auBonhus
'R^onercmus uluonem fmguli,
Nobis piiïantes fcri quod fit alteri.
Inter nos pinñi cónfpiratis yiribus ^
Non prjevalerei imoceniia ímpetus
^iidáx malarum , qui aijtoditi ¡indique
lujfique pœnas quas nierentur pendere,
^lít nulli penitus ejjènt , aut paiici admodum.
Deniocriti hoc vero A^x,tifâpoiai rifíu^éís ^¡J Syhcfl ..nafñfaj' 7» ¡Bfi nnila Mustios àyx%t • Injuria opprejjbs veri/o bel-áej'endere pro yiribus oportet , & non negUgere : illud enim
¡liim bonumqiie efl. Quod fie explicar ¿ Laftantius : Deus qui h Lii.vicaleris anímalibus'fapientiam non dedit , naturalibus ea mimimentis
ab incurfu & periado tutiora generayit. Hominem yero quia nu¬dum fragilemque formarait , ut eum fapientia potius infiriieret, deditfi prater ccctera hunc pietatis affeBum , ut homo homiñem tueatur,áiligat , foyeat , mitraque omnia peúcula & accipiat & prafietMxib'um,
III. Inftruraenra cum dicimus, non armahicintc-líigimus,&fiqusfunthis fimilia, fed eos qui itaagunr fuá voluntare, ut
ea voluntas ab altera pendeat. Tale inftrumentum eft patri
filius,
Grotii Not.«.
Sokn] Verba h^c Plutarehus referí:
w ií3X(ú}f oi'y.^TKf ¿firí/tf cy w
^ ciJ))Ci{tU^:of \i\' o*
}(p£j xo\c¿r;\i(n Ttss
Civitatttm illa felicijjime
colitur, in cjua c^ni tn'jmiam non[cnfeTe, ci non minus cjukm quifenfere
fe opponmt , ir mjuriam captantes
fmium.Huc & illud pertinct laúden¬
te Plautl : Pratorquete injuria prius
Cillarn, qmm ¿id vos pervcniat»
Gkonovii Not.®.
ÎII. Ariíloteles ij
polit. 3. Tm e/]j o'pja'rûjyTa (ApJ
TK 3 crof TJ o
J*e dpAJpájf 5f-K; d\i\jyo\
i w' imvùl'fi Ci Of'^SLÎ'd ui'H f j'irjieMf
Varrolib. T, deretuft. 17. in-
ftrumcntuni rufticuni dividit invor-
cale, in quo funt feivi, femivocale,
inquofiintboves, rautum, in quofunt plauilra. In inftrumento fiuidi
ca cilè, qurefruftus quxrendi, co-
gendi , confervandi gratia parata
lunt. Sabinus in libris ad Viteiliuiu
evidenter enumerat: ^arendi, ztc-
luti homines, qui ajfrum colant, qui
eos exercent-, prapojltive faut his y quo¬
rum in numero junt vilíici ¿r monito¬
res,. Praterea boves domhi, ir pecó- *
raJícrcorandi gratia See. J. 8.D¿ de
inftr. vel iníir. leg. Plutarch, pre¬
cept. gcrend. reip. p. 807. O'^jarsr
o« <pl\9i yjti 7}'^
5rcX<T/*cyr aV/pcJr tiTi. CiCCrO lib; II,
faUJ. 14. Plane jam. Brute ^ fri^eo :
L.22. C. de
eígriiolíS,
lié. XI.
xArifl.lib.J,
de moribus,
ee»p. lo.
X,4. C.^td l.
Jíil.de adul,
I, con.
4- Th, 2,2.
40. art 2.
¿íylvefi, de
éelb.p. 3.
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fíüus, pars quippe ejus naturaliter j tale & ícrvus, quafï pars ex
lege; nam íícut pars non tantum pars eft totiuseadem relatio¬
ne, qua totum eft totum partis, feclhocipfum quod eft totius
eft : ita pollellio eft aliquid ipfíus poífidentis. Deraocritus:
o'uíir^m ¿5 ft£f£<n 5' oxj)ï£(^ ««vçu ot©5 ' Famulis^
tanquam farúbus corporis aliïs ad aliad utere. Q^alc autem in
familia eft fervus, tale in república eft fubditUs, acproindcin-
ftrumentum imperantis.
I V. Nec dubium quin naturaliter omnes fubditi bello adhi-
beri poffint, fed quofdam fpecialis lexarcet, utolim^Romz
fervos , nunc palTim * clericos: qute tamen lex , ut omnes ejuS
generis , cum fumma: neceffitatis exceptione iUtelligenda eft.
Et hate quidem generaliter dc adjutoribus & fubditis dida fun-
to : nam qua: fpecialia lunt, fuis locis tradabuntur.
-oç>ya*6f enim erai meum fenat(*s : id
jam ejl diJfoluíHm*
Grotii Not«,
fcrvosl Scrvius ad ix. i^nei-
¿0S.
Clericos] Ac Levitx olim extra
belli munia, ut notatum Jofepho.
De clericis vide Nicetam Choniaten
libro VI. Caroli Calvi Capitulum
in Sparnaco xxxvii. in Gratiano c.
clericum. dift. v. ôc caufa xxi 11,
3ua:ftione viii. ' Et c^nòrics ciui-cm fie habcnt: fed quanto illi fer-
vati a Grxcis qiiam a* Latinis dili-
gentius, vide Annam Coinnenam.
Gronòyii Not .fi.
Stent pars non tantum ] Scníus,
totuni dici Dialefticis non modo
totum per fc, cum aut ipfuin cíïèn-
tiale eft partibus , aut cum partes
toti, in quo apparet relatio totius
ad partem, & nullius alius argumenti
vel loci topici , fed etiam totum
per accidens, ubi contra nec totum
eft elïèntia partium, nec partes de
eíïcntia totius 5 in quo non apparet
ilia relatio, fed vel caufx ref.eftii
diverforum effcfftuum v.d fubjefti
dlverlbrum adjunftorum, & vicif
fim : fic rem poíTeíTam eííè partem
poífidentis. Vide Jul. Scaiigeiumdc
cauf. lat. ling. lib. 6, cap. 130.
p. 350.
ly. Servos] Et capite cenfos. De
fèrvisl. ii. D. deremilit. Abomni
militia,íervi proliibentur : alioqui
capite puniuutur. Elin, 10, ep.
Semproniu< Cal/anusrepertos intertiro'
ms duos fervos mifit ad me^ quovm
fuppiiciitm dijluli , ut te confuUrent
de modo pana. De capite cenfit
Gell. 16 i 10,
HU-
